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Verbrcuch 
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Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch der eisen· und mctallverarbeitenden lndustrie 
Verbrauch der chemischen lndustrie 
Verbrauch der lndustrie der Steine und Erden, einschl. 
Glas und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
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Wasserkraftwerke 
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Speicherlii llu ngsgrad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizittitserzeugung nach einge· 
setzten EnergietrC:igern 
An hang 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft 
anfallenden Kohlenarten 
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Das Bu~letin ,. Kohle und sonstige Energietriiger" besteht ab Heft 1-1963 
aus zwei Teilen: lm ersten Teil erscheinen Kennzohlen aus der Energie-
wirtschalc und Bilanzen der einzelnen Energietriiger, der zweite Teil enthiilt 
monatlich ver!Ugbare statistische Angaben fUr jeden Energietrager. 
I 
Die KennJahlen zeigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeugung, 
Umwanll~ng und Energieendverbrauch in der Gemeinschalt ab 1950. 
Die Bil ~en stehen in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
verschietene Kennziffern der Energiewirtschaft aus. Sie wurden fiir die Ge-
meinsch fF aulgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aulgebaut, dass 
sowohl ie hauptsdchlichsten Komponenten als auch der Anteil der einzelnen 
Lander h'rvortreten. Um den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
Wahren, 1 tvurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schiitzung 
nationaler Zahlen erhalten. Deshalb kOnnen einige unter ihnen von den 
in Teil II ,des vorliegendon Bulletins veroffentlichten Zahlen abweichen. 
'I 
lm letzte~ Full hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaberl dadurch zu erreichen, daB man die hierliir am haufigsten vorkom-
menden Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Sektors ,.lndustrie", sind jedoch nicht immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede in den Definitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Summe der Vierteljahres- bzw. Montatszahlen kann niche immer mit den 
Angaben liir die Jahre (ausgedriickt als Montats· oder Vierteljahresdurch-
schnitte) ~ bereinstimmen, desgleichen die Sum me der sechs Lander niche 
immer mit den Angaben fUr die Gemeinschaft. Diese Abweichungen werden 
durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahreszahlen und Berichtigung 
der Zahl~n liir die Gemeinschaft verursacht. 
Fur· den Gebletsstand der Lander sind die jetzigen Grenzen massgebend. 
Oberseeische Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird darauf hinge-
wiesen, d~B die Angaben. besonders Uber die neuesten BerichtszeitrCiume, 
voriO.ufi~ ~ind und in spdteren Ausgaben einer AbO.nderung unterliegen 
konnen. 
Desondere Bennerkungen 
Seiten 25 bis 32- Die Angaben iiber Steinkohle sind teils Tonne= Tonne 
gemacht, teils umgerechnet auf Tonne NormalqualitCit. Letztere sind nicht 
von Lund zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermcrk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 9-4 und 95) vorge-
nommen. 
Seite 25 - ltalien: einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland t B.R.) insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzechen an der Ruhr, in Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
Frank reich insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seite 26 ~ ltalien: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 
Uber die Leistung beziehen 5ich nur auf das Revier Sulci•. 
Seiten 2S bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne Forderung 
der Kleinzechen. 
Frankrelch insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 33, bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Uindern der Gemeinschaft trdgt die Bezeichnungen 
,.BezUge" (= Einfuhren aus LO.ndern der Gemeinschaft) und "Lieferungen" 
(= Ausfuhr in Lander der Gemein•chaft). Diese Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und kOnnen von den VerOffent· 
lichungen der Au Ben handelsstatistik abweichen. 
Seite -40- Gemeinschalt: Die Bestande an Steinkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Uindern statistisch erfaBten BestCinden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde An9aben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Bestande enthalten bei einogen Verbrauchern geringe Mengen Stein-
ko h len briketts. 
Seiten -41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bis 81 - Verschiedene 
Tabollell des Abschnittes Verbrauch, die die Bezeichnung Lielerungen 
tragen, berUcksichtigcn nicht die Bestandsverdnderungen bei den Ver-
brauchern. 
Die lnland•lielerungcn sind der aus Forderung, zuziiglich Einfuhr, abziig-
lich Ausluhr sowie der Bestandsbewegung bei Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Licfe.rungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingeseut werden. Sie umfassen nicht die Mengen, die in industriellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lielerungen an die lndustrie enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Verbrauch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit mOglich, nach lndustrie· 
grupptm unterteilt. 
Seiten ~1. 43, 45 - Die Lieferungen an die Sektoren .,lndustrie 11 und .,Ver-
kehr" enthalten die zum verbrauch in Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Scite 46 - Die angegebenen LOhne sind die im direkten Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohne. Fur Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die erste 
ohne und die zweite einschl. Bergarbeiterprdmie. 
Seite 47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage irn Steinkohlenbergbau enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
KleinzTc;hen. 
I i 
Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthiilt die Arbeiter 
der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten otiS bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter Ober Tage enthdlt 
in den Angaben aller Lander die Beschaltigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegriffen. Die Preiserhohung am 1.-4.61 in den deutschen Revieren und 
den Niederlanden wurde durch die Aulwertung von DM bzw. hfl verursacht. 
Die fUr das Ruhrrevier unter ,Mager Kohle" angegebenen Preise und 
Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthalt 
nicht diejenigen Mengen. die zu ,Synthraciet 11 weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettlabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschalt: Die Einluhr aus dritten Landern enthalt die liir 
West-Berlin eingcliihrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben iiber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedriickt. Unter dem Begriff ,.Gas-
industria" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt. die 
sowohl durch Kohledestillation als auch durch Kracken lliissiger Brenn-
stolle Gas erzeugen. Der Begriff ,lndustriekokereien" wurde liir aile Koke-
reien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Nettoerzeugung 
schlie8t die Verluste bei der Produktion aus. 
Seite 7-4 - Nur Forderung von Rohol: die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen fliissigen Kohlenwasserstollen ist in den Angaben nicht ent-
halten. In der Roholeinluhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten: die Angaben umfassen auch die Einluhren zur Verarbeitung 
liir auslandische Rechnung sowie voriibergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den verollentlichten AuBenhandels-
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Ralfinerien ist die Verarbeitung von Halblabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umlassen auch die Verarbeitung 
iur auslandische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthalt nicht die Eigenverbrauchs-
mengen der Raffinerien sowie das Aulkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorlaufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Flugturbinenkraltstoffe eingeschlossen. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Flugturbinenkraftstolle auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtfliissiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstolle auf Petroleumbasis eingeschfossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung von leicht-
und mittelfliissigen Heizolen ist Dieselkraftstoff eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstoffe fiir die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Raffi-
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinenscltze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthCilt 
l~lfsli~~~h;n~=~~~a'ji:'c,~~e~~!~'r~~'.f~rb~;t~~!~.die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abziiglich des Verbrauchs der Hillsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkiirlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der ,Offentlichen Versorgung" 
und ,Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diesc beiden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen LCindern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundarenergie. Eine Aufgliederung nach einge-
setzten Brennstoffen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus Erdwdrme und fUr die Erzeugung 
a us Wasserkraft den Nettowerten sehr nahc kommen (etwa 1% Unter· 
schied), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwCirtig noch sehr gering, auBer-
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraftwerken nicht getrennt aus• 
weist, sind d.iese Daten geschdtzt worden. 
Die Erzeugung aus Wass•rkralt umfaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaulwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 8-4 bis 86 - Als Austausch gilt die ,physikalisch" Uber die Grenzen 
flie8ende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches iiber Mittel-
spannungslcitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Nahe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit auch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorldufig vertrag· 
lichen Austauschmengen. d. h. ohne Durchleitungen: aus diescm Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Spalte ,Ge .. 
meinschalt") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ferner decken sich die Zahlen der Einfuhrlander nicht immer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der Ausfuhrla~der. 
Die Daten ii ber den Austausch zwischen zwei Mitg liedslandern der Gemein-
schaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Ill 
Seite 87 und 89- Der ,Bruttogesamtverbrauch" umfaBt die gesamte Energie, 
die im Inland in Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen auch der Energieverbrauch der Kraft· 
werke ~Hilfsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den 0 bertragungs· und Verteilungsnetzen. 
Die ,FUr den lnlandischen Markt verfUgbare Energie" umfaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Ener-
gie. Die Obertragungs· und Verteilun~sverluste sind daher mit eingeschlos-
sen. Diose ver!Ugbare Energie ist somot 9leich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzUglich des Energieverbrauchs der Holfsantriebe und der Pumpspelcher· 
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sekton ,Industria" umfaBt den gesamten 
Nettoverbrauch der I ndustrie, gleichviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder van den Kraftwerken der industria lien 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Dar Verbrauch der Hilfsantriebe dieser 
Kraftwerke sowie die Obertragungsverluste lm Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor .,Energie" 
In der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, 1st in dieser Gesamtzusammen-
stellung fUr den Sektor ,lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugefUgt. 
Der Sektor .,Industria" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
nach der internationalen Standardklassifizierung der UNO deflniert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,Verkehrs-Sektor" umfaBt die Energielieferungcn 
an die Eisen bahnen und an lokale offentliche Verkehnmittel. 
Der Sektor., Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sonstiges .. 
umfaBt aile vorstehend noch nicht aufgefiihrten Endverbraucher. Darin 
einbegriffen ist der Verbrauch der Landwirtschaft, der Verwaltungsbe-
horden und der offentlichen Dienste (auBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke, 
Selte 90 und 91 -Die Menpen umgewandelter Brennstoffe stollen den:allein 
auf die Erzeugung elektroscher Energie entfallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die Wcirmeabgabe entfallenden Mengen. 
Die Kategorle ,Steinkohle und ciltere Braunkohle" umfaBt auch Stein-
kohlenkoks und -briketts (mengenmaBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemelnen aile Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlammkohle 
und Haldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Braunkohlenbriketts sowie 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wesentlichen den glelchen 
Helzwert wie ciltere Braunkohle haben. 
Die Kategorie .,iUngere Braunkohle" enthCi.lt auch geringe Mengen Torf, 
die in den Kraftwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie ,Mineralolprodukte" enthalt die in den belgischen Kraft· 
werken verbrauchten Mengen an Erdolpech. Die daraus abgeleitete 
Eneugung umfaBt auch die belgische Erzeugung aus Erdolgas. 
In der Kategorie ,Erzeugte Gase" sind aile Arten erzeugter Gase zusam· 
mengefaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und Klargas sowie Raffineriegas 
(auBer Belgien). 
Die Kategorie .,Sonstige Brennstoffe" umfaBt bezogenen Damp!, Holz, 
lndustrieprozeBwarme und sonstige. 
Der ,Mittlere Spezifische Warmeverbrauch je kWh netto" der herkomm· 
lichen Warmekraftwerke ist der Quotient aus dem Warme-Aquivalent 
aller verbrauchten Brennstoffe und der in kWh ausgedrUckten Netto· 
erzeugung dieser Kraftwerke. 
Bei der Ermittlung des Warme-Aqulvalents ist bei jedem Brennstoff de 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groBte Menge elektrische Arbeit, 
die sie aus den natUrlichen ZuflUssen wahrend dieses Zeitabschnitts erzeu-
gen oder speichern konnte, wobei vorausgesetzt wird, daB aile ihre Ein· 
richtungen dauernd in betriebsfahigem Zustand sind, die natUrlichen 
ZuflUsse maximal ausgenUtzt worden und aile eneugbare Energie ver· 
braucht wird. 
Der , Koeffizient der Erzeugungsmog lichkeit" eines Wasserkraftwerks fur 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich· 
keit, bexogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren ErzeugungsmOg· 
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, der diesem Zeltraum 
entspricht. Die mlttlere Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die groBtmogliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbauzustand ist 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
Der ,Speicherfiillungs?rad" am Monatsende ist das Verhaltnis des Energie-
vorrats der Jahresspeocher am Ende des in Betracht gezogenen Monats 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
Der ,gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die Energiemenge, 
die ohne aile natUrlichen ZuflUsse im Kopfkraftwerk und bei allen Unter· 
liegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasser-
inhales der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der ,Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren fUr das He ben des Wassers in die Speicher zur Energieerzeugung 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem Pumpwasscr erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung a us Wasserkraft Seite 83 eingesch lossen. 
Abkurzungen und Zeichen 
0 
Nichts 
Weniger als die Halite der in der Tabelle verwendeten Elnheit 
Metrlsche Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigawattstunde = 10' kWh 
TWh Terawattstunde = 10• kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10• kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kca 
IV 
OM Deutsche Mark 
F Franzosischer Franken 
Lit Lire 
Fl Niederl. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungseinhelt 
EWA Europiiisches Wcihrungsabkommen 
I...XII Die Monate sind mit romischen Ziffern bezeichnet 
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71 1 Livraisons intE:rieures totales 
2 Consommation propre 
J Livraisons aux centralcs electriques publiques 
4 Livraisons a l'industrie sidCrurgique 
5 Livraisons aux « autres industries» 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce ct Q 
l'artisanat 
Guz 
72 1 Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
2 Production nette de gaz des cokeries industrielles 
3 Production nette de gaz nature I 
4 Production nette totule de guz ( y compris guz de huuts 
fourneaux) 
73 
Livraisons intCrieures de gaz 
1 Gaz distribue par l'industrie gaziere 
2 Gaz distri buC par les cokeries industrielles 
3 Gaz distribuC par les exploitations de gaz nature! 
4 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux indus) 
Petrole et produits petroliers 
1 Production de petrole brut 
2 Importations de petrole brut 
3 Petrole brut traitC dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffinerics 
Production en raffineries de : 
75 1 Guz de petrole liquefie 
2 Gaz de raffinerie 
3 Essence d'aviation 
-4 Essence moteur 
76 1 CarburCacteur 
2 Petrole lumpunt (Kerosene) 
3 Gasoil 


























































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour pCtrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons intCrieures de : 




Petrole lumpunt (Kerosene) 
Gus/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour pCtrochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nuclCaire nette 
Production gCothermique nette 
Production hydraulique nette 
Echunges 
Importations en provenance de Ia Communaute 
Exportations vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de I'AIIemugne (R.F.) en provenunce de 
autres pays de Ia Communaut6 
Importations de Ia France en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autres pays 
de lu Communuute 
Importations des Pays-Bas en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres pays 
de lu Communuute 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de lu Communuute 
Importations de Ia Communaute en provenance des prin-
cipau x Pays tiers 
lmportutions de I'AIIemugne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaute vers les principaux Pays 
tiers 
Exportutions de I'AIIemagne (R.F.) vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le march6 intCrieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur « lndustrie » 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie siderurgique 
Consommation de l'industrie des metaux non ferreux 
Consommation de l'industrie mCcanique et electro mCca-
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de Ia cCramique et 
des matE:riaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et· des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformCs et production dCrivCe d'Cnergie 
E:lcctrique dans les centrales thermiques classiques 






Consommation spCcifique moyennc par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilitC 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbee par les centralcs de pompage 
Repartition de Ia production totalc d'CicctricitC selon les 
sources d'Cnergie utilisCes 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans 1es bassins de Ia 
Communaud: 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des denominations de produits pCtroliers dans 
les differents pays de Ia Communaute 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend a partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo-
mie cnergetique et les bilans des diverses sources d'energie; dans Ia deuxieme, 
lcs statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'Cnergie. 
Les lndicateurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'tnergie, 
dans Ia Communaute. 
Les Bilans presentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de I'Cco-
nomie de chaque source d'Cnergie. Ces bilans sont etablis pour Ia. Commu-
naute et les principales donnees sont ventilees pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogCnCitC, certaines donnees des bilans 
ant etC obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette dernii~re, on s'est efforce d'assurer Ia comparabilitC des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilisf:cs pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier cclles relatives Q Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
lcs d~finitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
lcs donnees annuelles (exprimE:es en moyennes mensuelles et trimcstrielles) 
et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas correspondre aux donnees 
pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : arrondissement des chiffres, 
revisions apportees aux seules donnees annuelles, ajustements apportCs 
seulcment au niveau communautaire. 
Le tcrritoire de chaque Pays est dtHini par ses frontieres metropolitaincs 
actuelles. L'attention est attiree sur le fait que les donnees des dernieres 
periodes, sent provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
utcer1eures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimces soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces derniercs ne sent 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications speciales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a cte etablie selon le schema de classification adopte par l11 C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites rnines. 
Pages 25 a 27- Allemagne (R.F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ia Ruhr, de Basse Saxe, de Sarre et de 
Baviere). 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du rtgime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39 - Allemagne (R. F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du r~gime 
de nationalisation. 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70- Les echanges de produits entre 
Pays de Ia Communaute sont designes par le terme «Reception» ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) et « livraison » (= expor· 
cations vers lcs Pays de Ia Communaute) selon Ia terminologie adoptCe par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes ellcccuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent differer de celles publiees 
dans les bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40- Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com· 
prennent les stocks statistiquement releves dans taus les pays: les donnees 
relatives Q certains pays etant secretes n'ont pas ete indiquees sCparement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantids 
d"agglomeres de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68. 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les tableaux 
relotifs aux consommations. les donnees representent en fait les livraisons. 
ellcs ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom-
mateurs. . 
Les livraisons totales correspondent Q Ia consommation apparente, ellcs 
inclucnt en effet Ia production augmentee des importations, diminuee des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantitCs 
livn!es pour itre effectivement transformees en sources dCrivees. Toutcfois, 
ellcs n'incluent pas les livraisons aux centrales electriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons ci l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(0. !'exception des livraisons aux centrales eJectriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'energie. Les Jivraisons sent dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au sccteur « lndustrie » et au sccteur «Trans· 
pons» incluent les livraisons dcstinees aux centrales eJcctriques des autO· 
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail 
effectif des ouvriers et des apprentis; pour I'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
sCrics : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mincur. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives a l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprenncnt pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives a l'effectif des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie: les donnees 
relatives Q l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'eflectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines au cokeries, Q !'exclusion 
de toute taxe. Pour les bassins d'AIIemagne (R.F.) et des Pays-Bas. !'aug-
mentation relevee au 1.4.1961 resulte de Ia reevaluation du Mark et du 
Florin. Pour le bassin de Ia Ruhr a partir du 1.5.1963 les prix et indice 
indiques sous « Magerkohle » concernent I'Anthrazit B. 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomeres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises Q Ia production de synthracite, repris avec celle 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.) : Ia production n'inclut pas celle de coke a elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite seche. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression « industrie gaziere » couvre les usines Q gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de Ia houille 
et craking de combustibles liquides et gazeux. L'expression « cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries Q I' exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production nette excluent toutes les pertes a Ia pro-
duction. 
Page 74 - La production de petrole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarburcs liquides naturels. 
Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
Q fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produits petroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits pt!troliers ont ete regroupes selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Pays-Bas : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion 
comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : Ia production et Ia livraison d'essence d'avion comprennent 
celles de carbureacteur (type essence). 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantitCs de fuel-oil flu ide; Ia production et Ia livraison de pthrole 
comprennent celles de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas: Ia production et Ia livraison de fuel-oil ICger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantites produites specialement dans les raffi. 
neries pour etre livrees Q l'industrie de Ia pCtrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree Q Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree Q Ia sortie des centrales, c'est·O.-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires ct des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays a !'autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux catCgories n'est fournie - Q titre indicatif - que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'energie 
eJectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformh en est donnCe 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique etant trb voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seules ces dernieres ont ete citees. 
La production nucteaire Ctant actuellement trb foible, les chiffres bruts, 
qui sent d'autre part encore mal con nus, ne sont pas mentionnes. 
La France ne divulguant pas separement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ont ete estimees. 
La production hydrauliquc comprend t'energie produite ci partir de l'eau 
porn pee sans deduction de l'energie absorbC:e par les centralcs de pompage. 
Pages 84 a 86- Est consideree com me echanges, l'energie electrique traver-
sane « physiquement » les frontieres (y compris les echanges effectuh par 
des !ignes Q moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi· 
nage immediat des frontieres). Ces echooges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoircment, lcs valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des echanges commerciaux, c'est-ci-dire transits exclus: c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
« Communaute »), vu sous !'angle des importations, differe quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondants fournis 
par les pays exportateurs. 
Les donnees relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Com-
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caracteres gras. 
Ill 
Pages 87 o 89 - La c Consommation totale brute • groupe toute l'energie 
consommee 0 J'interieur des pays, SOU$ forme eJectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, l'energie absorbee par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que l't§nergie perdue dans les reseaux 
de transport et de distribution. 
Le c Disponible sur le marc he interieur,. groupe toute l'energie electrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi egal o Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbee 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur c Industria» groupe toute l'energie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle so it fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industrials. La consom• 
motion des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans-
port sur le riseau interne des autoproducteurs ne sont po.s comprises. 
L'energie consommee par les industries de transformation (d'energie) qui 
est incorporee dans le secteur c Energie • explicite dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du secteur c Industria» et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur c lndustrie » a ete decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirees de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur c Transports» groupe l'inergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur c Usages domestiques, artisan at, commerce et autres :.t englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y comprls les usines o gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantith de combustibles transformes representent les 
quantites consommees pour Ia seule production d'energie erectrique, c'est-
G-dire Q !'exclusion des quantitts utilistes pour fournitures de vapeur. 
La categorie c Houille et lignite ancien" comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de tres faibles quantites), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et les terri Is. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie c Lignite recent» comprend les faibles quantites de tour be 
consommees dans les centrales. 
La categoria c Produits petroliers,. englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. La production derivee comprend celle effectuee 
en Belgique o partir du gaz de phrole. 
La categorie c Gaz manufactures,. groupe tous les gaz fabriques, c'est-a-dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menageres ainsi 
que le gaz de raffineries (saul Belgique). 
La categorie c Combustibles divers • englobe Ia vapeur achetee, le bois, 
les rtsidus industrials et autres. 
La c Consommation specifique moyenne par kWh net • des centrales ther-
miques classiques, est le quotient de !'equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
L'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique 
inferieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
periode determinee est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia ptriode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en ttat de marche, les 
apports naturels utilisb au maximum et toute l'tnergie productible 
consommee. 
Le c coefficient de producti bilite • d'un equipement hydraulique pendant 
une periode dherminee est le rapport entre Ia productibilite de cet equi-
pement relative o Ia periode consideree et sa productibilite moyenne rela-
tive a Ia fraction de l'annee calendaire constitute par cette mSme pCriode. 
La productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nombre d'annecs 
possible. L'equipement considere est celui existant au 1er janvier de l'annee 
en cours. 
Le c coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en energie des reservoirs saisonniers a Ia fin du mois 
considere et leur capacite totale en energie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui 
serait produite, en l'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de t!te 
et dans toutes les usines situees a l'aval de celle-ci, par Ia vidange complete 
de Ia reserve ou de Ia capacitt! utile en eau des reservoirs. 
L'c Energie absorbee par les centrales de pompage » est l'energie elec· 
trique consommee par les groupes moto-pompes pour r·erevation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'energie. L'energie produite Q 
partir de cette eau pompee est incluse dans Ia production hydrau lique 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inlerieur o Ia moitie de l'unite employee 
Tonne mttrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
I m• Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 100 kWh 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocalorie = 10" kcal 
OM Deutschmark 
F Franc fran~ais 
Lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
I ... XII Les mois sont exprimes en chiffres remains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprimts en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 















































































Parte I - Indicator! dell'economia one getica Jolla Cornu• 
Abbreviazioni e segni convenzionali t.i I 
nitA e Bilanci dell'energia il 
lndici della produzione e delle fornit re int me di fonti 
primarie : 1 
Produzione . I 
Forniture interne ; 
Parte della produzione rispetto aile for~iture c trispondenti 
_Parte di ogni lonte di energia nel toltale d•il• forniture 
mterne 
lndici delle trasformazioni ' 
Totale delle trasformazioni in energia derivatCI 
Trasformazioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazlone totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione in energia 
elettrica 
lndici del consumi finali 
Consumi finali di energia , 
Parte di ogni fonte dl consumo finale totale 
Bilancio carbon fossile 
Bilancio agglomerati di carbon fossile 
Bilancio coke do cokeria 
Bilancio coke da gas 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bilancio gas 
Bilancio petrolia 
Bilancio energla elettrlca 
Bilancio delle trasformazioni nolle centrali termiche 
classlche 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti carboniferl 
Parte II - Statistiche mensili per fonti di energia 
Carbon fossile 
Produzione totale 
Produzione media per giorno Iavorata 
Rendimento medio per operalo all'interno e per turno 
Produzione per qualitA 
QualitA mercantile (tout venant, grigliato, pe~4tura, fini) 
Bassi prodotti (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antraclte) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/-4 o 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/-4 grassi) 
Gruppo V (~rassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga flamma) 
Gruppo V e VI (carboni adatti alia cokeficaziorte) 
Gruppo VII (secco a lunga ·fiamma) 
Scambi 
Arrivi dalla ComunitA 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Arrivi dol Belgio 
lmportazioni dai Paesi terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni doll a Gran Bretagna 
lmportazioni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazionl dog li altrl paesi 
Stocks presso gli importatori 
Forniture alia ComunltA 
Forniture alia Gormania (R. F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesl Bassi 
Forniture al Belgio 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esporta.zioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I' Austria 
Esportazioni verso gli altri paesi 
Stocks presso le miniere 
Stocks totali 
















































Stocks sui piazzale delle miniere : qualitA mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consuma.tori 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomerati 
Presso le officine do gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forni cure totali al settore c: lnduscrie » 
Forniture totali al settore c Trasporti » 
Consumo interno delle minfere df carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per trasformazione aile officina da gas 
Consumo per trasformazione aile centrali elettrlche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industria 
Forniture all'industria vecraria. della ceramica, dei mate• 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agli zuccherifici 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
1 Solorio diretto orario medio deg li operai all'interno 
2 Solorio diretto orario medio degli operaf all'esterno 
3 Solorio diretto orario medio degli operai all'interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscritti nolle miniere dl carbon fossile 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prani in $ per tonnellata 
































Agglomeroti dl carbon fouile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
Arrivi dalla ComunitA 
lmportazioni dol Paesl terzl 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Forniture alia ComunitA 
Esportazioni verso I Paesi terzi 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Fornlture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture ol Belgio 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
Fornlture all'fndustria siderurgica 
Fornlture aile altre Industria 
Forniture all'lndustria vetraria, della ceramica, dei mate-
riali da costruzione 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazlone interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercio, artlgianato 
Consegne al personale 
Coke do cokeria e oeml-coke di carbon foulle 
Produzione di coke da cokeria 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
Stocks di coke do cokeria presso le cokerie 
Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerie 
Scambi 
Arrivi dalla ComunitA 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivf dalla Gormania (R.F.) 
Arrivl dai Paesf Bassi 
Arrivi dalla Francia 























































































Forniture alia Comunitll 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture al Belgic 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni verso I Paesi terzi 
Esportazioni verso fa Scandinavia 
Esportazioni verso I' Austria 
Esportazioni verso fa Svizzera 
Consuml 
Forniture interne totali 
Consume interne delle cokerie 
Forniture aile centrali efettriche pubbfiche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c altre industrie" 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercio, atrigianato 
Consegne af personate 
Forniture all'industria vetraria, della ceramic:a, dei mate• 
rlali da costruzione 
Forniture all'lndustria chimica 
Forniture aile fond erie indipendenti 
Stocks dl coke da cokeria presso i consumatori 
Totale 
Presso fe ferrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso fe altre industria 




Stocks presso fe officine do gas 
Forniture interne totali 




lmportazioni dai Paesi terzi 
Consumi 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore «Industria» 
Consume per trasformazione delle central i elettrlche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile contrail elettriche 
pubbliche 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di mattonelle 
di lignite 
Consume interne delle miniere e delle fabbriche di motto-
nolle di lignite 
Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
Stocks presso i consu rna tori 
Mattonelfe, aemi-coke, polvere di lignite, lignite secca 
Produzione 
Arrivi dalla Comunitll 
Forniture alia Comunitll 
lmporta.zioni dai Paesi terzi 
Esportazionl verso i Paesi terzi 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso i consumatori 
Consumi 
Forniture totali al mercato interno 
Consume interne delle labbriche di derivati di lignite 
Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c altre industrie » 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Gas 
Produzione netta dell'industria del gas 
Produzione netta di gas delle cokerie industriali 
Produzione netta di gas naturale 
Produzione totcile di gas (gas di alti lorni incfuso) 
Gas distribuito dall'industria del gas 
Gas distribuito dalle cokerie industriafi 
Gas naturale distri buito dai produttori 
Forniture totali di gas (gas di alti !anti incfuso) 
Petrolia grezzo e prodotti petrofiferi 
Produzione di petrolia grezzo 
lmportazioni di petrolia grezzo 
Petrolia grezzo trattato nelle raffinerie 
Produzione totale di prodotti favorati nelle ralfinerie 
Produzione in rafllneria di : 
1 Gas di petrolia liquefatti 
2 Gas incondensabili 
3 Benzine avio 







































































































Altri alii combustibifi 




Materia prima per f'industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture af consume interne di : 






Olio combustibile (tutti tipi) 




Materia prima per !'industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione totale forda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzione termoelettrica tradizionafe, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
lmportazioni dalla Comunitll 
Esportazioni verso Ia ComunitG 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
lmportazioni della Gormania (R.F.) dai Paesi della Comunitc 
lmportazioni della Francia dai Paesi della Comunitll 
lmportazioni dell'ftalia dai Paesi della Comunitll 
lmportazioni del Paesi Bassi dai Paesi della Comunitll 
lmportazioni del Belgic dai Paesi della Comunitll 
lmportazioni del Lussem burg a dol Paesi della Comunita 
lmportazioni della Comunitll dai principali Paesi terzi 
lmportazioni della Gormania (R.F.) dai principal! Paesi terzi 
lmportazioni della Francia dai principali Paesi terzi 
lmportazioni dell'ftalia dai principali Paesi terzi 
Esportazioni della ComunitG verso i principali Paesi terti 
Esportazioni della Germanic verso i principali Paesi terz 
Esportazioni della Francia verso i princlpali Paesi terzi 
Esportazioni dell'ltalia verso i principa II Paesi terzl 
Consumi 
Consumo totale fordo 
Disponibile peril mercato interno 
Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consume totale del settore c Industria" 
Consume delle miniere di carbone 
Consume dell'industria siderurgica 
Consume dell'industria del metalli non ferrosi 
Consumo dell'industria meccanica ed elettromeccanica 
Consumo dell'industria chimica 
Consumo dell'industria del vetro, della ceramica, dei 
materiali da costruzione 
Consume delf'industria tessile 
Consume dell'industria del legno e della carta 
Consumo dell'industrie alimentari ed affini 
Consume delle altre industria n.d.a. 
Consume totale del settore c Trasporti ::t 
Usi domestici, artigianato, commercia ed altri 
Combustibili trasformati e produzione derivata di encrgia 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizionali 
Carbone e lignite antica 
Lignite recente 




Consume specifico media per kWh netto 
Centrafi idroelettriche 
Coefficiente di producibilitll 
Coefficiente di riempimento dei serbatoi 
Energia assorbita dal pompaggio 
Ripartizione della produzione totale di energia elettrica per 
fonti uti lizzate 
Append ice 
Raggruppamento delle categorie di carbone estratto nci 
bacini della Comunitb. 
Dellnizione dei cafibri di carbon fossile 
Confronto delle denominazioni dei prodotti petroliferi ne i 
diversi paesi della Comunitll 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Osservazioni generali 
II bollettino c Carbone e altre lonti di energia » comprende da,l N• 1-1963 
due parti; nella prima flgurano alcuni indicatori dell'economld energetica 
ed i balanci delle diverse fonti di energia, nella secondo. le serit statistiche 
mensili disponibili per ogni fonte di energia. , I : 
Gli lndicatori forniscono gli ordini di grandezza dell'e~oluzio~.j della pro-
duzione, della trasformazione e del consumo finale di energia 11ella Comu-
nitci dal1950 in poi. I 1 ' 
I bilanci presentano, secondo uno schema coerente, i 'diverslllspetti del-
l'economia di ogni fonte energetica. Tali bilanci sono elal>orati 1>tr Ia Cornu-
nita e le principali rubrlche sono ventilate per mettere in evldenza sia le 
lore componenti sia Ia contribuzione dei singoli Paesi nlembri della Comu-
nitO.. Per assicurare l'omogeneitc\ dei bilanci, alcuni dati risultana da aggiusta-
menti o stime dei dati nazionali. Ne risulta che possono divergere dai dati 
pubblicati nella seconda parte del fascicolo. ' 
In quest'ultima, Ia comparabilit~ dei dati mensili e stata ricerco.ta seguendo 
le definizioni piU general mente utilizzate per tali tipi di statlstiche. Tuttavia, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi ai consumi per settori industriali 
nei vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle deflnizioni e delimitazioni dei settori industriali. 
La somma dei dati trimestrali e mensili puo differire dai dati annuo.li (espressi 
in medie trimestrali o mensili) come pure Ia somma dei dati di cioscun Paese 
puO differire dai dati per Ia Comunitc\ peri motivi seguenti : arrotondamento 
delle cifre, revisioni effectuate peri soli dati annuali, aggiustamenti effettuati 
soltanto al livello della Comunitc\. 
II tcrritorio di ciascun Paese e definite Secondo le frontiere metropolitane 
atcuali. E'necessario tener presence che tutti i dati, in partlcolare J piU recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nelle ediziooi ulceriori. 
Osservazioni speciali 
Pag. 25 a 32 - I dati relativi al carbon fossile sono espressi sio. tonnellata 
per tonnellata, sia in tonnellata di equivalence di carbon fossilt normale; 
questi ultimi non sono tuttavia strettamente comparabili tra di loro. 
Allorche le tavole non portano indicazioni speciali, i dati sono espressi 
tonnellata per tonnellata. 
La ripartizione del carbon fossile per gruppi di categorie e per qualitO. 
e stata stabilita secondo lo schema di <lassificazione adattato dell cr. C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - ltalia : comprende Ia produzione delle piccol,e minlere. 
Pag. 25 a 27 - Germanla (R.F.), Totale: comprende Ia. produzione delle 
piccolo miniere (della Ruhr, della Bassa Sassonia, della Sarro e dell II Baviera). 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle mlniere escluse dal 
regime di nazionalizzazione. 
Pag. 26 - ltalia: esclude Ia produzione delle piccolo miniere; i dati della 
pag. 27 sui rendimenti concernono soltanto if bacino Sulcis. 
Pag. 28 a 32, 38, 39- Germania (R.F.), Totale: esclude lo. produzione delle 
piccole miniere. 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle piccole miniert. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70 - Gli scambi di prodotti tra Paesi 
della Comunit~ sono designati dai termini cArrivi :t (= importo.zioni dai 
Paesi della Comunitci) e c Forniture » (= esportazionl verso i Paesi della 
Comunitci) secondo Ia terminologia in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultano 
da dichiarazioni dirette dei produttori e degli importatori e possono diffe-
rire da quelli pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commerdo Estero. 
Pag. 40 - Comunitci : le scorte di carbon fossile presso i consumatori in<lu-
dono gli stocks di tutti i paesi: rna i dati ,relativi ad alcuni di essi non so no 
forniti separacamente, perche segreti. Le scarce di carbon fossllt presso i 
consumatori includono piccole quantitG di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. 41 a -45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 - Nelle to belle rela-
tive ai consumi, i dati si riferiscono in facto aile forniture e non compren-
dono quindi le variazioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consume apparente, In quanta 
includono Ia produzione aumentata delle importazioni, diminuita delle 
esportazieni, aumentata o diminuita delle variazione delle scortt presso i 
produtteri e g li importatori. 
Le Ferniture per trasformazione comprendono solo le quantitG e:Qnsegnate 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono It forniture 
fattc ai diversi settori per essere trasformate nelle centrclli elettti,he degli 
autoproduttori industriali. 
Le Forniture all'industria escludone quelle destinate alia trasfotmazione 
in fonti secondarie (salvo le forniture aile centrali elettriche degli autao 
produttori) e quelle per il funzionamento delle imprese per Ia produzione 
e Ia trasformazione di fonti di energia. Le= orniture sono, per quanta e 
pessi bile, indicate separatamente per ciascuno dei principali gruppi di 
industrie. 
Pag. 41, -43, -45 - Le forniture al settore Industria ed al settore Trasporti 
comprendone le forniture destinate aile centrali elettriche degli auto-
produttori. 
Pag. -46 - I dati si riferiscono al solaria fordo, direttamente dipendente dal 
lavoro effettuato dagli operai e dagli apprendisti. Per Ia Germo.nia (R. F.) 
figurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda include if premia di 
minatare. 
Pag. -47 - Francia, Totale : I dati degli effettivi degli operai o.ll'interno 
iscricti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli operai delle 
miniere non nazionalizzate. 
Gormania (R.F.). Totale: i dati degli effettivi degli operai o.ll'interno 
iscritti nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli opetai delle 
piccole miniere. 
Pag. 48 a 51 -Gormania (R.F.), Totale; Francia, Totale; lto.lia: I do.ti degli 
effetcivi degli operai iscritti nelle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. Per tutti i paesi, gli effettivi degli operai all'estemo com-
prendono gli operai dei servizi ausiliari. 
Pag. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unite di canto AME, s'in-
tendono tonnellata su vagone, partenza miniera a cokeria, tutte tasse 
escluse. Per i bacini della Germania (R.F.) e per i Paesi Bassi, l'aumento 
del1'/i/1961 risulta dalla rivalutazlone del marco e del fiorino. Dal1.5.1963 
per il bacino della Ruhr I prezzi ed indici indicati per il < Magerkohle :t 
si referlscono all' c Anthrazit B ». 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon fossile non 
comprende le quantitG utiliu:ate per Ia produzione di sintracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fossile (pag. 58). 
Pag. 58 - Gormania (R.F.) : Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomerati di 
carbon fossile includono le forniture per Ia fabbricazione di semi-coke dl 
lignite, di palvere di lignite e di lignite secca. 
Pag. 70- Cam unite\ : le importazioni dai Paesi terzi includono le importazioni 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 72- I dati relativi al gas sono espressi in Teracalorie (10' Kilo calorie) 
sulla base del potere caloriflco superiore di diversi tipi di gas. L'espressione 
• industria del gas :t comprende le officina da gas e le cokerie da gas, che 
producono gas mediante distillazione del carbone e craking di combustibili 
liquidi e gassosi. L'espressione cokerie industriali copre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione netta di gas escludono tutte le perdite di 
produzione. 
Pag. 7-4 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzina 
naturale e di altri idrocarburi Jiquidi naturali. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazioni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
in conto terzi e le importazioni temporanee. I dati differiscono quindi da 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nelle raffinerie comprende il trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per canto terzi. 
La produzione dei prodotti petroliferi nelle rafflnerie non comprende il 
consumo proprio delle raffinerie, e i prodotti petroliferi ottenuti da altre 
fonti che il petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petroliferi sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pa9~~~·a;.;h~ai~s~a~b~s~u~~:. produzlone e le forniture d 
Belgio : La produzione e le forniture di benzina avio 
carboturbo (tipo benzina) 
ibenzina avio inclu 
includono anche il 
Pag. 76 - Belgio : La produzione e le forniture di gasolio includono parte 
del fuel-oil fluido; Belgio: Ia produzione e le forniture di petrolia includono 
anche il carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture di fueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e le forniture dl quantitc\ prodotte special mente nolle raffinerie 
per l'industria della petrochimica. 
Germani a (R.F.): comprende sol tanto if c Rohbenzin ». 
Pag. 82 e 83 - Per produzione fordo si intende Ia produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausi liari e le 
perdite nei trasformatori delle centrali. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cioe quella risultante dalla differenza tra Ia pro-
duzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari 
e dalle perdite nei trasformatori. 
Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
cservizi pubblici» e in c:autoproduttori», Ia ripartizione tra queste due 
categorie e fornita, a titolo indicative, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normal mente adottata dai singeli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 e indicata Ia ripartizione di tale produzione Secondo 
i combustibili trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro-
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valeri netti (scarto 
dell'1 %circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare e attualmente molto basso: non sono stati 
percanto menzionati i valori Iordi che. d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzione idroelettrica comprende l'energia prodotta dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 8-4 a 86- Per scambio di energia elettrica si intende l'energia elettrica 
che attraversa c materialmente » i confini (il termine comprende anche gli 
scambi effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locale nolle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi 6 inclusa l'ener· 
gia di transito. 
Per il memento soltanto i valori forniti dall'ltalia corrispondono agli 
scambi commerciali, cioe transiti esclusi : per tale ragione il volume degli 
scambi intercomunitari (colonna cComunitO.») considerate dal punto di 
vista delle importazioni differisce leggermente da quello considerate dal 
punto di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agli scambi tra due Paesi membri della Comunitc\ sono forniti 
unicamente sulla base ~elle importazioni. II Paese che ha lotto Ia dichia• 
razione e indicate in grassetto. 
Pag. 87 a 89- II cConsumo totale lordo » e costituito dall'energia elettrica 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'uso 
cui e destinate. Sono pertanto incluse nel consume totale lordo l'energio 
assorbita dalle centrali (servizi ausiliari e pompaggio) e l'energia perduta 
nelle reti di trasporce e di distri buzione. 
Per « Disponi bile suI mercaco interno » si intende l'energia elettrica com-
plessivamente consumata nei Paesi all'escerno degli impianti di produzione. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distri buzione. L'energia 
elettrica disponibile e uguale al consume totale lordo diminuito dell'ener .. 
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
Ill 
II consumo totalo del settore «Industria :o e costituito dall'energia elottrica 
netta complessivamente consumata doll' industria, sia che si tratti di energia 
lornita dai servizi pubblici, sia che si tratti di onergia prodotta dalle cen• 
trali degli autoprodateori industriali. Non sono compresi in questa cilra 
n6 II cansumo doi servizl ausiliari di quoste centr<tli, nl le perdite di tras. 
porto sulla rete lntorna dogli autoproduttori. 
L'ehergia consumata dalle industria di traslormazione d'enorgla, che nol 
Bllcmclo dell'energia elettrica pcig. 20 ~statu insorita lie I settore c Energia :o 
6 lnclusa nel consumo to tale dol settore c Industria,. e ripresa, per I corri· 
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriclli. 
II settore c Industria :o e stato suddiviso in dieci sottosettori, le cui delinl· 
zloni sl isplrano alia classili~azione internazionale tipo doii'O.N.U. 
II consumo totale del settore c Trasportl :o comprende l'energia lornita ai 
trasporti lerroviarl e ai trosportl pubblici urbani. 
II settore c Utenze domestic he, artigiane, commerciali e altrl :o compronde 
tutte I.e utonze flnali non citata In precedenza, incluse le utenze agricole, 
il cdnsumo delle amministrozioni e dei servizi pubblici (esclusi i trosporti), 
none he delle olficine del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili traslormati rapprosontano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di onergia elot· 
trica, .ossia esclusi I quantitativi utilizzati per le larniture di vapore. 
La categoria c Carbone e lignite antlca :o comprende one he II coke e gli 
agglomerati (consumatl in quantitc\ minime), nonchl in genero tutti i pro· 
dotti delle miniere di carbone, come le langhiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi in tale categoria le mattonolle, i somicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere calorilico e pressoch6 uguale Q quello della lignite 
anti ca. 
La catogorla c Lignite reconte :o comprendo i piccoli quantitativi di torba 
consumati nolle contrail. 
La categoria c Prodotti potrolileri :o comprende I quantitativi di c pitch» 
consumati nelle centrali belghe. La produzione derivata comprende Ia 
produzione eHettuata in Belgio servendosi del gas di petrolia. 
La categoria c Gas manufattl :t comprende tutti I gas labbricati, ossia i gas 
degli altilorni, i gas delle cokerie e delle spazzature domestiche, come pure 
il gas di.ralflneria (escluso il Belglo). 
La categoria c·Combustibili vari » comprende il vapore acquiuc:uo, il 
legno, i residui lndustriali e llltri. 
II c Consumo specilico lnedio per kWh netto » di un impianto termoelettrico 
tradizionale 6 il ve>lore del rapporto tra .l'equival~nte termico di tutti i 
combustibili consumati e l'energia elettrica nette> in kWh prodotta dol· 
. l'impianta. . · · 
L'equlvalenza termic9 6 valutata sulla base del potere·calorilico inferiors 
deterinlnato per ogni combustibile allo stato naturale. . 
Po.g. 92 - Lei producibilitc\ di un impi~nto idroelettrico durante un lnter-
VCIIIO di tempo 6 Ia quantitc\ masslma di energia elettrica che l'insieme degli 
apporti d'acqua l'llevati durante l'intervallo di tempo considerate permet· 
terebbe di produrre o di·invasare nel caso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficienza,· gli apporti d'acqua utiliuati fossero massimi 
e tutta l'energia producibile venisse consumato.. 
II ccoefliciente di producibilitc\:t di un impianto idroelettrico durante un 
intervallo di tempo determinato e il rapporto tra Ia producibilitc\ del-
l'impianto corrispondente a questa intervallo di tempo e Ia sua produci-
bilitc\ media corrispondente aile> lrazione dell'anno civile che costituisce 
detto intervallo. La producibilitc\ media viene calcolata considerando il 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al 1• gennaio dell'anno in corso. 
II c coelflciente di invaso dei serbatoi :o aile fine del mose e il rap porto tra 
Ia riservo. in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia line del mese 
considerato e lo. loro capacitc\ totale in energia olettrica. 
La riserva o Ia capacitc\ totale in energia e Ia quantita di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testo. e in tutti gli impianti idro-
elettrici situati a ve>lle di questa centrale mediante lo svaso completo della 
riserva o dello. co.po.citc\ utile in aequo dei serbatoi; svaso che si suppone 
avvenga in assenxa di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal romr,aggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per i sol evamento dell'e>cque> nei serbatoi olio scope 
di utilixxarla per Ia produxione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta do.ll'acgua pompata e incluso. nelle> produzione idroelettrica di 
cui alia pagina 83. 
Abbreviazioni e aegni convenzione>li 
0 
llfenomeno non esiste 
Cilra inferior• alia meta dell'unita indicata 
Tonnellata metrico. 
t = t To~nellata per tonnellata 
tee Tonnellata equlvalente di carbon lossile normale 
Kg Chilogrammo 
m• Metro Cll bo 
kWh Chllowattore> 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10• kWh 
kcal Kilocalorie> 
Tco.l TeracaJorie> = 10' kcal 
IV 
Tkcal TerakiiOCC>Ioria = to•• kcal 
OM Marco tedesco 
F Franco lrancese 
Lit Lire> 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
UC Unite di canto 
AME Accardo Monetario Europeo 
LXII I mesi sono indicati in cifre romano 
1,l,l,.f I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 
















































































Tekens en olkortingen 
Deel I - Kengetollen voor de energiehuisKouding von de 
Gemeenschap en energiebalansen · 
lndexcijlers von de produktie en~de binnenlondse leveringen 
van primaire energiedragers • 
Produktie 
Binnenlandse leveringen 
Aondeel von de produktie in!de binnenlondse leveringen 
Aandeel van iedere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Tocaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
Aandeel van iedere energiedrager in de omvorminglin 
elektrische energie 
lndexcijfers van het uiteindelijk energieverbruik 
Uiteindelijk energieverbruik 
Aandeel van iedere energiedrager in het uiteindeHjk ver 
bruik 
Steenkool bolons 




Bruinkool briketten balans 
Gosbolons 
Aordoliebolons 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische cen-
trales 
EG KS : Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Moondgegevens noor energiedrogers 
Steenkool 
Totole produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dog 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Hondelskwoliteit (schochtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stolkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antrociet) 
Groep II (mogerkolen) 
Groep Ill (1/4- 1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (goskool) 
Groepen V en VI (verkooksbore kolen) 
Groep VII (gosvlomkolon) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aonvoer uit Duitslond (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgii 
lnvoer uit derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittanni~ 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen noor Duitslond (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalii 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgii 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voqrraden 











































Voorroden op grond, hondelskwoliteit 
Voorraden op grond, minderwoordige kolen 
Voorroden bij de verbruikers 




Open bare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industria 
Verbruik 
Totale inlandse leveringen 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor «Industria» 
Totale leveringen aan de sektor « Vervoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
Levering en voor omvorming a an open bare elektrlsche cen· 
troles 
Leveringen aan de ijzer .. en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industria (totaal) 
Levering en aan de g las- keramische .. en bouwmaterialen• 
industrie 
Leveringen aan de chemische industria 
Leveringen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen o.an de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur von de bovengrondse 
arbeiders 
3 Gemiddelde direkte lonen per uur von de onder- en boven-
grondse arbeiders 
Ellectieve sterkte ondergrondse orbeiden 
Ellektieve sterkte von orbeiders en beam bten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in $/t 


































Voorroden bij de briketlobrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aonvoer uit Duitslond (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde Ianden 
Leveringen noor Duitslond (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalii: 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgii 
Verbruik 
Totaal binnenlandse levering en· 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer ... en staalindustrie 
Leveringen oon de overige industria (totool) 
Leveringen aan de glas·, keramische en bouwmaterialen-
ind4strie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Levering en aan de binnen· en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand. handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokeoovencoke• en oteenkoolholfcokeo 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkool holfcokes 
Voorroden von cokesovencokes bij de cokeslobrieken 
Voorroden von steenkoolholfcokes bij de steenkoolhalf-
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aonvoer uit Duitslond (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 



















1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen nClar Duitsland (BR) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
-4 Leveringen naar Belgie 
1 Leveringen naar ltalii 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische ceo-
troles 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
1 leveringen aan de overige industria (totaal) 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische ... en bouwmaterialen ... 
industria 
2 Leveringen aan de chemische industria 
3 leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikerS 
1 Totaal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer- en staalindustrie 
4f Overige industrie 
Gascokes 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
-4 Voorraden bij de gasfabrieken 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen 
3 Aanvoer uit DuitsiClnd (BR) 
4f lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie' 
Verbruik voor Omvorming in elektrische centrales bij ... de 
de mijnen lilil 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische ceo-
troles 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4f Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokes, stot- en gedroogde 
bruinkool 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4f lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten 
7 Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
1 Totaal binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik 
3 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische~cen-
trales 
.o4 Levering en aan de ijzer- en staalindustrie 
5 Leveringen aan overige industrie 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Gas 
1 Netto gasproduktie van de gasindustrie 
2 Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
3 Netto aardgasproduktie 
-4 Totale netto gasproduktle (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
1 Gas geleverd door gaslabrieken 
2 Gas geleverd door cokesfabrieken 
3 Aardgas door de producenten geleverd 
4f Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aa.rdolie 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten In de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 




1 Jet fuels 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas- en dieselolie 





















1 Andere stookolie 
2 White spirit en speciaal benzine 
3 Smeerolie en vetten · 
-4 Paraffine 
1 Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemie 
3 Andere. produkten 
Binnenlandse leveringen 
1 Vloeibnar gas 
2 Luchtvaartbenzine 
3 Motoren benzine 
-4 Jet fuels 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas .. en dieselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speciaalbenzine 
1 Smeerolie en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
1 Tota<ll bruto produktie 
2 Totaal netto produktie 
3 Netto produktie van de open bare bedrijven 
-4 Netto produktie van de zelfopwekkers 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto· kernenergieproduktie 
-4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
1 lnvoer uit de Gemeensc hap 
· 2 Uitvoer in de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
1 lnvoer van DuitsiClnd (BR) uit andere Ianden VCln de Gemeen· 
schap 
2 lnvoer van Frankrijk ·uit andere Ianden van de Gemeenschap 
3 lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
-4' lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
S lnvoer van Belgii uit andere Ianden van de GemeenschGp 
6 lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste derde 
Ianden . 
2 lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste derde Ianden 
3 lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
4 lnvoer van ltalie uit de voornaamste derde Ianden 
5 Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
6 Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
7 Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde Ianden 
8 Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Verbruik 
1 Totaal bruto verbruik 
2 Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse·markt 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de ,lndustrie .. -sektor 
1 Verbruik van steen- en bruinkoolmijnen 
2 Verbruik van de ijzer· en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemise he industrie 
6 Verbruik van de glas .. , keramische· en bouwmaterialen• 
industrle 
1 Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van de hout- en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings. en genotmiddelenindustrie 
· 4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaal verbruik van de .,Verkeer".sektor 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveel heden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische ceiltrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 
1 Steenkolen en oudere bruinkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Aardolieprodukten 
-4 Aardgas 
1 Cokesoven· en fabriekgas 
2 Overige bransdtoffen 
3 Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
1 ProduceerbaarheidscoiHficiint 
2 Vullingscoefficient der SpClarbekkens 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soorc der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderHike bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardoliepro~ukten in de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
VQnaf de uitgQven 1/1963 VQn het bulletin ,Kolen en overiga energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economise he gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gadeelte zijn Opgenomen. 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economise he gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
cupecten van de economie van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens zitn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van de 
in deel II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee I is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid der mCIQndelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in het bijzonder deze 
betreHende het verbruik in de sektor ,lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land. vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens (uitgedrukt in maand- of 
kwartaalgemiddelde) kan niet altijd met de jaargegevens overeenstemmen. 
Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden en het gegeven voor de Gemeen-
schap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak in afrondingen der maandge-
gevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het feit dat de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgavin herzien 
kunnen worden. ' 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zi)n 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
hot door de EG KS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
BIQdz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitsland IBR), Totaal : met inbegrip van de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met in beg rip der niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 26 - ltalii : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken 5ulcis. 
Bladz. 28 t/m 32, 38 en 39- Duitsland (BR), Totaal : met inbegrip van de 
produktie van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa-
liseerde mijnen. 
BladL 33 t/m 37. 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benumingen : 
.,Ontvangsten'' (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en ,,Leveringen"' 
uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandsl handel. 
Bladz. -40 - Gemeenschap : de sieenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool· 
briketten opgenomen. 
BIQdz. 41 t/m 45. 56 t/m 57, 63 t/m 65. 67. 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de leveringen aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
telfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige -eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk ziin zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Bladz. 41, 43, 45 - In de leveringen in de sektoren ,,Industria'" en .,Vervoer'' 
zijn opgenomen de hoeveel heden bestemd voor de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn brutoalonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
in beg rip van de ,,Bermannspr<imie". 
BladL 47- Duitsland (BR) :In het gegeven betreffende de effectieve sterkte 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomen de ondergronders van de 
niet genationaliseerde mijnen. 
BEMERKINGEN 
BIQdz. 48 t/m 51 - DuitsiQnd (BR), FrQnkrijk, ltQiie : Niet hierin opgenomen 
zijn de Qrbeiders en beambten VQn de kleine mijnen. In de gegevens betraf-
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hu lp bedrijven opgenomen. 
BIQdz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, Qf mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De prijsverhoging op 1.4.1961 in de Duitse 
bekkens en in Nederland zijn het gevolg van de herwaardering van de 
OM resp. Gulden. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en index onder 
.,Magerkohle'" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op Anthrazit B. 
Bladz. 53 - Nederland : in de produktie van steenkoolbriketten zijn niet 
opgenomen de hoeveel heden welke verder verwerkt werden tot .,synthra-
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhalfcokes bladz. 58.) 
Bladz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie vQO electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkool briketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - GemeenschQp : De invoer uit derde Ianden bevat ook ·de hoe-
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Bladz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedru~t in terakalorieen (10• kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het beg rip ,.Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie als door kraken van vloeibare brandstoffen. Onder het begrip indus-
trie-cokesfabrieken vallen aile cokesfabrieken uitgezonderd de gascokes-
fabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens betreffende de netto-
produktie niet voor. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder· 
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schemQ op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79 - Nederland : de produktie en leveringen VQn luchtvaartben-
zine bevatten deze der jet fuels. 
Belgie : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels {type benzine). 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gasadieselolie bevauen hoeveel• 
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro· 
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duiuland (BR) : bevat aileen ,Rohbenzin" . 
Bladz. 82 en 83- Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,openbare bedrijven'" en ,.zelfopwekkers"' 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %). 
is aileen de nettowaarde opgegeven. . 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
Daar Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge .. 
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is afgetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- A is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmiddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltalie opgegeven waarden overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden verschilt Pet cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom ,Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dot uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen met de cij~rs die door de uitvoe-
rende Ianden zijn verstrekt. 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemee.n• 
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dot de cijfers heeft medegea 
deeld, is vet gedrukt. 
Ill 
Bl<1dz. 87 t/m 89- Het ,.bruto totCIIe verbruik" omv<lt <1lle energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht hat 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centr<1les (nevendiensten en pompen) Cllsmede de energie· 
verliezen in hat trantport- en distri butienet. 
De rubriek ,.beschikbCICir op de binnenl<1ndse markt" omvCit Cllle elektrische 
energie die in de verschillende l<1nden buiten de produktie-instCIII<Ities is 
verbruikt. De transport ... en distri butieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk Clan het bruto totCIIe 
verbruik nCI Clftrek VCin het energieverbruik VCin nevendiensten en pomp-
centrales. 
Het totale verbruik van de -sektor .. Industria" omvat het volledige netto-
verbruik van de industria, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, <1ls de door de bedrijven voor eigen behoafte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de lenergie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betref enda de sektor ,.Energie" (in de bCIICins 
vermeld op bladz. 20). is begrepen in de totalen voor de sektor ,.Industria" 
en respectievelijk bij de betrokken industriile onderCifdelingen opgeteld. 
De sektor ,lndustrie" is onderverdeeld in tien subsektoren, waarvan de 
deflnitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde N<1ties. 
Het totale verbruik van de sektor .,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,.Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met .. uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
gCISfCibrieken. 
BICidL 90 en 91 - A Is hoeveel heden omgezatte br<1ndstof zijn uitsluitend die 
hoeveelheden vermeld die gabruikt zijn voor de produktie vCin elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categorie ,. Kolen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
<1lgemeen Cllle produkten v<1n de kolenmijnen zo<1ls het slik en de steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de h<11fcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage· 
noeg gelijk is <1<1n die VCin de bruinkool v<1n oude formCities welke in dezelfde 
centrales wordt ventookt. 
De categorie ,Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoenel:. 
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De CCitegorie .,ACirdolieprodukten" omvCit de hoeveel heden pek die in de 
Belgische centrCIIes worden verstookt. Hieronder v<1llen ook de hoeYHI• 
heden, die in Belgii door middel VCIR · kra<lkg<lssen worden geproduceerd. 
De categorie ,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog· 
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas 
(beh<1lve voor Belgii). 
De categorie ,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, bout, 
industriile afvalwarmte en andere. 
Het ,.Gemiddelde specifioke verbruik per kWh netto" VCin de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
<1lle verbruikte br<1ndstoflen en de nettoproduktie VCin de centrCIIes ultga-
drukt in kWh. 
Het thermische equivCIIent is berekend op b<1sis v<1n de ICICigste stookw<lcrde 
v<1n elke br<1ndstof. 
Bl<1dz. 92 - De ,.produktiecapCiciteit" v<1n een hydro-elektrische cenUCIIe 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
duceerd of opgesiCigen in de veronderstelling d<1t <1lle instCIII<Ities perma-
nent in bedrijf blijven, d<1t de natuurlijke toevoer m<1xim<1CII wordt geix· 
ploiteerd en d<1t <1lle geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,.coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektriache 
centrale over een gegeven periode is het quotiint van de produktiecapaci· 
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over het met deze periode overeenkomende deel van het kcalen-
derjaCir. De gemiddelde produktiecapCiciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting Is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De .,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de meand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
De ,.reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eente centrale en aile stoomaf· 
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd 41oor 
de waterreserve of de bruikb<1re WCitervoorrCICid in de SPCICirbekkens geheal 
te ledigen. 
De ,.door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompCiggrepCiten voor het terugstuwen 
van hat water in de spaarbekkens ten einde d1t later wederom voor Mer• 
gieproduktie te kunnen gebruiken. De <1ldus geproduceerde enerJie Is 
begrepen in de produktie v<1n de hydro-elektrische centrCIIes op bl<1dz. 83. 
Tekens en afkortingen 
0 
Nul 
Minder d<1n de helft van de gebruikte eenheid 
Metrilche ton 
t :::::::11 t Ton ::::::r ton 
t SKE Ton omgerekend op volwCiardige kolen 
kg Kilogr<~m 
m' Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh GigCIWCittuur = 10" kWh 
TWh TerCIWCittuur = 10• kWh 
kc<1l Kilok<1lorie 
Tc<1l Ter<1k<1lorie = 10' kc<1l 
IV 
Tkc<1l TerCikilokalorie = 10'" kcal 
OM Duitse m<1rk 
F Fr<1nse fr<1nk 
Lit Lire 
Fl Gulden 
FB Belgische fr<1nk 
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3 Antell der Erzeugung an den lnlandslieferungen : 1 
4 Antell jedes Energietriigers an den lnlandslieferungenl i 
Gemeinschaft i 
I 
Ins· Stein· Braun- Erdgas Rohol gesamt kohle kohle 
Gaz P~trole Total Houille Lignite nature I I brut 
-t- ! i 
1958 = 10() i! I 
1950 81 88 8t 1l I 22 
1951 89 9-4 89 20 26 
1952 91 97 89 27 32 
1953 9t 96 90 -40 39 
195-4 94 98 93 51 -47 
1955 97 100 95 66 59 
1956 99 101 tot 83 72 
1957 99 101 103 93 91 
1958 too 100 100 10~ 1100 1959 97,5 95,4 100,7 12 ,2 1111,-4 
1960 t00,3 95,1 101 ,1 156,5 1127,3 
1961 99,-4 93,5 103,4 t81,5 1138,0 
1962 98,8 92,-4 t07,6 t99,0 11-46,1 
1961 1 t01,6 96,9 109,0 179,8 130,5 
2 99,4 93,9 95,1 168,9 135,1 
3 94,1 87,8 99,9 168,3 1-42,9 
-4 t00,9 95,3 109,9 209,-4 11-43,-4 
I 
1962 1 10t,4 95,1 107,8 208,7 1137,6 
2 98,6 90,-4 98,1 18$,2 11-46,9 
3 94,7 88,5 105,9 
17r 
150,1 
-4 t00,8 95,8 118,9 22 ,2 ,1-49,7 





1950 85,8 98,2 98,7 100 I 6,7 
1951 80, t 92,0 99,2 100 6,2 
1952 79,3 9-4,1 99,6 100 6,2 
1953 78,9 97,3 100,0 100 6,3 
1954 77,1 97,7 99,2 100 6,6 
1955 73,7 92,7 99,3 100 7,-4 
1956 70,3 87,7 99,3 100 8,3 
1957 70,4 87,1 99,6 100 10,-4 
1958 7t ,4 95,1 100,0 100 I 9,8 1959 69,4 96,4 98,9 100 9,9 
1960 65,3 93,0 98,2 100 9,5 
1961 61,3 92,9 98,3 100 I 9,0 
1962 58,5 89,3 98,7 100 ! 8,5 
1961 1 64, t 95,3 97,4 100 8,8 
2 64, t 96,-4 100,0 100 9,1 
3 60,8 90,0 97,2 100 I 9,6 
-4 60,9 90,-4 97,4 100 8,9 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 8,4 
2 59,4 90,1 100,0 100 8,8 
3 57,1 89,8 98,6 100 8,6 
-4 57,3 89,2 96,5 100 8,2 
1963 1 
: 
Steen- Bruin- i Ruwe Totaal kolen kool Aardgas tardolie 
Carbon Gas htrol)o Totale fossile Lignite nCltUrClle reg goo 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUPiNG 
Primaire energiedragero 
1 Produktie 

























































3 Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringtn 





I j I, 
t Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources primaires 
1 Livraisons int~rieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 















































Steen· Totaal kolen 




Braun· Erdgas Rohol gewonnene kohle Elektrl· 
zitCit 
Gaz P~trole Electri· Lignite nature I brut cite primaire 
-1-
1958 = 100 
8t 12 32 57 1950 
89 20 -42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 -40 60 71 1953 
9-4 52 70 n 195-4 
96 66 n 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,-4 100,7 1959 
101,9 156,5 130,9 122,5 1960 
10-4,-4 181,8 1-49,-4 115,9 1961 
108,2 199,-4 168,5 108,6 1962 
110,2 179,8 1-46,9 121,1 1961 1 
9-4,8 168,9 1-4-4,2 129,7 2 
101,0 168,3 1-46,0 113,1 3 
111,6 209,-4 157,-4 100,2 4 
108,7 208,7 161,3 111 ,3 1962 1 
98,0 188,2 163,5 13-4,7 2 
106,5 176,6 171,3 106,2 3 





7,2 0,-4 13,-4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 22,8 8,8 195-4 
6,2 1,4 23,-4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 2-4,2 7,3 1957 
6,0 2,0 28,-4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 3-4,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,-4 3,2 39,8 6,5 1962 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37,0 8,6 2 
5,6 3,0 37,5 7,5 3 
5,7 3,5 37,8 6,1 -4 
5,5 3,-4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 -41,3 6,5 3 
5,9 3,5 -40,6 4,5 -4 
1963 1 
Bruin .. Ruwe Primaire 
kool Aardgas aardolie elektri· cite it 
Gas Petrolia Elettri· Lignite naturale greggio cite\ primaria 
Comunitla 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti primarie di energia 
l Forniture interne 
3 Parte deiiCl produzione rispetto aile forniture corrispondenti 
4 Parte di ogni !ante nelle forniture interne totali 
1 
EN ERGIEWIRTSCHAFTLICH E KEN NZI FFERN 
Umwandlungen 
1 Gesamte Umwandlungen in veredelte Energie 
1 Umwandlung in elektrische Energie 
3 Anteil jedes Energietriigers Cln der gesCimten UmwCindlung 
JNDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
1 TotCII des trCinsformCitions en ~nergie d~riv~e 
1 TrCinslormCitions en ~nergie ~lectrique 
3 PCirt de chCique source dCins ICI trCinsformCition tOtCIIe 
4 Antell jedes Energietriigers Cln der UmwCindlung in elektrische Energie 4 PCirt de chCique source dCins I" trCinsformation en energie ~lectrique 
Gemeinschaft Communaut~ 
UmgewCindelte Primiirenergie UmgewCindelte veredelte Umgewandelte Energie 
Energie 
Sources primaires transform~es Sources d~rivees translormees Sources transformees 
lnsge· lnsge. Stein· BrCiun· lnsge· Erzeugte MinerCII· lnsge· Stein· Braun· ErdgCis Rohol ol-pro- Andere GCIS Heizole Andere samt samt kohle kohle somt GCISe dukte samt kohle kohle 
Gaz P~trole Gaz Produits Total Total Houille Lignite nature I brut Total manu- p6tro· Autres Total Houille Lignite GCIZ Fuel-oil Autres factur~s liers 
-1- -1-
1958 = 100 1958 = 100 
1950 55 55 70 73 10 32 60 57 35 65 68 75 55 54 34 120 1950 
1951 65 65 80 78 10 42 70 70 30 78 71 76 61 65 29 120 1951 
1952 72 72 86 n 19 52 78 79 36 85 73 79 65 73 36 87 1952 
1953 75 75 85 85 63 60 74 79 38 79 78 83 70 77 37 133 1953 
1954 81 82 86 88 102 70 76 79 46 81 82 86 H 82 46 127 1954 
1955 88 87 95 92 126 77 92 95 54 99 89 92 84 97 53 127 1955 
1956 96 95 103 98 130 85 101 100 87 104 100 101 94 106 89 120 1956 
1957 99 98 107 102 156 86 106 104 96 108 107 108 101 108 98 127 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 103 103 97 102 221 111 103 104 113 101 106 102 111 115 113 87 1959 
1960 113 113 99 104 319 131 110 108 118 109 109 103 115 129 122 53 1960 
1961 123 122 101 109 396 150 117 103 181 106 120 109 124 132 192 47 1961 
1962 133 132 105 1H 453 168 98 218 133 122 133 132 220 1962 
-3- -4-
% % 
1950 100 89,1 59,9 8,3 0,0 20,9 10,9 1,8 0,9 8,2 100 72,5 13,5 7,4 3,1 3,5 1950 
1951 100 89,2 58,3 7,6 0,1 23,2 10,8 1,9 0,6 8,3 100 71,2 H,2 8,6 2,6 3,4 1951 
1952 100 89,1 52,7 7,3 0,1 21,0 10,8 1,9 0,6 8,3 100 70,6 H,6 9,4 3,1 2,3 1952 
1953 100 90,0 54,0 7,2 0,2 28,6 10,0 1,9 0,7 7,4 100 69,7 H,7 9,2 3,0 3,4 1953 
1954 100 90,5 50,3 6,9 0,2 30,9 9,5 1,8 0,8 6,9 100 69,1 15,0 9,3 3,5 3,1 1954 
1955 100 89,4 51,1 6,7 0,2 31,4 10,6 1,9 0,9 7,8 100 67,8 15,5 10,2 3,7 2,8 1955 
1956 100 89,4 50,9 6,6 0,3 31,6 10,6 1,8 1,3 7,5 100 66,6 15,5 9,9 5,6 2,4 1956 
1957 100 89,2 51,4 6,6 0,3 31,0 10,8 1,9 1,3 7,6 100 66,9 15,6 9,5 5,7 2,3 1957 
1958 100 89,9 47,5 6,4 0,2 35,8 10,1 1,8 1,4 6,9 100 65,9 16,5 9,4 6,2 2,0 1958 
1959 100 90,0 44,4 6,4 0,4 38,7 10,0 1,7 1,5 6,8 100 63,9 17,7 10,1 6,7 1,6 1959 
1960 100 90,0 41,7 6,0 0,5 41,8 9,9 1,7 1,5 6,7 100 62,1 18,3 11,3 7,3 1,0 1960 
1961 100 90,3 39,5 5,9 0,6 44,3 9,7 1,5 2,1 6,1 100 60,5 17,8 10,7 10,2 0,8 1961 
1962 100 1962 
Ge· Aardolie-Steen· Bruin- Ruwe Steen· Bruin- Stook· Totaal Totaol kolen kool Aardgas Clardolie Totool maakt produk· Andere Totaal kolen kool Gas olie Andere gQS ten 
Carbon Gas Petrolia GCIS Prodotti CCirbon Olio Totale Totole lossile Lignite natu- greggio Totole manu- petroli· Altri Totale lossile Lignite GCIS com bus .. Altrl rCIIe ICittO feri tibile 
Omgezette primCiire energiedrCigers Omgezette Clfgeleide energiedrCigers Omgezette energiedrCigers 
Fonti primCiire trCISformCite Fonti derivCite trCISformCite Fonti trCISformCite 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormingen 
1 TotCICII VCin de omvorming in veredelde onergie 
l Omvorming in elektrische energie 
3 ACindeel vCin iedere energiedrCiger in de totCIIe omvorming 
4 ACindeel VCin iedere energiedrCiger in de omvorming in elektrische energie 
2 
Comunita 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
TrCisformazioni 
1 TrCLSformazioni totali in energia derivata 
l Tro.sformazioni in energia elettrica 
3 PCirte di ogni fonte nelle trCislormCizioni totCIIi 
4 PCirte di ogni fonte nelle trQSiormCizioni in energiCI elettrica 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Verbrauch 
t Endverbrouch on Energie 
1 Anteil jedes Energietri:igers om Endverbrouch 
I 
Gemeinschaft 
lnsge· Stein- Stein- Stein· kohl en- kohl en- Gaskoks 
samt kohle briketts koks 
~~r~-Total Houille Coke Coke de de four de goz 
houille 
1950 72 I 116 80 65 104' 1951 81 127 99 80 109 
1952 84 . 124 102 86 107 
1953 82 112 95 82 100 
1954 88 115 98 87 111 
1955 95 120 105 100 111 
1956 102 124 121 107 112 
1957 10) 117 125 110 99 
1958 100 100 100 100 100 
1959 100 91 88 97 91 
1960 111 95 92 106 89 
1961 11l 87 90 103 79 
1961 
1950 100 32,7 4,1 9,4 2,9 
1951 100 31,9 4,4 10,3 2,7 
1952 100 29,8 4,4 10,7 2,5 
1953 100 27,6 4,2 10,5 2,4 
1954 100 26,5 4,0 10,4 2,5 
1955 100 25,6 4,0 11,0 2,3 
1956 100 l.f, 7 4,3 11,0 2,2 
1957 100 23,1 4,4 11,3 1,9 
1958 100 20,3 3,6 10,5 2,0 
1959 100 16,6 2,9 9,2 1,6 
1960 100 17,4 3,0 10,0 1,6 
1961 100 15,4 2,9 9,5 1,4 
1962 100 
Steen-

















































Steen- Oven· Gas- Hoog-Totaal kolen koolbri- cokes cokes Aord' ~ ovengos ketten 






KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOU NG 
Verbruik 
I Uiteindelijke energieverbruik 







INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Consommation 
t Consommotion finale d'energie 
1 Port de choque source dons Ia consommotion finale totole 
Communaute 
Benzine Diesel- Rof-
Braun- Broun- fliissig- flugtur- Petro· kraft- finerie- Elec-kohlen- binen- eigen- trische kohle briketts gus Kroft- leum staff ver- Energie 
scoff Heizi:ile brouch 
Bri· Essences Com- Energie 
lignite quettes Goz Corbu· Petrole Gusoil busti bl. elec-de liquefies 
reocteur lompant Fuel-oil de roffi· trique lignite neries 
-t-
































































13 41 81 29 32 52 1950 
20 49 81 38 41 60 1951 
27 56 81 40 50 64 1952 
38 63 81 46 61 67 1953 
50 69 80 64 71 74 1954 
60 78 82 65 80 81 1955 
72 86 94 78 89 89 1956 
82 89 87 83 89 95 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
117 109 105 114 116 107 1959 
129 124 113 139 130 119 1960 
148 140 118 159 143 127 1961 
135 1962 
0,1 2,8 0,3 5,4 0,9 26,5 1950 
0,2 2,9 0,3 6,2 1,0 2-4,6 1951 
0,2 3,2 0,3 6,3 1,2 25,3 1952 
0,3 3,7 0,3 7,4 1,4 26,3 1953 
0,4 3,8 0,2 9,6 1,6 25,4 195-4 
0,4 4,0 0,2 9,2 1,7 25,1 1955 
0,4 4,1 0,3 10,2 1,7 24,9 1956 
0,5 4,2 0,2 10,7 1,7 25,4 1957 
0,6 4,9 0,3 13,3 2,0 25,7 1958 I 
0,7 5,4 0,3 16,8 2,3 26,4 m~1 0,8 5,4 0,3 16,8 2,3 26,5 
0,8 6,0 0,3 18,7 2,4 26,9 1961 I 
1962] 
I Gas- Raffina-Vloei- Benzines Petro- diesel- derij- Elek-boor gas Jet fuels leum olie brand- trische Stook· stof energie 
olie 
Gusolio Com bus- Energia Gus Benzin a Olio tibile lique- Corbo- Petrolia com bus- "do rot- elet· Iotti turbo tibile fineria trica 
Comunit6 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Consumi 
Consumi finoli di fonti di energio 





1 lnsgesamt . • . . . • • 
nach Sorten und Arten: 
2 Forderk., StUcke, NUsse, Feink 
3 dav.: Gruppen I und II . . 
4 Gruppen Ill und IV . 
5 Gruppen V und VI . • 
6 Gruppe VII ..... 
7 Staub, Mittelgut, Schlamm 























Deutschland (B.R.) . 
Nord/Pas-de-Calais . 
~~~~~~~~~~i . . . . . • 
Sonst. franzosische Zechen 
Frankreich 
ltalien ...... . 
Nieder Iande (Limburg) 
Campine •••... 
Siidbelgien •.•.. 
Belgien . .••.•• 
Aust. innerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsgesamt ...... . 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Einfuhr aus dritten Landern 
28 lnsgesamt . . . . . . • 
29 dar.: Gruppen I und II . 
30 





Ausfuhr In dritten Lilnder 
35 lnsgesamt ..... . 
36 dar.: Gruppen I und II . 





b~~;.~:ich ' : : : : : : 
Skandinavlsche Lander c) 
Bestiinde 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bel den lmporteuren d) 
43 Veranderung d) .. 
44 Wiedergewlnnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg. (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nach Liindern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankreich • 
48 ltalien ••• 
49 Niederlande. 
50 Belgien .• 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
Brikettfabriken: 
52 Lieferungen . . • • • 
53 Bestandsverdnder. e) 
54 Verbrauch • . • • . 
Gaswerke: 
55 Lieferungen . . • • 
56 Bestandsverilnder. e) 
57 Verbrauch 
Kokereien: 
58 Lieferungen . . . . 
59 Bestandsverander. e) 






































































































































































































































































































































































































28,1 29,6 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 
4,1 4,5 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 5,0 
+ 1,7 + 8.3 
1,1 0,9 
-1,9 + 1,1 + 2,1 + 1,0 + 1,9 + 1,4 + 1,9 + 4,3 
































































13,1 15,0 3,3 3,3 3,5 3,3 3,7 3,7 4,3 
+ 0,0 + 0,1 + 0 0 - 0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 - 0,1 + 0,0 
13,1 15,1 3,3 3,3 3,5 3,3 3,8 3,6 4,3 
8,5 8,5 2,1 1,0 2,1 2,4 2,1 2,1 1,9 
+0,3 +0.1 -0,0-0,0 +0,3 -0,1 -0,1-0,1 +0.4 
8,8 8,6 2,1 2,0 2,4 2,3 2,0 2,0 2,3 
97,7 96,5 24,6 24,5 24,4 24,6 24,0 23,8 24,1 
+ 0,3 - 0,2 + 0,1 + 0,0 + 0,1 - 0,2 + 0,1 -0,2 + 0,1 






par sortes et cat~gories: 
2 Tout-ven., cribles, class., fines 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, schlamms 






13 Petites mines allemandes 




18 Autres mines fran~aises 
19 France 
20 ltalie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
E2c5h;.n.,at~j intracommunautaires b) 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
l~pT~~",.~ions en prav, des paystiers 
29 dont: graupes I et II 
30 groupes V et VI 





E3~Pfott"atlons vers les pays tiers 
36 dont: groupes I et II 
37 groupes V et VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stocks 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les importateurs 
43 Variation e) 
44 Recuperation f) 
Livraiaonl int~rieures 














Consomm. des transformateurs 
Fabrlques d'agglom~res: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommation 
Usines 4\ gaz: 
55 livralsons 




59 variation stocks e) 
60 consommation 




offentl.: E lektrlzitiitswerke: 
61 Lieferungen g) . . . 
62 Bestandsveriinder. e) 
63 Verbrauch . • . . . . . 
64 dar.: zur Stromerzeugung . 
65 zur Damplerzeugung 
Zechenkrclftwerke: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch . . . . . • . • 
68 Verbrauch der Elektrizitiitsw. insg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Liindern: 
70 Deutsch land (B.R.) . 
71 Frankreich . 
72 ltalien ..• 
73 Niederlande. 
74 Belgien .. 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Energie" 
76 lnsgesamt . . . • . 
nach Liindern : 
77 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankreich . . . . 
79 ltalien ... 
80 · Niederlande. 
81 Belgien .• 
82 Luxemburg 
Verbrauch der Eisenscb. Industria 
83 Lieferungen . . . . • . 
84 Verbr. der Eigenanlagen. 
85 Bestandsverdnderung e) 
86 Verbrauch • . . . . 
nach LCindern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankreich • . . . 
89 ltalien .. 
90 Niederlande. 
91 Belgien .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrigen Industria 
93 Lieferungen . . . . . . • 
94 dar. : unabh. Giessereien 
95 Glas-, Ker.-, Baust, . 
96 Chemische lndustrie. 
97 Papierindustrie . 
98 Zuckerindustrio . 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bestandsveriinderung e) 
101 Verbrauch . . . . • 
nach Liindern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankreich . . . 
10-4 Ita lien . 
1 OS Niederlande 
106 Belgien. • . 
1 07 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Eisenbahnen: 
108 Lieferungen ..... . 
109 Verbr. der Eigenlanlagen 
110 Bestandsveriind. e) • 
111 Verbrauch . . . . . 
Binnen- und Seeschiffahrt: 
112 Verbrauch • . . 
113 lnsgesamt (111 + 112) 
nach Liindern: 
11-4 Deutschland (B.R.) 
115 Frankreich . • . . 
116 ltalien ..• 
117 Niederlande. 






















































f. f , ,2 

































































































































































































































































































































































































2,8 2,8 2,7 2,7 2,4 2,5 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
-0,2 + 0,1 + 0,1 - 0,0 - 0,0 + 0,2 




















































Centrales "ectriques publiques: 
61 livraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 dont: pour prod. d'electric. 
65 pour prod. do vapeur 
Centrales "ectriques minieres: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducteurs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'electr. 
69 Total (54+57+60+65+68) 
par pays: 





















Consommation de Ia siderurgie 
83 livraisons 
84 consomm. centr. autoprod. 
85 variation stocks e) 
86 consommation 
par pays: 






Consomm. des autres industries 
93 livraisons 
94 dont : fonderies independ. 




99 consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommation 
par pays : 






Consomm. du sect. c Transports • 
Chemins de fer: 
108 livraisons 
109 consomm. centr. autoprod. 
110 variations stocks e) 
111 consommation 
Navigation et soutes: 
112 consommatian 






















1961 1962 1963 
1961 1962 --- ---
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 
Lieferungen an andere Endverbr. Livrais. aux autres contomm. fin. 
120 Hausbrand, Kleinverbr., Versch •• 23,5 25,9 5,5 5,5 6,4 6,1 6,2 6,2 7,2 120 Foyers dom., artisanat, divers 
121 Deputate . 4,1 4,0 0,8 1,0 1,2 1,2 0,8 0,9 1,1 121 Livraisons au personnel 
122 West-Berlin 2,3 2,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 122 Berlin-Ouest 
123 lnsgesamt (i1ci .f. i2i .f. hi) 19,9 31,1 6,8 7,0 8,1 7,9 7,6 7,6 8,9 123 Total (120 + 111 + 122) 
nach Liindern: par pays: 
124 Deutschland (B.R.) 9,3 9,9 2,1 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,7 124 Allemagne (R.F.) 
125 Frankreich . . • • 9,9 10,5 2,3 2,3 2,8 2,6 2,5 2,5 2,9 125 France 
126 ltalien. 1,5 1,6 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 126 Ita lie 
127 Niederlande: 3,4 4,1 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,2 127 Pays-Bas 
128 Belgien .. 5,6 6,1 1,5 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 128 Belgique 
129 Luxemburg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129 Luxembourg 
Zusiitzliche Angaben Donnees comph!mentaires 
Statistisch erfaBte Bestiinde d) Stocks statistiquement releves d) 
bei den Erzeugern . . . . . . 27,8 25,0 28,1 29,6 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 chez les producteurs 
Forderk., Stucke, Nusse, Feink. 14,0 12,6 14,5 15,8 14,1 12,6 10,9 8,9 7,9 7,0 Tout-ven .. cribles. das., fines 
dar.: Gruppen I und II ... 3,0 2,-4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,2 1,6 1 ,3 1 '1 dont:groupes I et II 
Gruppen V und VI .. 9,1 8,6 9,3 10,5 9,5 8,6 7,1 6,0 5,3 5,0 groupes V et VI 
And. und nicht klass. Kohle 13,3 12,-4 13,5 13,8 13,1 12,4 11,9 12,0 11,3 9,5 Autres sortes et non classb 
bei den lmporteuren . . . 3,9 -4,8 ... 1 -4,5 -4,7 -4,8 5,0 5,0 5,3 5,0 chez les importateurs 
bei den Energieumwandlern. 12,0 10,5 11,6 11,8 11,8 10,5 11,0 11,6 11,5 9,0 chez les transformateurs 
bei den Verbrauchern • . . 5,1 -4,6 -4,9 -4,9 5,6 4,6 -4,2 4,5 5,0 3,8 chez les consommateurs 
lnsgesamt .. 48,7 44,9 48,7 50,8 49,3 44,9 43,0 42,0 41,0 34,3 Total 
Veri:inderung e) + 3,8 +10,1 -2,1 + 1,5 + ..... + 1,9 + 1,0 + 1,0 + 6,3 Variation e) 
Verfiigbarkeit (1 +28+-41 +-42+44) 286,9 286,3 96,2 94,6 97,1 94,9 90,4 87,8 91,3 84,1 Disponibilites (1 + 28 + 41 + 42 + 44 
dar.: Forderk., Stucke, Niisse, dont: Tout-venant. cribh!s, 
Feinkohle 232,9 2-45,6 72,7 71,5 73,7 72,2 68,6 66,1 80,6 classes, fines 
Einfuhrllberschu B (28- 35) 15,0 17,7 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 4,8 5,0 5,1 Importations nettes (28- 35) 
Schdtzung der Fi;rderung in SK E 1126,91223,91 57,0 I 53,31 57,9,57,71 54,8,53,5,57,9,54,0 I Production estimee en tee 
a) Noch nicht aufbereitete Kohle, versch. und Kohle der deutschen und ita-
lienischen Kleinzechen 
b) Basis Bezuge 
c) Di:inemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden 




a) Bruts a traiter, divers et houille des petites mines allemandes et itali-
ennes 
b) Bash sur les receptions 
c) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
d) En debut de periode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits recuperes 







2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich . • . 
~ /ta/ien ... 
5 Niederlande . 
6 Belgicn . 
7 Au st. innerh. d. Gemeinsch. a) 
8 Einfuhr aus dritten Liindern 
9 Ausfuhr in dritte Lander 
Bestiinde 
10 bei den Erzeugern b) .• 
11 bei den lmporteuren b) . 
12 Bestandsveriinderungen c) 
I nlandslieferungen 
13 lnsgesamt (1 + 8-9 + 11) 
nach Liindern : 
14 Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich • • • . 
16 /!alien •• 
17 Niedcrlande. 
18 Belgien ... 
19 luxemburg . 
Verbr. der Energieumwandler 
20 Elcktrizitatswerke .•..•••• 
Verbrauch des Sektors Energie 
21 Selbstverbrauch der Brikcttlabri-
ken 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
22 Eisen- und Stahlindustrie 
23 Obrige lndustrie 
darunter: 
24 Unabhiingige Giessereien •... 
25 G las-, Keramik-, Baustollindustrie 
26 Chem. lndustrie 
27 Papicrindustrie 
28 Zuckerindustrie 
29 lnsgesamt (22 + 23) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
30 Eisenbahnen ..... . 
31 Binnen- und Seeschiflahrt 
32 I nsgesamt (30 + 31) 
Lieferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 
34 Deputate . . 
35 West-Berlin 
36 lnsgesamt (33 + 3~ + 35) 
nach Uindern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich • • • 
39 /talien . 
40 Niedcrlande 
41 Belgicn . 
42 luxemburg 
Verfiigbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) . 
Einl. (+), Ausl. (-) Ubersch. (8-9) 




i 1961 1962 
2 1 3 'I ~ 1 1 2 1 3 1 4 
13 600 15 787 
s 137 s 939 
6 083 6 936 
29 59 
1 188 1 251 
1 164 1 602 








13 580 15 980 
4 994 s 919 
6 454 7 603 
200 224 
772 777 




























11m H 11s 
845 894 
35 53 
12 657 15 112 
4 775 s 740 
s 936 7 101 
203 217 
746 748 



































































































i 3 639 
















































+ 15 + 136 
3 438 4 097 
1 087 1 577 





























































































































































6 Be gique 
Communaut6 
7 Echanges intracomm. a) 
8 I mportat. en prov. de pays tier 
9 Exportat. vers les pays tiers 
Stocks 
10 che• les producteurs b) 
11 chez les importateurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons interieures 
13 Total (1 + 8-9 + 12) 
par pays: 






Consomm. des transformateurs 
20 Centrales electriques 
Consomm. du secteur Energie 
21 Consomm. propre des fabriques 
d'agglomeres 
Consomm. du secteur lndustrie 
22 Siderurgie 
23 Autres industries 
dont: 
24 Fonderies independantes 




29 Total (21 + ll) 
Consomm. du secteurTransport 
30 Chemins de fer 
31 Navigation et soutes 
32 Total (30 + 31) 
Liv. aux autres consomm. finals 
33 Foyers dom .• artisanat. divers 
34 Livraisons au personnel 
35 Berlin-Ouest 














13 948 16 165 3 804 3 708 964 l 734 4 250 4 024 4 715 4 295 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
- 13 - 7 0 - 1 r- 16 - 9 - 8 - 12 + 21 + 20 Imp.(+). Exp. (-) nettes (8-9) 
----------- --- --- --- --- ....___ ---------------------
Steinkohlenlielerungen an die Stein-
kohlcnbrikettfQbriken. 13 069 15 038 3 298 ~ 343 
a) Basis Bezlige 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
Gemeenschap 
461 3 264 3 739 1 3 761 4 275 
a) Bases sur les receptions 
b) En debut de periode 
c) Mises -, reprises + 
Livraisons de houille aux fabriques 
d'agglomeres 









0 •• 0 •• . . 
2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks ous Huttenkokereien .•. 
~ ~~~~k~hsl:n~~~~~~C~t~n ~o.ke.re~e~ 
nach Ldndern: 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frat.kreich . . . . . 
8 ltalien 
9 Niederla~d~ : : : : : 
10 Belgien ... .. 
11 Aust.lnnerh.d.Gemeinsch.b) 
12 Einfuhr aus dritten Liindern 
13 dorunter U.K. 0 0 •• 0 0 
H Ausfuhr In dritte Lander 
darunter: 
15 Schweiz ...• 
16 Osterreich .. 
17 Skond. Ldnder c) 
Bestiinde 
18 bel den Erzeugern d) 
19 bel den lmporteuren d) 
20 Veriinderung e) .. 
21 lnlandslieferungen 
lnsgesomt ( 1 + 12- 14 + 20) 
Verbr. der Energieeumwandler 
22 Goswerke . . . . . . . . . . • 
Elektrizitdtswerke: 
23 Offentliche . . • • • • • • • . • 
24 Zechenkroltwerke 
25 Elektrizitdtswerke ins'ge's. '(23.f.2:.): 
26 lnsgesamt (ll + 25) . . • . • 
Verbrauch des Sektoro Energie 
27 Sel bstverbrouch der Kokereien f) 
Verbrauch des Sektoro Industria 
28 Eisensch. Ind.: Lielerungen • . • 
29 Bestondsveriind. e) 
30 Verbrouch • • • • 
31 0 brige Ind.: Lieferungen 
darunter: 
32 Unobhdngige GieBereien • 
33 Glos·, Kerom .• , Boustolfind. 
·-3-4 Chem. Industria ..... 
35 Popierindustrie ... 0. 
36 Zuckerindustrie Besca~d;v~rand. '•>' 37 
38 Verbrouch ... 
39 lnsgesamt (30 + 38) •• 0. 0 
Verbrauch de• Sektoro Verkehr 
40 Eisenbohnen: Lielerungen . . 
-41 Bestondsverdnd. e) 
-42 Verbrouch .•. 
-43 Binnen· und Seeschillohrt . . , • 
-4-4 ln1gesamt (42 + 43) •• 0 •• 
Lieferung. an andere Endverbr. 
-45 Housbr., Kleinverbr., Verschiedene 
-46 Deputote . . • • • • • • • 
-47 West-Berlin . . . . • . • • . • 
-48 ln1gesamt (45 + 46 + 47) ... 
I 1961 1962 
I 2 
74 085 72 902 18 603 
48 676 -47 555 12 197 
19 762 19 890 .. 965 
5 157 .. 932 1 323 
-490 525 118 
44 534 43 199 11 093 
13 753 13 786 3 471 
3 897 4 330 978 
4 649 4 392 1 174 
7 252 7 195 1 887 
(10 6-4-4) (9 710) (2 650) 
57 119 15 
22 106 9 
3 714 3 637 889 
-457 508 H4 
480 498 118 
1 859 1 918 39-4 
6 799 6 586 6 729 
25 28 ... 
+ 210 + 279 + 594 
70 638 69 663 18 323 
29 28 8 
H 13 .. 
45 58 12 
59 71 16 
88 99 24 
1 158 2 632 481 
50 139 -47 299 12 678 
+ 10 +60 + 7 
50 H9 -47 359 12 685 
7 862 7 727 2 018 
1 212 1 318 290 
1 7-49 1 731 -479 
2 366 2 13-4 586 
18 12 3 
132 115 51 
+ 65 + 8 -105 
7 927 7 735 1 913 
58 076 55 094 14 598 
23-4 262 6-4 
+5 0 -26 
239 262 38 
9 9 .. 
248 171 42 
9 38-4 10 610 2 829 
550 671 76 
223 231 117 
10 157 11 511 3 022 
Zu1iitzliche Angaben 
Verfutborkeit (1 + 12 + 18 + 19) • 80 966 
Ausfu rUberschuB ~4-12) .•• , 3 657 
Stotistisch erfoBte estdnde d) . . , 9 502 
---
St~inkohlen lieferungen on die Koke· 
re1en •• 0 •• . . . . . . . . . 97 706 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Basis BezUge 
c) Norwegen, Schweden, Diinemork, Finnlond 
d) Zu Beginn des Zeitroumes 
e) Zunohme -, Abnohme + 




79 635 25 361 
3 518 87-4 
9 227 9 225 
--- ---
96 451 2-4 579 
1961 






















































BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 

























































1 I 2 I 3 I "' 1 
18 383 18 197 17 985 18 337 18 248 
12 023 11 961 11 731 11 8-40 
5 018 .. 909 .. 920 50-4-4 5 006 
1 212 1 19-4 1 20-4 1 321 
130 133 130 132 
10 984 10 840 10 708 10 667 10 941 
3 463 3 458 3 324 3 542 3 171 
1 010 1 018 1 108 1 193 1 153 
1 113 1 056 1 072 1 151 1 145 
1 813 1 825 1 774 1 783 1 838 
(2 555) (2 409) (2 335) (2 383) (3 000) 
32 14 45 28 60 
29 10 -43 25 45 
822 799 997 1 020 956 
77 H7 167 117 
122 101 135 HO 
408 395 549 566 
6 586 6 638 6 021 6377 6 298 
28 3-4 32 55 37 
-58 + 619 - 379 + 97 +2 528 
17 535 18 031 16 654 17 442 19 880 
8 11 6 3 
6 2 2 3 
15 13 17 13 
21 15 19 16 
29 26 15 19 
787 550 497 798 
12 0« 11 731 11 700 11 82-4 
+ .. -95 + 91 + 60 
12 0-48 11 636 11 791 11 88-4 
1 9-49 2 0-43 1 75-4 1 981 
32-4 -422 250 322 
397 -478 -420 -436 
572 518 508 536 
6 2 1 3 
3 52 3-4 26 
+ 35 + 9 -11 -25 
1 98-4 2 052 1 7-43 1 956 
14 032 13 688 13 534 13 840 
-47 8" 71 60 
+ 22 -27 -41 + -46 
69 57 30 106 
2 .. 1 2 
71 61 31 108 
2 -478 3 299 2 -425 2 408 
196 105 136 23-4 
25 135 -42 29 
1 691' 3 539 1 603 2 671 
Donnhs compl6mentalres 
25 029 24 883 24 083 24 816 2-4 6-43 
790 785 952 992 896 
9 227 9209 8 970 8 970 8 772 
--- --------- ---
24 576 23 978 23 79-4 24 103 
a) Y compris le coke A 61ectrodes 





2 Coke des cakeries minicres a) 
3 Coke des cokeries siderurgique: 
4 Coke des cokeries indepondant:' 
5 Semi-coke de houille 
par pays: 





11 Echanges intra·comm. b) 
12 lmportat. en prov. des pays t'ers 
13 dont U.K. 




17 Pays scondinoves c) 
Stocks 
18 chez les producteurs d) 
19 chez les 1mportateurs d) 
' 20 Variation e) i 
21 Livralsons lnt~rieures 
Total (1 + 12-1-4 + 20) 
Consomm. des transformatcllrs 
22 Usines A goz 
Centroles electriques: 
23 pu bliques 
24 minieres 
25 Ensemble des centrolos (23 + 24) 
26 Total (22 + 15) 
Consomm. du 1ecteur Energie 
27 Consomm. propre des cokerics f) 
Consomm. du ucteur lndusCrle 
28 Siderurgie: livraisons 
29 variation stocks e) 
30 consommatlon 
31 Aut res industries: livroisons 
dont: 
32 Fonderies independontes r 
33 Verrerie, ceram., mot. do cons r. 
3-4 Chimie 
35 Popeterie J 
36 Sucrerie 
37 variation stock e) 
38 consommotlon 
39 Total (30 + 38) 
Consomm. du 1ecteur TransJort 
40 Chemins de fer: livroisons 
-41 voriot. stocks e) 
-42 consommation 
-43 Novi~otion et sautes 
-4-4 Toto (42 + 43) 
Liv. oux autres consomm. fiools 
-45 Foyers domestiq., ortlscmClt divers 
Livraisons au personnel -46 
-47 Berlin-Ouest 
-48 Total (45 + 46 + 47) 
Disponibilit6 (1 + 12 + 18 + 19) 
Exportations nettes (H -12) 
--
! 
I Stocks stotistiquement rolevh d) 
Livroisons de houille oux cokcri r 
c) Norvege, Su~de, Donemork, Finlonde 
d) En debut de periode 
e) Mises -, reprises + 
f) Y compris le poussier de coke ro!enlourn6 





1 lnsgesamt . . . •••• 0 • 
nach Liindern: 
2 Deutschland (8.11.) 
3 Frankreich . • • 
-4 ltalien 
5 Niederla~d~ : : : 
6 Luxemburg .. 
7 Austausch innerh.d. Gemeinsch.a) 
8 Einfuhr aus dritten Liindern 
9 Ausfuhr In dritte Lander .. 
BestCinde 
10 bei den Erzeugern b) 
11 VerCinderung c) 
12 lnlandslieferungen 
lnsgesamt (1 + 8- 9 + 11). 
13 Verb. des Sektors Energie d) 
H Verbrauch des Sektors lndustrie 
15 Eisenschaffende lndustrie .. . . 
16 0 brige lndustrie . . . . . . • • 
17 Lieferung. an andere Endverbr. 
18 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
19 Oeputate ••... • 0 0 0 ••• 
Verliigbarkeit (1 + 8 + 10) 
Ausfu hrU berschu B (9 - 8) 
Steinkohlenlief. an die Gaswerke . 
a) Basis Beziige 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 






. I 1961 
I 
1961 1962 
12 I I 3 
6 -418 6 181 .03 1477 
! 
4 948 4 958 '-55 1 164 
440 245 09 92 
782 745 83 182 
233 201 52 35 
33 32 9 9 
(118) (99) ~7) (27) 
8 35 2 2 
126 91 35 33 
' 
-417 46-4 46-4 390 
-47 +66 t 74 -32 
625J 6 190 1$44 1 414 
1 506 I 392 I ~35 307 
I 
1 158 1 079 f04 271 
159 140 ~~ 39 999 939 133 




6 8-43 6 680 I 969 1 869 





8 -470 8 -463 lllfl 1 989 
1 000 t 
1962 
.. 1 I 2 I 3 I .. 
1 671 1 653 1 510 1 400 1 618 
1 285 1 296 1 229 1 135 1 298 
104 88 57 47 53 
212 188 180 175 202 
65 73 36 35 57 
9 8 8 8 8 
(35) (25) (20) (28) (26) 
2 8 0 9 18 
25 27 21 22 11 
-422 -464 317 258 360 
-41 + 147 +59 - 102 -38 
1 606 1 781 1 548 1 285 1 576 
419 444 301 264 383 
174 196 284 241 258 
40 35 35 35 35 
234 261 2-49 206 223 
913 1 041 963 780 935 
901 1 031 958 m 929 
12 10 5 3 6 
Donnees complementaires 
2 095 2 125 1 827 1 667 1 996 
23 19 21 13 .. 
--- --- --- --- ---
2 056 2-414 2 111 2 on 1 861 
a) Bash sur les r6ceptions 
b) En debut de p6riode 
















7 Echanges intracomm. a) 
8 Import. en prov. des pays tiers 
9 Export. vers les pays tiers 
Stocks 
10 chez les producteurs b) 
11 Variation c) 
12 Livraisons interieures 
Total (1 + 8- 9 + 11) 
13 Consomm. du secteur Energie d) 
H Consomm. du secteur lndustrie 
15 Sid6rurQie 
16 Autres ondustries 
17 Liv. aux autres consomm. finals 
18 Foyers dom., artisanat. divers 
19 Livraisons au personnel 
Disponibilit' (1 + 8 + 10) 
Exportations nettes (9- 8) 
Livraisons de houille aux usines c\ gaz 
d) Consommation propre des usines c\ gaz 








2 Jiingere Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. 
4 Aust. innerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr aus dritten Liindern 
6 Ausfuhr in dritte Lander 
Bestiinde bei den Erzeugern 
7 Am Anfang des Zeitraumes 
8 Veriinderung b) . 
9 lnlandslief. insg. (1+5-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlenbrikettfabr.: Verbr .. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr .. 
12 Herst. v. Staub- u. TrockenR: Verbr. 
E lektrizitiitswerke: 
13 offentliche: Lieferungen 0 • 0 
14 Bestandsveriind. b) 
15 Verbrauch . . . . 
16 Grubenkraftw.:Verbrauch .... 
17 Eigenanlagen: Verbrauch ..•. 
18 Verbr. d. Elektrizitiitsw. insgesamt 
(15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
19 lnsgesamt (10+11 +12+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbrauch der Gruben . 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (20+21) 
Verbr. des Sektors lndustrie 
23 Eisensch. Ind.: 
2-4 
25 












30 lnsgesamt (25+29) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lieferungen . . . . . . . . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch • . . . . . . 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
35 Deputate . 








108 593 113 010 24 972 26 199 18 825 18 286 25 754 27 787 31 198 30 936 1 Total 
soit: 
100 224 104 323 22 956 24 28-4 26 697 26 016 23 668 25 718 28 921 28 765 2 lignite recent 
3 lignite ancien 8 369 8 697 2 016 1 915 2 128 2 270 2 086 2 069 2 277 2 171 
(233) (219) 
























-4 Echanges intra-communaut. a) 
498 5 Import. en prov. des pays tiers 
5 6 Exportations vers les pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
1 663 1 7-40 1 603 1 9-46 1 936 1 740 1 778 2 101 2 176 1 791 7 En debut de periode 
- 77 - 51 - 343 + 10 + 196 - 38 - 313 - 75 + 385 8 Variation b) 
110 427 114 913 25 056 26 706 29 518 28 752 15 910 18 169 31 089 
32 033 32 722 
1 746 1 708 



































































54 396 58 428 11 981 12 778 15 167 H 260 12 677 H 233 17 258 






























+ 2 0 + 1 



















11 666 11 5-45 2 736 2 989 2 5-42 
-3 564 --4 116 - 806- 821 - 10-41 - 880 - 683- 1161 -1 392 
+ 35 + 39 - -42 - 160 + 186 + 33 - 64- 8-4 + 154 
8 137 7 468 1 886 1 715 2 353 2 1-42 1 795 1 62-4 1 907 




1 414 1 -440 
153 146 







71 147 115 
68 - 135 - 101 -


























9 livr. int. tot. (1 +S-6+8) 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommation 
12 Fabr. de lignite s6che: consommat. 
Centrales 61ectriques: 
13 publiques: livraisons 
14 variac. stocks b) 
15 consommation 
16 mini~res: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de I' ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +12+18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d"app. p. Ia labr. de briq. 
22 Total (20+21) 









variat. stocks b) 
consommation 
livraisons 
consomm. des centr. 
autoprod. 
variac. stocks b) 
consommation 
30 Total (25+29) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr. autoprod. 
33 Consommation 
Livrais. aux autr. consomm. fin. 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (31+33) 
Zusiitzliche Angaben Donnees compl6mentaires 
Verfiigbarkeit (1 +5+7) ... 
Einlu hrii berschu 8 (5-6) . . . 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) 
Forderung Cilterer Braunkohle (t = t) 
Einfuhr von Hartbraunkohle (t = t) 
• Umgerechnet auf jiingere Braunkohle 
a) Basis Beziige 
b) Zunahme -, Abnahme + 




112 209 116 722 27 016 28 6491 31 265 30 536 28 019 30 350 33 885 33 225 Disponibiliu! (1 +5+7) 
1 911 1 94-4 -427 497 497 50-4 -479 457 506 493 Importations nettes (5-6) 
~ 2 288 2 088 2 4861 2 672 2 288 2 255 2 660 ~ 2 268 Stocks relevt!s statistiquement c) 
3.218 3 345 775 737 819 873 802 796 876 835 Production de lignite ancien l' = t) 
1 .115 1 121 252 288 288 289 276 26-4 292 284 Lignite importe t = t) 
• Equivalent lignite recent 
a) Bases sur les receptions 
b) Mises -. reprises + 





BRAUNKOHLENBRIKETT· UNO -SCHWEL~OKSBILANZ BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Gemeinschaft I Communaute 
1 000 t 
1961 1962 1963 
1961 11 




1 lnsgesamt .. . . •••• 0 0 
"'l 17 4 3 997 4 371 4 341 4 396 4 100 4 447 4 431 4 456 1 Total davon: soit: 2 Braunkohlen briketts .. 15 5 15 ~ '3 612 3 989 3 961 4 012 3 740 4 070 4 050 4 073 2 briquettes de lignite 3 Braunkohlenschwelkok~ : .. 601 147 152 151 148 146 153 153 151 3 semi-coke de lignite 4 Staub- und Trockenkohle 942 230 230 231 236 214 224 228 232 4 poussier de lignite et lignite seche 
5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) (1 tis) (1 1) (265) (291) (285) (264) (266) (295) (306) (262) 5 Echanges intra-communaut. a) 
6 Einfuhr aus dritten Landern b) 4 689 5 6 1 068 I 104 1 497 1 159 1 153 1 154 1 381 1 111 6 Import. en prov.des pays tiers b) 
7 Ausfuhr in dritte Lander 394 0 66 116 117 88 71 111 119 103 7 Exportations vers les pays tiers 
Bestande i Stocks I 
I 
8 bei den Erzeugern c) . . . . . . 2 ~ 3 5 3 16 7 5 3 4 8 chez les producteurs c) 9 bei den lmporteuren c) .... 71!5 n5 783 763 752 749 782 782 745 9 chez les importateurs c) 10 BestandsverCinderungen bei Erzeu- 10 variation stocks chez producteurs 
gern und lmporteuren d) .. . . + 14 + 9 -to + 11 + 3 +11 -31 + 1 + 36 + 177 et importateurs d) 
11 lnlandslieferungen 11 Livraisons interieures 
lnsgesamt (1 + 6-7 + 10) .. 11 4~1 11 9 4 989 5 381 5 715 5 579 5 150 5 591 5 719 5 651 Total (1 + 6- 7 + 10) 
Verbr. der Energieumwandler 
I 




12 nlfentliche: Lieferungen . . • 372 91 100 87 83 69 96 86 12 publiques: livraisons 




5 0 + 2 0 - 9 - 4 + 16 13 variation s1ocks d) 14 Verbrauch 369 85 100 89 83 60 92 102 14 consommation 
15 Eigenanlagen: Verbrauch 331 83 83 83 80 80 80 80 15 autoproducteurs: consommation 
16 lnsgesamt (14 + 15) 700 169 183 171 163 140 171 181 16 Total (14 +IS) 
Verbrauch des Sektors Energie Consomm. du secteur Energie 
17 Braunkohlen brikettla bri ken, 17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
-schwelereien usw. ... . . 99 
jJ; 
18 23 31 25 20 30 37 de lignite etc. 
Verbrauch des Sektors Industria I Consomm. du secteur lndustrie 
18 Eisenschafl. Ind.: Lieferungen . . 573 142 125 139 136 97 93 109 18 Siderurgie: livraisons 
19 Bestandsver. d) + 5 + 2 0 + 6 + 1 - 2 + 3 + 1 19 variation stocks d) 20 Verbrauch .. 578 ;~~ 144 125 145 137 95 96 110 20 consommation 21 0 brige Ind.: Lieferungen • . 4 561 1 105 1 105 1 150 1 096 1 007 1 007 1 083 21 Autres ind.: livraisons 22 Verbrauch der 22 consomm. des centr. Eigenanlagen . -331 -83 -83 -83 -80 -80 -80 -80 auto prod. 23 Bestandsver. d) + 25 + 15 + 8 - 4 + 12 - 7 + 16 - 3 23 variations stocks d) 24 Verbrauch .. 4 255 H~~ 1 037 1 030 1 063 1 028 920 943 1 000 24 consommation 25 lnsgesamt (10 + 14) ... 4 833 I 181 I 155 1 108 I 165 I 015 1 039 1 110 25 Total (10 + 14) I. 
Verbrauch des Sektors Verkehr I. Consomm. du secteur Transport 




1 + 1 0 0 - 1 0 27 variation stocks d) 28 Verbrauch 146 $3 25 46 44 32 28 48 45 28 consommation 
29 Binnen- und Seeschiflahrt 11 IJ; 3 3 2 3 2 1 0 29 Navi~ation et soutes 30 lnsgesamt (18 +19) ... 157 28 49 48 35 30 49 45 30 Tota (18 + 19) 
Lieferung. an andere Endverbr. Liv. aux autres consomm. finals 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 14 611 15 3 3 448 3700 3 855 3 973 3 656 4 055 4 049 31 Foyer dom., artisanat. divers 
32 Deputate . 2F 8 36 46 80 88 41 51 68 32 Livraisons au personnel 33 West-Berlin 8 7 3 121 249 335 174 208 211 250 33 Berlin-Ouest 




'I Angaben Donnees comph!mentaires Verfiigbarkeit (1 + 6 + 8 + 9) . EinfuhriiberschuB (6 -7) .... 
Statistisch erfaBte Bestiinde c) e) 
1
22 608 123 ·.18. 815 843 16 26316 605 16 41816 00816 490 16 59716 3271 4 295 4 6$6 1 002 988 1 380 1 171 1 081 1 142 1 262 1 019 
985 ~~8 ~n I 970 941 938 913 962 946 898 
Disponibilite (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement releves c) e) 
1 I :~ :t::;h~.e~i~=ktieferungen der S.B.Z. nach West·~tlin 
c) Am Anfang des Berichtszeitraumes 1 
d) Zunahme -. Abnahme + ! 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern u 'd Verbrauchcrn 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN -HALFCOKE$ ALANS 
Gemeenschap I 
a) Bases sur les receptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovietique a Berlin-Ouest 
c) En debut de periode 
d) Mises -. reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 








2 Gas aus Gaswerken b) . , 
3 Gas aus lndustriekokereien 
4 Gas aus Hocholen 
5 Erdgas .. 
6 Grubengas 
nach Liindern: 
7 Deutschland (B.R.) 
B Frankreich . . . • 
9 ltalien ... 
10 Niederlande. 
11 Belgien .• 
12 Luxemburg 
13 Austausch innerh, d. Gemein. c) 
H Einfuhr aus dritten Liindern • 
15 Ausfuhr in dritte Lander 
16 Bestande (Veranderung) d) 
17 BezOge von Raffinerie9as durch 
die Gaswerke und doe Koke· 
reien . 
Nettoaust, zwischen Erzeugern 
1B Gaswerke .... 
19 lndustriekokereien 
20 Gichtgas • 
21 Erdgas .. , 


































































































































































Production nette a) 
1 Total 
par sortes de gaz: 
2 Gaz de l'industrie gazi~re b) 
3 Gaz des cokeries industrielles 
4 Gaz des hauts lourneaux 
5 Gaz naturel 
6 Grisou 
par pays: 






13 Echanges intra-comm. c) 
H Import. en prov, des pays tiers 
15 Exportations vera les pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achata de gaz de raffinerie par 
l'industrie gazii.re et les coke· 
ries 
Echanges nets entre product. 
18 Industria gazi~re 
19 Cokeries industrielles 
20 Houts lourneaux 
21 Gaz naturel 
22 Grisou 
Livraisonslntirieures totales 
23 Total (1-15 + 16 + t7). 437,9 447,3 450,3 110,1 108,2 116,4 116,8 109,6 106,1 117,8 (1 -15 + 16 + 17) 
Abgabe durch: 
24 die Gaswerke . . , • 
25 die lndustriekokereien, 
26 die Hocholenwerke , . . . . . . 
27 die Erdgasbetriebe und den Kohlen-
bergbau ..••. 
nach londern: 
28 Deutschland (B.R.) . 
29 Frankreich • • • . 
30 ltalien .. 
31 Niederlande 
32 Belgien .. 
33 Luxemburg 
Verbr, der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
34 lnsgesamt e) 
Abgabe durch: 
35 die lndustriekokereien. 
36 die Hochofenwerke . 
37 die Erdgasbetriebe 
nach Landern: 
38 Deutschland (B.R.) 
39 Frankreich , . . . 
40 ltalien ..• 
41 Niederlande. 
42 Belgien .. , 
13 Luxemburg • 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgaswerke und Gaskokereien 
c) Basis BezUge 





















e) Ohne Raffineriegas : 
1960: B.R. Deutsch 0,1 




























































































































































































a) Pertes cl Ia production exclues 
b) Usines cl gaz et cokeries gazi~res 
c) Basis sur les r6ceptions 
d) Mises -; reprises + 
e) Sans le gaz de rallineries : 
distri bu6 par: 
24 l'lndustrie gazi~re 
25 les Cokeries industrielles 
26 les Houts lourneaux 
27 les exploitations de gaz naturel 
et les charbonnages 
par pays: 






Consomm. des transformat. 
Centrales 61ectriques 
34 Total e) 
distribu6 par: 
35 les cokeries industrielles 
36 les hauts fourneaux 
37 les exploitations de gaz naturel 
par ·pays: 






1960: All. (R.F.) 0,1 Belgique 0,4 
1961 : 0,1 0,7 





Verbrauch des Sektorl Energie 
H lnsgesamt 





48 Hochofen . • 
49 Erdgasbetriebe 
nach Llindern: 
50 Deutschland (B.R.) 
51 frankreich • • • • 
52 ltalien ... 
53 Niederlande. 









60 Deutschland (B.R.) 
61 frankreich • • . . 
62 /talien ••• 
63 Niederlande. 
64 Belgien .. 
65 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Gaswerke . . 
68 die lndustriekokereien 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetriebe. 
nach Llindern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 frankreich • • . • 
73 ltalien ..• 
74 Nieder Iande. 





78 die Gaswerke • . 
79 die lndustriekokereien 
80 die Hochofenwerke 
81 die Erdgasbetriebe . 
nach Llindern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 frankreich . • • • 
84 ltalien ..• 
85 Nieder/ande. 


















































































































































































































































Consomm. du secteur Energie 
H Total 
Consommation propre des pro• 
ducteurs de gaz 
'IS Total 
soit: 
46 lndustrie gazi~re 
47 Cokeries industrielles 
48 Houts lourneaux 
49 Exploitations de gaz nature! 
par pays: 




54 Be gique 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
soit : 
57 lndustrie gazi~re 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz nature! 
par pays: 






Consomm. du secteur lndustrle 
66 Total 
distribd par: 
67 l'industrie gazi~re 
68 les cokeries industrielles 
69 les hauts fourneaux 
70 les exploitations de gaz nature! 
par pays: 








distri bu6 par : 
78 l'industrie gaziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les hauts fourneaux 
81 les exploitations de gaz naturel 
par pays: 















8~ NE-Metallindustrie . . . . • 
90 Metal!- und electrotechnische 
Erzeugnisse . . . . . 
91 chemische lndustrie . . ... 
92 Glas-, Keramische- und Baustoff-
industrie ...... . 
93 Nahrungsmittelindustria 
94 Textilindustrie ..... 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke . . 
98 die lndustriekokereien. 
99 die Hocholenwerke . 
100 die Erdgasbetriebe 
nach Land ern: 
101 Deutschland (B.R.) • 
102 Frankreich 
103 ltalien • 
104 Niederlande. 
1 OS Belgien. . 
106 Luxemburg 
Verbr. des Sektors Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die Gaswerke . . . 
109 davon reines Erdgas 
110 die Erdgasbetrieba 
nach Land ern: 
111 Frankreich 
112 ltalien • 




115 Haushalte ....... . 
116 Strassenbel., ()If. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke . . . . 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe 
nach Land ern: 
122 Deutschland (B.R.) . 
123 Frankreich . 
124 ltalien • .• 
125 Niederlande. 





1960 1961 1962 














































































































































Consomm. du sect. lndustrie (suite) 
Autres industries 
soit : 
89 me taU X non ferreu X 
90 constructions mecanique et elec-
trique 
91 chimie 
92 verre, c~ramique, mat. de 
construction 
93 industria alimentaire 
94 industria textile 
95 industria bois et papier 
96 industries diverses 
distri but! par: 
97 l'industria gaziere 
98 les cokeries industrielles 
99 les hauts lourneaux 
100 les exploitation de gaz naturel 
par pays: 













dont gaz naturel pur 





Autres consommateura finals 
114 Total 
soit: 
115 secteur domestique 
116 eclairage et adm. publics 
117 commerce-artisanat 






dont gaz nature I pur 
les exploitations de gaz naturel 
par pays: 


























Deutsch land (B.R.). 
















Frankreich • , . . 
ltalien • 
Niederlande. 
davon Eisenschalfende lndustrie 
nach Liindern: 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . • . . 
ltalien • 
Verbrauch der 








97,5 113, j 
7,3 
'·! 27,8 37, : 58,7 623,1 4, 0,6 0, I 
... fj 83,0 
3,7 4.lj 
20,6 27,61 












2,9 3;~ 10,3 f.f, 
43,6 4~:Q 0,4 
7,9 a;$ 
1:J 1,2 1.2 1 
5,~ 5~ 



































I 19,1 I 4,1 
Tkcal (1012 kcal) 
1961 1962 
I 3 I 4 1 I 2 I 
26,1 31,6 31,5 19,3 
1,9 2,3 2,3 2.3 
8,5 11,0 11,2 11,1 
14,5 18,1 17,7 14,5 
1,1 1,2 1,1 1,2 
0,1 0,2 0,1 0,1 
11,3 27,4 16,6 14,7 
1,0 1,2 1,1 1.6 
6,2 7,9 7,5 8,2 
14,3 17,5 17,2 14,0 
0,7 0,8 0,7 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
4,3 5,6 5,3 5,0 
0,1 0,1 0,2 0,1 
2,9 3,4 3,5 3,5 
1,1 1,9 1,5 1,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 










I 3,8 I 5.0 1 4,81 4.5 1 
BILAN GAZ 
Communaut6 
3 I 4 
Donnees compl6mentaires 























2,8 Allemagne (R.F.) 
12,2 france 






1,0 Allemagne (R.F.) 
8,6 France 
17,6 Ita lie 
0,9 Pays-Bas 
0,0 Belgique 
Consomm. des transformateurs 
5,9 Centrales electriques 
par pays: 
0,2 Allemagne (R.F.) 
3.7 France 
1,9 Ita lie 
0,1 Pays-Bas 
0,0 Belgique 












~lectri-I Consommation des centrales 






1960 1961 1962 
Rohoi-Bilanz: 
Fiirderung von Rahill 
1 lnageaamt 
nach Ldndern : 
2 Deutschland (BR) 
3 Frankreich . • . • 
4 /talien . . . 
5 Niederlande . 
6 Austausch innerh.d.Gemein. a) 
Einfuhren aus dritten 
Ldndern (b) (c) 
7 lnagesamt 
nach Ldndern : 
8 Deutschland (BR) 
9 Frankreich . . , , 
10 ltalien 
11 Niederlande 
12 Belgien • 
nach wichtigsten Herkunfts-
Ldndern und -regionen : 
13 Westliche Hemisphiire 
H davon : Venezuela . . . 
15 andere Lander • 
16 U.d.S.S.R. 
17 Afrika .......• , 
18 Naher und Mittlerer Osten. 
19 davon : Kuwait , •.. 
20 Saudisch Arabien 
21 Iran 
22 lrak 
23 Qatar , , •• 
24 andere Lander • 
25 Ferner Osten . . . . . . . . • 
26 Obrige nicht-spezifiz:ierte Lander 
























































































28 lnsgesamt (I + 7-17 -19) - 0,2 - 0,9 - 0,4 + I ,1 
Rafflnerle - Elnsatz: b) 
29 lnsgeaamt 
davon : 
30 Rohol ••••••••• 
31 Halbfabrikate (feedstocks) 
nach Liindern : 
32 Deutschland (BR) 
33 Frankreich • • • • 
34 Italien .. 
35 Niederlande 
36 Belglen • 
Elgenverbrauch und Transfor-
matlonaverluate e) 





































3 I 4 1 I 
1962 
2 I 3 I 4 
BILAN PETROLE 
Communauto! 















































































































































Production de petrole brut 
1 Total 
par pays : 




6 Echanges intra-comm. a; 
Importations en provenance 
de pays tiers (b) (c) 
7 Total 
par pays : 





par principaux pays et regions 
d'origine : 
13 Hemisph~re occidental 
H solt : Venhuela 
15 autres pays 
16 U.R.S.S. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 





24 autres pays 
25 Extrlme Orient 
26 Autres pays non specilies 
17 Exportations vers pays tiers 
Variation apparente des 
atocks d) 
28 Total (I + 7 - 27 - 29) 
Produits bruts traites b) 
29 Total 
soit : 
30 Phrole brut 
31 Produits semi-finis (feedstocks) 
par pays : 




36 Be glque 
Consommation propre et 
pertes de transformation e) 










Erz:eugung von Fertig 
produkten in den Raffl· 
nerien f) 
38. lnsgesamt (51 + 58) 
nach Liindern 
39. Deutschland (BR) . 
-40. Frankreich . . . 
41. ltalien ... 
42. Niederlande . 
43. Belgien . 
nach Erzeugnissen: 
Energetische Produkte: 
44. Ralfinerie-Gas g) 
45. Fliissiggas. . . • 
46. Motoren-Benzin ..• 
47. Flug-Kraftstolfe h) ... 
48. Leuchtpetroleum (Kerasin) 
49. Gas-/Dieselole i) . . . 
50. Riickstands-Heizole k) 











Bitumen ..... . 
Paraffine und Wachse 
Petrolkoks . . . 
andere Produkte. 
58 lnsgesamt (52 bis 57) . 
Aufkommen an Mineralol 




60. Energetische Produkte .. 
61. Nicht-energetische Produkte 
Austausch lnnerhalb 
der Gemeinschaft a) 
62 lnsgesamt 
davon: 
63 Energetische Produkte . .
1
' 
64 Nicht-energetische Produkte 
Einfuhren von Mineraloi-
Fertigprodukten aus drittrn 
Liindern m) 
65. lnsgesamt •. 
davon: 1 
66. Energetische Produkte . • ! 
67. Nicht-energetische Produkt~ 
68. 
Ausfuhren von Mineraloi-
Fertigprodukten In dritte 
~n:::::mt •..... /. 
davon: 11 
69. Energetische Produkte • . 
70. Nicht-energetische Produkte 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeenschap 




!::l : ru 




33,3 38,7 I 
-40,1 I 46,4 
"'·'!'"'·' 
~:,~ ~:~ 4, 4,6 
0, 0,1 
0, 0,2 

































































































































































































































































































Production de produitl finis 
dans les raffinerles f) 
38. Total (51 + 58) 
par pays: 





Par produits : 
Produits energhiques: 
44. Gaz des Ralfineries g) 
45. Gaz liquefies 
46. Essence auto 
47. Carburants d'aviation h) 
48. Petrole lampant (Kerosene) 
49. Gas-/Dieseloils i) 
50. Fuel oil residue! k) 
51 Total (44 b. 50) 
Produits non energetiques: 
52. Essences speciales 
et White Spirit 
53. Lu brifoants 
54. Bitumes 
55. Paraffines et cires 
56. Coke de Phrole 
57. autres produits 
58 Total (52 a 57) 
Production de prodults finis 
derives d'autres sources I) 
59. Total 
soit : 
60. Produits energetiques 





63 Produits energetiques 
64 Produits non-energetiques 
Importations de produits 




66. Produits energetiques 
67. Produits non energietques 
Exportations de produits 
finis vers les pays tiers 
68. Total 
soit: 
69. Produits energetlques 







71 lnsgesamt ••••• 
davon : 
72 Energetische Produkte • • 
73 Nicht·energetische Produkte 
VerfOgbarkeit an Mineralol· 
Produkten 
74 lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71). 
davon 
75 Energetische Produkte 
(51 + 60 + 66 - 69 - 71) 
76 Nicht-energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs-Ablleferungen 
n Aile Produkte (84 + 91) 
nach ldndern 
78 Deutschland (BR) o) p). 
79 Frankreich q) . . • . . 
80 ltalien q) . . 
81 Nlederlanile p) 
82 Belglen p) 
83 Luxemburg p) 
davon : 
84 Energetischo Produkte 
nach Ldnd ern 
85 Deutschland (BR) • 
86 Frankreich • . . . 
87 ltalien •. 
88 Nlederlande 
89 Belglen • 
90 Luxemburg 
91 Nicht-energetischo Produkto 
nach ldndern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankreich . • . • 
94 ltalien •. 
95 Nlederlande 















Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
Electrlzltdtswerke • • 
O!lentliche Gaswerke 
luftverkehr • • • • 
Strassenverkohr 
Eisenbahnen •.•••.. 
KOsten und Binnenschiffahrt 
landwirtschaft • . . . 
Eisen und Stahlindustrle . 
Chemlsche lndustrle 
l(~~~:,~:td~~hsc':/~~ unci Erde~ • 
Obrlge lndustrle •..•••• 
Hausbrand und Klelnverbrauch 
Andere Verwendungszwecke . • 
Statistische Differenz r) 





























































































































































































































































































Sautes maritimes n) 
71 Total 
soit: 
72 Produits ~nerg~tiques 
73 Produits non-~nergetiques 
Dispanibilite de produits 
finis 
74 Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
75 Produits energetiques 
(51 + 60 + 66 - 69 - 71) 
76 Produits non-energetiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Livraisons a Ia consommation 
35,7 n Total des produits finis 

















78 AI emagne (R.F.) 
79 France q) 
80 ltalie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 Luxembourg p) 
soit: 
o) p) 
84 Prodults ~nergetiques 
par pays: 






91 Produits non enorgetiques 
r.ar pays: 
~:~ ;~ ::a~~:gne (R.F.) 
0,5 94 ltalie 
0,0 95 Par,s-Bas 
0,2 96 Be glque 














Consommation de produits 
olnergetiques par secteur 
Centrales 'lectrlques 
Usines it gaz pu bliques 
Transports a6rlens 
~'i.~":rn~·~. ·~~~tiers 






I ndustrie ceramlquo 
Autres Industries 
Foyers domestlques et Artisanat 
Autres consommateurs 
Difference statistique r) 
+ 5,3 + 1,3 -3,2 + 2, 6 + 1,1 - o,a -3,2 + 2,0 + 1,3 -3,3 111 Total (74-n) 
+4,2 +2.3 -2,9 +2,5 +1,0 -1,3-2,9 +2,3 +2.2 -4,5 













a~~ Ermittelt auf der Basis von' ,;BezUgen". 
Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohiile und feedstocks). 
Einschliesslich der Einfuhren, zur Verarbeltung fUr ausliindische Rechnung und vorUbergehender Einfuhren. 
d) Kalkula.torischer Posten; etr!littelt als Dilferenz zwischen dem Gesamt·Aufkommen an Rohol (einschl. getoppte Rohiile und feedstocks) und den in den Raffinerien 
verarbeotet.en Mengen. (Zun~hme -; Abnahme + ). 









produkten (ohne Eogenverbr4uchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Raffineriegas, die nicht unter Ziller « aus· 
gewiesen sind. 
Ohne Eigenverbrauch der Rallinerien. 
Nur die statistisch ausgewiesenen Mengen; weitere Mengen, die zur petrochemischen Weiterverarbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthalten. 
Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftstolfe aller Typen. 
Umlasst Gasole fUr motorist be Antrlebszwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mittelflilssiger Heizole mit einer Viscositiit von im allgemeinen weniger oder gleich 
115 Sekunden Redwood 1. 
Umlaut aile Sorten schwel'l!t Heizole (Rilckstands-Heizole) mit einer Viscositiit von lm allgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood I. 
Erdolfelder, Naturgas-Relni0'¥'9• chemische lndustrie, Zusiitze usw. in den Angaben sind jedoch nicht enthalten die in Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen-
und Olschieferverschwelung 'owle aus der Destillation von Steinkohlenteer gewonnenen Heiziile, deren Mengen jedoch nicht gravierend sind (1960 und 1961 jeweils 0,-4 Mill. t). : ! 
Einschliesslich der BezU~e ~et B.R. Deutschland aus der Sowjetischen Zone Deutsch lands. 
FUr hochseegehende Scholle q.Jer Flaggen. 
Einschliesslich West-Berlin. ~ 
Einschliesslich Militar-Verbr ch. 
Ohne Militiir-Verbrauch. I 
Die statistische Dilferenz unifasst- neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definitlonen bei Verwendung verschieden-
artiger Quellen ergeben - in~besondere: 
- Lagerbestandsveranderun •n: 
- Ablieferungen fUr den mir'Jiirischen Bedarf, soweit sie nicht in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind; 
ab) :r ~:a:::~:su~~e:eii:::~. sj•Verluste. 
) Y compris produits semi-finis I etrole brut semi-raffine). 
c) y compris les importations po~r traitement a fa~on et les importations temporaires. 
d) Paste calcu 16 par difference entre l'approvlslonnement total de p6trole brut (y compris phrole brut seml-raffin6 et produits semi-finis) et les quantites traitees 
dans les raffineries (mlses -: teprises + ). 
e) Paste calcul6 par dofference onere le total du brut trait6 par les raffineries et Ia production totale de produits finis (sans consommation propre). Ces donnees 
comprennent en outre les qUCII\tit6s de gaz de raffinerie, non comprises sous Ia rubrique «. 
f) Non compris Ia consommation propre des rallineries. 
g) Seulement les quantites relevhs statistlquement; celles livrees a Ia petrochimie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
h) Essence d'aviation et carbureac~curs de tous types. 
i) Comprend les gasoils pour moce\Jr ainsi que toutes les sortes de fuels lluides et semi-lluides d'une viscosit6 g6n6ralement inlerleure a 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes les sdrtes d« fuels lourds (fuel-oils residuels) d'une viscosit6 generalement sup6rieure a 115 secondes Redwood I. 
I) Gisements de p6trole, fpuratio~ de ga.z nature!, industria chimique, additils, etc ... Ces donnees ne comprennent nl les quantites obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et d• l'huile de schiste, nl les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantites qui sont de toute fa~on minimes (1960 
et 1961 = 0,-4 million t,). I~ 
Y compris les receptions de Ia' epublique F&derale d'AIIemagne en provenance de Ia zone d'occupation sovi6tique. 
Sautes maritimes tous pClvillon,.) 
Y compris Berlin Ouest. 
Y compris consommation mil it<¥ e. 
Sans consommation milicaire. i ! 
La difference statistique compre~d. outre les differences provenant des diverses sources utilisees et des diverses definitions employees: 
- les livraisons pour les besoiQs, militaires, pour autant qu'elles ne solent pas d6ja comprises dans les livraisons aux consommateurs: 
- les variations de stocks; · 
- les pertes de transport et de distribution. 
Cab~ Sullo base deg li ,.arrivi". Compresi I prodotti semi·lavorati (petrolia greno semi·raflinato). Comprese le importazioni per latorazione in conto terzi e le importa.zioni temporanee. 
d) Posizione calcolata per differen~<l tra l'approvvigionamento totale di petrolia greno (compreso il petrolia grezzo semi-ralfinato e i prodotti semi-lavorati) 
e i quantitativi trattati in rafliner(a (incremento -: diminuzione + ). 
e) Posizione calcolata per difleren~c( trCI il quantitativa totale di grezzo trattato nolle raffinerie e Ia produzione totale di prodotti finiti (escluso l'auto-consumo). 








Escluso l'auto-consumo delle ral6~erie. 
Soltanto i quantitativi rilevati stcttisticamente. I quantitativi forniti all'industria petro-chimica sono inclusi nella posizione 37. 
Benzlna avio e carburantt per t~rJ:>oreattori di tutti i tipi. 
Sono inclusi il gasolio per motor!.' nonche tutti i tipi di oiii combustibili fluidi e semi-fluidi aventi una viscosita general mente inferiore a 115 secondi Redwood I. 
Sono inclusi tutti i tipi di. oiii co"'bustlbili densi, aventi una viscosita general mente superiore a 115 secondi Redwood I. 
Giacimenti petroliferi, ep~razionp di metano, industria chimica, additivi ecc. I dati non comprendono ne i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federale Tedesco 
dalla distillazione della hlJnite 1' ~ell'olio di scisto, ne gil olii combustibili ottenuti dalla distilla.zione del catrame do carbon fossile. 
Compresi i quantititativi ir.trodo ~ nella Repubblica Federale Tedesco, provenienti dalla zona di occupazione sovietica. 
Bunkeraggio interna.zlona~. 
1 
Compresa Berlino Occiden ale. \ 
Compreso il consumo milit re. 
Escluso il consumo militar . ' ; 
- le varlazioni di stocks: ~ 
Oltre aile differenze risult ntl da~'utilizza.zione di fonti diverse e dall'impiego di diverse delinizioni, Ia diflerenza statistica comprende: 
- le forniture ad enti mi itari, ~alora queste non siano state gia conteggiate nelle forniture ai consumatori; 
- le perdite di trasporto di dis tuzione. 
ac:~ Op basis van ,.Aanvoer". , : Met inbegrip van halflabrikaten (topped crude en feedstocks). 
lnclusief importen voor verderver"'~rking voor buitenlandse rekening en voorlopige importen. 
Verschil tussen de totaie aClnvoer, o/an ruwe aardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de ralfinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe· 
e) 
name-; Alname +). [I. 
Verschil tussen het totaal van de r~we/,rodukten door de raflinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoe~· I he en raffineriegas, die niet onder nummer « begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der raffinad rljen, 
g) Aileen de statistisch verkregen ho teelheden: andere hoeveelheden bestemd voor petrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuigbenzine en .,jet fuels" allar'typen. 
i) Omvat gasolie voor motorisehe d~e)einden alsook aile soorten stookolie met een viscositeit kleiner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookol (Residual fuel) met een viscositeit groter dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering van aa dgas, chemische industria, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillatie '(!. bruinkool· en liisteenolie, alsook ult distillatie van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
m) 
;) 
= 0,-4 miljoen t.). ' i 
lnclusief de aanvoer in Duitsland (8,1 .) uit de Sovjet-Zone van Duitsland. 
Voor zeegaande schepen van aile n~u;lonaliteiten. 
lnclusief West-Berlijn. : 
lnclusief verbruik voor militaire do~l,inden. 
Exclusief verbruik voor militaire do~leinden. 
De statistische onderscheiden omvatten naast de uiteenlopende definities der verschillende aangewende bronnen vooral: 
- Leverlngen voor militaire doeleinden voor zover nlet vervat in de afleveringen aan verbruikers: 
- De voorraadsschommelingen; 













3 Erdwiirme ..•...•• 
~ ~:;ka~e;,yii:her "wa;m~k.rait • 
nach Liindern: 
6 Deutschland (BR) 
7 Frankreich • • • 




12 Austausch lnnerhalb der 
Gemeinshaft (a) 
13 Einfuhr aus dritten Landern 




16 Deutschland (BR) 
17 Frankreich • . 
18 ltalien ••• 
19 Niederlande. 
20 Belgien .. 
21 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora Energie 
22 lnsgesamt 
davon: 
23 Kraltwerke (Eigenbedarf) ... 
24 Speicherpumpen (Arbeitsaulwand) 
~~ ~~ne::~r.f,~~H~~=~~~~~·. : : : : : 
27 Forderung und sonstige Energie· 
umwandler von Brennstoflen b) 
nach Liindern: 
28 Deutschland (BR) 
29 Frankreich . . . 
30 ltalien ... 
31 Niederlande. 
32 Belgien .•. 
33 Luxemburg . 
Verbrauch der Eisensch. Ind. 
34 lnsgesamt 
nach Liindern : 
35 Deutschland (B.R.) 
36 Frankreich • • • 
37 ltalien . 
38 Niederlande 
39 Belgien • 
40 Luxemburg 
Verbrauch der Obrigen Ind. 
41 lnsgesamt 
darunter : 
42 NE-Metallerzeugung . . 
43 Met. u. elektrotechn. Erz. 
44 Chemische lndustrie . . . . . 
45 Glas-, Keram.- und Baustollind. 
46 Nahrungsmittelindustrie . . . 
47 Textil und Bekleidung . . . • 
48 Holz· und Papierindustrie ..•. 
49 Bergbau ohne Fiird. v. Energietr. 
nach Liindern : 
50 Deutschland (BR) 
51 frankreich . . 
52 ltalien . 
53 Niederlande 

















































































































































































































































































































































































(0,4) (0,6) (0,9) 
1,0 1,4 1,5 
0,6 0,8 1,8 




















































































































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaute 






5 thermique classique 








13 Import. en prov. des pays tiers 
H Exportations vera les pays tiers 
Consomm. interieure brute 
15 Total 
par pays: 




20 Be gique 
21 Luxembourg 
Consomm. du secteur Energie 
22 Total 
soit: 
23 Centrales electriques (auxiliaires) 
~~ ~~~::~~r<f;se~X!:aau~orbee) 
26 Rallineries de phrole 
27 Extraction et autres industries de 
transformation de combustibles(b) 






Consomm. de Ia Siderurgie 
34 Total 
par pays: 






Consomm. des autres industr. 
41 Total 
dont: 
42 Metaux non ferreux 
43 Constructions mec. et electr. 
44 Chimie 
45 Verrerie, ceram. et mat. deconstr, 
46 lndustrie alimentaire 
47 lndustrie textile 
48 lndustrie du bois et papier 
49 Ind. extract. non energet. 
par pays: 






BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunit6 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemeinschaft 




58 Lokule Verkehrsmlttel 
nuch Liindern: 
59 Deutschland (BR) 
60 Frankreich • • 
61 ltalien .•• 
62 Niederlande. 





66 Huushulte . . . . . . . . 
67 Landwirtschuft, Hundel, Hund-
werk und sonstige 
nuch Liindern: 
68 Deutschland (BR) 
69 Frankreich • • • 
70 /talien .•. 
71 Niederlande. 






































































































































































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut.S 
Consomm. des Transports 
56 Total 
soit : 
57 Trunsports ferroviuires 
58 Trunsports urbuins 
pur puys : 






Autres consommateurs finals 
65 Total 
soit : 
66 Usuges domestiques 
67 Usages agricoles, commerce, arti· 
sanat et autres 
par puys : 













76 Erdwiirme . . . • . . . . 
Va ~:;~ij~":,?ii:her ·wa;m~k.ruit • 
nuch Liindern: 
79 Deutschland (BR) 
80 Frankreich • • • 
81 ltalien ••• 
82 Niederlande. 
83 Belgien .. 
84 Luxemburg 
85 Gesumte Verfilg burkeit net to • 
(15 -23) .......... . 
86 Filr den inliindischen Murkt ver• 
filgbur (15- 23- 24) 
87 Endverbruuch netto 
(15-23-24-25) 
nuch Liindern: 
88 Deutschland (BR) 
89 Frankreich . . • 
90 ltalien • 
91 Nieder Iande. 
92 Belgien .. 
93 Luxemburg 
94 lndustrieverbruuch insgesumt 
(34 + 41 + 26 + 27) . . 

























































































(b) Kokereien, Stein· und Bruunkohlen-Brikettf~ ~riken und GClSwerke 




















































































































(u) Sur lu buse des «receptions,. 






78 thermique clussique 
pc>r puys : 






85 Oisponible totul net (15-23) 
86 bisponible pour le murche inter. 
(15-23-24) 
87 Consommution finule nette 
(15-23-24-25) 
pur puys : 






94 Consommution industrielle totule 
(34 + 41 + 26 + 27) 
(b) Cokeries, fubriques d'ugglomeres de houille et de lignite et usines A guz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
ComunitA 
21 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 




Steinkohle b) ..•..••••. 
darunter: Haldenschutt und Sons-
tige, aus Wiedergewinnung . 
Altere Braunkohle ..... . 
JUngere Braunkohle und Torf •• 
darunter: JUngere Roh braunk. 
Briketts c) 












10' m• f) 
10' m• g) 
1961 1962 
55,0 61,9 12,1 
1,1 1,1 0.3 
1,5 1,6 0,3 
52,0 56,2 11,8 
51.1 55,3 11,6 
0,7 0,7 0,2 
5,9 8,1 1,1 
2,0 2,3 0,5 




















BILAN DES TRANSFORMATIONS 






















Consommation de combustibles a) 
Quantito!s 
Houllle b) 
dont: terrils et autres, de recu-
peration 
Lignite ancien 
Lignite recent et tourbe 
dont: Lignite recent brut 
Briquettes c) 




lnsgesamt . Tkcal(10"kcal) 549,3 617,9 111,3 131,0 161,1 154,8 119,4 144,7 189,0 
Equivalent calorifique d) 
Total 
davon: 
Stein- und altere Braunkohle . 
JUngere Braunkohle und Torf. 
Mineralolprodukte. 
Erdgas •..•.. 





































































































































Houille et lignite ancien 





Bruttoerz. der Warmekraftwerke 
lnsgesamt , TWh 103,7 134,1 44,5 48,1 60,9 58,7 48,4 54,7 71,4 
Production thermique brute 
Total 
davon aus: 
Stein- und olterer Braunkohle 
JUngerer Braunkohle und Torf 
Minerallilprodukten • . . 
Erdgas ...•••••. 




































































































































soit cl partir: 
de Ia houille et du lignite ancien 
du lignite recent et tourbe 
des produits petroliers 
du gaz nature! 








Nettoerz. der Warmekraftwerke 
lnsgesamt . TWh 190,0 113,4 41,5 44,9 56,8 54,8 45,1 50.9 67,6 
Production thermique nette 
Total 
davon aus: 
Stein- und iilterer Braunkohle 
JUngerer Braunkohle und Torf 
Minerallilprodukten • . . 
Erdgas •....••.. 
Erzeugten Gasen . • • . 
Sonstigen Energietriigern. 
Spezifischer Warmeverbrauch e) 
der Kraftwerke bei Einsatz von: 
Stein- und iilterer Braunkohle 
JUngerer Braunkohle und Torf 
Mineralolprodukten 
Erdgas ..•........ 
Erzeugten Gasen . . . . . . 







































2 <400 12 <400 19  23  
3 320 3 310 
1640,1730 
a) Nur fUr Elektrizitotserzeugung, d.h. ohne Energieumwandlung 
b) Einschl. unbedeutender Koks- und Brikettmengen 
c) Einschl. Braunkohlenschwelkoks und -abrieb 
d) Auf Grund des unteren Brutto-Heizwertes der verschiedenen Brennstoffe 
e) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraltwerke 
f) 8 300 kcal/m1 
g) 4 200 kcal/m1 
BILANS VAN DE OMVORMING 







































soit cl partir: 
de Ia houille et du lignite ancien 
du lignite recent et tour be 
des produits petroliers 
du gaz nature! 
de gaz manufacturo!s 
d'autres produits 
Consommation spt!cifique e) 
des centrales utilisant: 
2 730 2 630 2620 2 660 2 660 2 600 
2810 2 7<40 2 no 2 790 2 7<40 2 690 
2 390 2 450 2 420 2 380 2 330 2 450 
2200 2150 2190 2200 2180 2 210 
3 310 3 330 3 290 3 310 3 260 3 360 
Ia houille et le lignite ancien 
le lignite recent et Ia tour be 
les produits petroliers 
le gaz naturel 
les gaz manufactures 
1710 1650 1640 1670 1 650 1 610 Consommation specifique moyen 
a) Pour Ia seule production d'energie electrique 
b) Y compris de tres foibles quantith de coke et d'agglomerh 
c) Y compris le semi-coke et le poussier de lignite 
d) Bas6 sur le pouvoir calorifique inferieur sur brut des divers combustibles 
e) Rapportee cl Ia production brute des centrales 
f) m• cl 8 300 Kcal 
g) m1 cl 4 200 Kcal 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunita 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNJSSE CECA: PRELEVEMENTS SUR LES PRODUJTS CHARBONNJERS 
I GesClmtbetrClg in Rechnungseinheiten 1 Montant total en unit~s de compte 
(T) lnsgesClmt (A) Steinkohle (B) BrClunkololenbriketcs und -schwelkoks (T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 


















































































OClte de chClngement TClUX 













































I I ' Cl b c 1-
' 
' 
OCltum VCln wijziging Perc. 





























i 1 2-46,7 
11 198,5 
' 788,7 
I; 826,6 865,3 
T I' A 
I 
OeutschiClnd 
I i (B.R.) 







I I: A• B • I 
o.gtn 0,01-41 0, lO 0,0235 
0,0848 0,0329 
0,1i1i6 0,0-423 





















EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUI(YEN 
1 TotClCll bedrC19 in reken-eenheden ' / 



































































































































En monnClies nCltlonClles 
SCltz 
Belgique NederiClnd TClUX 
Fl B~IB"! 
---
A I B A A A I B c % 
0,1562-4 0,05922 13,0200 23,250 0,1-4136 0,05358 1,860 0,30 
0,260-40 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
0,36-456 0,13818 30,3800 5-4,250 0,3298-4 0,12502 -4,3-40 0,70 
0,-46872 o.1n66 39,060 69,750 0,-42-408 0,1607-4 5,580 0,90 
0,36-456 0,13818 30,3803 5-4,250 0,3298-4 0,12502 -4,3-40 0,70 
0,23436 0,08883 19.530 3-4,875 0,2120-4 0,08037 2,790 0,-45 









0,15360 0,09of80 0,18958 2-4,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 
0,102-40 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 0,05720 1,280 0,20 
A I B A A A I B A % 
OeutschiClnd Belgique FrClnce ltClliCl NederiClnd (B.R.) F Lit Fl Belgii! OM FB Perc. 
TClS$0 




























CECA: PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
AmmontClre totClle in unita di conto 
(T) TotClle (A) CClrbon fossile (B) HClttonelle e semi-coke di lignite 
2 PercentClge en bedrClg per ton kolenprodukten ill. E.M.O.-eenheden en In 2 TClSso e ClmmontClre per tonne di prodotti cClrboniferlln unlta AME e nolle 
monete na:z:ionali nCltionClle vCllutCl / I 







II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Stelnkohle 25 Braunkohlen brlketts 70 
Steinkoh len briketts 53 Gas 72 
Stelnkohlenkoks 58 Mineralol 
Gaskoks 67 und Mineralolprodukte 74 
Braunkohle 68 E lektrlzitot 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 70 
Agglomeres 53 Gaz 72 
Coke de four 58 Petrole, 
Coke de gaz 67 produits petroliers 74 
Lignite 68 E lectrlcite 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossi le 25 Matonelle di lignite 70 
Agg lomerati 53 Gas 72 
Coke da cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke da gas 67 e prodotti petroliferi 74 
Lignite 68 Energia elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkool briketten 70 
Steenkoolbriketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 74 




1 fc5rderung 1e~a8t in Tonne = Tonne 
2 Forderung ~~gerechnet auf vollwertige Kahle 
Deutschland (B.R.) 
I Production ~valu~e tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
2 Production haluh en equivalent de houille normale 
1 000 t 
France Belgique/Belgii! Ci ~e~n-
haft I------.-----~----~----~------1------~----~----~-----




























































1 1 186 
I 8 992 
: 18 635 
lO 111 
'20 641 












ll 133 10 859 
ta 646 9 543 
' lO 249 10 335 












I t8 ao1 
! l 
i i 































































































PRODUK E VAN STEENKOLEN 
Totale pro~uktie 



















































































































































































































































































































































































































































PRODUZJONE OJ CARBON FOSSILE 
Produzione totale 
I Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata In equivalente di carbon fossile normale 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlere F6rderung, filrdertaglich 
1 Forderung erlaBt In Tonne = Tonne 
2 Forderung umgerechnet aut vollwertlge Kohle 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
schoft 
Commu· Ruhr I A h I Nieder· I naut6 ac en sachs n 
1960 891,6 -457,9 32,6 9,-4 
1961 882,8 -463,5 33,6' 8,7 
1962 872,3 .f6.f,.f 32,3 9,0 
1961 IV 895,9 -469,8 3-4,6 8,1 
v 888,7 -460,5 3-4,1 8,-4 
VI 865,2 -454,2 33,1 7,9 
VII 849,6 -4-46,2 32,0 8,3 
VIII 826,4 -437,-4 31,0 8,5 
IX 841,9 -4-43,9 31,-4 8,6 
X 876,3 -463,-4 33,-4 9,3 
XI 906,6 -481,2 35,3 9,-4 
XII 89-4,1 -477,2 3-4,1 9,6 
1962 I 893,9 472,3 33,9 9,5 
II 889,0 476,0 3-4,4 8,9 
Ill 881,9 471,1 3-4,3 8,5 
IV 871,4 460,0 33,8 8,2 
v 869,6 458,7 32,1 8,3 
VI 8-45,3 -4-47,8 31,5 8,2 
VII 846,3 448,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 -4-41,1 29,8 8,8 
IX 854, t 458,8 30,6 9,5 
X 874,9 469,2 30,4 9,5 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 
1963 I 884,1 470,7 30,5 9,7 
II 907,6 480,6 31,7 10,0 
Ill 489,8 31,81 9,7 
1960 +.It ,3 31,2 9,2 
1961 -4-47,1 32,2 8,5 
1962 -4-45,8 31,0 8,8 
1961 IV 453,2 33,0 7,9 
v 4-4-4,8 32,6 8,2 
VI 439,4 31,7 7,8 
VII 431,3 30,6 8,2 
VIII 4ll,4 29,6 8,4 
IX 427,8 29,8 8,4 
X 446,7 31,9 9,0 
XI 464,2 34,0 9,2 
XII 359,1 32,6 9,4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II 457,2 33,0 8,6 
Ill 452,2 32,8 8,2 
IV -4-42,3 32,2 8,0 
v 440,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X -4-49,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII 462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,4 29,0 9,4 
II 461,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,4 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
t Produktie gerekend ton = ton 


























































1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par jour ouvr6 
Production t!valu6e tonne pour tonne 
































Neder· It alia land Com-~ Sud I I Centre- I Total pine Zuiden Total Midi Kempen 
-4-4,0 195,2 2,6 45,1 36,8 54,2 91,3 1960 
-41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 -46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 ....... 82,0 1962 
-43,6 194,8 2,6 47,5 38,5 -48,0 86,0 IV 1961 
-42,8 189,1 3,0 46,7 38,8 -47,9 86,2 v 
-41,5 183,9 3,0 48,3 35,9 -47,8 83,5 VI 
39,9 173,9 2,7 47,9 33,2 42,5 77,6 VII 
38,1 172,8 3,0 44,2 33,7 -42,5 76,2 VIII 
38,6 179,5 2,4 48,0 35,7 -4-4,7 80,1 IX 
-41,1 188,1 2,7 48,9 36,3 -45,6 81,5 X 
-42,3 193,8 2,6 50,9 37,6 47,7 85,3 XI 
-40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 -46,0 82,5 XII 
40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 -4-4,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 41,8 79,4 II 
-41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 -4-4,3 81,5 Ill 
41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 45,8 83,6 IV 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,-4 45,8 83,2 v 
39,-4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 -4-4,4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 -4-4,0 81,7 X 
40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 41,1 -45,0 86,1 XII 
38,5 189,4 2,8 46,9 41.1 43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 40,9 -4-4,3 85,0 II 

























46,1 I 1963 
45,5 II 
48,1 Ill 
PRODUZIONE Dt CARBON FOSSILE 
Produzione media per glorno lavoroto 
Produzione valutota tonnellato per tonnellota 
2 Produzione volutclto In equivalence dl carbon lossile normale 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni .. 
26 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Leistung je Mann und Schicht unter ":a.ge 
1 Leistung berechnet kg = kg . I 
I' 
2 Leistung umgerechnet aul vollwertige Kq~le 
Gemein· Deuts and (B.R.) 
schaft 
I Aachen I Commu• Ruhr eder-1 naut6 chsen 
I 
1960 1 958 2 181 ina 
rm 
1961 2 100 2 328 ~ 919 2 017 1962 2 229 2 517 009 2147 
1961 IV 2 093 2 302 .1 941 1 840 
v 2 106 2 330 1 943 1 940 
VI 2 108 2 338 1 911 1 850 
VII 2 106 2 341 1 896 1 955 
VIII 2 114 2 362 1 938 2 073 
IX 2 090 2 362 1 867 . 2 087 
X 2 101 2 330 1 897 2 1188 
XI 2 us 2 358 . 1 915; 2 207 
XII 2 146 2 395 1 906• 2 268 
1962 I 2 173 2 432 1 951 2177 II 2 197 2 464 200 2 071 
Ill 2 212 2 489 2 011 1 979 
IV 2 201 2 472 2 029 1 908 
v 2 201 2 492 1 94~ 1 952 
VI 2219 2522 2 OJ 2 014 
VII 2 229 2 520 2 osll 2147 
VIII 2 247 2 562 ~~I 2 228 IX 2 236 2 542: 2 278 
X 2 247 2 548/ 19t& 2 294 XI 2 280 2 5771 2 0 s 2374 XII 2288 2 602 2 O;i~ 2 316 
1963 I 2299 2 643 2 ~t 2 258 II 2344 2 701 211 2 399 





1960 2 102 1 '702 1 739 
1961 2246 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
' 
1961 IV 2 220 1 848 1 795 
v 2 251 1 862 1 902 
VI 2 262 1~m 1 812 VII 2 263 1 16 1 922 
VIII 2 281 t 50 2032 
IX 2 235 ~ I 2 031 
X 2 246 ! 815 2 118 XI 2 275 42 2147 
XII 2304 1~34 2 212 
1962 I 2344 877 2 122 
II 2 367 .1:922 2 010 
Ill 2 392 111919 1 899 
IV 2377 11 939 1 851 
v 2 396 
11: 
1 894 
VI 2 425 1 944 
VII 2 423 2 104 
VIII 2 459 965 2 171 
IX 2 434 901 2 207 
X 2 441 1 914 2 220 
XI 2 470 ,1 956 2 297 
XII 2 488 
1
, 964 2 250 
1963 I ~ 534 11 920 2 189 II 594 r1 996 2 339 
Ill 579 f1 924 2 134 




Prestatle per man en per d/enst ondergronda 
I I I 
I I. 
1 Prestotie gerekend k~ = kg, / 
2 Prestotie omgerekend op volwoordige kolen 
, I 
Soar I Total 
2 013 2 126 
2 197 2 279 
2 369 2 459 
2 212 2 259 
2 202 2 282 
2 207 2 285 
2 193 2 286 
2 186 2 308 
2 219 2 272 
2 217 2 284 
2 205 2 307 
2 212 2 339 
2 281 2 377 
2 291 2 404 
2 332 2 430 
2 309 2 413 
2177 2 416 
2 311 2 456 
2 402 2 468 
2 391 2 502 
2 459 2 488 
2 506 2 501 
2 491 2 527 
2 464 2544 
2 515 2 577 
2 535 2 638 






























PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Rendement ~volu' kg = kg 
2 Rendement evolue en 'quivolent de houille normole 
France Belgique/Belgii 
Neder· I tali a land Com-~ Sud I I L~r· I Cen.t~e-1 Total pine Zuiden Total roone Modo Kempen 
-1-
2 sao 1 789 1 798 1 346 1 833 1 792 1 452 1 577 1960 
2 704 1 912 1 878 1 573 2 103 1 941 1 566 1 714 1961 
2 808 1 975 1 922 1 676 2 117 2 047 1 658 1 818 1962 
2 727 1 940 1 916 1 563 2 024 1 973 1 549 1 705 IV 1961 
2 724 1 927 1 891 1 693 2 003 2 015 1 562 1 727 v 
2 702 1 909 1 890 1 765 2 105 1 941 1 601 1 727 VI 
2 674 1 899 1 834 1 689 2 088 1 900 1 507 1 693 VII 
2 624 1 859 1 820 1 873 2 106 1 917 1 590 1 720 VIII 
2 715 1 898 1 868 1 538 2 112 1 950 1 591 1 728 IX 
2 690 1 929 1 858 1 620 2 151 1 959 1 589 1 727 X 
2 733 1 957 1 896 1 531 2209 1 988 1 638 1 775 XI 
2 689 1 966 1 890 1 518 2 184 1 971 1 629 1 761 XII 
2 733 1 933 1 907 1 251 2 163 1 969 1 635 1 768 I 1962 
2 781 1 950 1 933 1 091 2 212 1 987 1 623 1 776 II 
2 781 2 031 1 943 1 522 2 205 2000 1 628 1 776 Ill 
2 778 2 026 1 937 1 751 2 071 2 035 1 658 1 810 IV 
2 810 1 999 1 956 1 824 2 110 2 012 1 655 1 798 v 
2 729 1 985 I 908 1 799 2 062 2 052 1 679 I 827 VI 
2 730 1 997 1 873 1 778 2 033 2 025 1 590 1 812 VII 
2 789 1 892 1 879 1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
2 816 1 930 1 897 1 671 2 096 2 048 1 705 1 842 IX 
2 906 1 958 1 919 2 008 2 094 2 063 1 685 I 838 X 
2 917 2 156 1 956 2 175 2 156 2 117 1 663 I 846 XI 
2 916 2 016 1 943 2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
2 912 1 910 1 937 1 825 2 110 2 148 1 653 1 855 I 1963 
2982 2 003 1 971 1 864 2 220 2 183 1 675 1 883 II 
1 572 2 228 Ill 
I 
-2-
1 789 I 1960 2 055 1961 2 070 1962 
' 1 973 IV 1961 
I 958 v 
2 058 VI 
2 041 VII 
2 062 VIII 
2 061 IX 
2 106 X 
2 162 XI 
2 128 XII 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operalo all'interno e per turno 
Rendimento medio volutoto kg = kg 
2 Rendimento medio volutoto in equivolente di carbon fossile normole 




Flirderung nach Qualitiiten 
1 NormalqualitCit (Fiirderkohle, StUcke, NUsse, Feinkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
(Al t = t; (B) t SKE 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu· Ruhr Aachen Nieder-naute sachsen 
------
A B B 
1960 MD 16 556 18 816 613 
1961 MD 16 377 8 635 627 
1962 MD 16 125~ 8 562 608 
1961 IV 15 95l 8 311 595 
v 17 041 9 134 677 
VI 16 472 8682 610 
VII 14 968 8 117 571 
VIII 15 850 8 646 614 
IX 15 459 7 965 563 
X 16 800 8 725 632 
XI 17 174 9 094 680 
XII 16 006 8 490 623 
1962 I 17 632 9 324 680 
II 15522 8 156 622 
Ill 16 755 8 812 616 
IV 15 311 8 165 612 
v 16 229 8 682 617 
VI 15 716 8 399 600 
VII 15 517 8 422 606 
VIII 15 918 8 630 595 
IX 14 889 7745 538 
X 17 523 9 178 622 
XI 17 301 9 146 634 
XII 15143 8 090 557 
1963 I 17 804 9 480 636 
II 8 267 544 
Ill 
1960 MD 3 185 843 69 
1961 MD 3033 898 67 
1962 MD 3 104 971 59 
1961 IV 2 949 849 65 
v 3093 903 74 
VI 3 020 846 75 
VII 2 62J 827 70 
VIII 2 904 898 61 
IX 2 939 879 60 
X 3 155 938 67 
XI 3 195 970 64 
XII 3 068 921 60 
1962 I 3 258 982 65 
II 2 905 1 011 69 
Ill 3 252 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 151 956 60 
VI 3 053 947 60 
VII 2 862 937 57 
VIII 3044 968 58 
IX 2 909 930 47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 047 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 104 1 165 57 
II 944 51 
Ill 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 













































































































1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 




10 569 1 908 
10 615 1 818 
10 430 1 830 
10 227 1 705 
11 169 1 825 
10 630 1 954 
10 051 1 576 
10 609 1 692 
9 921 1 727 
10 778 1 969 
11 098 1 922 
10 356 1 820 
11 445 1 976 
9 970 1 845 
10 755 1 961 
9909 1 707 
10 249 1 864 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 sss 1 713 
9600 1 706 
11 245 2 034 
11 071 1 943 
9 776 1 741 
11 506 1 894 
9 954 
1 145 479 
1 126 412 
1 189 429 
1 066 369 
1 127 180 
1 075 175 
1 053 363 
1 116 376 
1 099 356 
1 176 419 
1 191 440 
1 135 446 
1 224 486 
1 100 411 
1 216 455 
1 109 401 
1 142 435 
1 165 388 
1 166 413 
1 197 395 
1 151 374 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 514 
1 158 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
28 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualites 
Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 
2 Bas-produits (poussier, mixtes, schlamms) 



























































Centre- Total Midi 
---------
A A A 
781 3 684 48 
734 3 491 42 
710 3 506 42 
741 3 399 44 
782 3 518 41 
742 3 499 41 
633 2 945 41 
570 3 012 43 
704 3 360 34 
787 3 726 44 
788 3 710 39 
749 3 504 37 
758 3 784 39 
677 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3 322 38 
654 3 243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3 874 52 
747 3 799 49 
670 3 289 36 
740 3 823 38 
223 951 10 
202 851 18 
188 936 15 
208 820 13 
216 859 21 
210 858 21 
181 716 21 
158 742 28 
177 769 19 
199 864 22 
204 895 17 
184 861 16 
167 910 10 
162 812 9 
207 912 18 
188 811 14 
204 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
213 991 9 
Neder-
land Cam· 
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
------------
B A A A 
948 617 685 1 307 Mm 1960 
964 641 618 1 259 Mm 1961 
885 661 593 1 256 Mm 1962 
967 646 672 1 316 IV 1961 
962 660 690 1 351 v 
958 643 700 1 344 VI 
908 588 408 996 VII 
902 625 601 1 227 VIII 
900 608 635 1 243 IX 
973 611 666 1 276 X 
1 012 659 656 1 315 XI 
862 619 627 1 246 XII 
1 003 692 666 1 358 I 19S2 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 580 1 212 IV 
945 658 624 1 281 v 
860 653 624 1 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 1 187 IX 
9SS 715 680 1 395 X 
975 741 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
1 344 Ill 
94 160 405 565 Mm 1960 
88 160 376 536 Mm 1961 
81 151 356 513 Mm 1962 
98 145 401 546 IV 1961 
87 160 419 519 v 
80 166 437 603 VI 
74 145 245 390 VII 
72 158 385 543 VIII 
83 172 397 569 IX 
80 181 406 587 X 
84 169 405 573 XI 
86 148 385 534 XII 
91 163 403 566 I 1962 
79 1-49 325 414 II 
85 164 388 SS3 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 416 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 SIS XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
504 Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per qualitc\ 
Qualitc\ mercantile (tout-venant, grigliato, pezzatura, fini) 
2 Bassi prodotti (polverone, misti, schlamms) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
I I STEINKOHLENFo~bERUNG 
Forderung nach Koh e gruppen 
2 
1 G~, .. I (A"h(W•J \\ 
Gruppe II (MagJkohle 
(A) t = t; (B) t S E \ 
\ \ \ Deutschland (B.R.) Gemeir\· schaft ',, 




A B B 
IOUI\ Jl 1960 MD 178 21 -1961 MD  638 398, 
\ 
185 20 
-1962 MD I 737 o!53 182 38 
-
1961 IV I 126 \ 375 182 19 
-v I 742 I 416 197 19 
-VI I 701 ',1 39o! 179 20 
-
VII I 392 I 370 179 n 
-VIII I 601 \, 394 , 1 186 21 
-IX I 597 '377 \ \ 157 20 -I 
I 
X 1 744 421 \ \179 23 
-XI I 767 \H5 \I~ 26 -XII I 696 2o! 24 -1962 I I 836 24 -II 1 569 7 18 
-Ill I 720 oj 5 \18o! 22 -
IV I 615 o!2 II' 19 -v I 747 45 ~t 25 -VI I 701 43 31 -VII I 501 ""~I 33 -VIII 1 783 471 50 -IX 1 677 o!33 o!5 -X 1 957 504 58 -XI 1 995 507 19 75 -XII 1 744 456 ,17 56 
-
1963 I I 997 508 183 84 
-II o!51 165 78 
-Ill I\ -
1960 MD 1 528 333 43 60 
-1961 MD 1 463 329 46 64 
-1962 MD 1 426 321 36 56 
-
1961 IV I 438 318 ' 40 52 
-v I 486 353 '1 of5 59 
-VI 1443 319 '46 56 
-
VII 1 247 294 143 60 
-VIII 1 349 322 '.49 65 
-IX 1 366 299 17 \59 -
I 
X I 524 331 o!7 
l"i 
-XI I 604 349 52 
-XII I 467 312 53 
-
1962 I I 609 358 55 184 
-II 1 391 313 48 5 -Ill 1 501 343 49 -IV I 363 315 49 
-v 1 476 335 52 53 
-VI I 356 318 44 :~, -VII I 329 323 .... 
I\ -VIII I 396 318 46 56, IX I 343 288 33 471 X I 524 332 5 57 I\~ XI 1 494 327 5 59 XII I 319 289 5 ... ,, 1963 I I 498 337 7 I I 46 II 288 6 53 Ill 
\ \ 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN \ \ 
Produktie naar groepen 
I Groep I (Antraclet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
Siehe ,.Anmerkungen" 
























































I Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 


































































A A A 
1-« 248 2 
HI 250 2 
150 264 1 
139 240 1 
Hl 255 3 
139 254 2 
131 234 2 
126 223 2 
129 222 2 
155 269 2 
158 270 2 
161 276 2 
166 283 2 
H5 250 f 
163 270 2 
H6 248 f 
156 267 
-137 241 1 
137 254 2 
134 242 2 
138 246 f 
163 292 2 
171 299 2 
150 270 f 






































I Gruppo I (Antracite) 


























































PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(Al t = t; (B) tee 
Belgique/Belgie 
Cam· Sud pine Zuiden Total Kempen 
------ ---
A A A 
- o!90 490 Mm 1960 
-
460 460 Mm 1961 
-
479 479 Mm 1962 
-
of99 499 IV 1961 
-
514 514 v 
- 532 532 VI 
-
270 270 VII 
-
of 53 453 VIII 
-
o!86 486 IX 
-
510 510 X 
-
o!95 495 XI 
-
o!99 499 XII 
-
519 519 I 1962 
-
o!11 411 II 
-
507 507 Ill 
-
o!63 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
5H 514 VIII 
-
of71 o!7f IX 
- 541 541 X 
- 545 545 XI 
- 483 483 XII 
-
556 556 I 1963 
- 469 469 II 
-
Ill 
- 176 176 Mm 1960 
-
161 161 Mm 1961 
-
156 156 Mm 1962 
-
182 182 IV 1961 
-
190 190 v 
-
18o! 184 VI 
-
102 102 VII 
-
157 157 VIII 
-
159 159 IX 
-
168 168 X 
-
177 177 XI 
-
161 161 XII 
-
183 183 I 1962 
-
H5 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
164 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
142 142 II 
-
Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe Ill (Esskohlen) 
1 Gruppe IV (1/2-3/4 Fettkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln- Deutschland (B.R.) 
schaft 
Commu- Ruhr Auchen Nieder-
naut' suchsen 
------
A B B 
1960 MD 1 113 267 183 
1961 MD 1 165 238 192 
1962 MD 1 109 212 190 
1963 IV 1 110 115 187 
v 1 108 147 206 
VI 1 175 137 182 
VII 1 057 225 172 
VIII 1 111 141 175 
IX 1 111 228 169 
X 1 106 226 204 
XI 1 19-4 238 210 
XII 1 105 212 193 
1962 I 1 236 245 213 
II 1 106 203 198 
Ill 1 181 221 184 
IV 1 087 206 187 
v 1 191 230 195 
VI 1 119 209 182 
VII 1 065 212 178 
VIII 1 050 210 182 
IX 994 181 170 
X 1 139 203 210 
XI 1 118 221 203 
XII 993 205 119 
1963 I 1 150 252 221 
II 196 176 
Ill 
1960 MD 403 121 106 
1961 MD 384 91 106 
1962 MD 379 1H 85 
1961 IV 400 106 102 
v 414 106 120 
VI 400 83 116 
VII 316 59 101 
VIII 344 58 100 
IX 319 59 98 
X 351 71 97 
XI 379 94 98 
XII 385 111 91 
1962 I 409 114 103 
II 341 87 96 
Ill 391 101 102 
JV 374 101 93 
v 405 122 86 
VI 412 134 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 365 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 124 68 
Ill 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep Ill (1/4-1/2 Vetkool) 

















































































































































































1 Groupe Ill (1/-4 a.112 Grcu) 
1 Groupo IV (1/2 a. 3/-4 Grus) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gories 































































Neder• I tall a land Cum-Centre- Total pine Sud Total Midi Kempen Zuiden 
------------------
---





























































































































































76 76 1961 Mm 
64 64 
-
35 0 73 74 1962 Mm 
51 51 
-

































































75 75 v 
67 67 
-
37 0 75 76 
64 64 38 1 52 58 VII 
-56 56 
-
40 0 72 72 VIII 
64 64 
-
28 1 72 72 IX 
69 69 
-
37 1 80 81 X 
71 71 
-
27 1 78 79 XI 
63 63 
-
28 1 71 72 XII 
56 56 
-
30 2 84 86 I 1963 
-
22 2 96 97 II 
-
Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 Grcusi) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/-4 Grcusi) 
Sloho ,.Anmorkungen" Voir ,.Observations" Zio ,.Opmorklngen" Vedl ,.OsservCIZionl" 
30 





t Gruppe V (Fettkohlen) ~ i 
2 Gruppe VI (Gasflammkohlen) I I 
i I 
(A) t = t; (B) t SKE \I I 
1 I 




naut6 Ruhr A ~en 
-A B 
I 
t960 MD 9 335 6 6 5 j173 
1961 MD 9113 6 6 3 1167 
1962 MD 9 173 6658 ~~ 1961 IV 8811 6 36~ v 9 6-49 '~l VI 9 t46 6 65 VII 8 574 6 29 VIII 9 091 6 70 71 IX 8 611 6 18 56
X 9 418 6 73 }, 
XI 9 786 7 02(i 189 
XII 9 179 6 6121 11' 
1962 I 9 667 7 103i 1~0 
II 8 841 6 3161 
T Ill 9 sot 6 8-451 1 ~ IV 8 735 6 321 ' 1 5 v 9 311 6 711 ' 1 3 
VI 8 861 6 462' 1~1 
VII 8 865 6 S-48 
VIII 9 061 6714 ~6~ I 
IX 8 387 6 10t 158 
X 9 939 7 211 20, XI 9 865 7 163 21 
XII 8 731 6302 18 
' 
1963 I to 187 7 -4t0 I 2H 




1960 MD 5111 1 897 
-1961 MD 5 140 1 96-4 
-1962 MD .. 97t 1 900 
-
1961 IV 5 067 1 912 
-v 5 170 101-4 
' ·-VI 5 173 1 959 
-
: 
VII 4 584 1 825 
-VIII 4 878 1 967 
-
IX 4 991 1 8-4-4 
-
X 5 198 2 026 
-XI 5 195 2 075 
XII 4931 t 911 
-
1962 I 5 416 2 068 
-II 4 791 1 8-42 
-Ill 5 176 1 99-4 
-
IV 4 719 1 826 
-v 4 858 1 920 
-VI 4 883 1 896 
-
VII 4 833 1 846 
-VIII 4 909 1 900 
-IX 4 601 1 705 
-
X 5 411 1 99-4 
-XI 5 176 1 968 
-XII 4 681 1 836 .... 
1963 I 5 535 2 089 
- I II 1 786 -Ill I -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
t Groep V (Vetkolen) 





























































6 830 936 
-
6 820 870 
-
6 836 892 
-
6 SIS n1 
-
7 228 852 
-
6 82S 701 
-
6 #8 790 
-
6 879 852 
-
6 337 815 
-
6 912 959 
-
7 21S 965 
-
6 78S 911 
-
7 383 992 
-
6 481 921 
-
7 014 968 
-
6 496 841 
-
6 884 905 
-
6 634 801 
-
6 719 8-45 
-
6 877 820 
-
6 259 800 
-
7 416 989 
-
7 382 950 
-






1 06-4 2 961 3-49 
1 052 3 016 28-4 
95-4 2 853 272 
1 023 410 1 -433 
1 013 4S8 1 -471 
1 026 421 1 -4-47 
1 049 2 873 175 
1 OH 3 001 270 
1 086 2 930 252 
1 tto 3 136 309 
1 017 3 102 280 
963 2 874 276 
1 109 3 177 29-4 
909 2 751 272 
1 045 3 039 279 
886 2 712 256 
701 2 622 287 
9-43 2840 2-45 
1 050 2 896 27-4 
1 000 2900 259 
983 2 687 2-47 
1 076 3 o7o 292 
931 2 899 288 
809 2 64S 266 
1 033 3 123 316 
906 2 692 
Voir ,Observations" 
t Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (flambants gras) 
t 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 































































A A A 
345 1 283 
-311 1 184 
-1n 1 170 
-
322 1 095 
-338 1 192 
-304 1 107 
-
11-4 1 016 
-231 1 OS6 
-304 1 120 
-
333 1 294 
-341 1 307 
-311 1 234 
-
311 1 30S 
-292 1 214 
-322 1 292 
-
29-4 1 136 
-3H 1 221 
-282 1 08S 
-
2H 1 061 
-216 1 037 
-
257 1 OS8 
-
284 1 274 
-281 ·1 232 
-250 1 126 
-




238 1 630 
- I 233 1 S19 -111 1 506 
-
2-4-4 1 S43 
-252 1 S29 
-2-47 1 S89 
-
237 1 182 
-161 1 294 
-227 1 461 
-
2-41 1 S1S 
-2-42 1 S79 
-216 1 485 
-
196 1 609 
-1n 1 479 
-257 1 622 
-
212 1 425 
-233 1 632 
-230 1 442 
-
237 1 3S4 
-171 1 384 
-218 1 343 
-
249 1 673 
-2-46 1 697 
-m 1 411 
-




1 Gruppo V (Grassi) 
Neder· 
land Cam· Sud pine Zuiden Total Kempen 
------------
8 A A A 
S22 327 135 462 Mm 1960 
Sl8 3-48 116 46S Mm 1961 
456 3-47 100 #7 Mm 1962 
286 353 125 478 IV 1961 
303 362 128 490 v 
291 357 126 482 VI 
478 333 93 426 VII 
468 35-4 112 456 VIII 
41S 332 125 4S8 IX 
S06 341 126 467 X 
S2S 358 128 486 XI 
4SS 334 118 4S2 XII 
S28 36-4 111 486 I 1961 
483 320 91 411 II 
462 3-49 112 461 Ill 
418 333 106 438 IV 
484 361 107 467 v 
454 3# 99 443 VI 
434 323 ,.. 397 VII 
440 3# 93 438 VIII 
410 310 95 405 IX 
477 3n 108 480 X 
489 376 104 481 XI 
397 361 89 451 XII 
S05 -415 108 S23 I 1963 
438 356 70 426 II 
Ill 
-
-455 61 516 Mm 1960 
-
-453 -42 49S Mm 1961 
-
-470 12 482 Mm 1962 
-
-438 .... 482 IV 1961 
-
-458 50 S09 v 
-
-453 55 S08 VI 
-
-400 35 43S VII 
-
-430 -45 474 VIII 
-
-4-48 .... 492 IX 
-
-451 36 487 X 
-
-470 26 496 XI 
-
.. ,.. 18 4SI XII 
-
490 12 S03 I 1962 
-
434 8 442 II 
-
-475 9 483 Ill 
-
-45-4 9 464 IV 
-
-468 12 480 v 
-
46-4 13 476 VI 
-
458 9 467 VII 
-
-481 13 494 VIII 
-
-431 11 442 IX 
-
501 16 Sl1 X 
-
512 16 S28 XI 
-
-4n 11 488 XII 
-
533 13 54S I 1963 
-
-460 11 471 II 
-
Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo VI (Grassl a lunga fiamma) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Ouervazlonl" 
31 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kahlengruppen 
I Gruppen V und VI (Verkoksbare Kohle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
1 000 t 
I Groupes V et VI (Houille cokefiable) 
2 Groupe VII (Fiambants sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
Gemein· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgii 
ochaft 
Commu· Ruhr Aachen naute 
A B B 
1960 MD 14 456 8532 173 
1961 MD 14 363 8617 167 
1962 MD 14 144 8 558 178 
1961 IV 13 889 8 280 147 
v 14 819 9 060 182 
VI 14 319 8 616 168 
VII 13 158 8 122 151 
VIII 13 970 8 675 171 
IX 13 603 8 025 156 
X 14 616 8 761 176 
XI 15 081 9 101 189 
XII 14 111 8 523 173 
1962 I IS 083 9 271 ISO 
II 13 6ll 8 158 165 
Ill 14 777 8 839 169 
IV 13 454 8 147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI 13 745 8 358 172 
VII 13 698 8 394 171 
VIII 13 970 8614 163 
IX 11 988 7 806 158 
X 15 lSI 9 205 205 
XI 15 141 9 131 218 
XII 13 411 8 138 181 
1963 I 15 7ll 9500 214 
II 828.of 183 
Ill 
1960 MD 581 
- -
I 
1961 MD 568 
- -1962 MD 576 
- -
961 IV 569 
- -v 596 
- -VI 594 
- -
VII 541 
- -VIII 540 
- -IX 557 
- -
X 584 
- -XI 541 
- -XII 514 
- -
1962 I 587 
- -II 539 
- -Ill 608 
- -
IV 539 
- -v 515 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 531 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -




PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar groepen 
I Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 



























































Saar Total Nord· Lor-P.d.C. raine 
A A A 
-I-
1 064 9 791 1 285 1 043 
1 052 9 836 1 154 1 011 
954 9 686 1 164 1 014 
1 023 7 948 1 057 1 013 
1 013 8 699 1 164 965 
1 026 8 272 964 1 080 
1 049 9 321 1 560 770 
1 034 9 880 1 122 862 
1 086 9 267 1 067 982 
1 110 10 048 1 268 1 025 
1 027 10 317 1 245 1 057 
963 9 659 1 198 993 
1 109 10 560 1 286 1 119 
909 9 232 1 193 1 029 
1 045 10 053 1 247 1 087 
886 9 208 1 097 957 
702 9 506 1 192 1 112 
943 9 474 1 046 967 
1 050 9 615 1 119 843 
1 000 9 777 1 079 954 
983 8 946 1 048 877 
1 076 10 486 1 281 1 132 
931 10 281 1 238 1 164 
804 9 129 1 141 92.of 
1 033 10 746 1 273 1 155 

















































































Neder· ltalia land Cam· Centre· Total pine Sud 
T:al I Midi Kempen Zuiden 
------
A A A B A A 
583 2913 
-
522 782 196 978 Mm 1960 
545 2 703 
-
518 801 158 960 Mm 1961 
497 2 676 
-
456 817 112 926 Mm 1962 
566 2 638 
-
286 791 169 960 IV 1961 
590 2 725 
-
303 820 178 999 v 
5S1 2 698 
-
291 810 181 990 VI 
461 2 198 
-
478 733 128 861 VII 
392 2 350 
-
468 784 157 930 VIII 
531 2 581 
-
475 780 169 950 IX 
574 2 869 
-
506 792 162 954 X 
583 2 886 
-
525 828 154 982 XI 
527 2 719 
-
455 783 136 903 XII 
507 2 914 
-
528 854 134 989 I 1962 
469 2 693 
-
483 754 99 853 II 
579 2 914 
-
462 824 121 944 Ill 
506 2 561 
-
418 787 115 902 IV 
547 2 853 
-
484 829 119 947 v 
512 2 527 
-
454 808 112 919 VI 
451 2 415 
-
434 781 83 864 VII 
387 2 421 
-
440 825 106 932 VIII 
.of76 2 402 
-
410 740 107 847 IX 
533 2 948 
-
477 873 124 997 X 
525 2 929 
-
489 888 120 1 009 XI 
.of72 2 537 
-
397 839 100 939 XII 
518 2 947 
-
505 949 121 1 069 I 1963 
-




51 237 56 
- - - -
Mm 1960 
52 222 58 
- - - -
Mm 1961 
51 230 56 
- - - -
Mm 1962 




54 218 67 
- - - -
v 
53 237 60 
- - - -
VI 
47 176 66 
- - - -
VII 
49 195 68 
- - - -
VIII 
.of7 220 52 
- - - -
IX 
53 232 64 
- - - -
X 
53 237 55 
- - - -
XI 
56 220 51 
- - - -
XII 
60 239 48 
- - - -
I 1962 
52 227 35 
- - - -
II 
56 256 57 
- - - -
Ill 
.of8 225 55 
- - - -
IV 




so 235 54 
- - - -
VI 
55 209 60 
- - - -
VII 
40 177 51 
- - - -
VIII 
.of9 216 53 
- - - -
IX 
53 260 71 
- - - -
X 
54 254 68 
- - - -
XI 
.ofS 213 .of9 
- - - -
XII 
58 253 57 
- - - -
I 1963 
40 
- - - -
II 
46 
- - - -
Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppi di categarle 
Gruppi V e VI (Carboni adatti alia cokeficazione) 
1 Gruppo VII (Secco a lungo fiamma) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Beziige • Einfuhr 
1 BexUge aus der Gemeinschalt · 
l BexUge aus Deutschland (B R.) 
I' 
I i 
3 BexUge aus Frankreich 








1960 MD 1 641 91 686, 298 
1961 MD 1 649 98 66 .. 275 
1961 f':ID 1 650 103 65 211 
1961 v 1 538 91 66 187 
VI 1 701 115 77 223 
VII 1 596 85 68 176 
VIII 1 570 103 62 270 
IX 1 536 102 61 225 
X 1 577 76 57 274 
XI 1 715 97 r 59 291 
XII 1 887 126 59' 37-4 
I 
' 
1962 I 1 866 136 68~ 299 II 1 661 108 0 307 
Ill 1 794 102 71 262 
IV 1 507 1H 57~ 224 
v 1 613 127 600 215 
VI 1 578 101 65~, 165 
VII 1 719 88 686
1 231 
VIII 1 703 102 713, 189 
IX 1496 86 61,9 H5 
X 1 739 88 6ch! 221 
XI 1 558 91 671 86 
XII 1 566 88 
'fl 
175 
1963 I 1 146 89 54: 120 
II 1 156 125 5 9, 94 
Ill 1 746 109 
8 " 
133 




1960 MD 81 50 -+ 3 
1961 MD 81 53 
-· 
3 
1962 MD 85 55 3 
1961 IV 80 56 
-: 2 
v 77 45 
-
3 
VI 81 58 
-r: 2 
I 
VII 58 40 ..+! 2 
VIII 78 57 +' 2 IX 88 56 ....._, 3 
, I 
X 77 51 ~I 3 
XI 88 56 +, 3 
XII 109 73 +I 3 
1962 I 97 65 +-, 3 
II 87 54 :H 2 Ill 76 45 2 
' ~ IV 88 67' 3 v 100 H 3 
VI 88 57 n 3 
VII 71 40' ~ 3 
VIII 79 49 +-1 2 
IX 71 44 t1 4 
X 88 56 4 
XI 91 59 H 3 
XII 77 53 t1 3 
1963 I 81 61 
, I 
3 ::t II 98 83 2 
Ill 11 I 10 1 0 
UITWISSELINGEN VAN STEE!lOLEN 
Aanvoer • lnvoer I r 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap , ! 
l Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe ,.Anmetl(ungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Receptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
l Receptions en provenance d'AIIemagne (R F) .. 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-BQS 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-
land Belgie bourg 
197 247 20 
318 268 18 
382 286 17 
289 286 19 
288 285 18 
270 263 17 
294 265 17 
32-4 260 15 
351 282 18 
452 268 19 
464 310 17 
460 269 18 
362 269 15 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
358 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
357 27-4 15 
424 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
273 194 18 
232 242 17 
252 302 17 
4 19 4 
2 21 2 
2 23 2 
2 20 0 
3 23 3 
3 17 2 
2 11 2 
2 15 2 
2 25 2 
2 19 2 
3 25 2 
5 27 2 
2 25 2 
3 25 3 
4 26 0 
1 15 3 
1 20 2 
1 25 1 
2 26 1 
2 26 1 
2 20 1 
1 25 1 
1 27 1 
0 18 2 
1 H 2 





















































































167 27 78 
188 29 92 
186 33 88 
178 29 93 
100 34 101 
100 30 102 
108 30 113 
188 26 90 
191 31 87 
166 22 75 
fU 28 90 
198 34 92 
193 48 83 
175 H 78 
100 34 103 
151 24 76 
106 H 107 
101 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
177 30 82 
196 32 95 
177 35 76 
136 28 71 
155 29 H 
140 46 109 
1 Arrivi dalla Comunitll 
l Arrivi dalla Germania 
3 Arrivi dalla Francia 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie ,.Opmerkingen" 
























































land Belgiii bourg 
219 168 13 Mm 1960 
251 181 12 Mm 1961 
319 199 12 Mm 1962 
224 198 13 v 1961 
210 200 13 VI 
212 191 11 VII 
210 183 11 VIII 
210 163 9 IX 
254 195 12 X 
356 179 12 XI 
358 211 11 XII 
383 183 12 I 1962 
289 181 9 II 
316 232 10 Ill 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
3-48 205 12 VII 
3-41 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 12 XI 
310 218 11 XII 
248 144 13 I 1963 
216 179 12 II 
327 218 13 Ill 
IV 
-
60 0 Mm 1960 
-
66 0 Mm 1961 
-
63 0 Mnt 1962 
-
56 0 IV 1961 
-
65 0 v 
-
68 0 VI 
-
61 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
72 0 IX 
-
68 0 X 
-
64 0 XI 
-
72 0 XII 
-
61 0 I 1962 
-
63 0 II 
-
63 0 Ill 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
52 0 II 
-
84 1 Ill 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazioni 
Vedi .,Osservcuioni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezQge • Einfuhr 
1 BezUge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dritten Landern 
3 Elnluhr aus U.S.A. 






1960 MD 158 15 
1961 MD 177 15 
1962 MD 166 14 
1961 v 161 12 
VI 204 27 
VII 156 15 
VIII 17l 21 
IX 216 16 
X 185 3 
XI 197 14 
XII 285 20 
1962 I 199 23 
II 180 20 
Ill 152 23 
IV 164 22 
v 203 20 
VI 174 14 
VII 17l 16 
VIII 165 23 
IX 151 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII 163 1 
1963 I 77 0 
II 71 10 
Ill 53 
IV 
1960 MD tOll 364 
1961 MD 978 360 
1962 MD 1 191 411 
1961 v 991 335 
VI 981 302 
VII 1 065 339 
VIII 1 090 471 
IX 938 358 
X 1 014 443 
XI 967 329 
XII 891 318 
1962 I 1 089 451 
II 950 300 
Ill 1 079 401 
IV t 097 499 
v t 161 410 
VI 1 255 480 
VII t 258 492 
VIII 1 397 511 
IX 1 164 369 
X 1 340 385 
XI 1 069 277 
XII 1 189 359 
1963 I 1 300 345 
II 1 314 364 















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit Belgli 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot·Brittannil 
Siehe .,Anmerkungen" 
1 R~ceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
R~ceptions ·Importations 
4 lmportcltions en provenance de Grande-Bretagne 
1 000 t 
Neder· Bel~l~ue Luxem-
























































































































1 479 455 157 514 
1 550 454 197 563 
1 879 500 248 674 
1 512 417 217 524 
1 549 386 254 603 
1 671 439 219 635 
1 570 584 12-4 554 
1 643 464 255 579 
1 674 562 202 544 
1 657 439 237 607 
1 5ll 417 170 611 
1 666 517 218 554 
1 498 370 255 574 
1 695 470 235 611 
1 719 588 lOB 647 
1 842 474 267 741 
1 860 565 277 649 
2 017 613 303 649 
2 081 627 198 747 
1 881 464 2-48 680 
1 140 486 266 767 
1 037 363 238 730 
2 071 469 270 740 
1 909 389 196 833 
1035 441 290 580 
497 852 
-4-
144 33 15 10 
111 45 34 10 
158 41 66 8 
119 51 35 8 
127 36 60 10 
llt 45 41 4 
181 49 27 
-243 40 44 12 
249 53 44 4 
118 47 37 17 
210 55 39 9 
199 36 59 9 
198 47 59 5 
231 46 68 14 
184 37 36 8 
218 25 53 10 
161 33 74 
-
319 53 62 11 
243 37 48 4 
269 35 65 3 
319 49 77 15 
319 35 94 5 
317 57 97 17 
199 18 47 12 
166 50 79 10 
394 53 108 11 
213 
1 Arrlvi dal Belglo 
1 lmportazionl dal Paesl terzl 
3 lmportazlonl dagll Statl Unitl 
4 lmportazlonl dalla Gran Bretagna 
Neder- Bel~lque Luxem-






























































































































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr-Bestande bel den lmporteuren 
f Einfu hr aus Polen 
2 Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfu hr aus anderen Land ern 
I: 






















































































































































































































7 1 I 2s 











































UITWISSELINGEN VAN STEENKP.LEN 
lnvoer-Voorraden biJ de lmporteurs I i 
1 lnvoer uit Polen ! j 
l lnvoer uit de U.S.S.R. I' i 
3 lnvoer uit andere Ianden ! 




ECHANGES DE HOUILLE 
Importations-Stocks chez les lmportateurs 
t Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de p~riode) 
t 000 t 
Neder- Belgique Luxem· 


























































































































































H3 3 252 
19-4 4 188 
156 4 594 
158 3 830 
166 3 987 
159 4 092 
175 4 16-4 
178 4 190 
203 4 161 
191 4 183 
19-4 4 188 
217 4 231 
227 4 336 
206 4 4-47 
267 4 526 
255 4 540 
192 4 565 
207 4 661 
212 4 780 
185 4 741 
176 .. 733 
166 4 722 






























Neder- Belgique Luxem• 





























































































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazlonl-Stocks preuo gli lmportatorl 
lmporti1Zionl d11ll11 Polonl11 
1 lmporti1Zionl d111l'U.R.S.S. 
3 lmporti1Zionl d11gli 11ltrl p11esl 
4 Stocks presso gli import11torl (fine periodo) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. osservaz.ioni" 
35 
AUSTAUSCH VON STEJNKOHLE 
Lieferungen 
I Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach ltalien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lieferungen nach Belgien 
Gemein-
ochaft Deutsch- Neder-IClnd FrClnce Commu- (B.R.) land 
naut6 
-1-
1960 MD I 653 I 2·4-4 81 169 
1961 MD I 636 1 184 81 190 
1962 MD I 604 1 179 84 187 
1961 IV I 483 1 068 77 188 
v I 555 1 115 H 196 
VI I 785 1 286 84 205 
VII I 493 1 089 58 205 
VIII I 577 1 144 73 188 
IX I 525 1 040 88 184 
X I 603 1 149 77 185 
XI I 788 1 265 98 190 
XII I 813 1 245 104 190 
1962 I I 848 1 373 99 205 
II I 551 1 136 88 178 
Ill I 684 1 259 75 184 
IV I 463 1 062 87 162 
v I 640 1 H4 105 204 
VI I 629 1 144 89 205 
VII I 649 1 233 72 199 
VIII I 673 1 248 76 193 
IX I 497 1 134 70 151 
X I 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 





1960 MD 3031 277 2 1 1961 MD 173 231 2 0 
1962 MD 101 167 2 0 
1961 IV 174 132 2 
-v 174 135 2 1 
VI 309 277 2 0 
VII 216 185 2 0 
VIII 276 248 2 0 
IX 130 198 2 0 
X 309 263 2 0 
XI 372 294 2 1 
XII 317 247 2 0 
1962 I 339 297 3 1 
II 119 102 2 0 
Ill 116 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 267 215 3 0 
VI 143 181 3 0 
VII 178 H3 2 1 
VIII 170 H2 1 1 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
II 102 100 2 0 
Ill 194 0 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
I Leveringen aCln de GemeenschClp 
2 Leveringen nClClr DuitsiClnd (B.R.) 
3 Leveringen nClClr FrClnkrijk 
4 Leveringen nClClr ltCllien 
5 Leveringen nClClr Nederland 












































23 301 I 231 39 317 237 
31 357 293 
40 277 218 
37 287 213 
30 199 204 
29 155 194 
27 279 193 
30 307 195 
43 330 229 
75 426 335 
77 430 329 
38 414 347 
25 333 260 
35 356 286 
30 306 245 
48 318 269 
58 347 285 
32 387 332 
26 381 326 
33 313 267 
17 388 320 
17 351 290 
17 341 282 
-
175 171 
0 147 144 
327 306 
Voir .. Observations,. 






















































I Livraisons A Ia CommunClut6 
2 LivrClisons A I'AIIemClgne (R.F.) 
3 LivrClisons A ICl frClnce 
4 LivrClisons A l'ltCllie 
5 LivrClisons ClUX PClys-BCls 
6 Livraisons A ICl Belgique 
Gemein-
Neder- Bel~iq~e ochaft Deutsch-IClnd IClnd Be goe Commu- (B.R.) 
naut6 
25 16 689 556 
27 15 662 52-4 
30 14 646 511 
28 12 658 52-4 
31 16 685 546 
29 26 759 598 
24 13 661 513 
26 18 640 507 
29 17 611 469 
19 1 584 450 
30 18 588 444 
34 24 613 458 
40 17 679 533 
34 17 5n 476 
27 25 691 562 
26 21 597 478 
30 21 5n 434 
30 11 647 487 
30 19 680 537 
30 21 715 570 
26 8 625 531 




31 2 599 479 
29 1 581 472 
26 17 563 444 
43 55 885 679 
-
65 149 166 
-
77 271 180 
-
61 187 197 
-
58 166 181 
-
71 299 208 
-
93 184 196 
-
59 265 186 
-
84 171 185 
-
111 270 170 
-
99 288 194 
-
86 275 179 
-
98 301 201 
-
64 178 183 
-
71 175 188 
-
67 298 211 
-
60 168 197 
-
57 306 213 
-
61 175 177 
-
53 298 208 
-
54 296 199 
-
55 268 175 
-
67 295 201 
-
61 29l 207 
-
58 278 200 
-
3 210 158 
-
3 212 157 
-
20 196 
1 Forniture Cllla ComunitA 
2 Forniture Cllla GermClniCl (R.F.) 
3 Forniture aiiCl FrClnciCl 
4 Forniture Clll'ltClliCl 
5 Forniture Cli PClesi BClssi 
6 Forniture Cll Belglo 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 
I 
Neder- Belgique FrClnce IClnd Belgii 
-3-
-
80 53 Mm 1960 
-
91 47 Mm 1961 
-
88 47 Mm 1962 
-
96 38 IV 1961 
-
94 44 v 
-
104 57 VI 
-
112 37 VIII 
-
91 41 VIII 
-
79 64 IX 
-
89 45 X 
-
90 54 XI 
-
83 72 XII 
-
96 so I 1962 
-
83 34 II 
-
92 38 Ill 
-
80 39 IV 
-
101 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 41 II 
-















































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
Zie ,Opmerklngen" Vedi ,,Osserva.zioni .. 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen-Ausfuhr 
1 Ausfuhr in dritte Lander 
3 Ausluhr in die Schweiz 
1 Lielerungen nach Luxemburg ~' 
4 Ausluhr nach : Diinemark, Finnland, Nor egen, 
5Aih hO 'h r····· us u r nac sterre1c 6 Ausluhr in andere Ldnder 
Gemein· 
achaft Deutsch- Nede 
1 
land France 
Commu- (B.R.) land 
naut6 I 
-1- I 
1960 MD 10 13 
"' 
1 
1961 MD 17 12 2 0 
1962 MD 16 12 2 0 
1961 IV 19 13 0 0 
v 18 13 3 0 
VI 17 12 2 0 
VII 16 11 2 
-VIII 16 11 2 0 
IX 14 9 2 0 
X 17 12 2 0 
XI 18 12 2 0 
XII 16 11 2 0 
1962 I 17 12 2 0 
II 15 9 3 0 
Ill 13 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 0 
XII 16 11 2 1 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Ill 13 
-4-
1960 MD 31 26 
-
2 
1961 MD 40 25 
-
2 
1962 MD 58 32 
-
2 
1961 IV 13 8 
-
12 
v 18 23 
-
0 
VI 38 21 
-
3 
VII 35 26 
-
0 
VIII 41 22 
-
0 
IX 87 52 
- 2 
X 43 30 
-
0 
XI 49 30 
-
1 
XII 37 26 
-
1 
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 
-
1 
IV 59 37 
-
-v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 67 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
l 
IX 71 44 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
-
-
1963 I 38 36 
-
l 






UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen- U itvoer 
1 Leveringen naar Luxemburg 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
I 
I i Gemein-
'' achaft Belgo~ue 
BeiiJ,i Commu-




I ~ 1 301 
'2· 198 
I i2 391 
·2 146 
I '2 185 
2 159 
! '2 173 












































3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar : Denemarken, 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
I 
Finland, Noorwegen,, :Zweden 


























































Siehe ,Anmerkungen" _I Voir ,.Observations" 






















































1 Livraisons au Luxembourg 
1 Exportations vers les pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons-exportations 
4 Exportations vers : Danemark, 
5 E · I'A . h 
Finlande, Norvege, Suede 
xportatlons vers utr1c e 
6 Exportations vers les autres pays 
Gemein-
Neder- Belgique achaft Deutsch- Neder- Bel~ique land France land Belgii Commu- (B.R.) land Be gii 
naute 
-3-
9 30 114 65 21 7 22 Mm 1960 
6 57 107 58 22 
"' 
13 Mm 1961 
5 69 110 57 23 4 27 Mm 1962 
16 49 111 60 19 4 38 IV 1961 
7 67 114 53 21 6 44 v 
6 63 108 57 16 3 32 VI 
5 57 114 62 15 4 32 VII 
6 101 144 80 21 5 37 VIII 
11 90 135 65 30 9 31 IX 
3 36 64 37 23 2 1 X 
4 39 74 44 26 2 2 XI 
3 45 98 51 31 2 14 XII 
7 71 135 67 32 7 29 I 1962 
6 71 133 71 24 5 33 II 
4 103 158 72 29 2 55 Ill 
2 87 131 64 17 2 49 IV 
6 71 116 60 20 4 32 v 
7 73 99 52 14 6 28 VI 
6 79 136 67 20 6 43 VII 
7 78 136 72 20 5 40 VIII 
5 53 89 56 21 4 8 IX 
3 34 59 31 26 2 0 X 
5 49 68 31 33 4 0 XI 
4 64 61 39 18 4 0 XII 
6 0 64 40 20 4 0 I 1963 
4 5 31 28 
-
3 0 II 
5 17 90 8 Ill 
-6-
0 1 71 s1 17 0 3 Mm 1960 
0 1 71 42 9 0 20 Mm 1961 
0 0 139 118 4 0 17 Mm 1962 
0 0 18 5 5 
-
7 IV 1961 
-
0 63 34 10 
-
18 v 
0 1 43 18 8 0 17 VI 
0 1 53 27 11 
-
14 VII 
0 1 97 46 8 
-
43 VIII 
0 1 95 67 3 0 26 IX 
0 1 90 66 2 
-
22 X 
0 1 118 95 6 
-
17 XI 
0 1 103 71 11 
-
21 XII 
0 0 84 54 4 0 27 I 1962 
0 0 83 55 9 0 17 II 




0 90 72 0 
-
19 IV 
0 1 147 235 1 
-
11 v 
0 0 176 150 4 
-
22 VI 
0 0 144 134 0 
-
10 VII 
0 0 165 148 1 
-
16 VIII 
0 0 90 76 5 0 9 IX 
0 0 144 126 1 0 17 X 
0 0 147 124 6 
-
17 XI 
0 0 Ill 99 2 
-
22 XII 
0 0 107 106 1 
- -
I 1963 







SCAMBI 01 CARBON FOSSILE 
Forniture-Eaportazionl 
1 Forniture al Lussemburgo 
1 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso Ia Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esporta.zioni verso I' Austria 
6 Esportazioni verso gli altrl paesi 
Zie .,Opmerkingen" Vedi uOsservazioni" 
37 
BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
1 GesClmtbestdnde (JE bzw. ME) 1 Stocks totClux (en fin de p~riode) 
2 H11ldenbestdnde lnsgesClmt (JE bzw. ME) 2 Stocks 6 terre, toutes sortes (en fin de period e) 
1 000 t 
(A) t = t; (B) t SKE (A) t = t; (8) tee; 
Gemein· Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgil ! 
achaft 
ltalia Neder- Cam· Commu· Ruhr A11chen Nieder- S1111r Total Nord· Lor- Centre- Total land pine Sud Total naut6 s11chsen P.d.C. raine Midi Kempen Zuiden 
------------------------ --------- ------
A 8 8 8 A A A A A A 8 A A A 
-1-
1960 27 834 5 159 222 368 1 -400 7 148 4532 4 764 3 903 13 202 93 6SS 2 255 4 310 6 S6S 1960 
1961 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 6•" 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 1961 
1962 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 SS6 43 537 476 874 1 351 1962 
1961 v 29 337 6 429 435 457 1 459 8 780 4 282 4 880 4 072 13 237 10 788 2 530 3 831 6 361 v 1961 
VI 29 613 6 895 469 472 1 457 9 293 4 159 4 948 4 090 13 200 8 754 2 456 3 747 6 203 VI 
VII 29 020 6677 456 494 1 523 9 150 4 030 4 960 4 063 13 056 9 698 2 359 3 598 s 957 VII 
VIII 28 690 6 739 436 520 1 550 9 246 3 959 4 947 4 026 12 936 9 6SS 2 242 3 458 s 701 VIII 
IX 27 240 6 199 396 527 1 579 8 701 3 705 4 837 3 841 12 388 12 614 2 082 3 302 s 384 IX 
X 26 756 6 079 403 531 1 662 8 675 3 703 4 735 3744 12 185 22 629 1 958 3 151 s 109 X 
XI 26 493 6 237 447 537 1 630 8 850 3 708 4 663 3 669 12 043 14 627 1 823 3 003 4 826 XI 
XII 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 XII 
1962 I 24 361 5 569 448 563 1 566 8 146 3 583 4300 3 529 11 414 15· 517 1 487 2 656 4 143 I 196~ 
II 23 605 5 307 529 573 1 515 7 924 3 578 4 251 3 467 11 298 32 483 1 333 2414 3 747 II i Ill 22 785 5 094 536 600 1 457 7 687 3 566 4 198 3 422 11 188 37 -400 1 189 2 171 3 360 Ill 
' 
IV 21 970 4 952 528 596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 406 11 007 JS 362 1 069 1 961 3 030 IV ' 
v 21 460 4 692 512 602 1 244 7 oso 3 427 4 224 3 430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 v 
VI 20 822 4 482 482 609 1 233 6 80S 3 301 4 220 3 406 10 929 38 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 20 551 4 419 461 628 1 322 6 830 3 293 4 183 3 343 10 821 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII 20 413 4500 425 650 1 348 6 923 3 365 4 149 3 271 10 788 36 344 776 1 445 2 221 VIII 
IX 19 254 4 044 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 074 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2 840 3 782 2 601 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 
XII 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2 614 3 586 2 347 8 SS6 43 537 476 874 1 351 XII 
1963 I 16 514 4 161 229 688 1 043 6 221 2 482 3 483 2 111 8 078 54 SS1 450 844 1 294 I 1963 
II 3 870 188 701 837 s 596 2 307 3 399 1 917 7 625 SB 542 396 761 1 358 II I Ill 4 862 6700 68 481 305 673 974 Ill I 
IV 4 399 1 910 3 058 1 758 6 729 78 423 240 549 788 IV 
-2-
1960 16 099 4 401 187 363 1 349 6 300 4 126 4 724 3 844 12 694 10 576 2 173 4 191 6 364 1960 
1961 13157 4 836 391 546 1 475 7248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 1 761 4 247 1961 
1961 15 076 3 148 120 657 1 101 s 126 1 295 3 569 2 291 8 156 11 463 426 832 1 258 1962 
1961 IV 16 786 4782 309 423 1 364 6877 4 001 4 790 3 969 12 760 2 730 2 432 3 835 6 267 IV 1961 v 17 409 5 465 381 450 1 403 7 699 3 927 4 846 4 005 12 778 2 690 2 426 3 668 6 095 v I VI 17 638 5 871 419 468 1 395 8 153 3 797 4 901 4 026 12 725 2 6SS 2 347 3 660 6 006 VI I 
VII 17 181 5 814 416 489 1 454 8 172 3 681 4 924 4 007 12 612 2 60S 2 250 3500 s 749 VII : 
VIII 26 797 5 124 395 509 1 484 8 111 3 609 4 915 3 961 12 485 2 549 2 128 3 388 S S1S VIII I IX 15 409 5 268 354 521 1 509 7 653 3 354 4 799 3 780 11 933 2 520 1 964 3 204 s 169 IX 
X 24 817 5 085 359 521 1 583 7 547 3 341 4 699 3 683 11 723 2 534 1 815 3 069 4 884 X 
XI 14 189 5 174 -400 530 1 563 7 667 3 349 4614 3600 11 564 2 518 1 690 2 941 4 631 XI 
XII 23 257 4 836 391 546 1 475 7248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 1 762 4 247 XII 
1962 I 11 517 4 611 410 548 1 485 7 054 3 253 4 250 3 459 10 962 9 426 1 348 2 602 3 950 I 1961 
II 21 809 4 335 480 563 1 461 6 839 3 253 4214 3 412 10 879 12 393 1 225 2 355 3 SBO II Ill 20 916 4 113 495 594 1 385 6 587 3 192 4 151 3 360 10 703 13 325 1 080 2 115 3 195 Ill 
I 
IV 10 137 3 947 497 586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 347 10 601 15 301 979 1 914 2 893 IV v 19 713 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 4 189 3 369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 v 
VI 18 993 3 444 442 603 1 172 s 662 2 958 4 193 3 349 10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 422 622 1 255 s 687 2 970 4 157 3 289 10 416 17 230 785 1 549 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 644 1 285 s 652 3 042 4 120 3 208 10 371 15 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 649 3 138 327 648 1 284 s 397 2 877 4034 3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 115 3 362 292 656 1 312 s 622 2 693 3 879 1777 9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 s 804 2 482 3 752 2 536 8 770 10 SOB 521 989 1 509 XI 
XII 15 076 3 148 220 657 1 101 s 126 2 295 3 569 2 291 8 156 11 463 426 832 1 258 XII 
1963 I 13 947 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 638 8 450 406 805 1 211 I 1963 
II 2 824 152 693 467 4 137 9 273 357 727 1 084 II 
' Ill 912 Ill 
' 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
1 TotClle steenkoolvoorr11den (elnde tijdv11k) Stocks totClli (fine perlodo) 
1 Voorr11den op grand, 11lle kolengrootten (elnde tijdv11k) 1 Stocks sui piCIUClle delle minlere, tutti c11libri (fine periodo) 




ST"NKOH" B" o•N Z<~~.N 
I i 
t Normalqucditiit: Fiirderkohle, StOcke, Nusse, Fein~o~le (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE ~.ME) 
I 
(A) t = t; (B) t SKE i 
': 
Gemein- Deutschla,d (B.~-~ 
schaft 
Niedf.r- Jc I Commu-
naut6 Ruhr Aachen sach en ap.r 
------
-A B B B ~ 
I 
I: 
1960 11677 3 539 79 57 
1 ro 1961 11 377 4 016 217 546  60 
1962 6 167 2 389 96 653 : 50 
I 
1961 IV 1l 623 3 969 193 423 11 r4 v 14 1aa 4 616 247 450 1 OS 
VI 14 355 5 011 266 468 182 
VII 14 131 4 988 2<18 489 1. r9 VIII 1l 702 4902 217 509 1 49 
IX 11 au 4 444 173 521 1. 74 
X 11 576 4 275 176 521 1 '53 XI 11 406 4 365 219 530 f « 
XII 11 377 4 016 217 546 1, .60 
1962 I 10 661 3 770 239 548 1 ts3 
II 10 110 3 575 305 558 ,r Ill 9 599 3300 319 585 1 41 
IV 9 049 3 132 322 578 I 59 
v a 435 2 927 307 587 ~~~ VI 7713 2 612 272 600 I 
I • 
VII 7 511 2 535 253 616 II" VIII 7 319 2 501 218 622 ' 95 IX 6 919 2 308 174 624 71 
I 
X 7096 2 555 1« 642 .61 
XI 7 165 2 837 132 657 802 
XII 6 167 2 389 96 653 450 
1963 I 2 515 72 664 ts~ II 2 080 51 599 
Ill ! i 
1960 11 71a 646 108 
-
177 
1961 11 6as 720 174 
-
197 
1962 a ass 750 124 
-
i50 
1961 IV 11 asa 650 115 
-
287 
v 11 a23 681 134 
-
192 
VI 13 011 702 153 
-
~08 I 
VII 11 91a 707 168 
-
330 
VIII 1l 917 719 178 
- r IX 11 43S 722 181 - 29 X 1l 076 712 183 
-
21 
XI 11 919 711 181 
-
305 




1962 I 11 666 738 170 
-
311 
II 11 491 741 175 
-
318 
Ill 11 174 743 176 
-
322 
IV 11 043 750 176 
-
319 
v 11 161 767 174 
-
306 
VI 11 171 780 172 
-
310 
VII 11 14S 797 169 
-
341 
VIII 11 039 806 161 
-
376 




X 10 031 782 148 
-
+12 
XI 9 4S3 769 140 
-
,450 
XII 8 ass 750 124 
- :fO 
1963 I 741 116 
-
'111 




STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN , , 











































































































1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, noten, fijnkolen (einde tijdvak) 





Voir .. Observations" 
1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks 6 terre 
1 Qualites marchandes: tout-venant, cribles, classes, fines (en fin de period e) 
2 Bas-produits: poussier, mlxte, schlamms (en fin de p6riode) 












































































































Neder-ltalia land Cam- Sud Total pine Zuiden Total Kempen 
--- ------ --- --- ---
A A B A A A 
3 996 2 287 1 610 20H 3 644 1960 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 4<16 1962 
3 949 2 444 1 810 1 75<1 3 564 IV 1961 
3 973 2 448 1 787 1 688 3 475 v 
3 846 2 401 1 705 1 614 3 319 VI 
3 742 2 362 1 614 1 568 3 182 VII 
3 638 2 310 1 496 1 478 2 974 VIII 
3 481 1 285 1 3<18 1 383 2 732 IX 
3 501 2 316 1 216 1 313 2 529 X 
3 407 2 309 1 114 1 212 2 326 XI 
3 162 2 264 967 1 039 2 007 XII 
2 899 1 236 885 924 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 4<11 476 918 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 312 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
1 618 2 212 181 393 I 1963 
1 177 148 325 II 
Ill 
8 516 7 289 562 2158 2 720 1960 
7943 1 196 518 1 723 2 241 1961 
6 546 fS 110 177 635 812 1962 
8 671 1 285 621 2 082 2 703 IV 1961 
8 680 1 272 640 1 980 2 620 v 
8 770 1 254 642 2 046 2 736 VI 
8 773 1 244 636 1 932 2 568 VII 
8 776 1 239 631 1 910 2 541 VIII 
8 401 0 234 616 1 821 2 437 IX 
8 162 1 218 599 1 756 2 355 X 
8 088 1 209 576 1 729 2 305 XI 
7943 1 196 518 1 723 2 241 XII 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 5« 1960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 1 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7 724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 s 141 188 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 s 110 177 635 812 XII 
7 178 624 819 I 1963 
7 180 579 759 II 
Ill 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stocks sui piazzale 
1 Qualitb mercantile: tout-venant, grigliato, peuaturo, fini (fine periodo) 
1 Bassi prodotti: polverone, misti, schlomms (fine periodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
39 
BEST.IlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
~ ~~~t~sr~i'!~ (JE bzw. ME) 
3 Briketdabriken 
4 Gaswerke 
5 Offentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisen bahnen 
7 Eisenschaffende lndustrie 





land France Bel~ique Be gie 
schalt 
land France 
Commu- (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naute 
-1- -1-
1960 17 127 7 110 5 561 1 798 l liS -418 
1961 15 161 5 832 5 -412 1 560 1 950 373 
1961 tB B73 5 101 3 962 1 «7 1 940 325 
1961 IV 16 539 6 583 5 690 1 736 l liB -416 
v 16 4« 6 509 5 718 1 702 l 045 372 
VI 16 716 6 571 5 939 1 654 l 097 356 
VII 17 l« 6 n1 6 054 1 658 l lOS 365 
VIII 17 507 6 929 6 206 1 623 l 064 374 
IX 17 410 6 9-43 6 188 1 593 1093 379 
X 16 934 6 n3 5 985 1 601 l 094 400 
XI 16 IB3 6 368 5672 1 602 l 153 -424 
XII IS 161 5 832 s -412 1 560 t 9SO 373 
1962 I 13 351 5 917 5 -401 1 576 l 068 368 
II IS 31B s 963 5 393 1 516 l tOO 376 
Ill 15199 5 901 5 281 1 608 l 167 -409 
IV 14 92S 5 701 5 182 1 623 t 998 369 
v 15 3SS 5 693 5 524 1 6-41 l 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 l 041 396 
VII 16 SlS 6 637 5 61-4 1 57-4 l 081 -411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 l 196 -419 
IX 16 370 6 884 5 192 1 -487 lost -408 
X 15 687 6 550 -4 836 1 52-4 l 176 396 
XI 14 506 5 851 -4 -499 1 501 l IB7 390 
XII 12 B73 5 101 3 902 1 «7 1 940 325 
1963 I to 96t -4 203 3 435 1 228 1 676 23-4 
II 9 936 3 792 3 080 1 172 1 -4-49 211 
Ill 
-S- -6-
1960 Bl63 3 259 2 -465 1 292 9B7 -4-49 
1961 7 391 2 683 160-4 1 08-4 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 6SO 272 
1961 IV 8 065 2 929 2 720 1 232 8B6 36-4 
v 8 026 2 919 2 785 1 206 913 375 
VI 8 179 2 969 2 921 1 1-49 848 31-4 
VII B 49B 3 102 3 0-49 1 147 BBB 378 
VIII B 516 3 097 2 159 1 129 941 406 
IX B 146 2 959 3 018 1 125 1 010 -437 
X 7 917 2 953 2 837 1 1« 1 Oil -4-40 
XI 7 637 2 838 1 6-42 1 130 979 398 
XII 7 391 2 683 260-4 1 08-4 906 338 
1962 I 7 SIS 2 7-43 2 665 1 076 908 356 
II 7 50S 2 782 2 683 1 0-49 B63 325 
Ill 7 S42 2 787 2 6-48 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 BOO 31-4 
v 7 Bll 2 752 2 901 1 205 B16 32-4 
VI B liB 2 961 3 046 1 207 B7t 3-48 
VII B 331 3 113 2 979 1 15-4 915 374 
VIII B-463 3 212 29-4-4 1 139 904 375 
IX 7 996 3 1-46 2 631 1 073 B90 373 
X 7 56B 3 059 2 308 1 061 BSO 357 
XI 6 B4S 2 733 1 95-4 1 032 75S 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 5 017 1 889 1 383 880 S16 218 
II 4 41B 1 600 1 173 838 4SB 196 
Ill 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Open bare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer· en staalindustrie 












































































































Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
40 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (en fin de periode) 
l Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines ~ gaz 
5 Centrales electriques pu bliques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 







31B -48 278 
194 27 260 
149 11 227 
374 58 312 
354 52 299 
3« 38 302 
37S 52 319 
379 -47 328 
367 39 32-4 
36S 35 325 
32B 32 292 
194 27 260 
174 25 2« 
183 29 247 
170 23 2-43 
122 11 206 
108 8 196 
199 6 189 
141 10 227 
153 7 2-43 
171 7 157 
166 10 250 
l4S 12 221 
149 11 227 
130 5 116 
91 1 83 
-7-
161 98 85 
lBt 111 10-4 
330 101 161 
195 138 87 
l9S 129 91 
lBO 116 88 
l6B 108 89 
B73 121 85 
lB4 131 85 
344 135 138 
311 122 119 
181 111 10-4 
191 117 114 
27S 99 117 
16-4 9-4 115 
196 9-4 1-45 
197 95 1-46 
310 112 1« 
322 113 14-4 
369 130 172 
395 1-41 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
191 90 131 






























































1 223 86-4 97 1960 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
1 160 851 80 IV 1963 
1 137 8-43 71 v 
1 194 890 H VI 
t 169 872 67 VII 
t 186 891 67 VIII 
t ltl 931 64 IX 
t t6S 881 61 X 
t 07B 827 60 XI 
I 909 666 51 XII 
932 685 -43 I 196l 
t 013 767 39 II 
t 021 806 36 Ill I i 
991 761 36 IV 
t 032 no 38 v 
1 099 8-4-4 39 VI 
1 163 920 38 VII 
1 117 97-4 37 VIII 
1 117 959 35 IX 
1 136 900 36 X 
971 75-4 32 XI 
n3 599 27 XII 
707 551 21 I 196~ 
614 -478 21 II 




3 BSO 1 97-4 1 -470 1960 
3 430 1 63-4 1 -410 1961 
l 8S7 1 398 1 -415 1962 
3 641 1 827 1 393 IV 1961 
3 674 1 819 1 4-46 v 
3 774 1 888 1 500 VI ; 
3 941 1 895 1 583 VII 
; 
4 137 1 993 1 666 VIII i 
4 l9B l 067 1 750 IX 
! 
4 017 1 929 1 637 X 
3 696 1 727 1 52-4 XI 
3 430 1 634 1 410 XII 
3 363 1 623 1 370 I 1962 
3 279 1 585 1 330 II 
3 119 1 -475 1 290 Ill 
3 087 1 415 1 310 IV 
3 159 1 385 1 -410 v 
3 423 1 586 1 460 VI 
3 480 1 696 1 400 VII 
3 S34 1 801 1 3-40 VIII 
3 sso 1 850 1 280 IX 
3 314 1 709 1 220 X : 
3 137 1 550 1 -430 XI i l 8S7 1 398 1 -415 XII 
I 
l 6BO 1 230 1 390 I 196l 
l 575 1 203 1 000 II i Ill 
I 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
l Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Olficine da gas 
5 Centrali elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
B Altre industrie 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservaz:ioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOtiLE 
1 lnlandslieferungen insgesamt , 
1 Lieferungen insgesamt zur Veredcl~ng 
3 Lieferungen insgesamt an den SektOr ,.lndustrie" 













































































































































4~ 923 257 
098 
~ 958 ~ 685 I 285 
11 854 6 242 
1111j68~ 6 104 I ~ f 751 























! '1 031 I 994 
1 019 
'1 001 











2 647 1 387 I I 898 
2 7SO 1 520 i 817 
2 837 1 .. " ; I 990 
3 329 1 615 I 1 (197 
3 113 1 621 I '1 004 
3 002 1 610 ' 11 000 
1 712 : 11 123 
r35 I 
I II 
VERBRUIK VAN STE~NKOHN 
t Totale binnenlandse leveringen : ) 























































3 Totale leveringen aan de sektor ,.lndustrie" 
4 Totale lev.eringen aan de sektor ,.~ervoer'' 
I 
. I 
Siehe ,.A '1erkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en energie derivee 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie » 
4 Livraisons totales au secteur c Transports» 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































61 2 I 1963 
55 2 II 
1 Ill 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
l Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture totali al settore c Industria" 
4 Forniture totali al settore c Trasporti" 
Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Sel bstverbrouch der Zechen 
l Lieferungen zur Veredelung on Briketdobriken 
3 Lieferungen zur Veredelung on Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung on Goswerke 
Gemein· 
achoft Deucsch-




1960 MD 801 636 92 0 
1961 MD 740 589 87 0 
1962 MD 689 5-42 82 0 
1961 IV 711 580 77 0 
v 767 ~:1 109 0 VI 681 71 0 
VII 637 529 56 0 
VIII 681 5651 57 0 
IX 657 SH. 67 0 
X 686 543 82 0 
XI 731 561 100 0 
XII 803 607 111 0 
1962 I 817 622 111 0 
II 751 568 105 0 
Ill 778 59-4 105 0 
IV 689 5-45 82 0 
v 661 532 72 0 
VI 641 52-4 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 -481~ 59 0 
X 662 517 82 0 
XI 708 5-4-4 9-4 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 941 712 13-4 0 
II 572 0 
Ill 
-3-
1960 MD 8 186 .. 983 1 512 395 
1961 MD 8 t-41 -4982 1 -47-4 40-4 
1962 MD 8 038 .. 82-4 1 -470 -472 
1961 IV 7 995 -4863 1 ...... 381 
v 8 341 5 0-41 1 -465 -456 
VI 8 1-43 .. 9-47 1 530 -455 
VII 8 159 5 12-4 1 373 -471 
VIII 8 168 5 078 1 366 -431 
IX 8 049 .. 916 1 -458 396 
X 8 197 5 079 1 -498 363 
XI 8 081 4 859 1 523 361 
XII 8 059 493-4 1 428 382 
1962 I 8 451 5 09-4 1 5-47 -491 
II 7 665 .. 593 1 -420 -428 
Ill 8 459 5 089 1 537 -438 
IV 7 803 481-4 1 371 -453 
v 8 141 4 965 1 520 503 
VI 7 934 .. 761 1 -482 -438 
VII 8 054 4 930 1 -454 -493 
VIII 8 055 4 821 1 -412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 -46-4 
X 8 131 4 792 1 522 568 
XI 7831 4 653 1 SH -413 
XII 8 040 .. 7-48 1 498 510 
1963 I 4 987 1 533 511 
II .. 636 315 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leveringen voor omvorming oon brlketdabrleken 
3 Levering en voor omvormlng aon cokesfobrieken 
41 Leveringen voor omvorming aan go.sfabrieken 
Siehe ,Anmerkungen" 
42 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommotion propre des mines de houille 
l Livroisons pour transformation oux fobriques d'ogglom~rb 
3 Livroisons pour transformation oux cokeries 
4 Livroisons pour transformation oux usines la goz 
1 000 t 
Neder- Bel~iq~e Lux em· 






























































































achoft Deutsch- Neder- Belgique Luxem· land France ltolio land Belgii bourg Commu• (B.R.) 
naute 
-1-
t 108 -456 -472 2 95 8-4 - Mm 1960 
t 089 -418 -482 3 9-4 92 - Mm 1961 
t 154 -479 5-46 .. 99 126 - Mm 1961 
t 046 -415 .f-40 1 78 111 IV 1961 
t 098 -422 -477 1 103 96 - v 
t tsl -423 5H 2 98 97 - VI 
t 035 -455 .f-42 2 89 -47 - VII 
t 127 512 -432 1 95 86 - VIII 
t 181 519 -470 2 10-4 87 
-
IX 
t 119 -458 -488 3 93 88 - X 
t 184 -455 52-4 2 96 106 - XI 
t 149 -413 529 6 86 115 - XII 
t 167 -470 565 5 101 125 - I 1962 
978 296 -49-4 .. 77 107 - II 
t 019 362 -457 0 81 118 - Ill 
t 110 -491 503 2 92 123 - IV 
t 199 525 535 2 113 tH - v 
t 231 -485 526 0 101 119 - VI 
t 210 510 531 0 102 67 - VII 
t 150 5H -483 0 105 128 - VIII 
t lOS -483 587 8 98 128 - IX 
t 509 568 652 10 116 163 - X 
1 440 553 611 6 112 158 - XI 
t 315 -476 60-4 11 87 1-47 - XII 
527 583 11 166 
-
I 1963 
-469 12 1-47 I - II - Ill 
-4-
778 567 73 103 59 
-
.. Mm 1960 
706 538 -45 97 23 
-
.. Mm 1961 
705 563 27 94 18 
-
.. Mm 1962 
688 519 52 95 19 
-
3 IV 1961 
690 535 36 88 28 
-
3 v 
67-4 511 -45 90 25 
-
.. VI 
601 -457 37 8-4 21 
-
.. VII 
689 553 36 78 18 
-
.. VIII 
698 554 43 79 19 
-
.. IX 
707 529 -46 112 15 
-
5 X 
653 500 -41 80 28 
-
.. XI 
696 51-4 40 105 33 
-
4 XII 
85-4 671 38 118 23 
-
.. I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
.. Ill 
689 540 29 101 16 
-
3 IV 
703 5-47 29 109 H 
-
.. v 
718 582 26 89 17 
-
.. VI 
719 60-4 21 77 H 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
59-4 -481 22 68 20 
-
3 X 
614 -472 H 96 28 
-
3 XI 
643 517 21 77 25 
-
3 XII 
637 22 114 
-






CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
1 Forniture per trosformozlone olle fobbrlche di agglomerotl 
3 Forniture per trosformozione olle cokerle 
-4 Fornlture per trosformazione aile ofnclne do goz 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Verbra.uch zur Veredelung in Zechenkra.ltwerken 
l Lleferungen zur Veredelung a.n offentliche Elektrizitiitswer~e 
l Lieferungen a.n die Eisenscha.llende lndustrie 
4 Lleferungen a.n die U brige lndustrie insgesa.mt II ; 
i I I I I 
Gemein· Ned~J ochaft Deutsch· Bel~ique land Fra.nco lta.lia 
Commu· (B.R.) la.1~ Be gii 
naute :I 
I' 
-·-1 I i i: 
. I 
1960 MD 1 631 904 SOl 
-
93 135 
1961 MD • 688 918 560 
-
93 126 
1962 MD • 899 1 0-41 650 
.'?- 116 
1961 IV 1 518 806 521 
-
'd9 112 
v 1 512 825 500 
-
,97 90 
VI • 466 790 -46-4 
-
.~ 113 
• 440 818 -43-4 
II 98 VII 
-
190 
VIII 1 551 869 -490 
- ·~ 106 IX 2 046 968 862 
-
127 
X 2 098 1 053 804 
-
'J, 1-4-4 
XI • 898 1 048 633 
-
:91 126 
XII 1 82] 1 078 525 
- ~ 123 
1962 I 1 830 1 098 520 
-
96 135 
II • 716 1 003 500 
-
90 103 
Ill 2 076 1 136 731 
- :I 119 IV 1 6]] 971 -463 
-
107 
v 1 551 955 -404 
- 9.1 102 VI 1 526 902 -438 
-
89 97 
VII 1 6ll 928 517 
-
93 85 
VIII 1 730 999 SH 
-
95 111 
IX 2 034 1 0-40 788 
- 11-4 122 
X 2 456 1 190 1 031 
-
'J, 139 
XI 1 334 1 132 975 
-
92 135 
XII 2 279 1 139 916 
- !j~ 137 1963 I 2 487 1 276 955 
-
165 
II 1 168 912 





-3- I i 
' 1960 MD lts 175 117 1 2 11 
1961 MD 287 152 115 8 2 8 
1962 MD 300 1-47 135 7 1 8 
1961 IV 314 16-4 128 8 3 10 
v 287 159 113 s 1 6 
VI 138 105 112 6 
' Is 10 
VII 265 159 89 8 1 6 
VIII 126 1-41 69 6 ,1 8 
IX 183 HS 105 9 Is 8 I 
X 154 127 110 9 1 8 
XI 164 HS 106 3 1 10 
XII 304 155 127 11 11 9 
1962 I 195 117 15-4 1l 2 9 
II 286 121 1-43 11 .1 9 
Ill 361 185 15-4 6 I~: 10 IV 339 165 160 4 7 
v 178 1H 1n 10 . 1 8 
VI 195 172 110 4 : 11 7 
VII 164 1-47 102 8 
I, 
0 6 
VIII 161 1-41 107 6 1 7 
IX 179 132 130 6 1 9 
I 
X 318 153 1-47 7 0 8 
XI 341 16-4 159 6 0 9 
XII 339 175 136 7 1 10 
1963 I 183 166 7 10 
II 169 7 10 
Ill ; i 4-4 
I I 
I i 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN I l 
1 Verbruik voor omvorming in do elektrischo centrCIIes bljl1e mijnen 
l Leveringen voor omvorming a.a.n openba.re olektrlscho ct~tra.les 
3 Leveringen a.a.n de ijzer· en sta.a.lindustrie , I 
-4 Leveringen a.a.n do overigo industrio (tota.a.l) i ! 
~ l 
Siehe ,Anmerkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILL 
Consomma.tion pour tra.nsforma.tion des centra.les efectriques minieres 
l Livra.isons pour tra.nsforma.tion a.ux centra.les electriques publiques 
3 Llvra.isons il l'industrie siderurgique 
4 Livra.isons ill'ensemble des a.utres industries 


























































ochaft Deutsch- Neder· Bol~iquo Luxem-land Fra.nco lta.lia. 
Commu· (B.R.) la.nd Be gii bourg 
naut6 
-2-
2 U9 1 091 394 47 338 271 
-
Mm 1960 
2253 1 07-4 -421 80 359 303 
-
Mm 1961 
2 555 1 206 -498 90 389 355 Mm 1962 
1 091 1 000 .fH 73 H8 238 
-
IV 1961 
2 Oll 1 962 ..... 73 298 277 
-
v 
2 067 927 -423 57 HS 315 
-
VI 
2 051 1 027 383 55 350 237 
-
VII 
2 153 1 085 -40] 62 282 321 
-
VIII 
2 152 992 ..... -47 338 362 
-
IX 
2 615 1 302 4H 106 372 -401 
-
X 
2 690 1 278 .fH 1« -481 353 
-
XI 
2 557 1 215 429 H1 -426 3-46 
-
XII 
2 889 1 .fH 517 1H -453 367 
-
I 1962 
2513 1 205 -475 95 377 361 
-
II 
2 73-4 1 279 5-40 121 376 418 
-
Ill 
2]2] 1 102 
-426 83 339 37-4 
-
IV 
2 444 1 105 537 96 362 H3 
-
v 
2 471 1 222 -488 51 387 323 
-
VI 
2 255 1 136 416 -46 -434 223 
-
VII 
2 439 1 HS «2 97 -400 355 
-
VIII 
2 316 1 185 -425 80 3H 322 
-
IX 
2 807 1 286 613 117 -428 363 
-
X 
2 741 1 2H 602 94 ..... -412 
-
XI 
2 719 1 354 501 79 390 399 
-
XII 









2893 1 502 927 115 123 223 3 Mm 1960 
2 721 1 38-4 908 111 95 221 3 Mm 1962 
2 635 1 3-47 896 99 86 205 2 Mm 1962 
2 543 1 275 866 101 78 220 3 IV 1961 
2 655 1 307 906 106 96 239 2 v 
1 626 1 28-4 889 112 99 2-40 2 VI 
1466 1 273 76-4 152 85 189 3 VII 
1 54] 1 329 75-4 120 108 230 3 VIII 
1 714 1 3-46 921 117 93 235 2 IX 
1 747 1 -402 908 108 91 235 2 X 
1 950 1 505 973 122 104 2-43 3 XI 
1 789 1 -4-45 9-45 7-4 9-4 228 3 XII 
1 911 1 508 988 93 102 217 2 I 1962 
1 611 1 351 907 6-4 76 212 2 II 
2796 1 .fH 968 95 80 225 3 Ill 
2 515 1 216 898 108 77 n-4 2 IV 
1 695 1 308 963 113 92 217 2 v 
1 782 1 -462 910 106 81 219 3 VI 
1 380 1 237 796 110 83 150 3 VII 
1 -487 1 379 710 105 81 211 2 VIII 
1 516 1 289 860 88 98 189 2 IX 
2 812 1 -461 951 115 85 208 2 X 
1 788 1 -463 935 89 92 207 2 XI 
1 679 1 -4-42 864 101 83 186 2 XII 
1 507 957 77 157 2 I 1963 
1 4-45 6-4 136 2 II 
2 Ill 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per trasforma.zionl delle centra.ll elettricho minera.rie 
1 Forniture per tra.sforma.zione a.lle centra.li elettricho pubbliche 
3 Forniture a.ll'industrla. siderurglca. 
4 Forniture a.llo a.ltre Industria (tota.le) 
Zie .. Opmerkingen" 
- Vedi .,Osservazioni" 
43 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
1 Lielerungen an die Glas-, Keramik- und Baustollindustrie 
1 Lieferungen an die Chemische lndustrie 
l L1eterungen an aie f'apierindustrie 
4 Lielerungen an die Zuckerindustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique, des mat. de construct~on 
1 Livraisons a l'industrie chimique 
3 Livraisons a l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucreries 































































































































































































































































VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
Neder- Belgique Luxem-

































































































































1 Leveringen aan de glas·, keramische .. en bouwmaterialenindustrie 
2 Levering en aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Leveringen aan de suikerindustrie 




































































































































































































































































































































X I XI XII 
:1 :1963 
Ill i 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mat. da costruzione 
1 Forniture all' industria chi mica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Forniture agli zuccherifici 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. 05Servaz.ioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
I Lieferungen an die Eisen bahnen 
1 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen on Haushalte, Handel und Kleinverbra~c;her 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons 6 Ia navigation int~rieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et ci l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 4 Deputate II 
i 1 000 t I 
Gemein· 
achaft Deutsch· 




1960 MD 977 614 
I 
223 74 
1961 MD I 001 620 245 78 
1962 MD 885 595 192 so 
1961 IV 857 548 190 69 
v 930 591 206 77 
VI 891 560 206 : 72 
VII 877 575 180 67 
VIII 1 004 615 212 121 
IX 921 585 212 74 
X 956 603 211 87 
XI 931 574 215 84 
XII 913 578 204 75 
1962 I 961 637 213 46 
II 853 540 188 69 
Ill 878 575 207 38 
IV 840 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 881 564 193 80 
VII 813 526 190 59 
VIII 819 553 186 51 
IX 773 528 186 23 
X 863 574 197 so 
XI 804 555 188 23 
XII 855 582 183 42 
1963 I 646 182 77 




1960 MD 1 111 609 706 119 
1961 MD 1 118 580 722 126 
1962 MD 1 151 440 775 129 
1961 IV I 730 342 600 96 
v I 769 335 684 16 
VI I 953 351 776 121 
' VII 1 711 335 680 I 129 VIII I 750 392 622 73 
IX I 989 407 754 133 
X 1 014 410 811 69 
XI 1 178 434 797 195 
XII 1 167 426 775 203 
1962 I 1 148 431 854 47 
II 1 815 307 695 120 
Ill 2 000 318 702 165 
IV 1 980 450 700 109 
v 1 106 306 771 124 
VI 1 105 317 781 135 
VII 1 954 428 771 86 
VIII 1 094 434 698 175 
IX 1 051 388 m i 83 
X 1 389 391 887 158 
XI 1 443 485 856 150 
XII 1393 491 809 169 
1963 I 673 954 169 
II 735 173 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
1 Levering en aan de binnen• en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
Siehe .. Anmerkungen•• 
.I Bel~ique Lux em· l';leder-
: land Be gie bourg 
! 
: 
' I 1 62 4 
1 55 2 
1 46 2 
0 so 0 
0 54 2 
1 52 2 
1 52 2 
1 54 2 
1 48 2 
1 53 2 
1 56 2 
1 62 2 
0 61 2 
1 52 3 
0 57 0 
0 51 2 
0 54 2 
i 0 44 1 
I 1 37 1 
37 1 
35 1 
1 40 1 
1 37 1 
1 45 2 
I 60 2 
I 54 2 
I 1 
I I I~ 
I 
275 394 8 
267 415 8 
333 466 8 
I 252 432 9 260 464 9 
I 239 457 9 
254 307 7 
266 390 7 
273 416 6 
301 425 8 
318 427 8 
296 460 7 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
321 478 7 
405 541 8 
I 384 559 10 380 537 8 







land France ltalia Neder- Belgique Luxem· 
Commu· (B.R.) land Belgiii bourg 
nautili 
-1-
51 38 2 1 8 2 
-
Mm 1960 
34 24 1 1 1 I 
-
Mm 1961 
21 16 1 I 3 1 
-
Mm 1962 
ll 17 1 1 12 1 
-
IV 1961 
l3 21 2 1 7 2 
-
v 
l3 25 2 1 4 1 
-
VI 
31 23 1 1 5 1 
-
VII 
31 25 1 1 4 1 
-
VIII 
31 23 1 1 6 1 
-
IX 
l3 26 0 1 5 1 
-
X 
18 20 1 I 4 1 
-
XI 
30 21 1 1 5 1 
-
XII 
16 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
13 16 1 1 3 I 
-
II 
18 21 0 1 4 2 
-
Ill 
IS 10 0 1 3 1 
-
IV 
10 15 0 1 3 1 
-
v 
21 17 0 1 3 1 
-
VI 
21 15 2 1 3 1 
-
VII 
10 7 0 0 2 0 
-
VIII 
8 5 0 0 3 0 
-
IX 
14 18 0 1 4 1 
-
X 
21 18 0 1 3 1 
-
XI 












363 190 112 1 6 54 
-
Mm 1960 
341 181 104 1 6 50 
-
Mm 1961 
335 181 103 1 7 44 
-
Mm 1962 
181 150 88 1 3 40 
-
IV 1961 
168 131 94 0 3 40 
-
v 
163 130 97 0 2 34 
-
VI 
137 130 80 0 2 24 
-
VII 
331 204 80 0 5 43 
-
VIII 
412 263 100 0 6 42 
-
IX 
360 173 122 1 8 56 
-
X 
410 211 133 1 8 66 
-
XI 
396 202 117 1 9 67 
-
XII 
411 207 128 1 11 64 
-
I 1962 
356 194 99 1 9 54 
-
II 
416 221 129 1 8 57 
-
Ill 
310 182 95 1 5 38 
-
IV 
173 137 96 0 4 36 
-
v 
214 114 81 0 3 26 
-
VI 
147 132 88 0 3 24 
-
VII 
164 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 so 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 






CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture aile ferrovie 
2 Forniture alia navigazione interna e marittima 
] Forniture per consumi domestici, commercio, artigianato 
4 Consegne al personale 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenl6hne (Direktlohn) 
1 Untertagearbeiter 
l 0 bertagearbeiter 
3 Untertage- und 0 bertagearbeiter 
Deutschl)'Md (B.R.) 
A I B 
1960 3,16 3,41 
1961 3,48 3,74 
1962 
1960 4 3,35 3,61 
1961 1 3,34 3,59 
2 3,40 3,66 
3 3,57 3,83 
4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,94 
3 3.99 4.25 




1960 4 2,51 
-










1960 2,93 3,11 
1961 3,23 3,41 
1962 
1960 4 3.12 3,30 
1961 1 3,10 3,28 
2 3,16 3,34 
3 3,30 3,49 
4 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 







































1 Ouvriers du fond 
l Ouvriers du jour 
3 Ouvriers du fond et du jour 



































HINES DE HOUILLE 







44,58 4 1960 










29,71 4 1960 











40,09 4 1960 








A - Ohne Bergmannspramie.- Non compris lo prime du mlneur.- Exclusief mljnwerkerspremie. - Non compreso if premio di minatore. 
B - Einschl. Bergmannspramie. - Y compris Ia prime du mineur. - lnclusief mijnwerkerspremie. - Compreso if premlo di minGtore. 
STEENKOLENHIJNEN 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte lonen) 
1 Ondergrondse Grbeiders 
2 Bovengrondse arbelders 
3 Ondergrondse en bovengrondse Grbeiders 
Siehe .. Anmerkungen .. Voir .,Observations" 
1 OperCII Clli'lnterno 
2 Operai Clll'esterno 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Solario orario medio (solorlo diretto) 
3 OperCII Clll'lnterno e Clli'esterno 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
(Am Ende des Zeltraumes) 
Gemein· 
Deutschland (B.R.) ~ 
schaft 
Commu· I A h I Niedet·l naute Ruhr ac en sachs h 
1960 MD 548,2 246,4 20,9 6,1 
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1961 v 507,7 233,0 19,8 5,1 
VI 504,2 231,5 19,6 5,0 
VII 499,0 229,2 19,4 5,0 
VIII 496,0 228,0 19,4 4,9 
IX 492,2 226,5 19,3 4,9 
X 490,3 225,2 19.2 4,9 
XI 488,9 224,6 19.2 4,9 
XII 488,5 224,2 19,2 4,9 
1962 I 485,9 223,2 19,2 4,8 
II 48l,4 221,9 19,1 4,8 
Ill 480,2 219,7 19,1 4,8 
IV 476,5 217,3 18,9 4,8 
v 472,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 462,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461,1 207,5 16,8 4,6 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4,8 
II 460,1 207,2 17,0 4,8 
Ill 206,2 17,1 4,8 
IV 453,3 204,1 16,9 4,8 
STEENKOLENMIJNEN 


















3p 2 ,6 
2P lo 2 ,7 
2, ,4 


















































Lor- I Centre- I raine Midi Total 
23,7 28,8 130,6 2,6 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
21,8 25,7 120.9 2,4 
21,8 25,5 120,6 2,4 
21,7 25,2 119,3 2,4 
21,5 25,0 119,0 2.4 
21,4 25,0 118,0 2,4 
21,4 24,9 118,6 2,4 
21,4 24,7 118,7 2,3 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 24,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,4 2-4,1 117,8 2,2 
21,4 24,0 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21 ,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21 ,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
1,8 































MINES DE HOUILLE 
Ouvriers inscritl au fond 
(En fin de p6riade) 
Belgique/Belgii 
Cam pine I Sud I Kempen Zuiden Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
2-4,7 42,1 66,8 v 1961 
24,3 41,4 65,7 VI 
24,0 40.9 64,9 VII 
23,7 40.1 63,8 VIII 
23,4 39,6 63,0 IX 
23,3 39,1 62,4 X 
23,3 38,5 61,8 XI 
23,3 37,9 61,2 XII 
23,5 37,6 61,1 I 1962 
23,5 37,4 60,9 II 
23,5 37,0 60,5 Ill 
23,4 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35.4 58.9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,0 3-4,5 57,5 IV 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratori iscritti all'interno 
(A fine perlodo) 
Vedi .. Osservazioni" 
47 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Gruben betrie be Technlsche Angestellte 
Entreprises mini~res Employes techniques 
Sonstige Arbeiter AmEnde Betriebe insgesamt des Zeitraumes 
unter Uber Zu- unter Uber Zu-
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men 
Total tries des Total 
fond et annexes ouvriers fond et au fond au jour jour au fond au jour jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
1960 513,6 100,8 714,5 51,4 776,9 33,7 33,5 67,4 
1961 487,8 188,4 676,1 51,6 718,8 31,8 34,1 66,9 
1961 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
1961 2 503,5 193,7 697,1 51,8 750,1 33,3 34,1 67,4 
3 491,1 191,3 683,5 51,6 736,1 33,0 34,1 67,1 
4 487,8 188,4 676,1 51,6 718,8 31,8 34,1 66,9 
1962 1 479,8 185,1 664,9 51,1 717,0 31,6 33,9 66,5 
2 469,1 184,0 653,1 51,9 705,0 31,6 33,9 66,5 
3 459,8 180,8 640,6 51,1 691,7 31,4 33,7 66,1 
4 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
1963 1 
RUHR 
1960 239,2 96,9 325,1 30,5 355,6 13,2 15,5 29,9 
1961 224,2 93,5 307,7 29,4 336,1 13,1 15,5 29,6 
1962 207,3 79,1 295,4 27,6 313,0 12,9 15,1 27,9 
1961 2 231,5 95,9 317,4 29,7 346,1 13,2 15,6 29,9 
3 226,5 94,6 311,1 29,4 339,5 13,1 15,5 29,6 
4 224,2 93,5 307,7 29,4 336,1 13,1 15,5 29,6 
1962 1 219,7 81,9 301,6 27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
2 212,5 81,7 294,2 27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 
3 207,9 79,4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
4 207,3 79,1 285,4 27,6 313,0 12,9 15,1 27,9 




5,9 26,0 1,7 27,7 1,3 0,9 2,1 
1961 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1961 2 19,6 5,9 25,5 1,9 27,3 1,2 1,1 2,3 
3 19,3 5,9 25,2 1,7 26,9 1,1 1,1 2,2 
4 19,2 5,9 25,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
2 18,2 5,8 24,0 1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
3 17,3 5,5 22,9 1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
4 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1963 1 17,1 5,1 22,2 1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 
Arbeiders Operai Bedienden 
Mijnbedrijven Technisch 
Esercizio di miniera lmpiegati tecnlcl 
Aan het Overige einde van 
het tijdvak bedrijven Totaal 
onder- boven• Totaal onder- boven- Totaal 
gronds gronds • Industria Totale 
I 
gronds gronds I collegate Totale lnterno esterno Totalo lnterno esterno 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve 1terkte van arbeider1 en beambten 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" 
48 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An- insgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employes des employes 
employes 
30,6 98,0 874,9 1960 
19,4 96,3 815,1 1961 
18,6 94,3 785,0 1962 
19,9 97,3 847,4 2 1961 
29,8 96,9 833,0 3 
19,4 96,3 815,1 4 
19,4 95,9 811,9 1 1962 
29,3 95,8 800,8 2 
18,9 95,0 787,7 3 
28,6 94,3 785,0 4 
1 1963 
14,0 42,9 399,4 1960 
13,6 42,2 379,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
13,9 42,7 399,7 2 1961 
13,9 42,4 391,9 3 
13,6 42,2 379,3 4 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,9 350,9 1 1963 
0,9 3,0 30,7 1960 
0,9 3,1 29,8 1961 
0,9 3,0 26,6 1962 
0,9 3,1 30,4 2 1961 
0,8 3,1 30,0 3 
0,8 3,1 29,9 4 
0,9 3,1 29,6 1 1962 
0,9 3,1 28,7 2 
0,9 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 4 
0,9 3,0 I 26,9 1 1963 
lmpiegati I 
Arbeiders I I 
en I bedienden 
sa men 
! Niet A fine 
technisch Totaal periodo 
Totale 
degli I 
Altri Totale opera! e 
lmpiegati impiegati 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 

















des Zeitraumes I I unter Ober Zu· Tage Tage sam men 
Total 
fond et au fond au jour jour 
1960 5,3 1,9 7,2 
1961 i 4,9 1,8 6,7 
1962 
' 
4,8 1,7 6,5 
1961 2 I 5,0 1,8 6,8 
3 4,9 1,8 6,7 
4 4,9 1,8 6,7 
1962 1 I 4,8 1,8 6,6 
2 i 4,8 1,8 6,6 
3 ! 4,8 1,8 6,6 
4 
I i 4,8 1,7 6,5 1963 t 4,8 1,7 6,5 :I 
1960 I I 33,3 11,9 45,3 1961 30,5 9,1 39,6 
1962 ! I 27,1 8,9 36,0 
' ! 1961 2 ' 31,9 9,5 41,4 
3 31,2 9,4 40,6 
4 30,5 9,1 39,6 
1962 1 29,2 9,1 38,3 
2 
' 
28,4 9,3 37,7 
3 27,6 9,1 36,7 
4 27,1 8,9 36.0 I 
1963 I 26,7 8,7 35,4 1 ' 
'' 
1960 297,0 106,5 403,5 
1961 278,8 100,3 379,1 
1962 256,0 93,9 349,9 
1961 2 288,0 103,1 391,1 
3 I 281,9 101,7 383,6 
4 278,8 100,3 379,1 
1962 1 : i 272,9 98,6 371,5 
2 264,0 98,5 362,5 
3 257,4 95,8 353,2 
4 256,0 93,9 349,9 
1963 1 254,8 91,9 346,7 
1960 74,8 29,5 104,3 
1961 73,1 27,8 100,9 
1962 73,1 26,7 99,8 
1961 2 72,8 28,6 101,5 
3 72,0 28,1 100,1 
4 73,1 27,8 100,9 
1962 1 72,2 27,5 99,7 
2 
I 
72,6 27,2 99,8 
3 71,5 26,9 98,4 




EHectieve aterktel ~an arbeiden en beambten 







Betrie e insgesamt 
unter Ober Zu· 
Indus· Total Tage Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers fond et au fond au jour jour 
NIEDERSACHSEN 
0,2 7,4 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,9 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
1,3 46,6 2,0 2,2 4,2 
3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
3,4 44,8 2,1 2,5 4,6 
3,3 43,9 2,1 2,5 4,6 
3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 
3,2 40,9 2,0 2,6 4,6 
3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
33,7 437,2 16,8 18,7 35,5 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
33,9 425,0 16,6 19,4 36,0 
33,6 417,2 16,5 19,3 35,8 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,9 404,4 16,3 19,2 35,5 
32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 
32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
NORD • PAS· DE • CALAIS 
4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 
4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,6 106,1 4,5 5,1 9,6 
4,6 104,7 4,5 5,0 9,5 
4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 
4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 






gestellte lnsgesamt An· insgesamt En fin gestellte de p~riode 
Total des 
Total ouvrien Autres et 
employ~s des employh employ~s 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,6 2 1961 
0,3 0,7 7,5 3 
0,3 0,7 7,5 4 
0,3 0,7 7,4 1 1962 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
2,2 6,4 53,0 1960 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,9 6,5 51,3 2 1961 
1,9 6,5 50,4 3 
1,9 6,4 49,4 4 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
17,5 53,0 490,2 1960 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 433,6 1962 
17,0 53,0 478,0 2 1961 
16,9 52,7 469,9 3 
16,7 52,5 465,0 4 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
4,2 13,8 122,8 1960 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
4,1 13,7 119,8 2 1961 
4,1 13,6 118,3 3 
4,1 13,5 119,0 4 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 





































































unter Dber Zu· 
Tage Te~ge sam men 
Tote~ I 
au fond au jour fond et jour 
23,0 11,1 3-4,1 
21,-4 10,7 32,1 
21,2 10,0 31,2 
21,9 10.6 32,5 
21,-4 10,7 32,1 
21,-4 10,7 32,1 
21,-4 10,5 31,9 
21,3 10,-4 31,7 
21,1 10,1 31,2 
21,2 10,0 31,2 
26,8 12,9 39,6 
2-4,5 12,0 36,5 
23,1 11,3 H,-4 
25,5 12,5 38,0 
25,0 12,1 37,1 
2-4,5 12,0 36,5 
2-4,1 11,8 35,9 
23,7 11,6 35,3 
23,3 11,-4 3-4,7 
23,1 11,3 H,-4 
124,6 53,4 178,0 
119,0 50,5 169,5 
117,4 48,0 165,4 
120,2 51,7 171,9 
118,4 51,0 169,4 
119,0 50,5 169,5 
117,8 49,7 167,5 
117,6 49,2 166,8 
115,9 48,4 164,3 
117,4 48,0 165,4 
2,2 0,9 3,1 
2,0 0,9 2,9 
1,7 0,8 2,5 
2,1 0,9 3,0 
2,0 0,9 2,9 
2,0 0,9 2,9 
2,0 0,9 2,9 
1,9 0,8 2,7 
1,8 0,8 2,6 
1,7 0,8 2,5 
STEENKOLENMIJNEN 








Betrio e lnsgese~mt 
unter Uber Zu· 
Indus· Tote~ I Te~ge Tago se~mmen 
tries des 
annexes ouvriers Total au fond au jour fond et jour 
LORRAINE 
3,3 37,3 1,9 2,6 -4,5 
3,7 35,8 1,9 2,7 -4,6 
3,7 3-4,9 1,9 2,8 -4,7 
3,5 36,0 1,9 2,7 -4,5 
3,6 35,7 1,9 2,7 -4,6 
3,7 35,8 1,9 2,7 -4,6 
3,8 35,7 1,9 2,8 -4,7 
3,7 35,-4 1,9 2,8 -4,7 
3,7 3-4,9 1,9 2,8 -4,7 
3,7 3-4,9 1,9 2,8 -4,7 
CENTRE • MIDI 
2,0 -41,6 1,9 1,9 3,9 
1,9 38,-4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
2,0 39,9 1,9 1,8 3,7 
1,9 39,0 1,8 1,8 3,6 
1,9 38,-4 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,1 182,0 8,3 9,5 17,8 
10,1 179,5 8,2 9,5 17,7 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
IT ALIA 
0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,3 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
Voir ,Observations .. Zie .. Opmerkingen., 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An- insgesamt 
An· gestellte En fin 
gestellte insgese~mt de p6riode 
Total des 
ouvrlers 




1,5 6,0 -43,3 1960 
1,5 6,1 -41,9 1961 
1,5 6,2 -41,1 1962 
1,5 6,0 -42,0 2 1961 
1,5 6,1 -41,8 3 
1,5 6,1 -41,9 -4 
1,5 6,2 -41,9 1 1962 
1,5 6,2 -41,6 2 
1,5 6,2 -41,1 3 
1,5 6,2 -41,1 -4 
1 1963 
1,7 5,5 -47,1 1960 
1,5 5,1 -43,6 1961 
1,5 5,0 -41,2 1962 
1,6 5,3 -45,2 2 1961 
1,6 5,2 -4-4.2 3 
1,5 5,1 -43,6 -4 
1,5 5,1 -42,9 1 1962 
1,5 5,1 -42,3 2 
1,5 5,0 -41,6 3 
1,5 5,0 -41,2 -4 
1 1963 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
7,2 25,0 207,7 2 1961 
7,2 24,9 204,4 3 
7,1 24,8 204,5 -4 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 -4 
1 1963 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,2 0,5 3,8 2 1961 
0,2 0,5 3,7 3 
0,2 0,5 3,7 -4 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 -4 
1 1963 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operai e impiegatl lacrlttl 
Vedi •• osservo.zioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 






unter Uber Zu· 
Tage To.ge sam men 
Toto. I 
fond et o.u fond au jour jour 
1960 28,2 15.2 43,5 
1961 26,7 14,8 41,5 
1962 26,4 14,9 41,3 
1961 l 27,5 14,8 42,3 
3 26.9 14,9 41,8 
4 26,7 14,8 41,5 
1962 1 26,6 14,7 41,3 
l 26,3 14,7 41,0 
3 26,0 15,1 41,1 
4 26,4 14,9 41,3 
1963 1 
1960 25,7 9,3 35,0 
1961 23,3 8,8 32,1 
1962 23,6 8,0 31,6 
1961 l 24,3 8,9 33,2 
3 23,4 8,9 32,3 
4 23,3 8,8 32,1 
1962 1 23,5 8,1 31,6 
l 23,3 8,0 31,3 
3 23,5 8,2 31,7 
4 23,6 8,0 31,6 
1963 1 23,3 7,9 31,2 
1960 45,9 15,5 61,4 
1961 37,9 13,2 51,1 
1962 35,6 12,3 47,9 
1961 l 41,4 14,3 55,7 
3 39,6 13,9 53,5 
i 4 37,9 13,2 5,1 
1962 1 37,1 13,1 50,2 
l 36,0 12,8 48,8 
3 35,4 12,4 47,8 
4 35,6 12,3 47,9 
1963 1 35,1 12,4 47,5 
1960 71,6 24,81 96,4 1961 61,2 22,0 83,2 
1962 59,1 20,4 79,5 
1961 l 65,7 23,2 88,9 
3 63,0 22,8 85,8 
4 61,2 22,0 83,2 
1962 1 60,5 21,2 81,7 
l 59,3 20,8 80,1 
3 58,8 20,6 79,4 
4 59,1 20,4 79,5 
1963 1 58,4 20,3 78,7 
STEENKOLENMIJNEN 






























unter iiber Zu· 
Toto. I To.ge To.ge sammen 
des Toto. I ouvriers fond et au fond o.u jour jour 
NEDERLAND 
51,1 1,9 2,8 4,8 
49,2 1,9 3,0 4,9 
49,3 2,0 3,1 5,1 
49,9 1,9 2,9 4,8 
49,4 1,9 3,0 4,9 
49,2 1,9 3,0 4,9 
48,9 2,0 3,0 5,0 
48,7 2,0 3,0 5,0 
49,0 2,0 3,1 5,1 
49,3 2,0 3,1 5,1 


































35,3 2,5 1,0 3,5 
32,5 2,5 1,0 3,5 
32,0 l,.f 1,0 3,-4 
33,6 2,5 1,0 3,5 
32,7 2,5 1,0 3,5 
32,5 2,5 1,0 3,5 
32,1 l,.f 1,0 3,-4 
31,7 l,.f 1,0 3,-4 
32,1 l,.f 1,0 3,-4 
32,0 1,4 1,0 3,4 
31,6 2,4 1,0 3,4 
SUD • ZUIDERBEKKENS 
62,0 3,9 1,3 5,3 
51,7 3,4 1,2 4,6 
48,7 3,3 1,0 4,3 
56,3 3,8 1,2 5,0 
54,1 3,7 1,2 4,9 
51,7 3,4 1,2 4,6 
50,8 3,4 1,1 4,5 
49,4 3,4 1,1 4,5 
-48,4 3,3 1,1 4,-4 
-48,7 3,3 1,0 4,3 
48,3 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE· BELGIE 
97,3 6,5 2,3 8,8 
84,2 6,0 2,2 8,2 
80,7 5,7 2,0 7,7 
89,9 6,3 2,2 8,5 
86,8 6,2 2,2 8,4 
84,2 6,0 2,2 8,2 
82,8 5,8 2,1 7,9 
81,1 5,8 2,1 7,9 
80,4 5,8 2,0 7,8 
80,7 5,7 2,0 7,7 
79,9 5,7 2,0 7,7 
Voir ,.Observo.tions" Zie ,.Opmerkingen" 
MINES DE HOUJLLE 





Sonstige An· lnsgeso.mt 
An· gestellte En fin 
gestellte lnsgeso.mt de p6riode 
Total des 
ouvrien 
Autres Toto. I et 
employh des employ6s 
employh 
2,8 7,6 58,6 1960 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,6 57,5 l 1961 
2,8 7,7 57,1 3 
2,8 7.7 56,9 4 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56,6 l 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3 4 
1 1963 
1,1 4,6, 39,9 1960 1,1 4,6 37,1 1961 
1,0 ..... 36,-4 1962 
1,1 -4,6 38,2 l 1961 
1,1 -4,6 37,3 3 
1,1 4,6 37,1 .. 
1,0 4,4 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 l 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,7 7,0 69,0 1960 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,6 6,6 62,9 l 1961 
1,6 6,5 60,6 3 
1,6 6,2 57,9 4 
1,6 6,1 56,9 1 1962 
1,6 6,1 55,5 l 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
2,8 11,6 108,9 1960 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,7 11,2 101,1 l 1961 
2,7 11,1 97,9 3 
2,6 10,8 95,0 4 
2,7 10,6 93,4 1 1962 
2,7 10,6 91,7 l 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
MINIERE OJ CARBON FOSSILE 




1 Preise in $ je Tonne 





Anthrozit Nuss 3 
Anthrocites Noix 3 
Anthrociet Noten 3 
Antrociti Noci 3 
Mogerkhole Nuss 3 
Moigres Noix3 
Mogerkool Noten 3 
Mogri Noci 3 
Holbfettkohle Nuss 4 
Demi-gros Noix4 
Hollvette kool Noten 4 
Semi-grQSsi Nocl4 
Flommkohle Nuss 2 
Flombonts Noix2 
Vlomkolen Noten 2 
A lungo liommo Noci 2 
Flommkohle Nuss 5 
Flombonts Noix 5 
Vlomkolen Noten 5 
A lungo liommo Noci 5 
Fettkohle ~ew. Fei nk. od. 
oksfelnkohle 
GrQS lines levees ou 
lines ci coke 
Vetkolen gewQSsen lijnk. 
of cokeslijnk. 
GrQSsi fini lavati e 





AnthrQ%it Nuss 3 
Anthrocites Noix 3 
Anthrociet Noten 3 
Antrociti Noci 3 
Mogerkohle Nuss 3 
Moigres Noix3 
Mogerkool Noten 3 
Mogri Noel 3 
Holbfettkohle Nuss 4 
Demi-grQS Noix4 
Hollvette kolen Noten 4 
Semi-grQSsi Noci 4 
Flommkohle Nuss 2 
Flombonts Noixl 
Vlomkolen Noten 2 
A lungo liommo Noell 
Flommkohle Nuss 5 
Flombonts Noix 5 
Vlomkolen Noten 5 
A lungo liommo Noci 5 
Fettkohle ~ew. Felnk. od. 
oksfelnkohle 
GrQS lines levees ou 
lines ci coke 
Vetkolen gewQSsen lijnk. 
of cokeslijnk. 
GrQSsi lini lovoti e 






1 Prljs In $/t 
2 Index, 1953 = 100 
Fest~estellt om: 




























































































1 Prix en $ lo tonne 

































































































































1 Prezzlln $ per tonneloto 


















































PRIX DU CHARBON 
I 
Nord/ 











-16,00 j 16,00 
16,00 .... 



























92 I 87 
95 187 95 90 
94 100 








105 J06 108 08 
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Herstellung 1 ~nd Bestiinde 
1 Herstellung: I 




































I 1 161 
; I 1 133 
: : 1 376 
1 090 























1 472 I 1 1o4 
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Produktie en 1torraden 
1 Produktie 1 
1 VoorrCiden b•r  briketfCibrleken (einde tijdvak) 
Siehe ,.Anmerkungen .. 
1 Production 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et 1tock1 
1 Stocks aux labriques d'agglom4r's (en fin de p'riode) 
1 000 t 
Neder- Belgique Luxem-



























































































































































































































































AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produzione e 1tocks 
l Stocks presso le labbrlche di agglomerati (fine periodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Elnfuhr 
1 BezOge aus der Gemeinschclft 
1 Elnfuhr aus dritten Landern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Reception• • lmportotion• 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
1 Importations en provenance des pays tien 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemeln· 
•chaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· land France ltalia land Be goi bourg Commu· (B.R.) 
naute 
_,_ 
1960 MD at~ 20 30 10 12 9 1 
1961 MD 86' 20 34 10 10 13 1 
1962 MD 107. 31 -40 12 11 12 1 
1961 IV 64 10 28 2 10 14 1 
v 95 21 39 10 13 12 0 
VI 91 18 41 13 7 12 1 
VII 81 23 31 9 7 11 0 
VIII 81 26 27 11 7 10 1 
IX 95 28 39 9 6 12 1 
X 80 17 36 10 6 10 1 
XI 94 20 38 18 8 11 1 
XII 98 17 38 17 8 18 1 
1962 I 103 17 -40 20 12 13 1 
II 55 7 20 7 8 12 1 
Ill 49 15 11 3 9 11 1 
IV 87 26 32 5 11 12 1 
v 121 33 49 H 11 13 1 
VI 113 36 45 9 9 13 0 
VII 111 37 41 11 10 11 1 
VIII 111 32 -48 H 13 12 1 
IX 120 38 47 13 9 12 1 
X 148 48 55 21 11 13 1 
XI 140 47 52 15 12 13 1 
XII 117 39 41 12 H 12 1 
1963 I 115 31 41 16 H 12 1 
II 98 31 35 7 10 H 1 
Ill 44 8 17 12 1 
-3-
1960 MD 16 - 4 I 
9 12 2 0 
1961 MD l8 - 6 10 9 3 0 
1962 MD 30 
-
7 10 11 3 0 
1961 IV 19 - 4 2 10 2 0 
v 30 
-
6 8 13 2 0 
VI 18 
-
7 12 7 2 0 
VII ll 
-
5 8 7 2 0 
VIII 15 
-
6 10 7 2 0 
IX 13 - 6 8 6 3 1 
X 13 
-
6 8 6 2 0 
IX 19 
-
4 H 8 3 0 
XII 3l 
-
5 H 8 6 1 
1962 I 40 
-
10 16 12 2 1 
II 19 - 3 5 8 3 0 
Ill 15 - 2 2 9 3 0 
IV 16 
-
6 4 11 3 1 
v 35 
-
8 12 11 3 1 
VI 17 - 8 7 9 3 0 
VII 19 
-
6 10 11 3 0 
VIII 30 - 8 13 13 3 0 
IX 31 
-
7 12 9 3 0 
X 38 
-
8 16 11 3 1 
XI 34 
-
8 11 11 3 1 
XII 35 - 7 11 13 3 1 
1963 I 35 - 7 11 13 3 1 
II 15 
-
7 5 9 3 1 
Ill - 7 15 3 1 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 






















3 2 0 1 
-
Mm 1962 








- - - - - - -
VI 

































- - - - -
-
Ill 






































3 6 2 7 - XI 
14 
-
13 4 - 8 - XII 
9 
-





2 4 - II 
- -
1 3 - Ill 
-4-
40 18 15 0 - 7 0 Mm 1960 
43 17 17 0 - 9 0 Mm 1961 
50 26 15 0 - 9 0 Mm 1962 
33 10 12 
- -
11 0 IV 1961 
47 20 16 0 - 10 - v 
45 17 19 0 - 9 0 VI 
49 ll 19 - - 9 - VII 
46 25 12 
- -
9 0 VIII 
55 28 19 
- -
9 0 IX 
44 16 19 0 
-
8 0 X 
45 19 17 0 - 8 0 XI 
45 16 17 
-
12 0 XII 
46 15 17 0 - 11 - I 1962 
13 7 10 0 - 9 0 II 
17 15 5 0 - 8 - Ill 
45 25 11 0 - 9 - IV 
10 32 19 
- -
9 0 v 
66 35 16 0 - 10 - VI 
6l 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 - 9 0 VIII 
48 25 13 1 - 9 0 IX 
61 32 20 0 - 9 0 X 
60 32 19 0 - 9 0 XI 
48 25 H 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 - 9 0 I 1963 
55 27 17 0 
-
11 0 II 
H 0 - 9 0 Ill 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi. lmportazloni 
Arrivi dalla Comunito 
1 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservazioni" 
II 
AUSTAUSCH VON STEJNKOHLENBRIKI!~S 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen an die Gemeinschalt 
1 Ausluhr in dritte Ldnder 
3 Lielerungen nach Deutschland (BR) 
I 4 Lielerungen nach Frankreich 5 Lielerungen nach ltalien I 6 Llelerungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belglen 
I 
Gemein· 
Deutsch- + schaft Bfsi~!!e land France Ia d Co mum· (B.R.) e gre nautili i 
I ' I' 
-1- I. 
1960 MD 81 17 1 39 13 
1961 MD 84 28 1 42 13 
1962 MD 106 30 2 49 25 
1961 IV 70 21 35 I 15 
-
I 
v 95 31 1 47 16 
VI 91 25 1 47 18 
VII 71 20 1 1 44 7 
VIII 91 26 1 , 1 52 i 12 
IX 91 23 1 ' 51 16 
l ! 41 I X 75 23 1 11 
XI 94 28 3 '44 19 
XII 95 33 3 ! 41 19 
1962 I 95 39 2 I 40 14 
II 51 18 1 ! 25 8 
Ill 53 16 1 1 31 5 
IV 91 28 0 
I 
46 I, 18 v 114 34 3 63 14 
VI 111 27 2 58 ! 25 VII 106 31 1 59 14 
VIII 115 37 1 55 I 31 
IX 115 32 2 48 41 
X 143 37 3 59 44 
XI 137 33 3 59 
I 
42 
XII 107 17 2 44 34 
1963 I 101 30 2 49 11 
II 95 23 1 51 19 
































1 000 t 





























ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livralsons. Exportations 
Livraisons ~ Ia Communaut' 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons ~ I'AIIemagne (R.F.) 
4 Llvraisons ~ Ia France 
5 Livraisons ~ l'italie 
6 Llvraisons aux Pays-Bas 
7 Livralsons ~ Ia Belgique 
Gemein., Gemein· 
schaft Neder· Belgique schaft Deutsch- Neder· Belgi'lue 
Commu· land Belgii land land Belgri Commu· (B.R.) 
nautili I nautili 
-
-3- -4-
18 18 0 30 4 14 11 Mm 1960 
10 17 1 33 5 16 12 Mm 1961 
31 26 6 40 7 15 19 Mm 1961 
13 12 0 30 4 12 14 IV 1961 
21 21 1 37 7 17 H v 
11 19 2 41 7 20 15 VI 
19 19 0 18 4 17 7 VII 
30 19 1 31 6 15 10 VIII 
16 25 1 38 6 18 H XI 
16 16 0 33 5 18 10 X 
19 18 1 40 5 19 16 XI 
17 16 2 35 5 H 16 XII 
14 13 0 40 10 17 13 I 1962 
7 7 1 18 2 10 6 II 
18 18 
-
13 2 5 5 Ill 
17 26 1 35 6 11 17 IV 
36 35 1 50 8 20 22 v 
35 33 2 46 7 16 23 VI 
34 33 1 37 6 18 13 VII 
36 31 5 50 7 17 26 VIII 
41 26 15 47 7 13 26 IX 
46 30 16 56 9 20 28 X 
47 32 15 50 7 18 25 XI 
34 23 11 41 6 14 21 XII 
30 17 3 37 6 14 17 I 1963 
33 17 6 31 5 14 12 II 






Deutsch· schaft Neder· Bei,i'l!!e schaft Bel~i~~e schaft Neder· Bel,i'lue land France 






1960 MD 11 9 1 
-
1 11 
1961 MD 11 9 1 0 0 9 
1962 MD 11 9 2 0 0 11 




v 10 9 1 0 
-
13 
VI 10 9 I 1 I i 0 0 7 VII 8 6 1 0 
-
7 
VIII 13 12 1 ! 0 1 7 IX 9 7 1 I 0 0 6 X 11 9 1 0 1 6 
XI 18 H 3 I 0 1 7 
XII 18 H 3 
I 
0 1 8 
1962 I 16 13 2 0 1 11 
II 6 4 1 0 0 8 
Ill 3 1 1 i 0 - 9 
IV 7 6 0 0 
-
11 
v 14 11 3 0 
-
11 
VI 10 8 2 0 
-
9 
VII 13 11 1 1 0 11 
VIII 15 13 1 0 
-
14 
IX 15 12 2 1 
-
10 
X 16 13 3 1 
-
11 
XI 15 12 3 0 0 11 
XII 9 7 2 I 0 II 0 11 
1963 I 13 11 2 I; 1 
-
11 
II 8 5 2 0 
-
9 
Ill 9 I I 0 - 14 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOO BRIKETTEN 
Levering en • Urtvoer 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar ltalien 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar Belgii 




(B.R.) Beg e Commu· (B.R.) land Be gri 
nautili 
-6- -7-
12 0 8 1 7 
-
Mm 1960 
9 0 11 3 9 
-
Mm 1961 





13 2 10 
-
IV 1961 
13 0 11 2 9 
-
v 



































13 3 10 
-
I 1962 










11 3 8 
-
IV 
12 0 11 3 8 
-
v 
9 0 11 3 9 
-
VI 
11 0 10 3 8 
-
VII 
13 1 11 3 7 
-
VIII 
9 1 10 3 7 
-
IX 
11 1 11 3 8 
-
X 
10 2 11 3 9 
-
XI 
10 1 10 3 7 
-
XII 
10 0 11 3 7 
-
I 1963 
8 1 11 3 9 
-
II 
12 2 11 3 9 
-
ill 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl FOSSILE C~RBON 
Fornrture. Esportazioni 
1 Forniture alia ComunitA 
1 Esportazionl verso I Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture al Paesi Vassi 
7 Forniture al Belgio 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni'' 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lniClndslieferungen insgesClmt 
l Sel bstverbrCluch der Brikett!Clbriken 
3 Lieferungen Cln die EisenschClflende lndustrie 
4 Lielerungen Cln die Ubrige Industria lnsgesClmt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
LivrClisons int~rieures tOtClles 
1 ConsommCltion propre des !Clbriques d'Clgglom~rh 
3 LivrClisons a l'industrie sid~rurgique 
4 LivrClisons a l'ensem ble des Clutres industries 
1 000 t 
Gemein· 
achCl!t Deutsch- Neder- Belgique Luxem-IClnd FrClnce itClliCl IClnd Belgoi bourg Commu- (B.R.) 
naute 
-t-
1960 MD 1 176 452 553 15 68 87 1 
1961 MD 1 133 416 538 17 64 97 1 
1962 MD 1 325 493 626 19 65 122 1 
1961 IV 1 159 422 555 2 58 122 1 
v 1 171 424 568 15 69 96 0 
VI 1 lOS 435 602 H 62 91 1 
VII t 005 455 433 10 55 51 0 
VIII 1 171 523 479 31 54 83 1 
IX 1 108 543 504 12 63 84 1 
X 1 137 460 512 16 60 89 1 
XI t 155 455 607 25 61 106 1 
XII t 157 406 641 22 58 129 1 
1962 I t 403 457 705 30 75 136 1 
II 1 OlD 282 545 12 62 118 1 
Ill 1 OlD 347 474 7 64 128 1 
IV t 385 535 654 6 63 126 1 
v 1 651 538 653 16 67 119 1 
VI 1 311 504 628 12 56 111 0 
VII 1 139 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 185 541 547 16 67 114 1 
IX 1 330 504 634 19 63 109 1 
X t 576 597 n1 33 72 145 1 
XI 1 569 588 730 32 72 147 1 
XII t 417 509 686 28 60 143 1 
1963 I t 615 556 782 29 87 170 1 
II 1 519 506 756 18 n 160 1 
Ill 19 89 175 1 
-3-
1960 MD 6 2 2 - - 2 0 
1961 MD 5 2 2 - - 1 0 1962 MD 3 1 1 - - 1 0 
1961 Ill 6 2 2 - - 2 0 
IV 4 2 1 - - 1 0 v 6 2 2 - - 2 0 
VI 5 2 1 
- -
2 0 
VII 5 2 2 
- -
1 0 
VIII 4 2 1 
- -
4 0 
IX 5 1 2 - - 5 0 
X 4 1 1 
- -
1 0 
XI 4 1 1 
- -
2 0 
XII 5 2 2 - - 1 0 
1962 I 6 2 2 
- -
2 0 
II .. 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 - - 1 0 
IV l 1 1 
- -
1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI l 1 1 - - 1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII l 1 1 
- -
1 0 
IX l 1 1 
- -
1 0 
X l 0 1 - - 1 0 
XI 2 0 1 - - 1 0 
XII 2 0 1 - - 1 0 






VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 TotClle binneniClndse leveringen 
1 Eigenverbruik VCln de briket!Clbrieken 
3 Leveringen aCln de ijzer- en stClCllindustrie 
4 Leveringen ""n de overige industria (totClCll) 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir "Observations" 
56 
Gemein-
achaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-IClnd frClnce ltodiCl IClnd Belgoi! bourg Commu- (B.R.) 
naute 
-l-
8 1 3 - 1 3 - Mm 1960 

























5 1 2 
-
1 1 - VII 





9 2 2 - 3 2 - IX 










9 1 3 - 1 .. - VII 
11 1 4 - 2 4 - I 1962 



































































15 12 7 
-
1 5 0 Mm 1960 
11 10 7 
-
1 4 0 Mm 1961 
lt 9 6 
-
1 5 0 Mm 1962 
11 9 8 
-
1 4 0 Ill 1961 
13 11 7 
-
1 4 0 IV 
18 14 9 
-
1 4 0 v 
14 10 8 
-
1 s 0 VI 
19 10 7 
-
0 3 0 VII 
11 10 7 
-
1 2 0 VIII 
14 11 7 
-
0 1 IX 
13 10 7 
-
1 5 0 X 
21 10 6 
-
1 5 0 XI 
10 9 6 
-
1 5 0 XII 
23 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 s 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
26 H 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
13 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 





14 5 5 
-
0 4 - XII 
15 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
5 
-
0 3 0 II 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture interne totClll 
2 Consumo interno delle !Clbbriche di ClgglomerClti 
3 Forniture Clll'industriCl siderurgicCl 
4 Forniture Cllle Clltre industrie (totClle) 
Zie .. Opmerkfngen'' Vedi ,Osservazioni" 
I 
I I ! VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKEhs 
I 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoflindustrie 1 Livraisons aux in d. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 3 Livraisons a Ia navigation interieure et maritime 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbr'aucher· 4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce eta I' artisan at 
5 Deputate ! 5 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein- Gemein-Oemein-
schaft Deutsch- Bel~i~ue 'schaft Deutsch- Belgique schaft Deutsch- Belgique land France 
Commu- (B.R.) Be goi <fommu· 
naute ! i 1
naute 
-1- I i 
1960 MD 10 3 .. 3 I 50 
1961 MD 9 2 .. 3 43 
1962 MD 8 2 4 2 36 
1961 Ill 11 2 6 3 43 
IV 10 3 5 3 41 
v 11 2 6 3 51 
VI 11 3 5 3 56 
VII 8 2 .. 2 51 
VIII 9 3 .. 2 44 
IX 9 2 5 3 43 
X 
' 
2 .. 3 37 
XI 8 2 3 3 I 36 XII 8 2 3 3 i 35 
1962 I 9 2 3 3 i 31 
II 7 2 3 2 29 
Ill 8 2 .. 3 
' 
19 
IV 9 2 .. 2 38 
v 8 2 .. 2 47 
VI 10 3 .. 2 48 
VII 7 2 .. 1 46 
VIII 8 2 3 3 37 
IX 8 2 3 2 35 
X 7 1 .. 3 30 
XI 6 1 3 I 2 18 
XII 5 0 2 I 2 26 
1963 I 5 0 3 
' 
2 27 
II 0 ! 1 
Gemein- I 
schaft Deutsch- Node"" Belgi~ue land France Ieaiia 
Commu- (B.R.) land Belgoi 
naute i 
-4- : 
1960 MD 1 004 394 480 14 54 59 
1961 MD 981 371 469 17 53 70 
1962 MD 1 180 451 566 18 53 93 




IV 1 014 375 491 3 46 98 
v 1 018 388 492 ~:1 60 73 VI 1 059 396 526 ~~ 69 VII 887 431 364 10 34 VIII I 040 480 422 34: ~ 59 IX I 061 501 435 13: r 60 
X 976 416 442 16 1 ,4 59 
XI 1 086 406 537 15 48 70 
XII 1 091 364 569 12 .~ 90 
1962 I 1 233 404 640 30 
1
61 97 
II 869 242 481 12 5t 83 
Ill 864 304 412 7 50 91 
IV 1 246 499 591 6 49 100 
v 1 159 512 579 16 58 94 
VI 1 166 468 550 12 .48 87 
VII 1 104 481 506 15 48 54 
VIII 1 115 469 484 16 58 88 
IX 1 911 466 567 19 ,5~ 86 
X 1 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 313 466 664 28 ~8 106 
1963 I 1 416 498 712 28 I' tn II 461 17 120 
s VERBRUIK VAN TEEN KOOLBRIKETTEN I ! ! 
1 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouwmaterlalenlndustrle 
1 Leveringen aan de spoorwegen , ' 
3 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 1 1 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinlndustrie t [ 
5 Leverlngen aan personeel 
land France land France 



























































33 5 3 0 1 1 Mm 1960 
30 5 1 0 0 1 Mm 1961 
28 .. 2 0 0 1 Mm 1962 
24 7 3 0 0 2 Ill 1961 
32 5 3 0 1 2 IV 
40 .. 3 0 1 2 v 
45 5 2 0 1 1 VI 
40 6 1 0 1 1 VII 
32 6 2 0 0 1 VIII 
31 5 1 0 0 2 IX 
26 5 1 0 0 1 X 
26 5 1 0 0 1 XI 
25 .. 2 0 0 2 XII 
20 5 1 0 0 1 I 1962 
18 5 2 0 - 2 II 
20 5 2 0 
-
2 Ill 
29 4 1 1 0 1 IV 
36 .. 1 0 1 2 v 
41 .. 3 1 0 2 VI 
37 .. 1 0 0 1 VII 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 1 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 I 0 0 1 XII 
20 3 I 0 - 1 I 1963 
.. 0 1 II 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-land France Ieaiia 
Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
naute 
-5-





70 23 25 - 9 13 - Mm 1961 





73 22 24 
-
12 15 - Ill 1961 
















56 19 19 
-
8 10 - VIII 
63 n 24 
-
8 9 - IX 
83 27 31 - 10 15 - X 
97 30 35 - 10 21 - XI 
95 28 32 - 12 24 - XII 






















































CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, dei mat. di costruzione 
1 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture alia navigazione interna e marittima 
4 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
5 Consegne al personale 
Siehe .. Anmerkungen" v;o'r ,Observations" Zie .. Opmerkingenu Vedi ,.Osservazioni" 
. I 57 
I 
STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
I Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsges<>mt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten-, (C) in un<>bhangigen Kokereien 
l Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestande von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsges<>mt, (A) in Zechen-, (B) in Hiitten-, (C) in un<>bhangigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bel den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemelnschaft- Communaute l<>nd Fr<>nce (B.R.) 
I 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
(T) tot<>l; d<>ns les cokeries: (A) minieres, (B) siderurgiques, (C) ind~pen­
d<>ntes 
l Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke d<>ns les cokeries (en fin de periode) , 
(T) tot<>l; d<>ns les cokeries (A) minieres. (B) siderurgiques, (C) indfpen-
dantes 1 
4 Stocks de semi-coke de houille d<>ns les cokeries (en fin de periode) 
-
lt<>li<> Neder- Belgique Gemein· ! l<>nd Belgii! ochaft Deutsch· Fr<>nce Neder- I 
--- --- ------
Commu• l<>nd l<>nd 
T I A I B I c T 
-1-
1960 MD 6 160 4 OS6 1 648 455 3 712 
1961 MD 6 120 4044 1 647 429 3 691 
1962 MD 6 Oil 3 943 1 658 411 3572 
1961 v 6 278 4 136 I 690 452 3 753 
VI 6 106 4 037 I 639 430 3672 
VII 6 203 4 125 1 666 412 3 790 
VIII 6 159 4 068 1 672 419 3 758 
IX 6 024 3 965 1 648 411 3 634 
X 6 187 4 091 1 691 405 3744 
XI 5 973 3 946 1 639 388 3 583 
XII 6 142 4 059 1 692 391 3 683 
1962 I 6 157 4 120 1 724 413 3 n2 
II 5 671 3 723 1 564 384 3 392 
Ill 6 262 4 118 1 729 415 3 732 
IV 5 981 3 958 1 622 401 3 581 
v 6 139 4 073 1 661 405 3 679 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 493 
VII 6 038 3 992 1 641 404 3 638 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 
IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 
X 6 017 3 927 1 680 411 3560 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 
XII 6 185 4 003 1 704 478 3 562 
1963 I 6 387 4 167 1 747 474 3 n4 
II 5 875 3 859 1 581 432 3 469 
Ill 5 853 1 678 3 628 
IV 5 745 3 343 
-3-
1960 6 653 5 632 431 589 5 475 
1961 6433 5340 433 660 4973 
1962 6 149 5 420 409 420 5 on 
1961 v 6 091 4 906 472 713 4 670 
VI 5 990 4 803 466 721 4 528 
VII 6093 4 886 459 749 4 555 
VIII 6 128 4 878 447 804 4 473 
IX 6 157 4 928 435 794 4 528 
X 6 286 5 101 421 764 4 681 
XI 6366 5 238 409 719 4 841 
XII 6433 5340 433 660 4973 
1962 I 6 314 5 323 422 570 4 966 
II 6 408 5 430 442 537 5 103 
Ill 6 500 5 549 457 488 5 270 
IV 6 166 5 207 4n 482 4 921 
v 6 064 5 115 472 4n 4 826 
VI 5 895 4 964 454 478 4 649 
VII 5 953 5 032 431 488 4 654 
VIII 6 101 5 178 403 520 4 706 
IX 6 171 5 358 394 518 4874 
X 6166 5 394 3n 485 4944 
XI 6 165 5 431 393 441 5 016 
XII 6 149 5 420 409 420 son 
1963 I 5 303 4654 401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 96 3 561 
Ill 3 775 3 270 3244 
IV 3 660 3 095 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
























































l!l tot<><> I; n<><>r cokesf<>brleken: (A) miin•, (B) hoogoven-, (C) on<>fh<>nke· ijke 
l Produktie van steenkoolh<>lfcokes 
3 Voorr<>den v<>n cokesovencokes bij de cokesl<>brieken (elnde tijdv<>k) 
In tot<><>l; n<><>r cokesf<>brleken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) on<>fh<>nke-ijke cokesf<>brieken 
4 Voorr<>den v<>n steenkoolh<>lfcokes bij de cokesf<>brieken (einde tijdv<>k) 

























































I naute , 
T I T ! I 
-2-
3n 628 36 6 27 3 Mm 1960 
380 604 41 8 26 7 Mm 1961 
356 600 44 9 25 10 Mm 1962 
393 642 39 7 26 6 v 1961 
382 622 41 8 26 6 VI 
382 615 40 7 25 8 VII 
382 633 42 9 24 9 VIII 
370 630 42 8 25 9 IX 
372 635 44 9 26 10 X 
368 615 44 8 25 10 XI 
379 624 43 10 26 7 XII 
376 619 45 9 26 9 I 196~ 
338 565 40 8 23 9 II I 370 630 45 9 26 10 Ill 
! 
336 600 43 9 25 9 IV ! 
348 625 45 8 26 11 v ! 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 41 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 sn 32 8 24 
-
II 
384 633 17 9 18 
-
Ill 




221 270 105 23 79 3 1960 
297 266 127 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1961 
290 317 115 23 90 2 v 1961 
304 300 111 22 86 3 VI 
309 312 118 22 93 3 VII 
333 311 119 22 94 3 VIII 
311 299 119 23 95 2 IX 
317 294 120 24 95 1 X 
296 283 121 27 93 1 XI 
297 266 127 32 94 1 XII 
270 247 124 36 87 1 I 1962 
263 235 129 40 88 2 II 
227 218 138 42 94 2 Ill 
210 226 132 42 89 1 IV 
188 241 132 43 88 1 v 
170 256 126 44 81 1 VI 
147 280 121 44 76 1 VII 
130 292 117 43 73 1 VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 15 11 4 
-
II 
55 117 5 
-
Ill 
50 119 2 
-
IV 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Produzione di coke d<> cokerl<> 
(T) totale; nolle cokerle: (A) miner<>rie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
l Produzione di semi-coke di c<>rbon fossile 
3 Stocks di coke d<> cokeria presso le cokerie (line periodo) 
(T) tot<>le; nolle cokerie: (A) miner<>rie, (8) siderurgiche, (C) indipen-
denti 
4 Stocks di semi-coke di C<>rbon fossile presso le cokerie (fine periodo) 




STEINKOHLENKOKS UND ~-~CHWELKOKS 
:! 
1 Bezuge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus dritten Ldndern 
l BezUge aus Deutschland (B.R.) 




ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
R~ceptions-lmportations 
1 R~ceptions en provenance de Ia Communaut6 
2 Importations en provenance des pays tiers 
l Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemein· 
achaft Deutsch· Ne . Bel~lque Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) Ia~ Be gie bourg 
naut~ I I 
-1- i! 
1960 MD 862 34 423 1l iJ7 21 345 
1961 MD 887 21 461 15 23 21 3<16 
1962 MD 809 24 391 16 f 21 330 
1961 IV 866 18 448 12 16 25 3<15 
v 915 37 473 
" 
2S 23 352 
VI 869 2<1 452 7 ~6 24 3<16 
VII 913 25 473 18 16 23 356 
VIII 829 26 <102 H 16 22 349 
IX 909 22 479 20 '~ 22 343 
'I 
X 900 H 476 25 16 18 350 
XI 857 H <1<13 16 27 19 338 
XII 848 16 432 22 ~0 17 331 
1962 I 875 28 429 16 ]6 21 3<15 
II 808 23 <105 19 27 19 316 
Ill 871 28 <1<10 5 ]3 2<1 3<12 
i 
IV 805 38 384 1 lO 17 336 
v 811 26 385 5 '31 23 341 
VI 790 33 378 9 119 21 330 
VII 819 <10 387 22 J3 19 327 
VIII 751 33 3<17 35 122 17 298 
IX 765 16 370 15 ~r 21 319 X 789 10 374 26 ' 5 22 332 
XI 815 11 384 28 ! 17 20 3<15 
XII 808 9 411 15 I 8 21 323 
I I ~2 1963 I 891 20 433 31 17 323 
II 947 H 496 34 17 28 298 
Ill 28 19 54 37 315 




1960 MD 651 
-
323 3 27 6 293 
1961 MD 661 
-
328 7 23 
" 
300 
1962 MD 614 
-
287 10 ~7 3 288 




16 6 299 
v 666 
-
331 2 25 3 305 
VI 638 
-












284 6 ·16 3 307 
IX 660 
-
328 9 1f " 297 X 665 
-
325 1~ 116 1 303 
XI 639 
-
304 11 I~ 3 294 XII 6<1<1 - 305 1~ 3 290 1962 I 665 - 312 9 5 303 II 604 
-
293 5 1 2n 
Ill 651 
-




283 0 ,]o 2 291 
v 606 
-
273 2 ]1 1 298 
VI 587 
-
275 1 ,,9 2 290 
VII 605 
-
285 12 23 3 281 
VIII 559 
-
252 26 22 2 258 
IX 599 
-




282 2<1 25 2 294 
XI 618 
-









1963 I 704 
-





384 30 17 12 264 
Ill 
-
18 '~" 16 279 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
l Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe ,.Anmerkungen" '' Voir .,Observations" 
! 















































































145 31 68 1 
164 19 99 4 
149 22 83 3 
169 17 97 9 
183 33 104 -
167 21 101 -
174 20 107 3 
155 19 94 0 
1n H 109 
" 169 13 111 2 
159 12 107 1 
145 15 93 5 
164 28 94 
" 150 20 88 3 168 26 97 0 
159 36 80 
-
161 25 89 1 
163 31 85 2 
164 36 80 6 
155 28 81 8 
129 12 73 3 
110 8 70 0 
119 10 74 
" 126 9 82 0 
139 19 84 6 
133 H 88 0 
21 0 
E Dl 
1 Arrivi dalla Comunitil 
2 lmportazioni dal Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germani a (R. F.) 
<I Arrlvi dai Paesl Bassi 
I 
Neder·1 Belgique Luxem• 













































































H 32 Mm 1960 
-
17 26 Mm 1961 
-
18 23 Mm 1962 
-
18 28 IV 1961 
-
19 26 v 
-
19 26 VI 
-
19 26 VII 
-
17 25 VIII 
-
18 27 IX 
-
17 28 X 
-
16 23 XI 
-
H 18 XII 
-
16 23 I 1962 
-
17 21 II 
-
21 25 Ill 
-
15 27 IV 
-
21 25 v 
-
19 25 VI 
-
16 26 VII 
-
15 23 VIII 
-
18 23 IX 
-
20 21 X 
-
16 2<1 XI 
-
17 19 XII 
-
13 17 I 1963 
-
15 16 II 
-
21 17 Ill 
I 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl-lmportazionl 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
BezOge Reception• 
I 
BezUge a.us Fra.nkreich 1 Receptions en provena.nce de Fra.nce 
1 BezUge a.us Belgien 1 Receptions en provena.nce de Belgique 
Gemein· 
ICha.ft Deutsch· Neder· la.nd Fra.nce lta.lia. 
Commu· (B.R.) la.nd 
naute 
-1-
1960 MD 4 1 
-
1 0 
1961 MD 3 0 
-
1 








v 4 1 
-
3 








..... VIII 5 0 
-
3 




X 1 0 
-
1 
-XI 3 0 
-
3 




1962 I 1 0 
-
1 
-II 1 0 
-
1 








v 3 0 
-
2 




VII 2 0 
-
2 
-VIII 1 0 
-
1 




X 2 0 
-
1 
-XI 1 1 
-
1 




1963 I 1 1 
-
1 







UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
1 Aa.nvoer uit Fra.nkrijk 




























Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
60 
I 



































61 3 31 
59 1 34 
43 1 20 
48 0 28 
6l 3 37 
61 2 35 
61 5 31 
51 6 24 
74 7 42 
63 0 39 
55 1 31 




51 2 23 
47 1 25 




40 1 17 
47 4 20 
35 5 14 













41 0 23 
6 
1 Arrivi da.lla. Fra.ncia. 
1 Arrivl da.l Belgio 
Zie ,.Opmerklngen" 






10 Mm 1960 
3 0 
-
10 Mm 1961 
2 
- -
19 Mm 1962 
0 
- -


































































SCAMBI Dl COKE DA COKEIUA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvi 
Vedi .,Osservazioni" 
AUSTA ... SCH VON STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
Lleferun~en 
I Lieferu~~en an die Gemeinschalt 
1 Lieferur en nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferu en nach Frankreich 
4 Lieferu en nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLF. 
Livraisons 
1 Livraisons A Ia Communaut~ 
1 Livraisons A I'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons A Ia France 
4 Livraisons A Ia Belgique 
1 000 t 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder· land France ltalia 
Commu· land 
naut6 (B.R.) 
1960 b -1-860 649 7 
1961 ~0 881 654 6 
,1962 0 820 617 11 
' I 
1961 I~ 858 635 5 
I I VI 919 664 7 874 641 6 
-In 900 663 6 
VIII 838 618 8 
IX 913 653 4 
X 886 657 4 
XI 861 637 4 
~II 831 631 3 
1962 II: 876 666 1 786 596 3 i~ 874 644 17 814 608 12 816 599 8 
t!l 813 604 13 ~II 839 624 15 
'r 
745 550 10 
782 605 11 
IX 811 628 10 
XI 826 626 17 
XII 858 654 11 
1963 I 'I 894 719 3 





1960 HO 425 32-t 
-
1961 MO 459 326 
-
1962 11 397 292 -
1961 I 448 322 
-






-VIII 414 293 
-IX 477 325 
-i! 
X 475 327 
-~: 441 300 -427 302 -
I 
1962 :I 434 319 












-~ 395 294 -424 311 
-
1963 I, 419 324 -510 401 
-,, 719 545 
-I 
i 
UITWISSgLINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen 
1 Leveringe~ aan de Gemeenschap 
1 Leveringe'l naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringe naar Frankrljk 
























































































































schaft Deutsch- Neder- Bel~ique land France 





3 26 3 Mm 1960 
23 
-
3 17 2 Mm 1961 
30 
-
9 20 2 Mm 1962 
15 
-
3 22 0 IV 1961 
38 
- 5 30 3 v 
21 
- 4 15 2 VI 
26 
-
4 17 5 VII 
31 
-
4 19 7 VIII 
28 
-
2 22 3 IX 
17 
-
2 13 1 X 
15 
-







24 1 I 1962 
17 
-
2 14 1 II 
37 
-
16 20 1 Ill 
45 
- I 11 33 1 IV 33 - 6 27 - v 38 
-
10 27 1 VI 
41 
-
14 23 5 VII 
33 
-
9 21 4 VIII 
25 
-




- X 28 
-
16 10 2 XI 
25 
-














10 6 1 14 
- Mm 1960 21 4 1 17 
-
Mm 1961 
21 3 0 18 
- Mm 1962 
24 4 1 19 
-
IV 1961 15 3 1 21 
-
v 
26 4 2 21 
-
VI 
23 4 1 I 18 - VII 21 3 2 17 - VIII 21 3 1 18 
- IX 








19 5 0 14 
-
XII 
21 3 0 18 
- I 1962 20 3 0 18 
-
II 







26 3 0 23 
-
v 








18 2 0 16 
-
VIII 
12 3 0 19 
- IX 








21 4 0 18 
-
XII 
20 6 1 12 
-
I 1963 
28 13 0 16 
-
II 
34 14 20 
-
Ill 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture alia ComunitA 
2 Forniture alia Germanla (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture al Belglo 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,,OsservCI%ioni .. 
Forniture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
Lieferungen • Auafuhr 
1 Lleferungen nach ltalien 
2 Lleferungen nach Luxemburg 
3 Ausluhr In dritte Lander 
4 Ausluhr nach Skandinavien . 
5 Ausluhr nach Osterreich 








Neder- Belgi'lue IChaft Deutsch-land land Belg1i Commu• (B.R.) 
naute 




1960 MD 14 2 2 1 8 341 289 32 
1961 MD 14 7 2 3 3 339 29-4 26 
1962 MD 19 12 1 3 3 324 282 23 
1961 IV 6 0 1 
"' 
-
339 292 28 
v 8 2 2 
-
4 347 299 26 
VI 17 9 1 3 5 339 293 26 
VII 12 5 2 2 
"' 





343 301 25 
IX 26 12 1 6 8 337 291 27 
X 17 15 2 - - 343 296 28 
XI 2-4 17 2 5 0 331 288 23 
XII 15 9 1 3 2 315 285 18 
1962 I 19 9 1 - 9 340 297 23 
II 11 4 1 3 3 311 272 21 
Ill 3 1 1 - 1 334 291 25 
IV 2 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 2 2 2 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 317 284 25 
VII 41 33 1 6 2 314 2n 26 
VIII 10 10 1 9 1 295 255 23 
IX 17 10 1 5 1 318 276 24 
X 30 22 1 5 2 335 29-4 22 
XI 33 26 1 0 5 311 275 22 
XII 35 25 2 7 2 310 281 19 
1963 I 34 32 2 - - 285 17 
II 16 H 2 0 
-
264 16 
Ill 17 1 - 280 
Gemein· Gemeln· I 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
1 Lioraisons cl l'ltalie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandinavle 
5 Exportations vers I' Autrlche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Gemein· 
achaft Deutsch· Belgi'lue 
Belg•i land France ltalia Commu· (B.R.) 
naute 
-3-
20 337 255 3 9 
20 310 2-42 3 12 
19 303 2-41 3 H 
19 202 166 3 11 
21 311 2-40 5 12 
20 375 293 
"' 
12 
20 392 298 5 13 
17 356 273 3 15 
19 365 27-4 2 16 
19 312 252 1 12 
21 298 220 2 12 
2l 323 25-4 
"' 
9 
19 373 312 2 12 
18 218 172 3 H 
19 231 176 1 13 
17 178 138 1 H 
18 292 232 
"' 
13 
18 329 25-4 3 13 
21 341 252 
"' 
18 
17 364 287 3 15 
18 291 229 2 15 
18 322 267 2 13 
24 359 291 3 13 
19 338 281 
"' 
11 
331 273 2 H 




-47 21 Mm 1960 
38 15 Mm 1961 
36 9 Mm 1962 
15 8 IV 1961 
-48 6 v 
47 20 VI 
56 21 VII 
45 19 VIII 
5-4 19 IX 
27 20 X 
-46 18 XI 
37 19 XII 
37 9 I 1962 
22 6 II 
34 7 Ill 
20 5 IV 
35 7 v 
49 9 VI 
55 12 VII 
-42 17 VIII 
34 11 IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I 1963 
39 11 II 
29 2 Ill 
IChaft Deutsch· Neder- Bel~i'lue IChaft Deutsch· Neder· IChaft Deutsch· Neder· Belgi'lue land land ltalia land France I tall a land Commu· (B.R.) Be g•i Commu· 
naute naute 
-4-
1960 MD 187 1-40 32 15 41 
1961 MD 155 124 18 12 40 
1962 MD 160 132 21 7 41 
1961 IV 61 52 
"' 
6 34 
v 141 112 2-4 5 37 
VI 189 150 21 18 46 
VII 115 174 32 19 49 
VIII 198 165 21 12 37 
IX 175 138 26 11 51 
X 170 1-40 11 20 45 
XI 172 132 23 17 36 
XII 184 1-48 18 18 32 
1962 I 206 170 28 9 42 
II 90 72 H 
"' 
41 
Ill 111 90 H 6 39 
IV 59 54 3 3 19 
v 156 129 21 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII 173 136 29 8 41 
VIII 119 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 174 159 6 10 49 
XI 101 167 23 11 47 
XII 174 H9 21 
"' 
45 
1963 I 207 173 29 5 39 
II 199 158 31 10 60 
Ill 74 1 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en • Uitvoer 
1 Leverlngen naar ltalii 
2 leverlngen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 



























































land land Commu• (B.R.) Belg1i 
naute 
-6-
3 43 30 3 0 10 1 Mm 1960 
3 38 25 2 0 10 1 Mm 1961 
3 41 28 2 2 9 1 Mm 1961 
0 37 31 2 0 4 0 IV 1961 
2 58 3-4 5 0 16 1 v 
3 51 32 
"' 
0 H 1 VI 
3 61 37 3 0 20 1 VII 
4 49 33 2 0 13 
-
VIII 
6 -47 29 2 0 16 1 IX 
3 11 19 1 0 1 0 X 
4 21 9 2 1 8 1 XI 
"' 
43 25 3 0 H 
-
XII 






2 0 1 1 II 
3 17 22 1 0 4 
-
Ill 
1 45 3-4 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 1 12 0 v 
2 53 H 3 1 16 0 VI 
3 62 31 
"' 
5 20 1 VII 
3 51 33 2 1 H 1 VIII 
4 53 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
"' 
43 26 2 2 11 0 XI 
"' 
44 28 4 2 12 0 XII 
"' 
36 31 1 2 2 0 I 1963 
"' 




3 1 Ill 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'ltalla 
2 Forniture al lussem burgo 
3 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
4 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazlonl verso I' Austria 
6 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
Forniture • Eaportazlonl 
Zie ,Opmerklngen" Vedi .,Osservuioni,. 
I l 
VERBRAUCH 'ION STEINKOHLENKOKS 
UNO ·SCHWE~~OKS 
1 lnlundslief~runger rnsgesumt 
1 Selbstverbruuch ~'r Kokereien 
3 Lieferungen zur ~eredelung un Clff. Elektrizitiitswerke 
4 Lieferunge~ un di isenschuffende lndustrie 





1960 MD 6 02t ~m1 1 580 324 226 1961 MD 5 art 1 584 324 205 1962 MD 57. 2740 1 531 374 226 
! 
1961 IV I 6 2Jil 3 283 1 523 313 185 v ' 6 1 8 3 096 1 634 315 199 
VI I 5 8~61 2914 1 5n 277 182 
VII 
\ 
5 749 2 836 1 530 305 176 
VIII 5 799 2 986 1 403 297 179 
IX I 56~ 2682 1 549 338 190 X I == ! 2 702 1 615 358 200 I XI 
' 
2 586 1 563 361 217 
XII 
' 
5 81 . 2 691 1 610 367 137 
1962 I 6 07 2 835 1 657 376 258 
II 5 430 2 516 1 480 346 222 
Ill 5 98t l 780 1 642 341 158 
IV 6 18i 3 232 1 505 324 219 
v 5 99:Z 2974 1 535 343 214 
VI 5 754 2 856 1 486 341 183 
VII 5 678 2 808 1 451 370 204 
VIII 5 489 2 709 1 336 376 212 
IX 5 401 2 <163 
.I 1 «6 381 224 
X 5 752 2 620 1 5<17 «7 233 
XI 5 6171 2 499 1 586 <123 233 
XII 5 891 i 2 590 1 699 <118 251 
1963 I 7 094 3 437 1 906 428 324 
II 6 774' 3 332 1 855 392 295 




1960 MD 6 4 
- -
0 




1962 MD 5 4 
- -
0 




v 5 ! 5 - - 0 VI 5 5 
- -
0 
VII 5 4 
- - -VIII 4 4 
- -
0 
IX 5 3 
- -
2 
X 5 4 
- -
1 
XI 4 3 
- -
0 
XII 4 4 
- -
1 













IV 5 5 
- -
0 
v 5 4 
- -
0 




VII 5 i' 4 1 
- -VIII 6 5 
- -
0 
IX 8 8 
- -
0 
X I 6 6 
- -
0 
XI I 4 4 0 
- -XII I 4 I 4 
- - -i i 





VERBRUIK VAN COK OVENCOKES 
EN STEENKOOLHALF~OKES 
1 Totule binnenlundse levefiOgen 
























































3 Leveringen voor omvormi~~ OCIII openbure elektrische centrules 
4 Leverlngen aan de ljzer- e~ ·stao.Undustries 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livruisons interieures totules 
2 Consommution propre des cokeries 
3 Livraisons pour trunsformution UUX centrules electriques publiques 
4 Livruisons ll l'industrie siderurgique 



























































lund France Commu- (B.R.) 
naute 
137 141 70 
115 123 69 
134 137 65 
196 113 66 
196 111 69 
181 101 65 
180 98 67 
158 83 58 
160 85 57 
186 98 68 
131 133 73 
167 149 81 
303 161 106 
253 151 74 
300 1n 88 
213 127 63 
107 116 58 
186 103 60 
171 92 56 
180 94 57 
200 111 59 
238 152 61 
178 173 72 
331 189 93 
431 250 119 
203 
4 180 1 875 1 206 
4 157 1 826 1 238 
3911 1 654 1 150 
4 163 1 808 1 235 
4 288 1 859 1 289 
4 163 1 833 1 230 
4 135 1 885 1 236 
4 151 1 916 1 104 
4 113 1 n3 1 231 
4 208 1 806 1 267 
4 030 1 730 1 188 
4 015 1 698 1 202 
4062 1 717 1 212 
3 764 1 579 1 120 
4 150 1 746 1 233 
3 856 1 605 1 155 
3 938 1 668 1 187 
3 881 1 702 1 135 
3 919 1 697 1 112 
3 818 1 690 1 012 
3 908 1 660 1 106 
3 986 1 666 1 159 
3 864 1 585 1 156 
3 894 1 529 1 208 
1 659 1 195 
1 494 
1 Forniture internl totuli 
Neder• Belgique Luxem-ltaliu land Belgiil bourg 
-2-
1 18 8 
-
Mm 1960 
0 16 6 
-
Mm 1961 
0 25 6 
-
Mm 1962 


















0 14 3 
-
IX 















0 20 9 
-
II 
0 26 8 
-
Ill 


























0 26 7 
- XI 
0 33 16 
- XII 









180 95 483 3<12 Mm 1960 
187 95 <168 3<13 Mm 1961 
210 96 487 327 Mm 1962 
180 9<1 503 3<12 IV 1961 
190 97 504 3<18 v 
168 93 496 3<13 VI 
18<1 98 4n 354 VII 
180 96 507 347 VIII 
186 96 496 341 IX 
182 105 500 349 X 
198 99 478 336 XI 
206 96 486 329 XII 
206 93 492 342 I 1962 
197 91 463 313 II 
206 106 521 339 Ill 
187 86 491 330 IV 
153 85 510 335 v 
146 n 492 330 v 
23<1 98 453 325 VII 
233 100 487 296 VIII 
227 107 491 317 IX 
247 105 479 330 X 
239 101 469 31<1 XI 
243 103 492 320 XII 
232 506 317 I 1963 
207 456 288 II 
219 311 Ill 
I 
CONSUMO Dl COKE DA COKERI A 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Consumo lnterno delle cokerie 
3 Forniture per trasformazlone aile centrull elettrlche pubbliche 
4 Forniture all'industrla slderurglca 
Sieh ,Anmerkungen" 
I! 
Voir .,Observations" Zie ,Opmerklngen" Vedi .. osservazioniu 
l \ 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO -SCHWELKOKS 
1 Lleferungen un die Ubrige lndustrie 
1 Lie!erungen un die Eisenbuhnen 








1960 MD 676 358 166 69 
1961 MD 645 343 156 70 
1962 MD 635 319 154 89 
1961 IV 671 354 157 83 
v 664 351 167 68 
VI 650 347 160 59 
VII 579 317 135 61 
VIII 579 315 134 56 
IX 611 315 153 7t 
X 644 326 t58 85 
XI 651 334 t63 74 
XII 668 340 t66 88 
1962 I 667 355 t61 69 
II 598 3ll t38 73 
Ill 657 350 t66 66 
IV 61J 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 33t 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 591 298 148 75 
X 649 318 157 94 
XI 677 341 163 89 
XII 631 301 161 89 
1963 I 330 168 105 
II 333 99 
Ill 
-3-
1960 MD 747 456 119 73 
t961 MD 696 433 109 64 
t962 MD 838 518 137 77 
t961 IV 981 801 61 48 
v 876 637 104 52 
VI 711 478 117 45 
VII 598 387 89 59 
VIII 704 489 94 59 
IX 553 313 92 75 
X 601 341 103 86 
XI 569 269 117 84 
XII 715 390 139 74 
1962 I 911 495 174 92 
II 701 382 125 76 
Ill 771 437 134 68 
IV 1 168 979 1t6 72 
v 1 013 747 112 57 
VI 841 588 119 54 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 611 337 106 82 
X 719 386 135 107 
XI 677 306 161 t02 
XII 880 449 210 94 
1963 I t 059 340 85 




1 Leveringen uun de overlge industrie 
1 Leveringen uun de spoorwegen 
3 Leveringen uun huisbrund, hundel en kleinindustrie 



















































1 000 t 
Bel~iq~e Luxem· 























































Siehe "Anmerkungen" Voir .,Observutlons" 
64 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux autres industries 
1 Livruisons uux chemins de fer 
3 Livruisons uux foyers domestiques, uu commerce et A l'urtisunut 
4 Livrulsons uu personnel 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· lund Frunce ltuliu 
Commu· (B.R.) lund Be gii bourg 
nautili 
-1-
10 11 7 
-
0 1 0 
10 12 7 
-
0 1 0 
ll 14 7 
-
0 1 0 
10 14 5 
-
0 0 0 
10 14 5 
-
0 0 0 
14 17 7 
-
0 0 0 
15 17 7 
-
0 t 0 
13 ts 7 
- -
t 0 
19 9 8 
-
0 2 0 




17 8 9 
-
0 




18 tt 6 
-
0 t -








3l 25 6 
-
0 0 0 
lJ t7 5 
-
0 0 0 





19 19 7 
-
0 3 0 





























44 n 15 2 1 5 -
46 25 14 2 t 5 -
56 33 16 1 t 6 -
16 15 7 0 1 3 -
14 t4 7 0 t 3 -
16 14 8 0 1 3 -
16 15 7 0 0 3 -
39 21 10 3 0 5 -
5l 29 14 3 1 5 -
60 29 19 5 1 6 
-68 34 23 3 1 7 
-71 40 21 t 1 7 
-
72 38 25 1 t 7 
-60 34 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
44 27 t1 0 1 5 
-
31 18 9 0 1 3 
-
30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-41 24 10 1 1 4 
-60 34 t7 2 1 5 
-
78 47 20 4 1 7 
-75 47 16 3 1 8 
-
81 53 20 0 t 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-

























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture ulle ultre Industria 
1 Forniture ulle ferrovle 
3 Forniture per consuml domestic!, commerclo, urtiglunuto 
4 Consegne ul personule 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservuloni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEJKOKII 
UND ·SCHWELKOKS , \ 
I 
t Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustof~ndustrie 
I' l Lielerungen an die chemische lndustrie 
3 Lieferungen an die unabhii.ngigen Giessereien 
Gemein· 




1960 MD 156 108 28 9 2 
1961 MD 145 99 24 11: 2 
1962 MD 141 95 21 ? 2 
1961 IV 156 107 26 1ll 1 
v 167 117 25 ~~! 2 VI 154 107 23 1 VII 141 100 20 1 
VIII 153 107 21 1 1 IX 139 99 21 1 X 144 97 23 2 
XI 142 94 21 12 2 
XII 128 85 n 1p 2 
1962 I 110 76 n 11' 2 
II 111 83 20 
11 
2 
Ill 153 100 23 2 
IV 156 110 20 12 1 
v 151 104 20 12 2 
VI 147 106 19 10 2 
I 
VII 140 98 20 1 1 
VIII 139 98 16 1 2 
IX 135 95 19 1 
X 157 103 22 1 2 
XI 149 99 24 1 1 
XII 116 75 25 1 2 







1960 MD 99 57 23 u 0 1961 MD 101 55 24 0 1962 MD 109 53 25 0 
1961 IV 95 52 22 
H 
0 
v 94 44 26 0 
VI 99 57 20 0 
VII 84 45 20 a 0 VIII 84 51 16 0 IX 97 52 23 0 
X 105 57 23 1 0 
XI 109 58 27 1 0 
XII 109 55 29 2 0 
1962 I 111 58 29 1 0 
II 101 52 26 1 0 
Ill 110 58 27 2 1 
IV 98 51 25 1 0 
v 153 54 26 6 I 0 
VI 169 58 27 8~ 0 
VII 88 48 n u 0 VIII 71 44 13 0 
IX 89 48 24 1l 0 
X 105 56 25 ~~ 0 XI 107 58 27 0 
XII 109 53 29 2 0 
1963 I 63 31 1 
























































VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN ,STEENKOOLHALFCOKES 
' '"'"""" ~· ,, ··-· .. ~ ....... '" ...... J ........... ,. 
2 Leveringen aan de chemische industrie ! i 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen ' 1 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI·COKE DE HOUJLLE 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
2 Livraisons il l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies independantes 






















































schaft Deutsch· Neder- Bel~ique Luxem• land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be goii bourg 
naute 
-1-
198 111 30 27 17 13 
-
Mm 1960 
188 117 27 24 9 12 
-
Mm 1961 
173 100 26 26 9 12 
-
Mm 1962 
183 114 25 22 9 13 
-
IV 1961 
193 116 25 29 1~ I 13 - v 184 112 27 20 13 
-
VI 
171 110 22 21 7 11 
-
VII 
163 99 26 18 7 13 
-
VIII 
175 107 26 24 7 12 
-
IX 
178 112 27 21 8 11 
-
X 
194 118 27 28 10 11 
-
XI 
191 117 30 24 7 12 
-
XII 
200 128 28 23 9 12 
-
I 1962 
172 113 23 21 6 10 
-
II 
178 108 28 23 7 12 
-
Ill 
154 80 28 25 8 13 
-
IV 
171 91 28 31 8 14 
-
v 
191 108 29 32 9 13 
-
VI 
159 84 28 31 6 10 
-
VII 
155 85 24 29 9 9 
-
VIII 
171 97 24 30 10 11 
-
IX 
160 90 26 20 12 12 
-
X 
181 109 23 25 10 14 
-
XI 
176 102 26 25 9 14 
-
XII 
91 19 25 12 
-
I 1963 

































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture all'industria vetraria, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimica 
3 Forniture aile fon~erie indipendenti 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,.OsservCLZioni" 
65 
BEST.li.NDE AN STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
t lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende lndustrie 
4 Obrige lndustrie 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
t Total (fin de p~riode) 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie sid~rurgique 
4 Autres industries 
t 000 t 
Gemein· Gemein- Gemein· 
schaft Deutsch· Bel~ique schaft Deutsch· Belgique schaft land France land 
Commu· (B.R.) Be giii Commu- (B.R.) Belgiii Commu-
naute naute naute 
-t- -2-
1960 2 678 1 3-42 7-45 157 42 3-4 8 t 767 
1961 2 613 1 H2 807 110 37 31 6 1 757 
1962 2 457 95-4 797 122 37 31 6 t 597 
1961 Ill 2 512 1 182 7-48 H2 23 16 7 1 688 
IV 2 638 1 H5 783 189 29 22 7 t 747 
v 2599 1 127 811 165 39 33 6 1 690 
VI 2 629 1 153 835 151 42 36 6 t 681 
VII 2 655 1 152 856 151 45 39 6 t 681 
VIII 1 695 1 166 875 H6 48 -41 7 1 708 
IX 2 785 1 216 918 127 48 -41 7 1 767 
X 2 717 1 179 896 117 48 40 8 1 761 
XI 2 640 1 135 8-42 112 44 37 7 1 711 
XII 2 613 1 H2 807 110 37 31 6 1 757 
1962 I 2 560 1 12-4 806 116 30 25 5 1 748 
II 2 559 1 098 815 1H 23 19 o4 1 761 
Ill 2 537 1 086 812 120 15 12 3 1 753 
IV 2 552 1 068 820 121 26 23 3 t 753 
v 2 448 9-47 820 119 39 37 2 1 6]8 
VI 2 581 1 121 819 126 42 40 2 1 775 
VII 2 582 1 117 805 126 47 -43 o4 1 722 
VIII 2 558 1 109 810 129 51 -48 4 1 698 
IX 1 538 1 105 801 131 83 78 5 1 657 
X 2428 1 0-46 797 129 51 4o4 7 1 610 
XI 2 455 1 006 785 128 46 39 7 1 588 
XII 2 457 95-4 797 122 37 31 6 1 597 
1963 I 1 305 909 762 115 21 16 5 1 539 
II 2233 879 738 120 15 11 o4 1 539 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer· en staalindustrie 
4 Overige lndustriein 
Gemein-
Deutsch· Bel~ique schaft Deutsch· land France land France 
(B.R.) Be giii Commu· (B.R.) 
naute 
-3- -4-
771 520 H9 869 537 225 1960 
672 597 10-4 804 -439 210 1961 
-492 597 116 823 -431 200 1962 
669 5-43 135 BOt -497 205 Ill 1961 
650 570 182 862 -473 213 IV 
616 589 159 870 -478 222 v 
618 605 H5 906 -499 230 VI 
605 613 H5 919 508 2-43 VII 
610 619 139 939 515 256 VIII 
651 6-48 120 912 524 270 IX 
6-48 6-46 109 857 -491 250 X 
633 612 105 874 -465 230 XI 
672 597 10-4 804 -439 210 XII 
663 596 111 782 436 210 I 1962 
6-49 615 110 775 430 210 II 
652 602 117 769 -422 210 Ill 
639 613 118 773 406 207 IV 
506 617 117 771 o40o4 203 v 
637 619 12-4 764 ...... 200 VI 
6H 605 122 813 -460 200 VII 
600 610 125 808 -461 200 VIII 
557 601 127 798 -470 200 IX 
531 587 122 766 -471 200 X 
508 575 121 794 -459 210 XI 
-492 597 116 813 -431 200 XII 
-493 572 110 745 400 190 I 1963 
-476 588 116 679 392 150 II 
STOCKS Dl COKE DA COKERIA E SEMI·COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
2 Ferrovle 
3 Industria siderurgica 
4 Altre lndustrie 





l Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestiinde bei den Gaswerken (am Ende des Zeitra~mes) 
5 lnlandslieferungen insgesamt 1 1 
6 Sel bstverbrauch der Gaswerke ! : 
'i II 
Gemein· 
.! I schaft Deutsch· Neder-~luxem· land France I tali land bourg Commu· (B.R.) 
naute I I 
-1'- I 
1960 MD 589 435 59 d 14 3 
1961 MD 536 412 36 5 19 3 
1962 MD 517 413 20 3: 17 3 
1961 IV 507 386 38 $9 21 3 
v 516 397 36 63 17 3 
VI 481 372 34 sa 14 3 
VII 489 386 30 ~8 12 3 
VIII 500 397 31 $7 12 3 
IX 491 381 31 64 12 3 
X 519 410 32 68 16 3 
XI 548 418 36 69 22 3 
XII 595 457 35 7~ 28 3 
1962 I 579 452 33 t~ 26 3 II 515 401 27 22 3 
Ill 569 443 26 71, 26 3 
IV 517 418 20 t1 15 3 v 514 429 20 11 3 VI 470 382 17 10 3 
VII 471 381 16 i 10 3 
VIII 458 375 14 h 11 3 IX 469 379 16 13 3 
'I 
X 509 410 18 t~ 13 3 XI 530 423 17 20 3 
XII 581 465 18 n 24 3 
1963 I 488 
I 
19 3 
II 451 3 
Ill 460 3 
Gemein· ! 
schaft Deutsch· Neder· land France llialia land Commu· (B.R.) 
naute 
I I 
-·tl 1960 MD 579 413 64 I 
" 
22 
1961 MD 517 390 3s I 68 17 
1962 MD 511 400 21 11 72 16 
1961 IV 518 423 34 I 52 16 v 505 395 34 61 12 
VI 484 3n 35 56 13 
VII 445 338 29 64 11 
VIII SOl 394 30 66 9 
IX 440 323 31 73 10 
X 491 364 35 ' 76 14 
XI 497 353 38 i I 81 22 
XII 590 441 38 I i 81 27 
1962 I 616 479 36 i 73 25 II 534 412 29 67 23 
Ill 618 478 29 
'' 
80 28 
IV 551 452 19 61 16 
v 504 409 18 60 14 
VI 455 371 16 57 8 
VII 461 362 17 72 8 
VIII 415 328 ,H 62 7 
IX 408 312 ' 16 69 8 
X 496 374 21 88 12 
XI 490 361 21 86 19 
XII 591 463 20 84 22 





1 Produktie , 
1 Totale invoer : i 
3 Totale uitvoer I 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tijdvak) 1 
5 Totale binnenlandse leverlngen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 1 
1 Production 
l Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines a gaz (fin pfriode) 
5 Livraisons int.Srieures totales 
6 Consommation propre des usines a gaz 




























































Deutsch· Neder· schaft Deutsch· land land land France ltalia (B.R.) Commu· (B.R.) 
naute 
-3- -4-
18 3 417 267 63 33 
20 2 464 326 43 39 
16 2 398 290 29 31 
21 1 412 255 48 56 
21 4 413 236 so 63 
21 2 389 210 49 67 
20 1 415 238 so 64 
20 1 395 211 51 58 
20 6 41l 259 51 51 
20 5 436 285 48 45 
20 2 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
18 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 171 150 36 40 
17 2 179 153 38 47 
17 1 179 147 39 51 
15 5 179 151 38 51 
15 3 310 183 38 49 
15 1 360 235 38 43 
15 
-
366 256 35 30 
15 
-
407 303 31 27 
15 
-





schaft Deutsch· Neder· land France ltalia land Commu· (B.R.) 
naute 
-6-




117 75 9 20 
119 72 15 17 
110 73 15 19 
104 61 15 17 
104 61 13 20 
104 62 13 19 
104 60 13 1l 
114 72 14 23 
145 88 15 23 
164 101 17 23 
154 98 16 20 
144 93 14 19 
154 101 12 21 
111 69 9 21 
107 67 8 20 
88 54 7 19 
90 55 7 21 
85 52 6 20 
91 57 6 19 
lOS 67 7 20 
113 82 6 19 





1 lmportazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks presso le offocine da gas (fine perlodo) 
5 Forniture interni totali 

























..... ............... 1- Voir ,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vadi ,OsservClZioni" 
II 
COKE DE GAZ 
Neder· 
land 
54 Mm 1960 
56 Mm 1961 
48 Mm 1962 


























1 Mm 1960 
1 Mm 1961 
1 Mm 1962 





















1 I 1963 
1 II 
1 Ill 
COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, B = iiltere) 
t Forderung 
2 Bestiinde bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
~ :i~j~~~ ~~: ~ri~:!~h~~~~e(:~R.) 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesamt an den Sektor .. lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland France Communaut6 (B.R.) 
A I 8 A I 8 A 
-t-
t960 MD 8 t86 267 8 Ott 1-49 7t 
t96t MD 8 346 268 8 099 t47 t2t 
1962 MD 8 694 179 8 439 t-47 108 
1961 IV 7 888 160 7 639 140 130 
v 7 574 161 7 400 144 93 
VI 7 479 154 7 292 133 97 
VII 7 904 241 7 692 135 98 
VIII 8 066 244 7680 136 109 
IX 8 195 250 8 022 139 102 
X 8 993 266 8 675 1-45 153 
XI 8 94t 279 8 676 153 131 
XII 8 774 173 8 449 152 174 
1962 I 8 808 290 8 595 157 94 
II 8 119 173 7 894 t-43 89 
Ill 9 079 309 8 n5 167 117 
IV 7 809 175 7 590 139 73 
v 8 058 180 7 871 146 95 
VI 7 801 147 7 566 140 123 
VII 8 550 271 8 263 142 1-41 
VIII 8 573 167 8274 1-49 132 
IX 8 595 156 8 305 129 144 
X 9763 177 9 491 138 92 
XI 9 566 313 9 259 164 136 
XII 9 591 186 9 368 1-48 61 
1963 I to 166 318 to 011 164 75 
II 9 t59 310 8944 160 92 
Ill 9 t40 159 
Gemeinachaft Deutschland 
Communaut6 (B.R.) 
A I B A I 8 
-5-
1960 MD 6 649 89 6 505 
1961 MD 6 919 t07 6 652 
1962 MD 7 29t 111 7 024 
1961 IV 6 579 94 6 311 
v 6 154 65 6 064 
VI 6 131 58 6 022 
VII 6 630 91 6 402 
VIII 6 714 114 6 491 
IX 7 001 t41 6 710 
X 7 451 161 7 106 
XI 7 405 138 7 120 
XII 7 378 130 7 059 
1962 I 7 364 tlO 7 t-44 
II 6 851 too 6 605 
Ill 7 586 tll 7 273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6640 
VI 6 675 63 6 433 
VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 143 130 6834 
IX 7 218 t43 6 918 
X 8 050 17t 7 766 
XI 7877 175 7 558 






























2 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale leveringen voor omvorming 











































































































LIGNITE (A = r~cent, B = ancien) 
t 000 t 
t Production 
2 Stocks aux mines de lignite (en fin de p~riode) 
3 Reception en provenance de I' Allemagne (R. F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 l1vraisons totales pour transformation en energie derivee 
6 Livraisons totales au secteur .. lndustrie" 
Gemeinschaft Deutsch land France ltalia Gemeinschaft Communaut6 (B.R.) Communaute 
A I B A I 8 A I B A A I B 
-2- -3- -4-
tt9 598 84 too 6 496 2t t7 90 
t24 611 tt4 139 6 483 4 t9 93 
ttl 646 100 152 6 494 6 t8 93 
tos 601 87 117 6 485 11 10 79 
116 643 107 129 5 51-4 13 11 86 
117 700 112 t-43 6 557 9 19 87 
t11 724 96 153 6 571 9 18 89 
ttt 731 97 166 6 565 8 19 98 
104 704 85 169 6 535 12 19 101 
115 665 100 158 6 507 9 10 98 
14t 646 125 150 6 496 10 10 tOl 
114 611 11-4 139 6 483 4 17 88 
133 611 117 134 6 4n 10 lt 103 
114 610 107 140 6 480 10 18 89 
151 616 132 151 6 475 12 18 97 
138 644 122 158 6 486 9 17 91 
103 709 88 173 6 536 9 tB 90 
tlS 760 108 189 6 571 11 tB 94 
138 783 124 197 6 586 8 10 81 
154 801 139 216 6 585 8 10 94 
t39 784 127 216 6 568 5 t7 89 
154 719 139 186 6 543 9 t9 98 
168 673 153 174 6 520 8 18 100 
ttl 646 100 152 6 494 6 15 93 
tl7 584 112 119 6 466 9 t8 
157 518 1-49 89 6 429 1 16 
6 
Neder- Gemeinschaft Deutschland France ltalia land I tali a · Communaute (B.R.) 
--- --- ---
A A A I B A I B B A 
-6-
12 59 634 185 6241 123 63 10 15 130 610 185 606 120 65 4 
14 144 591 187 588 120 67 3 
15 123 506 181 503 118 63 3 
16 80 531 181 528 116 66 4 
15 99 508 171 505 106 66 3 
14 116 SOB 161 503 107 55 5 
15 100 539 163 534 109 54 5 
15 175 517 173 523 112 61 4 
16 176 706 183 703 122 63 3 
15 140 679 190 6n 124 66 2 
13 133 558 188 555 122 66 3 
16 110 547 106 545 136 70 2 
13 1-44 sot 195 500 128 67 1 
14 182 570 111 567 139 73 3 
13 1-45 471 t86 468 118 68 4 
14 89 468 t83 464 112 71 4 
1-4 105 377 t77 373 113 64 4 
16 1-42 544 t63 538 105 58 6 
16 160 610 t63 604 104 59 6 
13 143 607 t71 602 110 62 5 
15 tn 836 197 836 125 72 0 
14 169 846 196 844 126 70 2 

























































LIGNITE (A = recente, B = antica) 
t Produzione 
1 Stocks presso le miniere (fine periodo) 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 lmportazionl dai paesi terzi di lignite 
5 Forniture totali per trasformazione In energia derivata 
6 Forniture totali al settore ,Industria" 
Sieh• .,Anmerkungen .. Voir ,.Observations" Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.OsservCD.ioni" 
68 
BRAUNKOHLE' (A= jiingere, B = iiltere) 
I I 
1 Verbrouch zur V~redelung in Grubenkroftwerken 
1 Lieferungen zu~ Veredelung on oflentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen zuf IJmwondlung In Brounkohlenbriketts 
4 Selbstverbrouc~ der Gruben und Briketdobriken 
5 Lieferungen on, ~ousholte, Hondel und Kleinverbroucher 
6 Bestiinde bel df1 Verbrouchern (JE bzw. ME) 
1 000 t 
LIGNITE (A= recent, B = oncien) 
I Livroisons pour tronslormotion QUX centroles electriques mini~res 
1 Livroisons pour tronsformotion QUX centroles electriques publiques 
3 Livroisons pour tronsformotion oux fobriques de briquettes de lignite 
4 Consommotion propre des mines de lignite et des lobriques de briquettes 
$ Livroisons QUX foyers domestiques, QU commerce et Q l'ortisonot 





(B.R.) Fronce Gemeinschaft Communaute 
Deutsch lund 
(B.R.) Fronce ltolio 
Gemein· Deutsch-C~c::,O,:,~. lund Nl~~~r-
naute (8.R.) 































































































I ! 761 








1962 I ~ 863 
I II I . 775 




























































































































































31 3 516 
J,7 3 757 
52 4 066 
52 3 673 
H 3 319 
2 3 211 
31 3 419 
51 3 418 
72 3 806 
76 4 IS7 
57 4 129 
53 4 145 
52 4 034 
-.a 3 783 
63 4 117 
J,5 3 681 
5 3 640 
0 3 675 
J,9 3 912 
53 3 736 
73 3 998 
78 4 566 
ao 4 637 

















































1 Verbruik vaor omvorminp in elektrische centroles bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorm~ng oon open bore elektrische centroles 
3 Leveringen ~or omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbr'u k der mijnen 
5 Levering en 1 n huisbrond, hondel en kleinindustrie 






























37 3 46J, 
36 3 J,56 
42 3 J,J,7 
J,3 3 629 
-.a 3 """ 39 3 711 
46 " 297 
48 " 332 

























































































































































































































































12 Mm 1960 
15 Mm 1961 
14 Mm 1962 


























A I B 
r -6-





140 112 IV 1961 
253 118 v 
288 131 VI] 
321 137 VII 
381 149 VIII 


































LIGNITE (A = recente, B = onticu) 
Consumo per trasformazione aile centrali elettriche minerarie 
2 Fornlture per trosformozione olle centroli elettriche pubbliche 
3 Forniture per troslormozione olle lobbriche di mottonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle lobbriche di mottonelle di lignite 
5 forniture per consumi domestici, commer::io, artigianato 
6 Stocks presso gli consumotori (fine periodo) 
Siebe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
STAUB· UNO TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
2 BezUge aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dritten Llindern 
5 Ausfu hr in dritte Llinder 
6 ErzeugerbestCinde (JE bzw. ME) 
7 BestCinde bel den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
3 Livraisons c\ Ia Communaute 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers les pays tiers 
6 Stocks chez los producteurs (en fin de periode) 
7 Stocks chez los consommateurs (en fin de periode) 
1000 t 
Gemein· Gemein-
schaft Deutsch- schaft Deutsch· 
land land France ltalia 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-1- -2-
1960 MD 1 403 1 398 84 ~I 30 
HI 1961 MD 1 427 1 421 94 
41 16 
1962 MD 1 451 1 o4o45 94 ~I 41  1961 IV 1 318 1 312 91 40 12 
v 1 326 1 319 88 1 I 35 
:: I 
VI 1 353 1 347 86 1 39 
VII 1 o4o40 1 434 96 2 42 
VIII 1 492 1 486 97 2 42 16 
IX 1 439 1 433 98 2 42 16 
X 1 489 1 482 93 3 39 H 
XI 1 441 1 435 98 2 49 13 
XII 1 341 1 336 94 3 46 13 
1962 I 1 500 1 493 99 3 .... 13 
II 1 380 1 3H 76 3 35 11 
Ill 1 516 1 510 89 3 31 16 
IV 1 310 1 305 90 3 37 12 
v 1 437 1 431 89 2 34 14 
VI 1 353 1 347 87 2 36 11 
VII 1 483 1 478 98 2 42 15 
VIII 1 525 1 518 97 2 43 13 
IX 1 438 1 432 101 1 42 18 
X 1 564 1 558 110 2 49 18 
XI 1 451 1 o4o45 102 2 48 13 
XII 1 416 1 411 89 1 45 10 
1963 I 1 540 1 535 91 1 37 15 
II 1 281 1 276 92 1 37 11 
Ill 1 435 1 430 1 11 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 Voorrad..n biJ de verbruikers (einde tijdvak) 
Neder- Bel-




























Siehe ,.Anmerkungen., Voir ,.Observations" 
70 
Gemein· Gemein- Gemein- Gemein· Gemein-
Luxem- schaft Deutsch- schaft schaft schaft schaft 
bourg land Commu· (B.R.) Commu· Commu• Commu· Commu-
naut6 nautili nautili naute naute 
-3- -4- -5- -6- -7-
11 81 79 384 31 2 198 Mm 1960 
11 9l 90 372 33 11 170 Mm 1961 
12 9l 90 401 33 4 150 Mm 1962 
11 89 86 349 19 2 185 IV 1961 
11 91 88 337 21 3 191 v 
11 89 86 324 26 6 182 VI 
11 93 91 342 36 5 171 VII 
11 95 93 365 38 6 164 VIII 
11 95 92 346 42 3 175 
11 96 93 478 39 4 172 X 
11 95 92 500 40 5 164 XI 
11 94 92 461 38 11 175 XII 
12 92 89 463 39 6 172 I 1962 
12 78 76 356 26 4 164 II 
11 81 81 384 23 6 170 Ill 
12 86 84 356 20 7 169 IV 
12 89 86 379 23 4 166 v 
12 86 84 361 29 5 157 VI 
12 98 95 423 36 9 171 VII 
12 102 99 408 38 6 157 VIII 
12 96 93 369 38 3 161 IX 
12 108 105 428 37 5 157 X 
12 95 93 477 41 4 157 XI 
12 99 97 412 41 4 150 XII 
11 87 86 303 38 4 124 I 1963 
15 9l 92 322 34 6 135 II 
12 87 85 407 31 6 Ill 
MATTONELLE, SEMI·COKE, POLVERE 01 LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
2 Arrivi dalla Comunitc\ 
3 Forniture alia Comunitc\ 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (fine periodo) 
7 Stocks presso I consumatorl (fine periodo) 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO -SCHWELKOKS 
t lnlandslieferungen insgesamc 1 
2 Sol bstverbrauch ! [ 
l Lieferungen an offentliche Elektrizitatswerkt 
4 Lieferungen an die Eisenschallende lndustrlll 
S lieferungen an die ubrige Industria I i 
I 6 Lieferungen an die Eisen bahnen 








land I Fran ltalia 




1960 MD t 688 1 597 ~ 15 I 
1961 MD t 694 1 594 20 
1962 MD t 645 1 645 0 18 
1961 IV t 576 1 474 ~ 21 v t 564 1 467 21 VI t 566 1 472 40 H 
i 
VII t 668 1 575 33 19 
VIII t 749 1 647 ! 39 2l 
IX 1 691 1 592 I ;36 23 
X 1 857 1 754 I ; 41 21 
XI 1 814 1 721 I 47 19 
XII t 760 1 654 1 /47 14 
1962 I t 8S4 1 742 I 47 20 
II t 634 1 553 36 14 
I Ill 1 801 1 710 31 17 IV t 576 1 486 35 12 v 1 71S 1 626 30 15 
VI 1 624 1 534 ! 32 14 
VII 1 774 1 6~1 ' 40 18 I 
VIII 1 811 1 715 I 45 15 IX 1 707 16t 41 22 
X 1 869 1 7 7 43 26 
XI 1 831 1 7r0 54 23 XII t 740 t 6 4 ' 49 17 
i 1963 I 1 664 i 66 26 
II 1 ~ I! 23 Ill 
Gemein· I I, Gemein· 
IChaft C>eutsc~- 1 IChaft 
' land i ; 
Commu· I (B.R.) ; Commu· 
naute I i nautili ' 
-6- /I 
1960 MD u I t12 1 151 
1960 MD 12 ' 11 1 2ft 
1962 MD u 
I 
1i 1 304 1961 IV 7 1 162 v 7 t 145 
VI 10 i. 10 t uo 
15 i! t VII i i 14 208 VIII 16 15 t 275 
IX 16 15 t lOS 
X 14 ' I 13 t l24 
XI u 13 t 270 
XII 14 13 1 237 
1962 I 11 I 12 1 l64 
II 10 10 t 204 
Ill 8 '' 8 t l76 I I 
'' IV 8 I 7 t 150 
v 7 I I 6 t 288 
VI It I 10 t 20l ! I 
VII 16 i! 15 t l38 VIII IS 15 t 4ft 
IX 16 16 t 291 
X 17' 16 t l64 
XI 14 13 t l79 
XII 14 13 t 288 


























































BRUINKOOLBRIKETTEN ~N BRUINKOOLHALFCOKES 
t Totale binnenlandse leveringe" 
2 Eigen verbruik 
3 leverlngen aan open bare elektrische centrales 
4 leveringen aan de ijzer· en StClalindustrie 
5 leveringen aan overige lnduscriein 
6 Leveringen aan spoorwegen 




BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
t livraisons interieures totales 
2 Consommat on propre 
l Livraisons aux COntrales electriques publiques 
4 livraisons 6 l'industrie siderurgique 
5 Livraisons aux autres industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 






























Gemein· Gemeln· Gemein· 
IChaft 1chaft schaft Gemein· 
Luxem- Commu· Commu· Commu· schaft Deutsch· 
bourg naute nauttl naute land Commu· (B.R.) Deutsch· Deutsch- Deutsch- naute land land land 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-2- -l- -4-
-5-
11 tl u 53 l35 l35 Mm 1960 
11 8 u 45 lOS 305 Mm 1961 
12 9 It lS 277 277 Mm 1962 
11 5 u 46 181 281 IV 1961 
11 6 u 44 l01 302 v 
11 7 u 44 195 294 VI 
11 7 14 l9 191 291 VII 
11 8 14 l8 lOO 299 VII 
11 8 u 40 lOt 300 IX 
11 9 11 41 l12 311 X 
11 10 13 44 l09 309 XI 
11 11 u 4S l04 303 XII 
12 8 10 47 30l 303 I 1962 
12 7 11 40 275 275 II 
11 9 u 40 291 291 Ill 
12 6 u l5 163 263 IV 
12 7 U· lS 278 278 v 
12 7 1 29 169 269 VI 
12 7 18 lO 260 260 VII 
12 9 10 27 24S 245 VIII 
12 14 It 19 159 2S9 IX 
12 u It ll 285 285 X 
12 12 u 34 294 294 XI 
12 12 10 l3 287 287 XII 
11 19 12 3S 276 276 I 1963 
15 16 10 lO 278 278 II 
12 Ill 
Neder• Belgi'lue luxem· Ieaiia land Belg1i bourg 
-7-
32 15 23 !I 11 Mm 1960 39 19 21 11 Mm 1961 40 18 22 12 Mm 1962 
39 16 22 8 11 IV 1961 
33 18 22 8 11 v 
39 14 22 8 11 VI 
36 13 21 8 11 VII 
39 25 25 8 11 VIII 
34 25 22 7 11 IX 
40 20 23 6 11 X 
45 19 20 5 11 XI 
46 24 17 6 11 XII 
46 19 25 7 12 I 1962 
36 14 17 3 12 II 
31 17 23 8 11 Ill 
35 12 23 9 12 IV 
29 15 24 8 12 v 
31 14 24 9 11 VI 
39 18 25 9 12 VII 
44 15 25 9 12 VIII 
40 22 23 9 12 IX 
42 25 24 9 12 X 
53 23 23 8 12 XI 
48 17 20 8 12 XII 
66 26 7 11 I 1963 
23 11 15 II 
12 Ill 
MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI-COKE Dl LIGNITE 
t Fornicure totali al morcato interno 
2 Consumo interno 
l Fornicure aile centrali elettriche pubbliche 
4 Fornicure all'industria sidorurglca 
5 Fornituro aile altro industrie 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
71 
NETTOGASERZEUGUNG 
I Erzeugung der Guswerke 
2 Erzeugung der lndustriekokereien 
3 Nuturguserzeugung 
4 Gesumtguserzeugung (einschl. Gichtgus) 
Gemein· 
schuft Deutsch· 
lund Frunce Commu· (B.R.) 
naute 
1960 MD 1 514 1 32-4 707 
1961 MD 1 319 1 182 490 
1962 MD 1 369 1 336 463 
1961 IV 1 114 1 200 493 
v 1 146 1 227 506 
VI 1044 1 142 465 
VII 1 967 1 156 426 
VIII 1 951 1 143 419 
IX 1 001 1 155 418 
X 1148 1 292 421 
XI 1 435 1 356 435 
XII 1 671 1 531 441 
1962 I 1 796 1 449 646 
II 1 567 1 282 656 
Ill 1 865 1 436 693 
IV 1174 1 294 419 
v 1 176 1 316 341 
VI 1 916 1 196 284 
VII 1 884 1 208 263 
VIII 1 799 1 114 294 
IX 1 9]5 1 234 254 
X 1 111 1 324 345 
XI 1744 1 479 588 
XII 3 161 1 700 n3 
1963 I 3 758 1 745 1 035 
II 3 419 1 608 967 
Ill 1 677 906 
1960 MD 8 1ll 607 2 315 
1961 MD 9 411 661 3 152 
1962 MD 10 317 804 3 665 
1961 IV 8 616 603 3 039 
v 9 070 641 3 240 
VI 8 654 604 3 180 
VII 8 461 632 2 903 
VIII 7 774 627 2 364 
IX 9915 622 3 266 
X 10 477 683 3 493 
XI 10 896 766 3 659 
XII 11 167 754 3 878 
1962 I 10 987 755 3 771 
II 10 158 730 3 486 
Ill 11 153 847 3 927 
IV 9 897 765 3 568 
v 10 118 803 3 771 
VI 9 304 732 3 808 
VII 9 115 731 3 348 
VIII 8 077 719 2 587 
IX 10113 752 3 479 
X 10 801 855 3 856 
XI 11 49] 954 4 064 
XII 11 300 997 4 309 
1963 I 13 125 1 063 4 840 
II 11198 1 092 4200 
Ill 1 221 2 480 
NETTO GASPRODUKTIE 
1 Produktie vun de gusindustrie 




















































































































PRODUCTION NETTE DE GAZ 
I Production de l'industrie guziere 
1 Production des cokeries industrielles 
3 Production de guz nuturel 
4 Production totule de guz (guz de huuts lourneuux inclus) 
T cui (10' kcul) 
Gemein· 
Luxem- schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-lund France ltuliu bourg Commu· (B.R.) lund Belgie bourg 
naute 
-1-
8 11 451 7 864 1 989 537 873 1 188 
-8 11 411 7 808 2014 576 862 1 152 
-8 11 379 7 634 2 069 645 850 1 180 
-
8 11111 7 617 1 999 573 852 1 180 
-8 t1 664 7 911 2 058 582 912 1 201 
-8 11139 7 708 1 840 578 851 1 162 
-
8 t1 431 7 880 1 978 564 858 1 151 
-8 11141 7 752 1 898 565 842 1 184 
-8 11 994 7 494 1 928 556 835 1 181 
-
8 11 480 7 804 2 033 575 861 1 207 
-8 11 391 7 659 2 145 556 845 1 187 
-9 11 911 7 987 2 228 601 867 1 238 
-
8 11 988 8 163 2 110 600 872 1 2-43 
-7 11 858 7 401 1 949 556 820 1 132 
-8 13 180 8 196 2 203 600 914 1 267 
-
8 11 377 7 664 2 129 592 823 1 169 
-8 11 561 7740 2 151 618 846 1 206 
-8 11 974 7 280 2 085 630 831 1 148 
-
9 11 189 7572 1 058 657 801 1 101 
-8 11 947 7 418 1 905 6n 809 1 138 
-8 11 868 7 120 1 964 684 860 1 140 
-
9 11 395 7 611 1 036 706 864 1 178 
-8 11 145 7 508 2 027 705 840 1 165 
-9 11 968 7 839 2 214 720 920J 1 275 
-
10 13 474 8 359 2 110 722 968 1 315 
-8 11 311 7 521 2 038 690 895 1 168 
-9 7 762 1 374 
-4-
-
36 195 15 635 8 846 6 108 1 649 2 774 1 283 
-
37 011 15 269 9 567 6 517 1 713 2 654 1 291 
-
37 061 14 610 9 890 6 888 1 747 2 719 1 208 
-
36 045 H 935 9 431 5 932 1 662 2 792 1 293 
-
37 357 15 454 9 839 6 130 1 733 2 883 1 318 
-
35 838 15 024 9 362 5 764 1 590 21n 1 321 
-
36 011 15 398 9 253 5 761 1 634 2 652 1 323 
-
34 683 15 222 8 161 5 601 1 626 2 780 1 293 
-
36 611 14 621 9 442 6 871 1 630 2 765 1 293 
-
38 127 15 224 9 987 7 182 1 727 2 801 1 306 
-
38 111 H 936 10 089 7 382 1 784 2 698 1 233 
-
38 996 15 196 10 ln 7 581 1 851 2 756 1 234 
-
39 179 15 472 10 357 7 445 1 827 2 801 1 2n 
-
36 117 H 108 9 581 6 966 1 700 2600 1 172 
-
39 978 15 669 10 693 7 461 1 913 2 924 1 318 
-
36 188 H 518 9 726 6 429 1 682 2 708 1 225 
-
37 180 14 929 10 028 6 507 1 703 2 812 1 201 
-
35 074 14 128 9 697 5 793 1 632 2 669 1 155 
-
35 557 14 561 9 399 6234 1 609 2 505 1 230 
-
33 564 14 211 8 061 5 842 1 733 2 619 1 188 
-
36 041 13 896 9 427 7 102 1 722 2 646 1 248 
-
37 551 14 550 10 172 7 208 1 700 2 703 1 219 
-
38 130 H 431 10 474 7 578 1 805 2 679 1 163 
-
40 067 14 841 11 062 8 096 2 014 2 960 1 094 
-
41 376 15 967 11 755 8 321 2 158 3 021 1 154 
-
38 839 H 461 10 605 8 070 1 942 2 713 1 048 
-























































PRODUZIONE NETTA Dl GAS 
1 Produzione dell'industriu del gus 
1 Produzione delle cokerie industriuli 
3 Produzione di gas naturule 
4 Produzione totale di gus (gus di alti lorni incluso) 
Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
INLANDSGASLIEFERU NGEN 
1 Gasobgobe durch die Gaswerke 
2 Gasabgobe durch die lndustrickokcreien 
3 Gasabgobe durch die Noturgosbetriebe 
4 Gesamte Gaslleferungcn (einschl. Gichtgas) 
II 
~ : LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
I 
Gaz distri bue par l'industrie gazi~re 
2 Gaz distri bue par les cokeries industrielles 
3 Gaz distri bue par les exploitations de gaz nature I 
I 
4 Livraiso~s totales de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
T cal (10' kca i 
i i I) 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· 




1960 MD 5 781 2 511 1 766 +45 656 395 8 
1961 MD 593] 2 553 1 842 +43 682 405 8 
1962 MD 6 551 2 n6 2 099 435 757 476 8 
1961 IV 5 815 2372 1 920 397 703 415 8 
v 5819 2 406 1 980 387 650 388 8 
VI 5 321 2 230 1 804 350 565 364 8 
VII 5 091 2 266 1 600 307 583 328 8 
VIII 5 068 2 231 1 580 287 602 360 8 
IX 5 171 2 269 1 585 336 612 362 8 
X 6 050 2 551 1 900 594 585 412 8 
XI 6 497 2 786 1 950 551 766 436 8 
XII 6 963 3 098 2 002 452 870 532 9 
1962 I 7 614 3 090 2 552 515 903 556 8 
II 7 067 2 826 2 427 465 844 498 7 
Ill 7 782 3 118 2 646 520 932 558 8 
IV 6 324 2 617 2 017 466 757 459 8 
v 6 160 2 612 1 923 462 701 454 8 
VI 5377 2 318 1 625 415 625 386 8 
VII 5 203 2 387 1 500 356 588 363 9 
VIII 4 808 2 241 1 251 336 598 374 8 
IX 5512 2 450 1 653 367 632 402 8 
X 6 279 2 765 2 031 416 665 453 9 
XI 7 445 3 157 2 525 428 783 544 8 
XII 8 958 3 732 3 032 465 1 061 659 9 
1963 I 9 894 3 922 3 504 533 1 153 n2 10 
II 8 7171 3 457 3 118 500 975 659 8 Ill 3 380 2 605 637 9 
-3-
1960 MD 6 920 311 1 713 4 725 160 11 
-1961 MD 7 978 349 2 303 5 068 245 13 
-
1962 MD 8 576 418 2 587 5 290 273 9 -
1961 IV 7 393 299 2 320 4 527 238 9 
-
v 7 836 340 2 502 4714 262 18 
-
VI 7 439 314 2 442 4 439 226 18 
-
VII 7 152 331 2 100 4 454 246 21 
-
VIII 6 574 321 1 675 4 309 255 H 
-
IX 8 540 310 2 419 5 556 243 12 -
X 8 635 353 2 459 5 591 218 14 
-
XI 8 964 435 2 458 5 816 242 13 
-
XII 9 326 408 2 590 6 048 275 5 
-
1962 I 8 990 342 2 525 5 855 255 13 
II 8 401 330 2 326 5 510 226 9 
-
Ill 9 225 414 2 665 5 881 255 10 
-
IV 8 276 516 2 525 4 931 296 8 
-v 8 514 550 2 728 4 917 312 7 
-
VI 7 915 497 2 949 4 198 262 9 
-
VII 7 874 442 2 538 4 616 270 8 
-VIII 6 930 413 1 991 4 264 256 6 
-
IX 8 679 380 2 565 5 466 262 6 
-
X 8 982 417 2 726 5 551 280 8 
-
XI 9 405 438 2 750 5 920 289 8 
-
XII 9 799 353 2 755 6 371 309 11 
-
1963 I 10 650 688 3 084 6 496 363 19 
-
II 10 120 747 2 679 6 350 338 6 
-
Ill 833 1 335 4 
-
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
1 Gos geleverd door gaslobrieken 
2 Gas geleverd door de industrie-cokesfabrieken 
3 Aordgos door de producenten geleverd 
4 Totole gaslevcringcn (hoogovengos inbegrepen) 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein· D~ tsch· schaft Neder· Belgique 
Com.,..u• I nd France 
ltalia land Belgie 
naute .R.) 
-1-
11 737 574 1 836 588 722 1 017 
11 564 400 1 870 620 704 970 
11 300 051 1 931 695 660 964 
11 501 285 1 920 608 689 999 
11 967 I 582 1 992 619 720 1 054 
11 513 I 436 1 758 617 685 1 017 
11 700 p•7 1 767 615 691 980 II 541 513 1 729 615 675 1 010 
11 168 • ? 195 1 689 611 665 1 008 
11 657 
't' 1 869 620 721 1 020 11 359 ' 069 1 973 596 715 1 006 11 648 i 245 2 061 648 727 967 11 633 
1:6m 
1 899 655 666 974 
10 629 1 760 601 613 900 
It 825 : •7 482 1 966 645 708 1 024 
11 263 I 17 061 1 960 642 630 970 
11 543 17 207 1 982 658 672 1 024 
11 101 !6 858 1 938 670 656 979 
II 4201 :7 133 2 017 707 643 920 
11 349 i 7 070 1 928 722 647 982 
II 079 ;6 806 1 900 739 681 953 
II 374 :7 041 1 917 761 694 961 
11 066 16 815 1 884 765 660 942 
It 315 : 6 930 2 026 780 637 942 
II 824 : 7 469 1 860 772 714 1 009 
10 839 '6 682 1 829 740 667 921 
I 7 082 1 182 
u 2771 
-4-
~~ ~~~t 7 732 5 705 1 789 2754 36 489 i 8 952 6 118 1 879 2 636 
)7 456 i 14 572 10 105 6 903 1 958 2 702 
36 519, H 860 9 781 5 947 1 850 2 n3 
~~ m· 15 372 10 222 6 140 1 854 2 864 14 964 9 604 5 n4 1 691 2 757 
! 
~: ~~:. 15 3n 9 319 5 n1 1 760 2 636 15 206 8 370 5 611 1 763 2 768 
36 764, 14 590 9 422 6 886 1 1n 2 746 
38 412 15 193 10 082 7 192 1 833 2 n6 
38 254 14 866 10 033 7 393 2 020 2 679 
39 100 15 112 10 254 7 593 2 136 2 736 
39 661 15 421 10 636 7 460 2 078 2 n6 
36 596 H 081 9 835 6 981 1 937 25n 
40 511 15 647 10 975 7 476 2 180 2 906 I 
36 68 14 472 9 933 6 4+4 1 888 2 692 
I 37 54 14 880 10 219 6 522 1 903 2 796 
'35 33, 14 055 9 853 5 803 1 797 2 652 
I 35 87f 14 547 9 548 62+4 1 798 2 492 
1 33 91 14 209 8 223 5 857 1 802 2 607 
1 36 36 , 13 860 9 608 7 117 1 880 2 627 
'37829 1 14 488 10 354 7 223 1 884 2 685 
38 570 14 420 10 724 7 593 2 032 2 663 
40 58' 14 786 11 350 8 116 2314 2 946 
43 d1 1 16 169 11 991 8 331 2 480 3024 
39 40,6; 14 561 10 822 8 080 2200 2 720 




~fs distribuito dall'industria del gas 
1 rs distribuito dalle cokerie industriali 
3 fs naturale distribuito dai produttori 
4 rniture totale di gas (gas di alti forni incluso) 



























































1 309 Mm 1960 
1 319 Mm 1961 
1 217 Mm 1962 
1 318 IV 1961 
1 343 v 
1 346 VI 
1 348 VII 
1 313 VIII 
1 343 IX 
1 336 X 
1 263 XI 
1 269 XII 
1 290 I 1962 
1 185 II 
1 334 Ill 
1 252 IV 
1 226 v 
1 179 VI 
1 250 VII 
1 213 VIII 
1 273 IX 
1 194 X 
1 138 XI 
1 069 XII 
1 126 I 1963 
1 023 II 
1 136 Ill 
INTERNE Dl GAS 
73 
MINERAL0L 
I Farderung von Rohal 
l Einfuhren von Rohal 
3 Rohalverarbeitung in den Raffinerien 






MD 1960 951 461 
MD 1961 1 031 517 
MD 1962 I 094 565 
1961 IV I 000 498 
v I 018 517 
VI I 003 509 
VII I 075 532 
VIII I 071 536 
IX 1 060 529 
X 1 100 552 
XI I 049 534 
XII 1 069 541 
1962 I I 060 532 
II 966 497 
Ill I 061 556 
IV I 064 549 
v I 134 582 
VI I 098 560 
VII I 1<41 580 
VIII I Ill 576 
IX I liS 571 
X I 134 601 
XI I 103 582 
XII I Ill 590 
1963 I 537 
II 507 
Ill 584 
MD 1960 9 988 2 389 
MD 1961 11 396 2 943 
MD 1962 12 867 3 322 
1961 IV 10 693 2 832 
v 11 310 3 099 
VI 10 839 2 882 
VII 11 373 3 048 
VIII 11 487 3 157 
IX 11 502 3 120 
X 11 851 2 914 
XI II 570 2 699 
XII 12 594 3 048 
1962 I 11 709 3 127 
II II 483 2 821 
Ill 12 583 3 218 
IV 12 309 3 340 
v 12 806 3 304 
VI 12 193 3 249 
VII 13 103 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX ll 665 3332 
X 13 637 3 299 
XI 13 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 3614 
II 3 397 
Ill 3 861 
AARDOLIE 
1 Produktie van ruwe aardolie 































2 741 2 567 
3 089 2913 
3332 3 488 
2 768 2 638 
2 915 2 809 
2 915 2 670 
3 082 2982 
3 014 3 020 
3 011 3 073 
3 266 3 210 
3 325 3 045 
3 601 3 269 
3 527 3 342 
3 110 3 051 
3 433 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 140 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3677 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
3 270 
3 633 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Siehe ,.Anmerkungen" 
74 
I Production de po!trole brut 
l Importations de po!trole brut 
3 Petrole brut traite dans les ralfincries 
4 Production de produits finis dans les ralfincrias 
I 000 t 
Neder- Belgique Luxem-



































1 708 583 
-1 791 660 















































9 071 1 939 2 581 2 455 
10 453 2 471 2 918 2834 
11 881 2 772 3 151 3 393 
10 336 2 398 2 909 2 620 
10 657 2 393 2 942 2 815 
10 145 2 763 2 653 2 462 
10 169 2372 3 009 2 857 
10 637 2 791 2 857 2 908 
10 173 2 518 2 677 2 966 
11 039 2 570 3 189 3 036 
10 554 2 060 3 089 3 100 
11 007 2 295 3 208 3 237 
11 821 2 756 3 256 3 219 
10 354 2 387 2 858 2 810 
11 888 2 558 3 413 3 263 
11 814 2 721 3 171 3 357 
11 166 2 986 3 135 3 408 
14 458 2 816 2 865 3 304 
11 <428 l 734 2 922 3 353 
12 380 2 971 3 199 3 <478 
11 694 2 841 3 043 3 379 
11 <423 2 745 3 027 3 933 
ll 517 2 680 3 595 3 635 
11 527 3 066 3 330 3577 
3 009 3 857 3 471 
2 745 3 168 
3 391 3 627 
-·-9 170 2 186 2 481 2 415 
10 538 2 737 2 814 2 743 
11 881 3 071 3 032 3272 
9 888 2672 2 480 2 478 
10 549 2 849 2 662 2 643 
10 161 2 693 2 774 2 512 
9 980 2 837 2 768 2 811 
10 497 2 927 2 631 2 841 
10 603 2 853 2 751 2900 
11 on 2 734 3 069 3 017 
10 652 2 565 2 950 2 870 
11 89] 2 834 3 337 3 269 
II 746 2 859 3 245 3 139 
10 575 2 582 2 819 2872 
11 610 3 007 3 089 3 014 
II <428 3 066 2 912 3 024 
II 806 3 047 2 969 3 321 
II 310 3 034 l 823 3 054 
12 107 3 282 3 053 3 321 
II 831 3 325 2 919 3 405 
11 739 3 054 2 810 3 474 
12 706 3 130 3 292 3 633 
12 541 3 254 3 225 3 418 
11 652 3 213 3 231 3 591 
3 349 3 540 3 575 
3 087 3 072 
3 538 3 382 
1 Produzione di petrolia greggio 






} 1 723 
} 1 366 
} 1 660 
} 1 837 
I 
} 1 842 
I 
} 1 868 






} ~ 655 




} 1\ 767 
} '\ 859 
} 1 i 936 
i 




















































749 ~ I 
I 
i 
<C Produzione totale di prodotti lavoratl nelle ralfineric 























































. -- 1960 Mm 
·- 1961 Mm 
1962 Mm 












































































1961 MD 111 
1962 MD 106 

















































































Produktie der raffinaderijen 
f Vloeibaar gas 
:Z Raffinaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 










































































































































, 3 i sence d'aviation 
1 000 t 
f , ~az de p~trole liqut!fie 


















! I 19 14 
-
I 21 15 
-
19 14 
- 18 14 







i 17 18 
- I 21 19 
-
i 23 19 
- I I 20 18 
























- ' 449 536 
-
1 884 545 588 
-
1 085 605 589 
-
1 793 531 538 
-
1 829 544 5n 
-
1857 541 611 
-
1 990 582 633 
-
1 017 582 657 
-
1 943 570 598 
-






l 050 579 609 
-
1 788 522 489 
-
l 017 590 592 
-
). 049 I 600 592 
-
:z 169 i 617 673 




l 193 653 634 
-
l 110 ; 662 616 
-
lOll 595 536 
-
1 091 628 605 
-
1 936 609 556 
-







































387 } 376 234 365 
433 } 433 227 439 
401 } 407 262 447 
448 } 402 287 426 
470 } 544 303 464 
508 } 530 288 543 
556 } 491 289 506 
489 
PRODUITS PETROLIERS 




















































































































































Produzione in raffineria 
'I 
f Gas ~ilpetrolio liquelatti 
1 Gas lnfondensabili 
l Benzll'~ avio 
, I 
4 Benzil'f auto 
:: 




Erzeugung der Raffinerien 
1 Flug· Turbinenkraltstoff 








1960 MD 17 
1961 MD 30 
1962 MD 48 





















1963 I 29 
II 40 
Ill 55 
1960 MD 403 
1961 MD 46-4 
1962 MD 513 

























Produktie der raffinaderijen 
1 Jet fuels 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 




























































































1 Phrole lampant (K~ros~ne) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil rhiduel 





















































































3 336 680 
3 857 886 
-4 203 9-43 
3 724 862 
4 066 9-43 
3 722 840 
3 549 807 
3 622 911 
3 773 906 
4 067 8-49 
3 784 850 
4 356 969 
4 239 983 
-4 897 896 
-4 054 968 
-4 008 965 
-4 217 920 
l 925 890 
4 217 905 
4 262 973 
4 129 895 
-4 319 888 
4 554 993 





































699 1 107 
767 1 290 
78-4 1 -455 
676 1 211 
752 1 2n 
780 1 208 
655 1 329 
628 1 329 
737 1 334 
916 1 -416 
764 1 303 
949 1 -437 
825 1 401 
769 1 267 
782 1 297 
75-4 1 346 
766 1 538 
711 1 -411 
764 1 508 
690 1 552 
729 1 507 
831 1 544 
906 1 525 
876 1 558 
960 1 -437 
721 
828 


























































































16 - X 
10 - XI 
19 - XII 
13 - I 1963 
II 
Ill 
180 -- Mm 1960 
207 -- Mm 1961 


































































Produxi one in raffineria 
Voir .. Observations" Zie ,.Opmerkingen" ver .. osscrva:r:loni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Leicht· und mittelfliissige Heizole 














































































































































Produktie der raffinaderijen 
1 Stookolie 
1 White spirit en speciole benzines 




607 192 1s; I 347 
39 ; 100 47 I 57 } 
360 86 
II 
360 122 } 365 152 
44~ I 182 
6ril 230 } 815' 292 














432 'I 547 I 
1 465 701 I 1 198 








































Siehe .,Anmer ngen" 
I Fuel oil, fluid 
1 White spirit et essences specioles 
3 Lu brifionts 
4 Poroffine 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
1 000 t 
Neder· Belgique Luxem· 






















































































































































l~ ~ } 
~ ! } 
; i } 
i ! } 
~~ ! } 
i ! } 





















































































































































1 Olio combustibile distilloto 
l Benz.ina solvente e acquaragia minerale 
3 Lu brificonti 
4 Poroffino 
Produzione in raffineria 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservaz.ioni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Ralfinerien 
I Bitumen 
l Einsatzprodukte fur petrochemische Weiterverarbeitung 






1960 MD 97 
1961 MD 116 
1962 MD ISO 





















1963 I 32 
II 24 
Ill 68 
1960 MD 19 
1961 MD 24 
1962 MD 30 

























Produktie der ralfinaderilen 
I Bitumen 
l Grondstollen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 













































































































l Bases pour phrochimie 
3 Autres produits 






















































schaft Deutsch- Neder· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
nautili 
-l-
ll 21 53 
43 30 61 
54 36 59 
47 20 79 
51 27 52 
o40 29 53 
46 37 93 
43 36 58 
42 32 76 
33 25 85 
.... 27 42 
28 34 46 
46 30 43 
42 34 so 
47 27 78 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
46 .... 60 
64 42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 




l Materia prima per !'industria petrochimica 
3 Altri prodotti 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Bel~ique Luxem-

















































































Produzione in raffineria 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .• Osservazioni" 
78 
MINERAL~LPRODUKTE 
Ablieferungen an den iniCindischen Markt 
I Fliissiggas 
2 Flugbenzin 


































1961 MD 1 506 
1962 MD I 701 
1961 IV I 440 
v I 581 
VI I 587 
VII I 711 
VIII I 830 
IX 1 660 
X 1 596 
XI I 465 
XII I 443 
1962 I 1 370 
II 1 303 
Ill 1 531 
IV I 713 
v I 711 
VI 1 849 
VII 1 960 
VIII 1077 
IX I 814 
X I 842 
XI I 649 





land France ltalia 
(B.R.) 
-1-
46 74 57 
58 81 60 
67 84 
49 67 56 
57 74 59 
56 79 62 
58 82 69 
58 86 68 
56 83 65 
57 78 63 
58 71 60 
65 72 61 
65 75 42 
60 70 44 
66 78 53 
63 73 48 












475 452 216 
542 494 264 
626 530 321 
523 472 242 
577 502 277 
575 524 260 
589 600 304 
619 625 337 
608 SH 294 
608 495 275 
556 451 252 
518 455 272 
500 422 255 
490 393 242 
562 477 284 
636 536 311 
643 514 316 
658 607 337 
705 835 374 
728 680 405 
670 575 342 
6QS 553 356 
644 491 306 
587 478 327 




Afleveringen aan de binnenlandse markt 
I Vloci baar gas 
1 Luchtvaartbenzine 
3 Motorenbenzine 




























































1 Gaz de pitrole liquMie 
l
l Essence d'aviation 
l Essence moteur 
I ~ Carbur~acteur 

















































~~}J.•in· s aft Deutsch-
coJ.mu-




I: 16 1J 4 
' 66 15 12 2 
67 1J 11 4 
'' I I 62 1J 11 2 
76 15 12 2 
i 78 19 14 2 
I 86 17 16 2 
69 1J 15 2 
6J 16 14 2 
62 14 12 2 
70 17 9 2 
59 12 10 6 
56 11 9 2 
5J 11 8 6 
68 13 10 2 
55 11 10 3 
71 11 11 4 
85 13 19 6 
I 89 14 15 3 83 18 12 3 
60 15 12 4 
:) 
65 15 11 3 I 62 13 8 5 







I 28 26 30 
I, 35 39 35 41 49 49 
: 30 37 38 
I i 31 .n 39 
37 48 43 
' 
37 52 31 
46 46 39 
I 
52 47 31 
35 42 29 
30 34 36 
I i 33 34 40 28 36 40 
29 36 47 
36 41 62 
40 47 43 
67 51 61 
47 58 52 
47 59 45 
56 57 64 
40 57 52 
39 56 54 I, 29 46 37 
i: 36 46 40 I: 
38 so 37 
! 38 42 
I 36 52 
I Gas di petrolia liquefatti 
l Benzine avio 
3 Benzina auto 




Neder· Belgique Luxem· 
land Belgie bourg 
14 Mm 1960 
25 12 0 Mm 1961 
25 14 0 Mm 1962 
} 1J 0 IV 1961 27 19 0 v 14 0 VI 
} 17 0 VII 29 12 0 VIII 6 0 IX 
} 12 0 X 22 17 0 XI 10 0 XII 
} 1J 0 I 1962 22 8 0 II 17 0 Ill 
} 9 0 IV 28 17 0 v 13 0 VI 
} 22 0 VII 31 17 0 VIII 8 0 IX 
} 1J 0 X 21 14 0 XI 14 0 XII 























































Forniture al consumo interno 






Ablieferungen an den inl<indischen Markt 
I Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkraftstoff 
3 Heizole (aile sorten) 



























































































































































































































15 } 19 
18 
25 } 21 
18 
17 } 3 
14 
13 } 13 
15 
15 } 21 
20 
24 } 23 
18 


































Afleveringen aan de binnenlandse markt 
I Petroleum (Kerosene) 
2 Gas-/Dieselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speciale benzines 
Siehe .. Anmerkungen" 
80 
I Petrole lampant (Keros~ne) 
1 Gas-/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences speciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons i 'lterieu re 






























































































































































































































































































































3 Olio combustibile (tutti tipi) 
Neder· Belgique Lu xem-



































































































































































PRODOTTI P lTRO Ll FERI 
Fa~niture al consumo • nterno 
4 Benzina solvente e acquaragia minerale 
Zia ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
MINERAL0LPRODUKT•E 
Ablieferungen an den inliindischen Markt 
I Schmierstolle 
2 Paraffine 
3 Bitumen I I 




.j schaft land ! i 
Commu- (B.R.) France ltalir 
1 
noute 
1960 MD 54 44 
:-11) 
1961 MD 57 4S ~1, 1962 MD 58 47 4, 
i' 
1961 IV so 46 20 
v 55 47 13 
VI 54 48 11 I 
VII 55 47 l4 
VIII 58 43 10 
IX 58 51 14 
X 57 48 24 
XI 55 45 4 
XII 47 40 Q I 
1962 I 52 41 <l 
II 47 39 0 
Ill 54 45 ~ 
IV 53 46 l 
v 61 50 ~ VI 61 52 
VII 64 53 ~ VIII 61 45 
IX 55 50 6 
X 63 55 ~t XI 63 50 XII 46 43 
1963 I 48 40 ~3 
II 44 37' 
I Ill 53 50 
-3-+-
1960 MD 113 96 
1961 MD 140 114 
1962 MD 171 120 
1961 IV 131 94 
v 144 146 
VI 162 175 
VII 178 173 ', 
VIII 192 175 
IX 199 173' 
X 198 124 1 
XI 161 88! d XII 86 61 i 1962 I 58 47 
II 51 41 30 
Ill n 57 40 
IV 135 87 Sf 
v 196 148 80 
VI 206 194 Is? 
VII 245 199 114 
VIII 274 192 105 
IX 257 168 11~ 
'' 
X 296 161' 10l 
XI 192 93 55 
XII 82 58 14~ 
1963 I 24 45' ·~ II 21 45 
Ill 87 65, 
II 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleveringen aan de binnenlandse markt 
I Smeeroliin en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 






















































4 Bases pour petrochimio 






































































































































































Be giii bourg 
Mm 1960 
0 Mm 1961 
0 Mm 1962 




















































Forniture al consumo interno 
4 Materia prima per l'industria petrochimica 




t Gesamte Bruttoerzeugung 
2 Gesamte Nettoerzeugung 
3 Nettoerzeugung der iillentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemein· 
IChaft Deutsch· 




1960 MD lJ 414 9 701 6 259 4 687 
1961 MD 25 025 10 380 6 659 5 047 
1962 MD 27 U3 11 288 7 258 5 363 
1961 IV 23 212 9544 6 216 4 705 
v l3 918 9 699 6 389 5 050 
VI 23 520 9 370 6 481 4 908 
VII 23 414 9532 6 164 5 176 
VIII 22 870 9 830 5 529 4 790 
IX 24 824 10 207 6 536 5 166 
X 27 006 11 292 7 155 5 306 
XI 27 481 11 536 7340 5 267 
XII 28 189 11 651 7 711 5 457 
1962 I 28 391 11 819 7 643 5 484 
II 15 763 10 818 6 n5 5 088 
Ill 28 340 11 825 7 671 5 517 
IV 25 376 10 433 7 115 4 865 
v 26 267 10 717 7 101 5 395 
VI 14 590 9934 6 683 5 161 
VII 25 383 10 440 6 733 5 492 
VIII 14 412 10 567 5 838 5 099 
IX 26 374 10 968 7 044 5 251 
X 29 230 12 368 7 856 5 455 
XI 30 014 12 588 8 071 5 686 
XII 31 147 12 970 8 561 5 859 
1963 I 32 919 13 801 8974 6 156 
II 19 119 12 335 7 910 5 482 
Ill 7 132 
-3-
1960 MD 15 154 5 497 4 361 3 606 
1961 MD 16 076 5 866 4 546 3 865 
1962 MD 17 444 6 370 4 950 4 119 
1961 IV 14 910 5 440 4 248 3 560 
v 15 401 5 495 4 411 3 807 
VI 15 217 5 283 4 659 3 645 
VII 15 136 5 346 4 428 3 854 
VIII 14 512 5 518 3 825 3 564 
IX 15 473 5 687 4 064 3 980 
X 16 811 6 254 4 502 4 108 
XI 17 615 6 482 4934 4 132 
XII 18 536 6 667 5 432 4 290 
1962 I 18 529 6 630 5 387 4313 
II 16 842 6 099 4 752 4 009 
Ill 18 131 6600 5 149 4 384 
IV 16 626 5 914 5143 3 722 
v 17 393 6 166 5 267 4 042 
VI 16 056 5 688 4 891 3 758 
VII 16 419 5 902 4 n4 4 066 
VIII 15 425 5 826 4 093 3 750 
IX 16 661 6 128 4 597 4 018 
X 18 133 6844 4 828 4 246 
XI 18 943 7 111 5 054 4 449 
XII 20 154 7 530 5 536 4 672 
1963 I 21 458 7 912 5 981 4 966 
II 18 814 6 928 5 271 4 389 
Ill 5 393 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktie 
1 Totaal bruto produktie 
1 Totaal netto produktie 
3 Nettoproduktie van de open bare bedrljven 
4 Nettoproduktie van de zellopwekkers 
Siehe ,.Anmerkungen" 
82 
Production totale brute 
2 Production totale nette 
PRODUCTION D1ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (10' kWh) 
Neder· Bel~l'!~• Luxem· land bourg Be goe 
1 376 1 263 128 
1 469 1 336 13-4 
1 604 1 462 133 
1 346 1 268 133 
1 363 1 282 135 
1 322 1 305 134 
1 258 1 148 136 
1 308 1 283 130 
1 398 1 386 131 
1 610 1 509 134 
1 708 1 497 133 
1 731 1 503 136 
1 780 1 526 139 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 139 
1 475 1 367 121 
1 537 1 394 123 
1 372 1 325 115 
1 382 1 213 123 
1 436 1 353 119 
1 527 1 454 130 
1 761 1 646 144 
1 862 1 661 146 
1 874 1 713 170 
2 039 1 786 163 
1 758 1 606 138 
1 710 135 
1 002 687 2 
1 076 718 5 
1 192 805 8 
978 690 4 
982 703 3 
947 680 3 
901 605 2 
946 667 2 
1 025 715 2 
1 180 763 4 
1 254 805 8 
1 295 843 9 
1 342 849 8 
1 191 783 8 
1 253 846 6 
1 087 750 8 
1 134 780 4 
998 720 1 
1 006 670 1 
1 039 716 1 
1 143 n4 2 
1 313 892 10 
1 401 910 18 
1 433 941 42 
1 588 975 36 




echaft Deutsch- Neder· Belgl<jUe Luxem· land France ltalia land bourg Commu• (B.R.) Belgoi 
naut6 
-2-
11 310 9 on 6 025 4 607 1 303 1 177 122 Mm 1960 
lJ 802 9 706 6 387 4 947 1 388 1 247 127 Mm 1961 
25 729 10 547 6 938 5 236 1 518 1 368 127 Mm 1962 
22 103 8 925 5 966 4 630 1 272 1 184 126 IV 1961 
21 809 9082 6143 4 971 1 287 1 197 129 v 
11 450 8 no 6 253 4 832 1 248 1 220 127 VI 
22 349 8 917 5 945 5 097 1 187 1 074 129 VII 
21 755 9 197 5 306 4 694 1 236 1 198 124 VIII 
23 506 9534 6 201 5 032 1 319 1 295 125 IX 
25 570 10 547 6 797 5 166 1 521 1 411 128 X 
26 060 10 775 7 007 5 133 1 617 1 401 127 XI 
16 783 10 894 7 401 5 317 1 637 1 405 129 XII 
16 998 11 057 7 349 5 349 1 685 1 426 132 I 1962 
24 481 10 123 6 496 4 959 1 497 1 285 122 II 
26 900 11 061 7 330 5374 1 579 1 423 133 Ill 
14 167 9 no 6 850 4 755 1 397 1 280 115 IV 
15 076 10 034 6 861 5 306 1 455 1 303 117 v 
23 448 9 284 6 442 5 076 1 298 1 238 110 VI 
24 137 9 751 6 442 5 390 1 304 1 133 117 VII 
23 159 9 866 5 570 4 989 1 355 1 266 113 VIII 
24 934 10 235 6664 5 108 1 443 1 360 124 IX 
27 565 11 531 7 398 5 293 1 665 1 541 137 X 
28 349 11 745 7 610 5 536 1 763 1 555 140 XI 
29 448 12112 8 108 5 692 1 n3 1 600 163 XII 
31 168 12 870 8 556 5 990 1 930 1 665 157 I 1963 
27 631 11 494 7 516 5 326 1 663 1 501 131 II 
6 841 1 708 1 599 129 Ill 
-4-
7 156 3 581 1 664 1 001 300 489 120 Mm 1960 
7 726 3 839 1 841 1 082 312 530 122 Mm 1961 
8 188 4 178 1 988 1 117 325 562 118 Mm 1962 
7 183 3 485 1 718 1 070 294 494 122 IV 1961 
7 408 3 587 1 732 1 164 305 494 126 v 
7 133 3 487 1 594 1 187 301 540 124 \VI 
7 113 3 571 1 517 1 243 286 469 127 VII 
7 233 3 679 1 481 1 130 290 531 122 VIII 
8033 3 847 2 137 1 052 294 580 123 IX 
8 759 4 293 2 295 1 058 341 648 124 X 
8 445 4 293 2 073 1 001 363 596 119 XI 
8 247 4127 1 969 1 027 342 562 120 XI 
8469 4 427 1 962 1 036 343 5n 124 I 1962 
7 640 4 024 1 744 950 306 501 114 II 
8 661 4 461 2 181 990 326 5n 127 Ill 
7 541 3 856 1 707 1 033 310 528 107 IV 
7683 3 868 1 594 1 264 321 523 113 v 
7 391 3 596 1 551 1 318 300 518 109 VI 
7 718 3 849 1 668 1 324 298 463 116 VII 
7 734 4040 1 4n 1 239 316 550 112 VIII 
8272 4 107 2 067 1 090 300 586 112 IX 
9 432 4 687 2 570 1 047 352 649 127 X 
9 406 4634 2 556 1 087 362 645 112 XI 
9 294 4 582 2572 1 020 340 659 121 XII 
9 710 4 958 2 575 1 024 342 690 121 I 1963 
8 817 4 566 2 245 937 319 643 107 II 
1 448 709 115 Ill 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRJCA 
Produzlone totale 
Produzione totale lorda 
1 Produzlone totale netta 
3 Produzlone netta della dlstribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoproduttori 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osserva.z.ioni" 
ELEKTRIZITJlTSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energiequellen 
1 Bruttoernugung aus herkommlicher Wiirmekralt 
2 Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Gemein· 
schaft Deutsch-
land France ltalia Commu- (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 MD 14 875 8 619 1 836 669 
1961 MD 16 985 9 302 3 408 1 358 
1962 MD 19 505 10 232 4 192 1 903 
1961 IV 15111 8 -40-4 3 097 887 
v 15 065 8 313 3 093 897 
VI 14 363 7 98-4 2 774 861 
VII 14 175 8 225 2 628 890 
VIII 15 191 8 532 2 758 1 292 
IX 18 646 9 261 4 -423 2 055 
X 10 565 lO 528 -4 6-47 2 152 
XI 10 435 10 785 -4 289 2 0-49 
XII 19 877 10 586 3 826 2 131 
1962 I 19 790 10 757 3 620 2 001 
II 18 375 9 752 3 -468 2 105 
Ill 10 498 10 780 -4314 2 102 
IV 16 875 9 153 3 213 1 579 
v 16 176 9 227 2 881 1 134 
VI 15 184 860-4 2 93-4 9-43 
VII 16 870 9 168 3 628 1 36-4 
VIII 17 391 9 -455 3 -425 1 611 
IX 10 430 10 060 -4 980 2 288 
X l) 863 11 6-42 6 088 2 597 
XI 14 045 11 951 6 0-41 2 406 
XII 14 535 12 2-42 5 89-4 2 705 
1963 I 15 539 13 145 5 853 260-4 
II l) 386 11 8-45 5 588 2 -486 
Ill 3 839 
-3-
1960 MD 11 
-
11 
-1961 MD 22 2 20 
-1962 MD 41 8 33 
-







-VI 33 1 32 
-
VII 33 -4 29 
-VIII 14 1 23 
-IX 15 5 20 
-
X 15 7 18 
-XI 7 3 4 
-XII 13 2 11 
-
1962 I 41 10 32 
-II -48 8 40 
-Ill 60 11 -49 
-
IV .. 6 10 36 
-
v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII -41 0 -42 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
1963 I 63 11 -49 
-II 58 10 4-4 
-Ill 19 
-
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Praduktie naar energlebronnen 
1 Brute konventlonele thermische produktie 
1 Netto konventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermisch produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Siehe .. Anmerkungen" 
I 
I 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'energie 
r e mo assoque ru e 
1 Production thermique classlque nette 
3 Production nuclecoire nette 
1 P oduction th r ·que cl b t 
4 Production ~~othermique nette 
5 Production ydraulique nette 




























































.1 248 127 
1 320 129 
,1 4-49 124 
I '1 249 128 
i 1 266 133 
11 292 130 
1 140 13<1 
, 27-4 128 
' 380 129 
t 497 131 
' -479 125 
' -477 126 
t 502 130 
i l 349 120 500 134 
1 343 112 
1 378 119 
1 316 115 
1 206 122 
'1 3-46 118 1' 4-47 128 
1 641 134 
1 657 128 
.1 693 127 
I 
1'111 127 
1 596 113 

















' 197 ! 177 


















schaft Deutsch- Neder- Belgi~ue Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belg i bourg 
naut6 
-1-
13 850 8 009 2 637 618 1 303 1 162 120 Mm 1960 
15 836 8 6-41 3 169 1 283 1 388 1 232 123 Mm 1961 
18 196 9 506 3900 1 801 1 517 1 35-4 118 Mm 1962 
14 076 7 798 2 880 839 1 272 1 165 122 IV 1961 
14 034 7 711 2 881 8-48 1 287 1 181 126 v 
13 378 7 400 2 585 814 1 2-48 1 207 12-4 VI 
13191 7 623 2 4-46 8-42 1 187 1 066 127 VII 
14 146 7 912 2 565 1 222 1 236 1 189 122 VIII 
17 384 8600 -4 110 1 9-43 1 319 1 289 123 IX 
19 188 9 793 -4 316 2 035 1 521 1 399 12-4 X 
19 077 10 035 3 986 1 937 1 617 1 383 119 XI 
18 551 9 8-4-4 3 556 2 015 1 637 1 379 120 XII 
18 480 10 011 3 368 1 890 1 685 1 402 124 I 1962 
17 164 9 070 3 225 1 997 1 -497 1 261 114 II 
19 134 10 031 -4 009 1 984 1 579 1 -40-4 127 Ill 
15 747 8 505 2 990 1 492 1 397 1 256 107 IV 
15 175 8 559 2 685 1 076 1 455 1 287 113 v 
14 223 7 966 2 732 889 1 298 1 229 109 VI 
15 700 8-492 3 371 1 291 1 304 1 126 116 VII 
16 199 8 76-4 3 182 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
19 044 9 338 4 622 2 166 1 4-43 1 353 122 IX 
22 149 10 815 5 649 2 457 1 665 1 536 127 X 
22 -439 11 119 5 60-4 2 280 1 763 1 551 122 XI 
22 906 11 399 5 -471 2 561 1 773 1 581 121 XII 
13 865 12 230 5 -470 1 -46-4 1 930 1 650 121 I 1963 
11 851 11 019 5 220 2 352 1 663 1 -491 107 II 
3 582 1 572 115 Ill 
I Gemein-~D h I I I I I I 1chaft ~~~~ • France ltalia Neder- Belgiq~e Luxem-Commu- (B.R.) land Belgoe bourg naut6 
-5-
8 176 1 068 3 378 3 815 
-
14 2 Mm 1960 
7 755 1 063 3 197 3 -474 
-
16 5 Mm 1961 
7 300 1 033 3 00-4 3 2-41 
-
13 9 Mm 1962 
7 815 1 127 3 061 3 60-4 
-
19 4 IV 1961 
8 553 1 371 3 233 3 930 
-
16 3 v 
8 859 1 369 3 636 3 838 
-
13 3 VI 
8 835 1 290 3 -470 -4 065 
-
8 2 VII 
7 194 1 284 2 718 3 281 
-
9 2 VIII 
5 911 929 2 071 2 903 
-
6 2 IX 
6 163 747 2 "'3 2 937 - 12 -4 X 6 786 737 3 017 3 006 
-
18 8 XI 
8 016 1 0-48 3 83<1 3 109 
-
26 9 XII 
8 179 1 036 3 9-49 3 262 
-
2 .. 8 I 1962 
7 093 1 0-45 3 231 2 785 
-
24 8 II 
7 507 1 019 3 272 3 191 
-
19 6 Ill 
8 183 1 255 3 8H 3 072 
-
2~ 8 IV 
9 670 1 -46-4 4 151 4 035 
-
16 -4 v 
8 999 1 310 3 679 -4 000 
-
9 1 VI 
8 201 1 259 3 029 3 905 
-
7 1 VII 
6 748 1 101 2 370 3 269 
-
7 1 VIII 
5669 887 2 022 2 751 
-
7 2 IX 
5 073 705 1 718 2 636 
-
-4 10 X 
5 656 619 1 958 3 057 
-
-4 18 XI 
6 179 703 2 585 2 932 
-
17 -42 XII 
7 033 629 3 037 3 319 
-
12 36 I 1963 
5531 465 2 252 2 785 
-
6 2-4 II 
3240 
-
22 14 Ill 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzione per fontl dl energla 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
• Produzione geotermica, netta 
5 Produzione ldroelettrica, netta 
Zie .. Opmerklngen" Vedi .,Osserva.zioni" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einluhr aus der Geme~nschalt 
2 Auslu hr in die Gemeinschafc 
3 Einluhr aus dritten Landern 
4 Ausfuhr in dritte Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations en provenance de Ia Communauce 
2 Exportations vers Ia Communaute 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
GWh (10" kWh) 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem-




1960 MD 124 44 14 5 22 34 7 
1961 MD 147 66 14 6 29 28 3 
1962 MD 191 77 19 23 30 22 20 
1961 IV 95 31 7 5 18 32 2 
v 78 30 4 4 11 27 2 
VI 121 67 0 2 23 27 3 
VII 130 74 8 2 14 29 3 
VIII 151 62 31 2 24 29 3 
IX 245 142 14 6 53 26 4 
X 283 147 32 3 67 29 5 
XI 184 95 12 4 45 23 5 
XII 114 48 16 3 23 19 5 
1962 I 115 42 8 17 20 23 5 
II 85 23 14 15 8 22 3 
Ill 191 51 10 76 27 22 6 
IV 169 50 4 59 23 21 12 
v 111 51 9 19 2 27 14 
VI 125 59 13 5 13 18 17 
VII 139 52 15 18 14 25 15 
VIII 207 84 24 8 41 37 13 
IX 214 112 17 17 46 10 12 
X 310 129 57 15 60 23 26 
XI 275 130 33 2 54 17 39 
XII 344 141 30 22 55 18 78 
1963 I 364 130 6 58 58 36 76 
II 400 129 55 55 73 28 60 
Ill 190 31 38 
-3-
1960 MD 603 453 135 15 -
- -1961 MD 628 «2 154 31 
- - -1962 MD 607 392 122 97 
- - -
1961 IV 689 507 152 30 
- - -v 875 706 140 29 
- - -VI 929 769 122 38 
- - -
VII 923 764 128 31 
- - -VIII 888 752 111 25 
- - -
IX 571 389 166 16 
- - -
X 344 241 85 18 
- - -XI 357 168 131 58 
- - -XII 468 207 210 51 
- - -
1962 I 455 209 189 57 
- - -
II 488 198 222 68 
- - -Ill 479 218 198 63 
- - -
IV 554 363 92 99 
- - -v 666 535 66 65 
- - -VI 826 683 83 60 
- - -
VII 8]6 661 87 88 
- - -VIII 898 678 96 124 
- - -IX 617 401 97 119 
- - -
X 553 289 105 159 
- - -
XI 453 253 89 111 
- - -XII 509 221 136 152 
- - -
1963 I 599 243 226 130 
- - -
II 465 147 211 107 
- - -Ill 300 
- - -
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lncvoer uit de Gemeenschap 
2 Uicvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Uicvoer naar derde Iandon 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemein· 
ochaft Deutsch· 




118 18 49 3 
146 9 53 5 
187 17 66 4 
96 13 33 4 
74 12 33 1 
126 8 38 3 
121 2 63 1 
127 13 64 0 
241 4 68 5 
187 1 61 22 
110 2 77 12 
138 9 62 7 
125 10 63 0 
81 8 38 5 
151 7 62 8 
165 9 94 5 
Ill 10 85 1 
130 21 77 3 
148 21 87 6 
193 26 77 1 
202 4 51 1 
284 12 36 2 
291 21 45 9 
354 59 71 5 
387 47 114 3 
407 78 85 4 
38 
-4-
267 132 108 27 
265 139 108 19 
348 197 141 10 
145 81 59 5 
156 87 53 16 
190 86 81 23 
237 94 127 16 
241 79 143 20 
275 135 125 15 
342 217 123 2 
401 244 1« 13 
360 207 127 26 
288 176 97 15 
315 222 75 18 
4ll 278 148 7 
347 165 182 0 
142 58 79 5 
117 37 76 4 
170 49 113 8 
217 39 150 28 
387 191 183 13 
496 273 214 9 
512 357 147 8 
755 523 224 8 
815 483 323 9 
770 463 302 5 
170 
1 lmportaxioni dalla Comunicl\ 
2 Esportaxionl verso Ia Comunicl\ 
3 lmportazionl dol Paesl cerzi 
4 Esport~Hionl verso i Paesi terzi 
Neder• Belgique Luxem-




12 30 6 Mm 1960 
26 48 5 Mm 1961 
32 61 7 
r 
1962 
11 28 7 1961 
6 16 6 
27 45 5 I 
20 29 6 I 
10 36 4 II 
61 99 4 IX 
' 
79 119 5 X 
45 70 4 XI 
21 34 5 XII 
20 28 4 I 1962 
8 18 4 II 
27 « 3 Ill 
15 40 2 IV 
0 25 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 1Vll 
30 58 1 iVIII 
54 90 2 IX 
79 146 9 X 
77 122 17 XI 
65 114 40 XII 
66 123 34 ,I 1963 
80 135 25 II 

























































SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zie ,.Opmerklngen•• Vedi .,Osservo.z.ioni" 
I 
i 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER EN ERGlE i ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE ! 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinschaft: Importations de chaque pays de Ia Communaute: 
1 Deutschland (B.R.), l Frankreich, 3 Ita i n, 1 Allemagne (R.F.), 1 France, 3 ltalie, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 6 Lu mbur~ 4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
aus anderen Liind der emeinschaft en provenance des autres pays de Ia Communaute 
GWh (10' kWh) 
Deutschlani (B.R )l 
I 
Neder. I Belgi~~ France land Belg1e. 
-1-
1960 MD 29 5 tO 
1961 MD 35 16 t5 
1962 MD 32 23 16 
1961 IV 22 1 :a 
v 23 0 
t: 
VI 29 16 
VII 49 12 
VIII so 1 
IX 54 50 rs 
X 46 62 39 
XI 46 32 ~~ XII 26 14 
1962 I 2.f 12 ;6 
II 16 
- ~~ Ill 24 17 
IV 34 9 I '7 
v 45 0 6 
VI 51 1 i7 
VII 46 1 '5 
VIII 50 20 IH 
IX 30 53 t9 
X 20 58 : .. 3 
XI 19 57 JB 
XII 27 53 ~~ 1963 I 23 39 






Belgique Deuuch· land land. 
(B.R.) Belgii (B. I\.~ 
-4-
1960 MD 7 15 i 11 
1961 MD 3 27 7 
1962 MD .. 26 6 
1961 IV 3 15 
' 
11 
v .. 7 
I 
9 
VI 2 21 s 
VII 3 11 5 
VIII 5 19 8 
IX 1 52 3 
X 0 67 1 
XI 1 .... I 2 
XII .. 19 I 5 
1962 I 3 17 7 
II 
-
8 ! ; 8 Ill 2 25 5 
IV 3 20 6 
v 1 1 8 
VI 12 1 9 
VII 11 3 I' 7 
VIII 13 28 113 
IX 3 43 I 1 
X 0 60 I 0 
XI 1 53 1 
XII 0 55 1 
1963 I 0 58 1 
II 0 73 0 
Ill 0 
! 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGI): 
lnvoer van elk land van de Gemeenschap: 
1 Duitsland (B.R.), l Frankrijk, 3 lto.Oi. 































































4 Nederland, 5 Belgii, 6 Lo>!emburg 
uit andere Ianden van de Gemeenschap 





Luxem· ltalia France Belgii bourg 
-1-
-3-
7 3 1 5 Mm 1960 
9 .. 1 6 Mm 1961 
10 8 1 23 Mm 1962 
2 .. 1 5 IV 1961 
2 1 1 .. v 
0 0 0 2 v 
1 6 1 2 VII 
28 3 0 2 VIII 
8 6 0 6 IX 
23 7 2 3 X 
6 4 2 .. XI 
10 .. 2 3 XII 
3 .. 1 17 I 1962 
9 .. 1 15 II 







10 2 1 5 VI 
8 .. 1 18 VII 




27 28 2 15 X 
9 22 2 2 XI 
7 21 2 22 XII 
0 .. 2 58 I 1963 
2 5 2 55 II 








.. 3 Mm 1960 
.. 
-
1 2 Mm 1961 
1 .. 1 11 Mm 1962 
6 
-
1 1 IV 1961 
6 
-
1 1 v 
5 
-
1 2 VI 
5 
-
2 1 VII 
.. 
-
1 2 VIII 
3 
-
2 2 IX 
2 
-
1 .. X 
2 
-
1 .. XI 
2 
-
1 .. XII 
2 
-
2 3 I 1962 
3 
-
1 2 II 
1 
-
1 5 Ill 
0 
-
1 11 IV 
1 
-
1 13 v 
0 
-
1 16 VI 
0 
-
1 H VII 
0 
-
1 12 VIII 
1 
-
1 11 IX 
1 11 1 H X 
0 20 1 18 XI 
0 58 1 19 , XII 
0 5.f 1 21 I 1963 
0 35 1 24 II 
0 16 1 21 Ill 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni di ciascun paese della Comunitll: 
1 Gormania (R. F.), l Francia, 3 ltalia, 
.f Paesi Bassi, 5 Belgio, 6 Lussemburgo 
dagli altri paesi della Comunitll 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazloni" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, 1 Deuuchlands (B.R.), l Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Importations de : 
1 Communaute, 1 Allemagne (R.F.), l France, 4 ltalie 1 
en provenance des princlpaux Pays tiers 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutsch lands (B.R.), 7 Frankreichs, 8 ltaliens 
in die wichtigsten dritten Lander 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 ltalie 
vers les princlpaux Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
Communaute Deutschland 
Gemelnschaft (B.R.) 
Oster· I Schweiz I Sonstlgen Oster· I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
-1- -1-
1960 MD 214 345 44 210 236 
1961 MD 221 349 58 215 221 
1962 MD 221 326 66 210 169 
1961 IV 306 335 48 300 204 
v 381 481 13 373 327 
VI 353 566 10 350 415 
VII 303 612 8 299 460 
VIII 334 546 8 329 416 
IX 227 334 10 221 161 
X 117 216 11 111 127 
XI 95 202 60 92 72 
XII 96 214 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 114 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 114 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
1963 I 175 215 209 146 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 
-5- -6-
1960 MD 95 150 
I 
23 79 54 
1961 MD 94 141 30 81 58 
1962 MD 60 250 38 59 139 
1961 IV 64 79 2 60 21 
v 84 68 4 74 13 
VI 91 60 39 74 12 
VII 98 47 92 82 12 
VIII 81 49 112 65 14 
IX 78 134 63 68 67 
. 
X 101 222 19 100 117 
XI 109 279 13 108 136 
XII 109 237 14 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill 77 354 1 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 n 30 39 19 
VI 24 39 54 23 14 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 420 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 348 
Ill 
' 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap. 
86 
1 Duiuland (B.R.), l Frankrijk, 5 !tali! 
uit de vernaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltalil 
naar do vernaamste derde Ianden 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Obsen-ations" 
France I tall a 




33 4 11 Mm 1960 
103 0 46 6 25 Mm 1961 
75 1 40 11 83 Mm 1962 
107 
-
39 6 24 IV 1961 
133 - - 8 21 v 
115 
-
0 3 36 VI 
125 
-
0 4 27 VII 
110 
-
0 5 20 VIII 
163 
-
2 6 10 IX 
77 4 2 6 12 X 
75 12 42 3 55 XI 
81 9 119 4 40 XII 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 1 138 7 60 II 
80 
-
137 4 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
59 0 
-
5 56 v 
75 0 1 0 60 VI 
83 0 0 10 78 VII 
92 1 1 9 115 VIII 
95 1 1 8 111 IX 
100 
-
5 21 138 X 
68 
-
20 18 78 XI 
53 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 




19 17 10 Mm 1960 
78 0 24 13 5 Mm 1961 
100 8 30 2 8 Mm 1962 
57 
-
0 4 1 IV 1961 
49 
- -
10 6 v 
42 
-













52 10 2 IX 
104 2 14 1 1 X 
131 11 0 1 12 XI 
113 13 0 1 25 XII 
89 6 0 1 14 I 1961 
72 0 0 9 9 II 
146 
-








1 4 v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
53 9 88 0 25 VIII 
83 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
214 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-




SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni della : 
1 Comuniti\, 1 Germania (R.F.), 3 Francia, 4 ltalia 
dai principal! Paesi terzl 
Esportazioni della : 
5 Comuniti\, 6 Germanla (R.F.), 7 Francia, 8 ltalia 
verso I prlncipali Paesl terzl 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .,Osservazioniu 
ELEKTRIZITJlTSVERBRAUCH i I 
I BruttogesClmtverbrCluch (einschl. Eigenverbr. Pumps !m und Verluste) 
1 FUr den inliindischen MC1rkt verfiigbare Energie (einsc 
1
• Verluste) 
3 EigenverbrCluch, PumpstromClufwClnd und VeriJste ' 
4 GesClmtverbrCluch des .,lndustrie"·Sektors 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I ConsommCltion totClle brute (C1uxiliC1ires, pompClge et pertes inclus) 
1 Disponible pour le march' int6rieur (pertes incluses) 
3 ConsommCltion des CluxiliClires, pompage et pertes 
4 ConsommCltion totClle du secteur c Industria,. 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
; 
achoft Deutsch· Neder- Belgique IC1nd FrClnce ltClliC1 





1960 MD 13 757 10 049 6 251 4 676 i 1386 1 266 1961 MD 15 389 10 741 6 667 5 061 I 472 1 316 
1962 MD 27 375 11 570 7 196 5 467 ! 603 1 424 
1961 IV 13 755 9 988 6 283 4 731 
i J 
353 1 2n 
v 14 641 10 336 6 447 5 066 368 1 293 
VI 14 155 10 112 6 484 4. 922 318 1 287 
VII 14 109 10 274 6 110 5 192 t 252 1 148 
VIII 13 537 10 552 5 464 4 797 I t 321 1 273 IX 15 117 10 599 6 523 5 168 ' t 390 1 316 
I' 
X 17 004 11 462 7 088 5 303 t 598 1 419 
XI 27 411 11 553 7 262 5304 I 709 1 450 
XII 18 173 11 690 7 748 5 478 ; ' 733 1 488 
1962 I 18 548 11 884 7 680 5 543 ~ 780 1 521 
II 15 940 10 809 6 898 5 148 t 581 1 3n 
Ill 18 417 11 809 7 669 5 641 t 668 1 498 
IV 15 587 10 6n 6 935 5 018 ' 483 1 348 v 16 790 11 235 7 012 5 473 . , 539 1 396 
VI 25 194 10 618 6 626 5 219 , 383 1 318 
VII 16 040 11 083 6 635 5 584 i , 390 1 212 VIII 15 107 11 264 5 731 5 202 'I 447 1 332 
IX 16 616 11 286 6 924 5 373 , 519 1 374 
X 19 313 12 501 7 768 5 618 1 
1
1 741 1 523 
XI 19 939 12 593 8 001 5782 ~~ m 1 556 XII 30 891 12 750 8 432 6 020 1 617 
1963 I 31 680 13 644 8 769 6332 I ~ 031 1 699 
II 18 917 12 070 7 789 5 635 I r 751 1 499 Ill 7414 
I 
1 556 
-3- I i 1960 VD 9 631 4 068 2 459 2 134 493 449 
1961 VD 10 301 4 351 1 555 2 365 
:I 
527 476 
1962 VD 11 175 4 791 2 790 2 575 568 505 
1961 1 10 180 4 216 2 n8 2 302 546 460 
2 9 193 3744 2 405 2 071 I i 485 459 3 10 031 4 255 2 225 2 594 4n 451 
4 11 704 5 189 2 863 2 491 I 599 533 1962 1 11 513 4 651 3 003 2 n1 593 520 
2 10 041 4 056 1 674 2 287 i 518 481 3 10 704 4 608 2 550 2 517 524 470 




VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE ' ! 
1 TotC1C1I brutoverbruik (incl. eigenverbruik, pompcenttClles en verliexen) 
1 Beschikbare energie voor de binneniClndse markt (i~c~. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik vCln pompcentrClles en verlie~en 











































Siehe .,Anmerkungen'' -i j Voir .,ObservCltions" 






achoft Deuuch- Neder- Bel~ique Luxem· land FrClnce ltC1IiC1 
Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
nout6 
-1-
21 489 9 310 6 002 4 562 1 313 1 180 123 Mm 1960 
14 001 9 947 6 382 4 927 1 392 1 228 125 Mm 1961 
15 800 10 667 6 858 5300 1 516 1 329 133 Mm 1962 
21 488 9 245 6 029 4 626 1 279 1 188 121 IV 1961 
13 307 9 579 6 156 4 947 1 292 1 208 125 v 
11 961 9 379 6 215 4 796 1 244 1 202 115 VI 
21 860 9 533 5 883 5 063 1 181 1 074 126 VII 
11165 9 800 5 240 4 661 1 250 1 191 123 VIII 
13 619 9 791 6 186 4 994 1 311 1 222 125 IX 
15 385 10 578 6 726 5 123 1 509 1 321 128 X 
15 816 10 661 6 926 5 140 1 617 1 354 128 XI 
16 733 10 832 7 430 5313 1 639 1 390 129 XII 
17 018 11 024 73n 5 378 1 685 1 421 133 I 1962 
14 545 10 037 6 612 4 989 1 497 1 289 121 II 
16 841 10 943 7 325 5 458 1 579 1 401 136 Ill 
14 183 9 873 6 651 4 868 1 405 1 261 125 IV 
15 359 10 406 6 728 5334 1 457 1 305 129 v 
13 907 9 818 6340 5 084 1 309 1 231 125 VI 
14 586 10 252 6 328 5 432 1 312 1 132 130 VII 
13 675 10 427 5 460 5 052 1 366 1 245 125 VIII 
14 985 10 404 6 542 5 190 1 435 1 280 134 IX 
17 451 11 509 7 309 5 426 1 646 1 418 143 X 
18 061 11 591 7 537 5 601 1 740 1 450 142 XI 
18 917 11 714 7 970 5 823 1 763 1 504 143 XII 
30 731 12 551 8340 6 136 1 922 1 578 150 I 1963 
17 114 11 092 7 388 5 449 1 656 1 394 135 II 
7 114 1 445 142 Ill 
-4-
43 189 18 685 11 505 8 146 2 023 2 605 326 Mt 1960 
45 711 19 660 12 266 8 698 2 105 2 661 333 Mt 1961 
48 135 20 545 12 950 9 185 2 255 2 852 350 Mt 1962 
45 057 19 600 12 255 8 191 2 144 1 1961 
45 371 19 191 12 289 8 823 2 075 1 
44 419 19 569 11 419 8 551 2 021 3 
48 030 20 280 13 102 9 225 2178 4 
47 473 20 126 12 980 8 826 2 233 1 1961 
47 411 19 906 11 917 9 148 2 116 1 
46 991 20 485 11 835 9 435 1234 3 
50 371 21 575 13 658 9 370 2 321 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo totale lordo (ausiliClri, pompClggio e perdite incluse) 
1 Disponibile per II mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo del servizi ClusiliClri, pompClggio e perdite 
4 Consumo totClle del settore c Industria,. 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,Osservazioni" 
87 
ELEKTRIZIT.li.TSVERBRAUCH 
1 Verbruuch des Stein- und Bruunkohlenbergbuus 
2 Verbruuch der Eisen- und Stahlindustrie 
3 Verbruuch der NE-Metullindustrie 
4 Verbrauch der eisen· und metullverurbeitenden lndustrie 
5 Verbruuch der chemischen lndustrie 
6 Verbruuch der lndustrie der Steine und Erden, einschl. Glus und Keramik 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommution des mines de houille et de lignite 
2 Consommution de l'industrie siderurgique 
3 Consommation de l'industrie des m'taux non ferreux 
4 Consommution de l'industrie mecunique et electromecunique 
5 Consommation de l'industrie chimique 









1960 VD 3769 2 22-4 901 15 
1961 VD 3 855 2 331 877 17 
1962 VD 4 000 2 450 900 20 
1961 1 3 910 2 338 922 17 
2 3 787 2 260 858 17 
3 3 730 2 303 825 18 
4 3 991 2 421 903 17 
1962 1 4 150 2 490 985 21 
2 4 001 2374 953 22 
3 3944 2 410 917 19 
4 4 161 1 532 1 045 20 
-3-
1960 VD 3 734 1 235 1 820 514 
1961 VD 3 970 1 260 2 025 511 
1962 VD 3 965 1 255 2 050 470 
1961 1 3 669 1 250 1 765 477 
2 4 055 1 266 2 077 535 
3 4 098 1 275 2 144 522 
4 4 059 1 249 2 114 508 
1962 1 3 876 1 210 1 956 527 
2 4 042 1 235 2 109 519 
3 4 018 1 278 2 087 498 
4 3 980 1 296 1 997 482 
-5-
1960 VD 11 146 5 596 2340 2 120 
1961 VD 11 765 5 842 2 509 2 220 
1962 VD 11 480 6 122 2 625 2 420 
1961 1 11 329 5 709 2373 2 060 
2 11 865 5 799 2 635 2 246 
3 11 777 5 984 2 491 2 147 
4 12 089 5 876 2 535 2 427 
1962 1 11 941 5 814 2 386 2 359 
2 12 510 6 065 2 620 2 486 
3 12 763 6 309 2 529 2 554 
4 11 554 6300 2 524 2 4H 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik vun steen· en bruinkoolmijnen 
2 Verbruik vun de ijzer· en stuulindustrie 
3 Verbruik vun de non-ferro metullurgische industrie 
4 Verbruik vun de metaulverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
Neder- Belgique Luxem· 














16 147 2 
21 151 3 









696 483 12 
713 467 15 









6 Verbruik van do glus- kerumiek en bouwmaterialenindustrie 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,,Observations" 
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Gemein-
Deutsch-schaft Neder- Belgique Luxem-lund Frunce ltuliu 
Commu- (B.R) lund Belgie bourg 
naute 
-2-
7 316 2 981 1 890 1 411 166 507 302 Mt 196~ 
7623 3 068 1 982 1 519 177 574 303 Mt 196~ 7 810 3 126 2 060 1 460 203 643 317 Mt  
7 692 3 147 2 095 1 489 178 304 1 196 
7 609 3 009 1 997 1 525 174 303 2 
I 7372 3 049 1 751 1 502 173 302 3 7 817 3 068 2 084 1 561 181 304 4 I 
7 884 3 154 2 178 1 450 197 303 1 196-:i 
7 619 3 038 2072 1 421 198 306 2 
7 668 3 162 1 811 1 596 200 315 3 
7 941 3 151 2 189 1 452 216 338 4 
-4-
4533 2 163 1 018 950 244 157 2 Mt 1960 
4 953 2373 1 079 1 076 249 174 2 Mt 1961 
5 380 2 553 1 200 1 160 261 200 2 Mt 1961 
5 167 2 515 1 196 1 009 264 1 1961 
4 830 2 2-47 1 053 1 128 240 2 
4 391 2 190 836 989 219 3 
5 412 2 541 1 131 1 176 274 4 
5 658 2 696 1 329 1 163 271 1 1962 
5 151 2373 1 138 1 212 255 2 
4 671 2 3-41 922 1 007 238 3 
5 90 2 802 1 361 1 261 281 4 
-6-
1 777 1 213 594 I 734 79 152 4 Mt 1960 
3 087 1 343 649 848 81 161 5 Mt 1961 
3 340 1 446 700 920 90 190 6 Mt 1962 
1 798 1 181 635 749 77 1 1961 
3 124 1 364 653 862 84 2 
3 271 1 440 625 954 79 3 
3 154 1 387 683 825 83 4 
2933 1 235 677 772 83 1 1962 
3 444 1 462 720 986 92 2 
3 484 1 562 673 977 92 3 
3 515 1 523 725 933 92 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo delle miniere di curbone 
2 Consumo dell'industria siderurgica 
3 Consumo dell'industria dei metalli non ferrosi 
4 Consumo dell'industria meccanica e elettromecanica 
5 Consumo dell'industria chimicu 
6 Consumo dell'industria del vetro, della ceramica e dei materiali da 
costruzione 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
I 
ELEKTRI%1TJI.T$VERBRAUCH 
1 Yerbrauch der ~.~· tilindustrie 
l Yerbraucb der •· und Papierindustrie 
l Yerbrauc~ der * rungs- und Genussmittelindustrie 
4 Yerbrauc~ der s~ tigen lndustrien 
5 Gesamtvefbrauc' fm ,.Yerkehrs"-Sektor 




CONSOMMATJON D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
l Consommation de l'industrie du bois et du papier 
l Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non d~nomm~es ailleurs 
5 Consommation totale du secteur «Transports,. 
6 Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
GWh (10" kWh) 
G~~~if Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 




1960 YO l l3 1 010 745 892 175 201 
1961 YO 3 28 1 043 825 968 180 211 
1962 YO 3 360 1 077 890 1 000 186 216 
II 
1961 1 3 360 1 115 894 944 188 
2 3 207 1 006 824 995 172 
3 1878 951 674 903 169 
4 
3r 
1 098 906 1 031 192 
1962 1 3 so 1 148 945 984 189 
2 3 04 1 022 86-4 1 033 175 
3 1 ~D 977 699 882 176 4 3 ,1$ 1 160 1 007 1 081 205 
! II ~~ -3-
1960 YO 608 364 -485 200 117 
1961 YO l 891 638 417 516 208 121 1962 YO 1 Ol 672 450 560 212 140 
'' 
1961 1 1 651 558 387 -410 180 2 1 67 555 338 -458 202 
3 1 84 606 345 545 223 
.. I 1 430 826 596 6-49 227 
! I 
1962 1 1 73) 588 405 419 192 2 1 69 590 378 398 209 
3 
1 ~f~ 635 37-4 773 223 4 4 876 622 567 223 
I 
I -5-
1960 YO 2 9l' 937 883 799 183 153 1961 YO 3 0 1, 968 930 820 190 156 
1962 YO 3 3 0 1 076 1 025 900 186 165 
:I 
1961 1 3 106 977 952 830 185 
2 1 880 886 866 796 182 
3 3 011 948 907 804 190 
4 3 187 1 062 995 849 203 
1962 1 3 398 1 056 1 031 915 213 
2 3 167 994 953 878 186 
3 3 303 1 057 1 011 890 178 




V<RBRUOK VAN ll.KTROSCH' EN ERGlE 
1 Yerbruik van de te'ltlelindustrie 
l Yerbruik van hout• eo papierindustrie 
3 Yerbruik van de voqdlngs· en genotmiddelenindustrie 
4 Yerbruik van de overlge lndustrie 
5 Totaalverbruik van~' "Verkeer"-sector 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver-
bruikers 











schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem .. land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute 
-l-
l 731 1 129 788 491 217 106 1 Mt 1960 
l 903 1 194 840 529 228 112 1 Mt 1961 
3 140 1 255 925 600 236 120 1 Mt 1962 
l 974 1 206 886 527 239 1 1961 
l 843 1 135 834 539 227 2 
1 744 1 211 722 499 214 3 
3 049 1 223 916 552 232 4 
3 097 1 270 9-47 523 238 1 1962 
3 004 1 191 907 558 235 2 
1 934 1 240 753 612 125 3 
3 316 1 319 989 631 246 4 
-4-
1 385 526 1 047 534 22 254 Mt 1960 
1 441 571 1 066 495 33 276 Mt 1961 
1 610 589 1 155 530 43 290 Mt 1962 
1 506 581 1 102 509 32 1 1961 
1 381 550 1 020 518 32 2 
1 315 560 1 006 472 32 3 
1 551 591 1 134 479 34 .. 
1 713 611 1 172 608 38 1 1962 
1 653 556 1 156 613 39 2 
1 444 571 1 070 517 40 3 
1 691 616 1 199 509 41 4 
-6-
15 391 6 456 3 90-4 2 951 1 460 591 28 Mt 1960 
17 071 7 243 4 249 3 302 1 596 655 27 Mt 1961 
19 360 8 215 4 825 3740 1 BOO 750 30 Mt 1962 
18 100 7 528 4 659 3 449 1 750 1 1961 
15 106 6 615 3 654 3 029 1 298 2 
15 304 6 653 3 546 3 208 1 276 3 
19 675 8 174 5 138 3 520 2 058 4 
10 518 8 579 5 233 3 864 1 990 1 1962 
17 043 7 569 4 029 3 297 1 485 2 
16 764 7 483 3 894 3 307 1 420 3 
13 186 9 227 6 357 .. 369 2 290 4 
CONSUMO OJ ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tessile 
l Consumo dell'industria del legno e della carta 
3 Consume dell'industria alimentare e dei stimulanti 
4 Consume delle altre industria non specificate altrove 
5 Consume totale del settore « Trasporti » 
6 Usi domestici, artigianato, commercia e altri 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
89 
HERK0MLICHE WJlRMEKRAFTWERKE 
U mgewandelte Brennstoffe und a us Ihnen gewonnene 
(Netto-)Erzeugung elektrischer Energie 
t Steinkohle und iiltere Braunkohle 




schaft Oeuuch· Neder-land France ltalia 
Commu· (B R.) land 
naute 
t 000 t 
1960 VD 13 354 7 186 191-4 t-40 t 359 
1961 VD 14 174 7604 3 315 269 1 436 
1962 VD 16 010 8300 4 154 273 1 500 
1961 1 14 146 7 864 2 970 249 1 440 
2 11 611 6 650 2 811 238 1 372 
3 13 488 7 136 3 286 218 1 330 
4 16 841 8 767 4 194 369 1 602 
1962 1 15 957 8 555 3 647 379 1 547 
2 u 177 731-4 2 652 206 1 389 
3 14 954 7 778 3 950 188 1 402 
4 19 931 9 553 6 365 326 1 636 
1963 1 4 938 
1 000 t 
1960 VD 11113 11 720 214 178 
-1961 VD 11 858 12 104 364 391 
-1962 vo 14 173 13 413 32-4 437 
-
1961 1 13 551 11 762 368 421 
-
2 11 653 11 019 321 313 
-
3 11 109 11 433 309 367 -
4 14 119 13 201 456 462 
-
1962 1 13 596 12 839 300 457 
-
2 12 311 11 697 291 323 
-3 14 607 13 728 418 461 
-4 16 179 15 386 288 505 
-
1963 1 276 
-
1 000 t 
1960 VD 935 21-4 161 222 208 
1961 VD 1 486 319 210 585 216 
1962 VD 1 035 387 31-4 902 263 
1961 1 1 165 337 186 361 249 
2 1 077 273 154 320 171 
3 1 517 281 216 670 180 
4 1083 384 283 989 265 
1962 1 2 040 431 2-46 938 271 
2 1 408 31-4 186 51-4 229 
3 1 793 318 273 838 218 
4 1 900 483 550 1 316 331 
1963 1 559 
10'm'(8 300 kcal/m') 
1960 VD 406 6 259 130 10 
1961 VO 497 12 340 134 10 
1962 VO 570 15 378 167 10 
1961 1 437 9 312 106 10 
2 491 16 361 104 10 
3 461 15 316 121 10 
4 596 9 372 204 11 
1962 1 571 17 382 163 10 
2 537 15 376 136 10 
3 538 13 356 15~ 10 
4 631 16 396 209 11 
1963 1 309 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen {netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Steenkolen en oudere brulnkool 





















































CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivh (nette) 
d'energle electrique 
t Houille et lignite ancien 
1 Lignite recent 
3 Produiu petroliers 
4 Gcu nature! 
Gemeln· 





15 881 t-4 811 5 257 221 2 967 2 626 Mt 1960 
28 483 15 927 6 196 447 3 158 2 756 Mt 1961 
31 440 17 538 7 886 570 3 380 3074 Mt 1962 
18 561 16 658 5 555 422 3 208 2 718 1 1961 
14 805 13 695 5 247 334 2 945 2 584 2 
16 333 t-4 61 B 5 981 342 2 872 2 520 3 
34 131 18 735 8 000 689 3 607 3 200 4 
ll 818 18 335 6 956 836 3 549 3 152 1 1962 
16 768 15 382 5 118 378 3 104 2 786 2 
19 791 15 946 761-4 322 3 091 2 819 3 
40 403 20 490 11 857 744 3 775 3 537 4 












8 966 8 378 165 424 - - - Mt 1962 
-






































3 460 742 619 853 776 470 Mt 1960 
5773 1 198 816 2 328 851 571 Mt 1961 
7 960 1 486 1 221 3 608 1 028 623 Mt 1962 
4 869 1 194 739 1 503 950 483 1 1961 
4 146 1 071 602 1 299 688 586 2 
5983 1 152 839 2 653 719 620 3 
7991 1 374 1 123 3 857 1 045 593 4 
7 937 1 522 983 3 806 1 059 567 1 1961 
5 585 1 247 742 2 092 904 600 2 
7 141 1 381 1 074 3 381 867 539 3 
11 095 1 794 2 083 5 152 1 281 785 4 



















































CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzlone derlvata (netta) 
dl energla elettrica 
1 Carbon e lignite antica 
2 Lignite recente 
3 Derlvatl del petrolio 
4 GClS naturale 




Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrlscher Energie 
1 En:eugte Gase ' i 
l Sonstige Brennstolle i i 
3 Mittlerer speziflscher Warmeverbrauch je .kWh r e to 
Gemeln· 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSJQUES 
Combustibles transformo!s et production do!rlvo!e (nette) 
d'o!nergie o!lectroque 
1 GCI% manufactures 
l Combustibles divers 
3 Consommation specifique moyenne par kWh net 
Gemein· 




1 0' m1 (4200 ~cfal/m') 
1960 VD l 750 966 9<41 sf 7l 373 1961 VD l 618 85<4 958 10 63 3<41 
1962 VD 1 <480 768 945 120 57 330 
i 
1961 1 1 581 815 1 000 
10, 
7l 293 
2 1 671 896 930 10 73 358 
3 1 657 909 906 9 61 37<4 
.. 795 995 13 « 338 
1962 1 2513 750 985 1~~ 60 31<4 2 l 476 791 916 53 349 
3 1 511 838 8<45 13 57 3« 
.. 1 543 690 1 035 140 57 313 






































1 I 930 
. 910 




I , I 
KONVENTIONELE THERMJSCHE CENT~LES 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonn~~ (netto) 
produktie van elektrische energle I j 
1 Gemaakt Gas 11 
1 Overige brandstollen 
1 
l 




2990 2 690 
2940 2640 
2980 2 720 
3 010 2700 
3 020 2 730 
2940 2 650 
2 930 2 650 
2 970 2 650 
2980 2 620 





317 3 111 1 172 1 068 113 116 392 361 Mt 1960 
305 3 156 1 0<48 1 118 1<47 107 369 368 Mt 1961 
295 3 010 959 1 102 156 96 365 35<4 Mt 1962 
301 3 098 990 1 168 131 12<4 321 3M 1 1961 
308 3 118 1 109 1 086 1<43 125 383 372 2 
308 3 191 1 123 1 056 133 10<4 ~ 372 3 
301 3 116 971 1 161 180 73 368 363 .. 
30<4 3 058 9« 1 1<48 151 102 3<48 365 1 1962 
2H 1 979 979 1 068 125 92 386 329 2 
292 3 067 1 073 986 182 96 380 350 3 
308 3 011 839 1 207 165 94 3<46 370 4 
















































































3 180 3900 1960 
3 060 3 740 1961 
2 980 3680 1962 
3 030 1 1961 
3 070 2 
3 090 3 
3 040 .. 
2 980 1 1962 
2 990 2 
2 990 3 
2 970 4 
3 000 1 1963 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformatl e produzlone derlvata (netta) 
dl energla elettrica 
Gas manulatto 
l Altri com busti bi li 
3 Consumo speciflco medio per k.,Nh netto 




1 Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
l SpeicherfUIIungsgrod, om Ende des Zeitroums 





1 Coefficient de productibilite 
l Coefficient de remplissoge des reservoirs, en fin de periode 
3 Energie obsorbh por les centroles de pompoge 
Gemein· 
schaft Deutsch-I schaft Luxem-Commu· lond Fronce ltolio lond Fronce ltolio lond Fronce ltolio bourg (B.R.) Commu· nautili i naute 
-1-
1960 MD 1,26 1,0o4 1,23 1,35 71 
1961 MD 1,05 1,01 1,05 1,06 59 
1962 MD 0,96 0,95 0,93 0,98 50 
1961 IV 1,14 0,98 1,03 1,31 35 
v 0,99 1,15 0,97 0,97 47 
VI 1,11 1,12 1,06 1,15 72 
VII 1.11 1,09 1,09 1,14 81 
VIII 0,99 1,10 1,00 0,96 82 
IX 0,78 0,90 0,74 o,n 75 
X 0,97 0,79 0,93 1,05 73 
XI 0,91 0,76 0,85 1,01 66 
XII 1,18 1,18 1,32 1,05 59 
1962 I 1,25 1,12 1,42 1,12 51 
II 1,01 1,16 0,98 0,99 35 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 29 
IV 1,17 1,15 1,31 1,03 37 
v 1,08 1,19 1,10 1,03 49 
VI 1,07 1,05 1,05 1,09 71 
VII 0,95 1 ,()of 0,87 1,00 78 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 80 
IX 0,71 0,79 0,63 0,74 7l 
X 0,59 0,65 0,<46 0,68 60 
XI 0,82 0,55 0,59 1,10 58 
XII 0,82 0,62 0,81 0,90 50 
1963 I 0,94 0,54 0,87 1,16 39 
II 0,75 0,43 0,61 1,02 29 
Ill 0,83 1,14 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
1 Produceerboorheidscoefficient 
l Vullingscoefficient der spoorbekkens, einde von de periode 































AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 


































74 163 114 16 H 
-
Mm 1960 
61 165 119 13 H 
-
Mm 1961 
51 193 135 13 38 
-
Mm 1962 
29 158 124 4 30 
-
IV 1961 
36 225 HO 45 40 
-
v 
65 22<4 133 41 50 
-
VI 
n 184 126 8 50 
-
Ill 
78 160 119 1 40 
-
VIII 
70 177 135 2 40 
-
IX 
69 183 139 4 40 
-
X 
68 164 131 3 30 
-
XI 
61 134 101 8 25 
-
XII 
<49 137 98 9 30 
-
I 1962 
H 11<4 77 7 30 
-
II 
27 1<45 102 3 40 
-
Ill 
29 195 136 19 <40 
-
IV 
<42 240 146 .... 50 
-
v 
65 245 150 45 50 
-
VI 
74 208 142 16 50 
-
VII 
77 179 136 3 40 
-
VIII 
70 191 149 2 40 
-
IX 
58 197 155 1 30 11 X 
60 211 159 3 30 20 XI 
51 275 178 9 30 58 XII 
42 252 162 11 30 49 I 1963 
33 lOS 137 7 30 31 II 
ll4 183 9 30 12 Ill 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefficiente di producibilita 
l Coefficiente di riempimento dei serbutori, u fine perlodo 
3 Energiu ussorbitu dol pompuggio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICIT~ 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaute 
PrimCirenergie Energie primaire Sekundiirenergie Energie seconduire Gesamte 
Netto-
I I 
Wosserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesamt Steink. Brounk.l Heizol 
Hydruul. Gillot h. Nucleuire Total Churbon Lignite Fuel-oil 
1960 37,1 0,8 0,0 37,9 38,6 11,1 5,2 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,4 8,1 
1962 28,4 0,7 0,2 29,3 42,0 11 ,6 10,3 
1961 1 34,3 0,8 0,1 35,2 39,5 11,8 6,8 
2 37,5 0,8 0,1 38,4 36,8 10,9 6,3 
3 32,6 0,9 0,1 33,6 38,9 11,3 8,8 
4 26,7 0,7 0,1 27,5 43,7 11,6 10.2 
1962 1 29,2 0,7 0,2 30,1 41,9 11,1 10,1 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 41,3 12,1 10,0 
4 19,9 0,7 0,2 20,8 47,3 12,5 13,0 
Primaire energie Energlo prlmorio Secondaire energie 
I I I 
Woterkr.l Aordw. Kerneng. To tool Steenk. 
ldroel. Geot. Nucl. Totole Carboni 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
ONDERSCHEIDEN NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
Gemeenschap 
Bruink. I Stookoliel 
lignite Olio comb. 
I 
Erzeug. 
Erdgos I Erzgt. Gus I Sonst. Gesamt Product. totale 
Gos not. Gozmonuf. Autres Total nette 
2,2 4.8 0,2 62,1 100 1960 
2,5 4,4 0,2 66,5 100 1961 
2,7 3,9 0,2 70,7 100 1962 
2,2 4,3 0,2 64,8 100 1 1961 
2,6 4,8 0,2 61,6 100 2 
2,5 4,7 0,2 66,4 100 3 
2,8 4,0 0,2 72,5 100 of 
2,7 3,9 0,2 69,9 100 1 1962 
2,6 4,1 0,2 62,1 100 2 
2,7 <4.2 0,2 70,5 100 3 
2,7 3,5 o.l 79,2 100 4 




Aordgos I Gem. Gos I Overige Totool Produz. to tale 
Gos not. Gos monuf. Altri Toto!e netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunita 















GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I • Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
I %•) %•) DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr . Anthrazit 7-10 Anth rClZit B 10-12 
Aachen AnthrClZit <10 Magerkohlen 10-H 
Niedersachsen Anthrazit 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais • Anthracites <10 Anthraciteu x 10-H 
Lorraine. 
- - - -
Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphin6 Anthracites 5-6 
- -Loire •. 
- -
Maigres 10-H 





et maigres 7-13 
Aquitaine 





La Thuile Antracite <10 
NEDERLAND 




- - - -





GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppe Ill· Groupe Ill 






1(2 Gras 1-4-18 
- -
- -
- -1(2 Gras 1-4-17 











•) Flue tige Bestandteile den Preislisten entnommen *) Matl~res-iiolatiles selon les bar~mes de prix 
Gruppe IV· Groupe IV 
Gruppo IV· Groep IV 
%•) 
Esskohlen 16-20 







- -Gras courte 16-26 
flam me 
1/2 Gras 16-20 
1(2 Gras 13-20 






3/<4 Gras 18-20 
3/-4 Vetkool 
~-4 Gras 18-20 
3/ Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V ·Groupe V 


















Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI· Groupe VI 




kohl en 33-40 
- -
- -




Gras A 35-37 













Gras B >28 
Vetkool B 
Gras B >28 
Vetkool B 
I 
Gruppe VII • Groupe VII 

























RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA 
•) Moterie voiatili listlnl dei prezzi *) Vluchtige benanddelen vo!Siens d~ ~jslllsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Flirderkohle StOcke NUsse Gewaschene Un~;;-;:::,~~=ne Staub Mittelgut Schlamm Sonstige Koh le Feinkohle 
Tout-venant Cribles Classes Fines lavhs Fines brutes Poussiers Mixtes Schlamms Aut res 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fijnkool Ongewassen fijnkool Stofko len Mixte Slik Oiversen 
Tout-venant Grigliato Pezzatura Fini lavati Fini greni Polverone Misti Schlamms Altri 
DEUTSCHLAND (BR) Forderkohle StOcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
einschl. Gasflirder- Knabbeln Koksfeinkohle trocken aufberei· Nachwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
FRANCE • Tout-venant Gros criblh Grains Fines lavees Fines brutes Pu lveru Ients Mixtes, Barres Schlamms Menus 
Cribles Gralsettes Fines mi-lavees Poussler 2 e 
Petits crib les Noix, Noisettes Fines<\ coke 
Gailletlns 
ITALIA. Tout-venant Grigliato Pisello, Nocetta Fini lavati Flni non lavati Polverone Misti Schlamms 
Grosso Noce, Arancio 0 
doppio noce 
NEDERLAND. Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen fijnkool Oneewassen Stofko len Mixte Slik 
Parelnoten Filterslik fljn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Cribh!s Grains Fines lavees Fines brutes Poussiers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (80/120) Tetes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGI~ Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fljnkool Ongewassen Stofkolen Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fljnkolen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
I Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletino 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUssiggos FIUssiggos Butane-Propane 
Goz de phrole liquefie 
Gas di petrolio liquef. 
Vloei boor gos · , 




Essence d'aviation ~ 
Benzina avio 
Flugbenzin Bases essence aviation 
Essence aviation 
Luchtvoartbenzine 
.. Motorenbenzin Motor benzin Essence moteur: 
Essence moteur Supercorburont 
Benzina auto Carburant auto 
Motorenbenzine 
5 Flugturbinen· Kroftst. Fl ug tu r bin en· Kroltstoffe Carbureocteur type 
Corbureocteur essence 
Carboturbo Corbureacteur type 
Jet fuels petrole 
6 Petroleum (Kerosin) Petroleum Petrole lompont 
Petrole lamp. (Keros.) 
Petrolio 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kroftstofl Diesei-Kroftstoll Gosoil 
Gos-Dieseloil Diesel marine 
Gosolio 
Gos·Dieselolie 
8 Leicht- u. mittel!!. Heiz. Heizol Ieicht Fuel oil domestique 
Fueloil, fluid Heizol mittelschwer Fuel oil Ieger 
Olio combust. distilloto 
Stookolie 
9 RUckstonds-Heizole HeizOI, schwer Distillot parollineux 
Fuel oil residue! Fuel lourd n• 1 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• 2 
Stookolie (zware) Fue I oi I marine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENTS PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
I 
ltolio Nederland Belgique/Lu xetn bourg Belgiefluxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
Gas di petrolio liquef. Vloeiboor gas Gos de petrole liquelie 
Altri gas Roffinoderijgos Goz de p6trole, autre 
i 
Benzina avio Luchtvoartbrondstof Essence aviatio~ (VIiegtuig-Benzine 
en Jet-Fuel) Corbureac·eur :JP<f 
Benzina auto super· Motor benzine Essence auto 
carburante 





~=~~~~;~ 'ifr~~~0onte Lichtpetroleum Petrole e Traktor petroleum Corbureacteur JP1 
altri usi i 
I 
Gosolio nozionale Autogosolie Gosoil 
Gosolio agricolo 
Gasolio marina i 
I 
Olio combust. lluidiss. Gewone gosolie Fuel oil Ieger I Olio combust. semill. Huisbrond olie 1 
Olio combustib. lluido Huisbrond olie 2 
Olio combustib. denso Stookolie co. 350' Fuel oil residue! 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' I Redwood I Stookolie co. 1 000'· I 
3 500' Redwood I I 
Stookolie meer dan 
3 500' Red wood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Speziol· u. Testbenzin Speziol benzin Essences specioles 
White spirit et essences Test benzin White spirit 
specioles 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 
White spirit en speciale 
benzines 
11 Schmierstofle Schmierole Lubrifionts 
Lu briliants Schmiermittel 
Lu brificonti 
Smeeroliin en vetten 
12 Paraffine Porolfine Parolfine 
Porolfine Paraffin RUckstiinde Cires 
Paraffin a 
Porolfines 
13 Bitumen Bitumen Bitumes 
Bitumes Cut-back et rood-oil 
Bitume 
Bitumen 
H Einsotzprodukte fiir die Roh benzin sog. Bases pour petrochimie 
petrochemischeWeiter· Leichtbenzin 
verarbeitung 
Bases pour petrochimie 
Materia prima per l'in-
dustria petrochemica 
Grondstoflen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkte Extr. u. RUckstiinde Disci II. Goz de France 
Autres produits Vaseline Essence straight-run 
Altri prodotti Petrolkoks Distillot Ieger 
Andere produ keen Andere produkte Coke de phrole 
Sous-produiu divers 
I 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
96 
Benzina solvente Min. terpentijn en spe· Essences specioles 
Acquorogia normole ciale benzines White spirit 
Lu brificonti Smeeroliin en·vetten Huiles de groissoge et 
aut res produiU lu bri· 
fionts 
Paraffin a Parolfines Poroffines : 
Bitume Bitumen Bitumes ospholtiques 
Materia prima per l'in· Grondstolfen voor de Bases pour phrochimle 
dustria petrochimica petrochemie 
I 
Coke di petrolio Andere produkten Broi de petrole 1residuel 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERS! PAESI DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




TITEL I RE 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS I ~IODIQUES 
Allgemelnes Statistisches Bulletin Bulletin general r.t statistlques (violett) (drie violette 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder- allemand !lra , is 1 italien 1 neertan • 
londischfenglisch; dais/anglais f 11 Hefte jiih'rlich 11 num6ros p an 
Statistische lnformazionen (orunge) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nleder- lnformationssta~i tiques (serie orunge) 
londisch alleman!lf fran~• sf ita lien I neerlandais 
vierteljiihrlich publica~ion t;I;estrielle 
Statistische Grundzahlen Statistiques de b e 
deutsch, fronzOsisch, ita/ienisch, nieder- alleman!/, fran • italien, neerlandais, 
/ondisch, eng/isch ·~'·'· t aile zwei Juhre-Ausgube 1963-Sommer publicution bi rale-edition 1963-ete 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
Commerce exter ~r : Statistique 
mensuelle (serie r ge) 
deutsch/franzosisch ·"~"'"''1{ 11 Helte jiihrlich 11 numeros pu n 
Au Benhandal : Analytische Oberaichten Comm••~ """'~ '' T•"•••• (rot) analytiques (serie uge) 
deutschffranzosisch aflemand/fran,a s 
vierteljiihrlich in zwei Blind en (1m porte- publication t ~escrielle de deux 
Exporte); kann nur im Abonnement tomes (impor ~xport); vente par 
bexogen werden abonnement se ment 
Einzelpreis der JuhresU bersicht Fascicu le unnu41 
Jan.-Dez.: 1m porte junv.-dec.: Imp utions 
Ex porte Exp~1utions 
AuBenhandel der assoziierten Obersee- Commerce extl!ri!>t :Commerce des 
gebiete (ro?, associes d'outre·m (serie rouge) 
deutschf ranzosisch aflemandffran,a~ 
vierteljiihrlich; kunn nur im A bonne- publicution trimhtrlelle; vente pur 
ment bezogen worden abonnement seq IFment 
Kahle und sonstige Energietriiger I: 
(nuchtbluu) Charbon et autre~ 1sources d'energie 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder- (serie bleu nuit) J, 
landisch 
.,.m ... ,ro."lr .. , ......... ,. zweimonatlich publicution bim trielle 
lndustriestatistik (blau) 
Statistiques indus elles (serie bleue) deutsch f franzosisch I italienisch I nieder-
londisch aflemand/fran'1 talien/neerlandais 
vierteljiihrlich pu blicati~n tri trielle 
Eisen und Stahl (bluu) 
dcutsch f franzosisch I italienisch I nieder- Siderurgie J•erie bl~ e) 
liindisch alleman /fran,air.lrlien/neerlandais 
zweimonatlich pu blicution bim s rielle · 
Sozialstatistik (gel b) ! 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder- Statistiques sociales (serie juunel 
16ndisch allemand, fran,ais, itoJ;en, neer andois 
unregelmiiBig publication irro!gu~ere 
Agraratatistik (grUn) Statistiques ogricoje (sfrie verte) 
deutschj.franzosisch allemandffran,ais 
6-8 He te jiihrlich 6-8 IClScicules pu~ n 
i 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NOf' PERIOOIQUES 
AuBcnhandel nach Liindern 1953-1958 Commerce exterio;o/. pa~ r,aya1953-1958 
deutsch I franzosisch I itolienisch I nieder- ~~:;:~nd/f~an,ais lr·n neerlandois londischfenglisch 
lnternationoles Worenverzeichnis filr 
den AuBenhondel (CST) Classification stoti•t que et tarifoire 
deutsch, franzOs1sch, itolienisch, nieder- pour le commerce lntfrnationol (CST) 
liindisch allemand, fron,aisl alien, n~erlandais 
Systematisches Verzeichnis der lndu· 
Nomenclature des jtustries etablies strien in den EuropCiischen Gemein· 
schuften ~NICE) dans les Communa~ es Europeennes 
deutsc 1 franzosisch und italienisch I (NICE) 
nieder/iindisch allemandffran,ais !jtalien 1 neerlandais 
Au D•nhandel : Liinderverzeichnis 
deutsch f franziisisch I italienisch I nieder- Commerce ext. : Co e geographlque 
liindisch allemand/fran,aisfilt•nfneerlandais 
Nomenclature unifo e de marchan• 
Einheitliches Gilterverzeichnis filr die dises pour lea Stat s iques de Tran• 
Verkehrsstotistik (NST) sport (NST) 
deutsch, franzosisch allemand, fran,ais 
I 
Preis Prix 
Einzelnummer pur numfro 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-4.- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 -4,- soo 3,- 40 
-4,- S,- 620 3,60 so 
- - - - -
12.- 15,- 1 870 11,- 1SO 
20,- 24,SO 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 1.so 1 930 S,40 7S 
6,- 7,SO 930 S,40 7S 
6,- 7,SO 930 S,40 7S 
8,- 10,- 1 2SO 7,2S 100 
6,- 7,SO 930 S,40 7S 
16,- 19,SO 2SOO 14,50 200 
4,- S,- 620 3,60 50 
-4,- s.- 620 3,60 so 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
-4,- s.- 620 3,60 so 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis J u h res- Prix ubonne-
abonnement ment unnuel 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,- -49,- 6 2SO 36,50 500 
28,- 3-4,- .. 370 2s.so I 350 
- - - - -
40,- 49,- 6 2SO 36,50 soo 
68,- 83,- 10 620 61,SO 8SO 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 7SO so.- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 37S 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 37S 
2-4,- 29,- 3 7SO 22.- 300 
I 
30,- 37,- .. 680 27,30 37S 
' 
- - - - -
- - - - -
- - i - - -
- - - - -· 
- I - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL TITOLO 
PERIODIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Algemeen Statistisch Bulletin Bolletino Generale di Statistiche 
(pQQrs) (serie vioiQ) 
duits/frans/ita/iaans/neder/ands/enge/s tedesco/francese(ita/ianofo/andese/ing/ese 
11 nummers per jQQr 11 numeri Ql 'Qnno 
Statistische Mededelingen] lnlormazionl Statistict.e 
(orQnje) (serio QrQncione) 
duits/frans/ ita /iaans/neder/ands) tedesco/francese/ita/ianofo/andese 
driemQQndelijks trimestrale 
Basisstatistieken Statistiche Generali 
duits. frons, itoliaans, nederlands, enge!s 
tweejQQrlijks • uitgQve 1963. zomer 
tedesco, froncese, italiano, olandese, ingl. 
biennQio, edizione 1963. estQtO 
Bultenlandse Handel : Maandstatistiek Commercia Estero 1 Statistica Mensile 
(rood) (serio rossQ) 
duits/frans tedesco/francese] 
11 nummers per jQQr 11 numeri QII'Qnno 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen Commercia Estero: Tavole Analitiche 
(rood) (serio rossQ) 
duits/frans todesco/francese 
driomQQndelijks in twee bQnden (in· tri mestrale in duo tomi (import· 
voer-uitvoer); verkoop uitsluitend per export); venditQ solo per QbbonQ· 
abonnement men to 
Afzonderlijke prijs VQR het jaaroverz. Fascicolo annuo 
jQn.·dec. : lnvoer genn.·dic. : lmportQzioni 
Uitvoer EsportQZioni 
Buitenlandse Handel van de bij de EEG Commercia Estero del Paesi e Terri· 
geassocieerde IQnden en gebleden over• tori d'Oitremare Associati 
zee Jroo'?, (serio rossQ) 
uits/ rans tedesco/franceso 
driemQQndelijks; verkoop uitsluitend trimestrale; vendita solo per Qbbo· 
per abonnement namento 
Kolen en overlge energiebronnen Carbone ed altre Fonti d'Energia 
(nQcht biQuw) (blu nott?, 
duits/frans/italiaansfnedorlands todesco/ rancese/ita/ianofo/andese 
tweemQQndelijks bimestrQIO 
lndustriestatistiek (blQuw) Statistiche dell'lndustria ~serie blu) 
duits/frans/ita/iaans/neder/ands tedesco/francese/ita/ianofo andese 
driomQQndelijks trimestrale 
IJzer en Staal (blauw) Siderurgia (serie blu) 
duits/frans/ita/iaans/neder/ands tedesco/francese/ita/ianofo/andese 
tweemQQRdelijks bimestrQio 
SociQie Statistiek (geel) Statistische Sociali (serie giQIIQ) 




6-8 nummers per jQQr 
Statistica Agraria (serie 
todescoffrancese 
6-8 IQscicoli QII'Qnno 
verde) 
NIET·PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Buitenlandse Handel naar Ianden 1953- Commercia Estero per Paesi 1953-
1958 1958 
duits/fransfitaliaansfnederlandsfenge/s tedesco/francese/ita/ianofo/andese/ing/ese 
Classilicatie voor Statistiek en Tarief Cfassificazione Statistica e Tariffario 
van de internationale handel (CST) 
duiu, frons, itolioons, nederlands 
per II Commercia lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, itoliono, olandese 
Systemotische lndelinc! der Industria- Nomenclatura delle Industria nolle 
takken in de Europese emeenschappen Comunita Europee (NICE) 
(NICE) 
duits/frans en ita/iaansfneder/ands tedesco/francese e ita/ianofo/andese 
Buitenlandso Handel : Landenlijst 
duits/frans/ita/iaansfneder/ands 
Commercia Estero : Codice geografico 
tedesco/francese/ita/ianofo/andese 
Eenvormige goederen nomenclatuur Nomenclatura unilorme delle morel 
voor de vervoerstatistieken (N ST) per Ia statistica del trasporti (NST) 
duiu, frons tedesco, francese 
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Prijs Prezzo ogni 
per nummer numero 
OM I Fir I Lit. I Fl i Fb 
I 
I 
-4,- s.- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 -4,- 500 3,- -40 
-4,- 5,- 620 I 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 2-4,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 H,SO 200 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4.- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prijs jQQr• Preno QbbonQ• 
abonnement mento annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
~ 
28,- H.- .. 370 25,50 350 
- - - - -
-40,- 49,- 6 250 36,$0 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
.. 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
H.- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,-
-4680 27,30 375 
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - i -
I 
I 
- - I - - I -
